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E L 6 - B E S Z É D .
H o Sy ezen K önyvem et H olm ínek nem  
neveztem  5 tsupán az az oka> hogy egy  
Magyar író illy’ nevű K önyvet immár ki­
adott, A ’ benne foglalt dolgokat hogy  
honnan v e tte m , elő nem h oztam , az ázon  
okból e fe tt, m ivel közűlök fokát nem/ • i
olvaftam , hanem vagy hallottam , vagy pe­
dig magam fzerzettem, M oft a’ Magyar 
K özönségnek egyfzer’s mind két Darabbal 
kedveskedem  belőle 3 noha a’ harmadik- 
kal-is immár kéfzen vag y o k ; azonban elő­
re meg-akárom érteni) ha fog-e ezen igye­
kezetem Hazámfiainak tetfzeni, Ha ezt 
éfzre veén d em , leg-ottan ismét más két 
A  a Da-
\
Darabbal állok-elő. A z íz  az emberek 
közt fzint’ óllyan s valamint a’ K ön yvem , 
az az fok fé le , kihez képeit magam-is az 
egéfz Magyar K özönségnek tapfolását re­
ményleni nem bátorkodom . E lég  lefz én- 
n ék em , ha Munkámat FÖldieimnek tudó- 
fabb ’s m eg-világofodottabb réfze hely­
ben hagyja. E z  iránt reménységben lé­
v é n , tovább-is gondom  lefz Hazámnak 
izolgálatjára.
i. A  Magyarokról.
IVIínden Népnek az ö eredete homályos fzo- 
kott lenni, kihez-képeft nem tsuda, ha a’Magya­
roknak eredetéról-is ’s az ő első Hazájokról an­
nyi a’ vélekedés. Mert hogy az ö régi Hazá­
jokról fzólljak előfzör, ókét ki Szittyából, ki 
Jugrából, ki Karjeliából hozza-ki; mindazonáltal
i
moll immár a’ válogatottabb Történet-írók abban 
mintegy meg-egyeztek, hogy a’ nagy Tatár Or- 
fzágot, melly a’ Sinai Birodalmot Éfzak felöl éri, 
az p első Hazájokilak esmérik. Az ő eredete­
ket az írók fokféle Mesékben foglalták, ugyan 
azért lehetetlen felölök valamit bizonyosat mon­
dani, ki-vévén azt, hogy immár Kriftus’ fzüle- 
tésc előtt fok efztendőkkel ó rólok a’ Sinai írók 
úgymint Szomfzédokról, kikkel háborúik valá- 
nak, bőven emlékeznek. Jornandes Püspök, nem- 
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zete fzerént Gothus, tudván, hogy nemzetét a’ 
régi Magyarok el-tolták, ahoz képeit nem tűr­
hetvén ókét, ördögöktől fzármazottaknak írja. 
De ezen balgatagságát immár régen torkába ver­
ték, ’s azért nints izükségünk reá, hogy újra 
tzáfoljuk. A’ Magyarok az ő régi Eleiknek vitéz­
ségek’ hírét Európának izéméi előtt mind ez 
ideig séretlenül meg-tartották, mert hogy egye­
bet ne említsek, Mária Therésia’ uralkodásának 
ele]én untig ki-tettek magokért. A’ mi pedig a 
Tudományokat illeti, azokban-is jól előre léptek, 
úgy hogy egy Tudomány fém találkozik, mellyben 
forgott Embereket Hazánk eló-nem állíthatna. 
Hunyadi Mátyás a’ mi vóltt ditsóséges Királyunk 
a’ Músákat, úgy fzóllván, első vezette-bé hoz­
zánk; de a’Mohátsi vefzedelem ’s &’ Török ural­
kodás ki-kergette Orfzágunkból, míglen ismét 
hozzánk a’ Töröknek ki-takarodása után újra bé- 
köfzöntöttek. Az Orfzágunk’ termékenységét Eu­
rópának akármeíly Orfzága felly'uJ nem haladja; 
de a’ Népünk’ fzorgalmatofsága alább-való a’ 
Vidékinél. Ugyan ennek leg-fóbb okát tartom 
ama’ moll említett fold’ termékenységét, ’s a’ 
termett Jófzágnak pénzen való tsekély el-ke­
lését.
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2. A  Kunokról, Jáfz okról, és Széke­
lyekről.
Nékem úgy teífzik, hogy a’ Kún névtől ne­
veztettek ama’ régi Magyarok, Etelének, Budá­
nak, ’s Tsabának Vitézi Hunnufoknak, ’s ugyan 
a’ moílani Kunokat, Jáfzokat, és Székelyeket né­
zem' az ó mararadékaiknak, kik minekutánna 
Etele’ fiainak vezérléfe alatt a’ külföldiekkel fze- 
rentsétlenúl hadakoztak, kénteleníttettek e’ fői­
det el-hagyni, ’s Erdélyben, Moldvában, ’s Kri­
mi Tatár Orfzágban Ie-teJepedni. Talán azok a’ 
fok Falok, mellyek Moldvában ’s kis Tatár Or­
fzágban Magyarokkal, kik moll Tsangó Magya­
roknak nevezik magokat, tele vannak, onnan 
kerekedtek, hogy a’ Kúnok IV-dik Béla Király 
alatt nem mindnyájan jöttek-ki onnan Magyar 
Orfzágba. Midőn fokát gondolkodtam volna, 
honnan vehették ezen Moldvai Magyarok a’ 
Tsangó nevet, efzembe juta, hogy Konílantinus 
Porfirogenitus a’ Patzinatzitákat, kiket az írók 
Magyar vér'u népnek esmérnek, ’s kik valóság­
gal az említett Konílantinuftól Moldvát lakni 
mondattak, Tsangároknak nevezi. Bello autem 
inter Turcos et Pacinacitas, tune temporis Cangar 
dictos, exorto &V. De adminißr. Imp. C. 38. A’ 
Székelyek ugyan az ó régi hagyományok fzerént, 
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nem külömben a’ Magyar Történet-írók fzerént, 
eleitől fogva mái napig Etele’ Népének adták-ki 
magokat, sót a’ kik azt rólok el-nem akarák hin­
ni, azok ellen kéízek vóltak tsatára kelni. Práy- 
is minekutánna ezt a’ ditsóséget nékik kétségefsé 
tette, kapott ellenkezőt Benkóben. Én úgy vé­
lekedem, hogy hajdan mind a’ három Nemzet, 
úgymint Kunok, Jáfzok, és Székelyek tsak egy 
Nemzet vala, 's Kunok vagy-is Hunnufok’ neve 
alatt esmertetett, mellynek fegítségével annyt 
győzedelmeket aratott Etele, ’s Európát olly nagy 
rettegésbe hozta. Ezen Kúnoknak némelly réfze 
Jáfzoknak tsak azért neveztetett, hogy íjjal va­
jának köteíefek fzolgálni. Valamint a’ Lóból, 
Vadból, Halból a’ Magyar nyelvben Lováfz, Va­
dáfa , Haláfa eredett, minden bizonnyal nem kü­
lömben az íjból Ijáfz, vagy-is öízve-húzva JáfaA 
Ki tudja, ha helyén nem maradhat-e Práynak vé­
lekedése a” Székelyek’ nevezetéről, hogy tudni­
illik ók lévén a’ Vég-vidékeknek (: Confiniorum: j  
ő rzői Székelyeknek tsak azért neveztettek , 
mert moft-is még, úgymond, az Őrzők Szék­
állóknak hívattatnak, ’s IV-dik Béla Király’ Le­
velében a’ Vág vize mellett való Őrzők Szé­
kelyeknek neveztetnek, holott a’ Vágnak mind 
a’ két pártját tsak-nem egéfzen Tótok lakják. 
Ranzáo Péter vala a’ Történet-írók közül az el­
ső ,
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ső, ki a’ Jáfzokat a’ Jaztgyne}? maradékinak í'rá, 
mert hogy a* moftani Jáfzok fzint’ ott laknak, 
hol hajdan a’ Jazigyefek lakának, a’ névnek ha- 
fonlatofsága tévefztette-el ötét. De ha Jáfzok’ 
nyelvét, melly valóságos jóféle Magyar nyelv, 
meg-fontolta volna, (rmellyet mindazonáltal O- 
lafz lévén nem tselekedhetett: )  nem tagadhatta 
volna őket Magyar eredetű népnek lenni. Vala­
mint a’ többi idegen nép köztünk, úgymint Tót, 
Horvát, Oláh, Orofz, Száfz, és Rátz az ő anya 
nyelvét mind eddig meg-tartá, úgy bizonyosan 
a’ Jáfzok-is ha Jázigyesek’ maradéki voltak vol­
na, az ő Tót nyelveket el-nem hagyták volna. 
Első Károly’ Leveleiben a Jáfzok Deákul jajjói 
«érnék neveztetnek, ’s ijjal fzolgálni mondatnak,
3. A ' Horvátokról.
Ama’ mefzfze el-terjedett Tót nemzetnek
egyik ága a’ Horvátok, bátorságokról, vitézsér
gekról, Királyokhoz való hívségekról elegendő-/
képen esméretesek. Az Írók azt állítják felölök, 
hogy Heraclius napkeleti Tsáfzár’ idejében Kris- 
tus Urunk’ fzületése után 640-dik efztendóben 
fzállották-meg az ő moftani Hazájokat, el-ker- 
getvén onnan az Abárokat. Voltak eleintén tu­
lajdon Hertzegjeik ’s Királyjaik, míg végre őket 
Szent Láfzló Királyunk, értvén Zvonimirnek Só- 
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gorának halálát, ’s magva fzakadását, fegyveres 
-kézzel meg-hódoltatta, ’s Koronánkhoz kaptsol- 
ta. Minden időben nagy hafznok^t vették a’ Tá­
borban a’ Magyar Királyok, ’s ugyan azért még­
is betsülték, ’s első hadi Tifztségekkel gyakran 
meg-ajánkékozták. Mit tselekedtek a’ Tatár ’s 
Török ellen, befzéllik a’ Történetes Könyvek; 
miket tettek Frantz és Porofz ellen, még moíb- 
is fris emlékezetben vagyon.
4. A ' Száfzokról.
A’ Száfzok melly időben köfzöntottek - bé 
Erdélybe, ’s honnan fzármaztak légyen, arról 
fokféle a’ vélekedés. Vannak, kik őket Gothu- 
fok’ maradékaiknak vélik, vannak máfok, kik 
azt állítják, hogy Nagy Károly Tsáfzár küldötte­
bé őket Erdélybe, ’s vannak ismét máfok, kik 
azt hírelik, hogy minekutánna a’ Hameli Gyer­
mekeket az Ördög a’ föld alatt vezérelvén Er­
délyben vezette volna a’ nap-világra, a' Száfzok 
tólök eredtek volna. Mindazonáltal leg-bizo- 
nyofabb az, hogy a’ Száfzok Német Orfzágból 
fzármaztak, ’s hogy II-dik Gejza Király által 
hazájokból ki-hívattatván, 1143-dik Efztendó tá­
ján Erdélybe bé-jöttek, ’s ennek oka a’ Bánya- 
mivelés lett légyen. Ezek egyedül a’ régi Kirái 
Jyok’ Leveleikből bizonyofak, ’s hogy a’ Magya­
rok-
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foknál nem régiebbek Erdélyben, tsak onnan-is 
ki-tetfzik, mert azon Levelekben foha másként 
nem neveztetnek, hanem noflri Hofpites Teuto* 
nici, az az: a mi Német Jövevényeink, Az Er* 
délyi Száfz nép dolgos, takarékos, ’s a’ keres* 
kedésre alkalmatos egy nép. A’ Tudományok 
Erdélyben ő nékik fokkal tartoznak,
5. A ' Tótokról,
A’ mi Magyar Orfzági Tótjaink a’ Marahá- 
noknak maradéki, kik, minekelótte még a’ Ma­
gyarok Árpád’ vezérlése alatt érkeztek e’ földre, 
a’ Morva vizétől egéfz Tifzáig bírták az Orfzá- 
got. De a’ midőn a’ Magyarok által meg-győ- 
zettettek, általok a’ térségről a’ hegyek felé to­
lattalak, kéntelenek lévén a’ Magyaroknak elé­
gedni a’ tér helyeket. Ezt bizonyítják fok Ma­
gyar Helységeknek moíi-is fenn lévő Tót neveik, 
’s a régi Királyoknak Leveleik, A’ Tót nép mi­
vel az Orfzágnak termékenytelenebb réfzét lak* 
ja , a’ fzükségtól dolgos egy néppé téttetett, de 
valahol jobb földön lakik, fzereti követni a’ 
Magyarok’ fzokását. Orfzágunknak fok nagy el - 
tnéjú emberei Tót Szüléktől fzármaztak, kik már 
moll a’ tudós Magyarok közt fzámláltatnak, il* 
lyenek Bél Mátyás, Kollár Ádám, Timon Sá­
muel , ’s egyebek, De leg-inkább a’ Papi Ren*
den
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den nagy Méltóságokra léptek e’ Nemzetség kö­
zül fokán, ’s tudományok felól nagy hírt hagy­
tak magok után. A’ Meilerségekben-is jó elő­
menetellel forgolódnak fokán közülök, illyenek 
a’ Rajetzi Bór-kéfzítók, a’ Pukhói Pofztó-tsiná- 
lók, a’ Liptai Afztalofok. A’ Magyar Gyalog 
Pvegementek, mellyeknek az ó vitézségeket, fő­
kében a’ Porofz ellen olly gyakran hirdette Le­
veleiben az Orfzághoz a* meg-hólt Tsáfzárné Ss 
Királyné Afzfzonyunk Mária Therefia, Tót Le-* 
génységből állnak többnyire. A’ Tót nyelvel Eu­
rópának tsak nem olly nagy réfzét ker'úlheti-meg 
az ember, valamint a‘Német nyelvel; mert a’Tót 
meg-érti az Orofzt, Lengyelt, Tsehet, Horvá- 
tot, Rátzot, Morváit, Krajnait, nyelvével pe­
dig meg-járhatja az egéfz Orofz Birodalmat, 
nem külömben Lengyel, Tseh , Horvát, ’s Rátz 
Orfzágot, Slézia, Morva, ’s KrajnaTartományját, 
réfz fzerént pedig Magyar Orfzágot, Stájer, ’s 
Korontály Tartományját.
6. A z  Oláhokról,
Ezek többnyire Római Új-fzálláfok' ( :  Cola- 
mariim Komanarum: )  maradékának tartatnak, mel- 
lyek a’ Rómaiakból Dátziába téttettek. Hogy 
Dátziát a’ Rómaiak jó darab ideig bírták, arról 
nem tsak a’ Könyvek, hanem még a’ régi kö­
vek
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vek' ’s’ pénzek’ fel-íráfi-is bizonyofokká téfznek 
bennünket. Már tsak az van kérdésben, ha az 
Oláh nép a’ győzedelmes Rómaiaknak-e, vagy 
annak a’ Rómaiaktól meg-győzettetett népnek a’ 
maradéka, meliy Dákus népnek neveztetett, ’s 
a’ raellyet a’ moítani Tudósok egy Tót-féle 
nemzetségnek tartanak? Hogy az Oláh nyelvben 
fok Deák, vagy-is Római fzózatok találkoznak, 
arról nintsen kételkedés, de hogy ebben a* nyelv­
ben fzinte annyi Tót fzavakat találhatni, az-is 
bizonyos. Magok ugyan Római maradéknak hir­
detik magokat, de az előttem nem nagy bi­
zonyság, mert mint R.ómai Jobbágyok Uraiktól 
való eredeteket betsűletefebbnek tarthatják ■, 's a* 
felett az ő erkőltseik, mellyek tellyefséggel egy 
Jobbágy nemzetnek az erkőltsei, inkább a 'T ó t 
erkőltshöz mint fém a’ Rómaihoz hafonlítanak, 
's vallyon hová lett azon hatalmas Dákus nép, 
ha tsak az Oláhság nem az ő maradéka? A’ 
meg-győzött nép, azért hogy meg-győzettetett, 
nép lenni meg-nem fzunik, ’s a’ Rómaiak Dá- 
tziában nem olly felettébb fokáig uralkodtak, 
hogy a’ Dákufokat, akármint zaklatták vólna-ist 
egéfzcn ki-fogyaíztathatták vólna,
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7. A  N ém etekrő l.
A’ Németek valamint az erkélyben, fzint’ 
úgy az elmének ’s életnek módjában igen kü- 
lömbcznek egymáftól. Ezt leg-inkább éfzre ve­
hetni, ha azon egy alkalmatofsággal a’ Száfz 
Svábbal, a’ Burgus Báborral, vagy Oftriai- 
val jön öfzve. A’ Németek ditsekedhetnek az­
zal, hogy Európának tsak nein minden neveze- 
tefebb Orfzágin Német vérből való Fejedelmek 
uralkodnak. Nevezet fzerént a’ Nagy Brittan- 
nián, Magyar, Porofz, Tseh-, Dán, Svéd, és 
Nór Országokon, ’s magán az Orofz Birodal­
mon. A’ Frantz Orfzági Királyok-is Német vér­
ből mondatnak Származni, ’s következésképen 
a’ Spanyol és Nápolyi Királyok. Nem külömben 
ä’ Portugal és Szárd Orízági Királyok. A’ mos­
tani Német nyelv felettébb külömbözik a’ régi­
től, úgy hogy a’ közép Időnek Német íróit már 
ma igen kevés Tudós érthcti-meg, ’s hogy ha 
a’ Frantz nyelvnek az ő nagy divatja Német Or- 
fzágban tovább-is fenn marad, féló, ne talán 
ma holnap a’ régitől egéfzen eí-üfsön. A’ mi 
a’ ki-mondáft, ízó ejtéft, ’s a’ fzózatokkal való 
bánáft illeti, abban a’ Németek felettébb kü- 
lömböznek egymáftól, úgy hogy gyakorta egyik
Német a’ máfikát alig értheti. A’ Németek a’ 7-
% f
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dík Századnak vége felé kezdtek előfzör a’ Ke» 
refztyén Hitre által jöni, ’s Károly Király a’ Szá- 
fzokat addig kénfzerítette háborúval a’ Kerefz- 
tyénségre, míg végre a’ Királyjok Vittelind-is 
789-dikben magát meg-kerefzteltette. A’ fzép 
Tudományokban a’ Németek, főképpen a’ Szá- 
fzok nagyön elő-mentek, úgy hogy bennek akár- 
melly Nemzetnek nem igen engednek. Sehutt 
e’ világon nem nyomtattatik ’s nem írattatik több 
Könyv, mint Német Orfzágban, ’s noha bennek“ t
fok az alávaló,' mindazonáltal találkoznak még­
is, a’ melíyek nékik betsuletet fzereznek. U- 
gyan-is a’ Német Orfzág 34. Tudomány’ Min- 
denségeket Univerßtates:') fzámlál magában, 
tudni-illik 18. Proteítans félét, úgymint az Al- 
toríit, Butzovit, Duisburgit, Erlangit, Oderi 
Frankfortit, GieíTenit, Göttingit, Griefsvaldit, 
Hállait, Hellemftádit, Jénait, Kielit, Liptseit, 
Márpurgit, Rintelit, Rofztokit, Tübingit, Vit- 
tembergit; 14-et Pvómai Vallás félét, úgymint 
Bambergit, Bétsit, Dilingit, Fuldait, Ingolíti- 
dit, Kolonit, Lövenit, Maintzit, OIomutzits 
Páderbornit, 'Prágait, Szaltzburgit, Trierit, 
Vürtzburgit; ’s 2-ót elegyeset, az Erfurtit ’s 
Hajdelbergit. Találkoznak azonkivűl egynéhány 
Tudós Tárfaságok-is Német Orfzágban, mellyek- 
nek a’ külfoldön-is az 6 befúletjek meg-vagyon,
A! kö-
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A’ Könyves-házak közit leg-nevézetefebbek: a’ 
Bétsi, V olffenbütteli, Hannoveri, Göttingi, Ber­
lini, Vajmári, ’s a’ Liptseu A’ kereskedésre na­
gyon alkalmatos a’ Német Orfzág, mert nem 
tsak a’ Német;, Balti, ys a’ Vekntzés Tengert 
közel éri, hanem azonkívül fok hajózható fo­
lyókkal-is bír, ’s Eurórópának közepén fék 
fzik. A’ többi közt három igen nevezetes ten- 
ger-mellyéki Városa vagyon, úgymint Hamburg, 
Lűbek, és Bréma. Ezek után emlékezetre mél­
tó Triefzt, az ©ílriai Tsáfzári ’s Királyi Sza­
bad Pvév-part. Következnek ezek után a’ Ten­
gertől ugyan mefzfze Fekvő, de nagyon keres­
kedő egyéb Orfzágos Városok, úgymint: Béts, 
Majnai Frankfort, Liptse, Nürenberg, Agofta 
vagy-is Augspurg. Az Orfzág’ népe pedig a’ 
kereskedésen, ’s a’ kézi-tsinálmányokon annyira 
kap, hogy ki-vévén az Angolyt, Frantzot, ’s a’ 
Hollandot, a’ ferénységben egy Európai nemzet 
x haladja fellyuh
8. A z  Olaszokról.
Az Olafz Orfzágnak régi Lakosi a‘ világ’ 
egy nagy réfzének győzedelmes Urai valának: 
az újjabb időkben pedig a’ fzelídebb meílersé- 
gek az ö lakáfokat. nálok válafztották. A’ kép­
írásban és a kép-faragásban ók valának fok ide­
ig
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ig egyedül a’ Mellerek. Az építés körül-ís az 
ó érdemeik nagyok; noha vétségül tulaj donítta- 
tik nékik, hogy immár régtől fogváíl a' tzifrá- 
zatokkal tékozlóképen bánnak. A’ kő-metfzés- 
ben és az éneklésben ók moíl-is a* leg-híreseb- 
bek. Tele az Qrfzág a’ fok Tudós Társaság­
gal, mellyeknek mindazáltal tsudáíatos neveik 
vágynak, úgymint: Fantaßici, Inquicti, Incogniti, 
Imperfecti , DiJcordanti, Caliginof, Occulti, Otioji, 
's több a féle. 'S meg-kell vallani, hogy igen ke­
vés jóra való Könyvek hozatnak tólök e' világ­
ra, azonban a’ többi közt Toskánában leg-több 
találkozik még-is a’ valóban tudós. Az Olafz 
nyelv eredete fzerént Deák nyelv, mindazáltal 
minekutánna ama’ lbk jövevény népek, úgymint 
Gothusok, Vandalok, Lo.ngobárdok, 's t. a’ féle 
egéfzen bé-tóltötték Olafz Orfzágot, 's le-tele- 
pedtek benne, noha ugyan az oda való nyelvet 
meg-tanúlták, de egyfzer’smind a’ fok fzózatot, 
’s a’ ki-mondáit a’ magok nyelvéből meg-tartot- 
ták, ’s onnan vagyon az Olafz nyelvnek annyi 
külömb-külömbféle ejtése. Az Olafz nyelv felet­
te kedves, 's a’ költés’ és éneklés’ meíterségére 
igen alkalmatos. A’ Velentzések és a’ Gyénuaiak 
az Olafzok közül kapnak leg-inkább a’ kereske­
désen, ’s ugyan azon okból ők , és a’ Toskánaiak 
a’ többi között a’ leg-fzorgaJ^atoíabbak. Közön­
ig sége-
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ségesen a’ tartatik az Olafzról, hogy ha jó egy 
ember, Angyali jósággal ízokott bírni, ha pedig 
ellenben rofz ember, akkor egéfz ördög. A' va­
ló, hogy a' ravafzság , úgy fzólván, vélek ter­
mett, ’s nálok az egyúgyú ember igen ritka. Hogy 
Olafz Orfzágban annyi gonofz és gyilkos ember 
találkozik, nem más az oka, hanem hogy több 
helyett közel esnek egymáshoz a’ külömb Fejedel­
mek alatt való Tartományok, 's a’ gyilkos kön­
nyen által fzökhetik. Más az, hogy mindenütt 
az ifzonyú fok Templom és Kalaftrom 0  egyedül 
Bolonnyában 73. Férjfi és Afzfzonyi Monoítor 
adatik:) Afilummal bír, a’ hová mihelyt a’ gyil­
kos bé-fzalad, immár az élete felől bizonyos, 's 
többnyire az alattomban való el-botsáífal el-ke- 
rüli minden büntetését.
9. A z  Angoly okról*
Ezek a’ többi Európai néptől fokban külöm- 
bÖznek. Az ő erkóltseik igen különösek, ’s az 
Ő magok felől való állítáfok felettébb kevély. 
Minthogy a’ hazájok mindennémü eledellel fe­
lettébb bővelkedik, ellenben pedig bora nem 
terem, inkább az evésben torkofak, mint-fem 
az italban. Többnyire ferrel élnek, ’s ez az ő  
komor terméfzetjeket még inkább el-kedvetlení- 
ti. Keményebb erkóltsü ’s terméfzetü népet Eu­
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rópában nem egy könnyen találni náloknái, ’s 
ezen okból némelly külföldiek őket vad és za­
bolátlan terméfzetu embereknek nevezik. Mind- 
azáltal a’ tapafztalás mutatja még-ís, hogy az 
Angolyoknál fzánakodóbb ’s embert fzeretőbb 
nép egy fe találkozik, ’s ugyan ók még az el- 
lenségnek-is az ember fzeretésben példát adnak. 
Víg és jó kedv'u ízületeit Ángolyt ritkán lát az 
ember, mellyben a’ Frantz oily nagy melier, 's 
ugyan azért ezt ó néki ha nem vétekül, legalább 
nevetségül tulajdonítják. Tréfát *s gyermekes 
befzédet ezen Szigetiektől nem kell várni, mert 
nem tsak hogy a’ tréfát nem fzenvedhetik, de 
nem-is illik hozzájok. A’ nevetés nálok igen 
ritka dolog, ’s fzámtalanok közöttök, kik egéfz 
életekben nem nevettek. Ebből a’ nagy komor 
kedvetlenségből, 's a’ tárialkodásnak el-kerülésé-‘ 
bői fzármazik leg-inkább ama’ rettenetes fzoká- 
fok, tudni-illik a’ magok’ meg-ölése. Ez nálok 
olly közönséges, hagy Londonban alig vagyon 
egy nap, mellybnn a’ hírleló levelek Hlyet ne 
hirdetnének. A' Hazájokat, 's a’ fzabadságot 
mindenek felett fzeretik, 's mellette kéfzek a- 
zonnal akárki ellen ki-kelni. Sehutt nem látni 
annyi Origyinális embereket, mint nálok, mert 
egy némelly, kinek fzáz ezer forintos a’ jöve­
delme, abban keresi ki-mutatni magát, hogy
B a fok-
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fokkal durvább pofztóból vifel ruhát, mint-fem az 
Inafai; a’ máfik, kinek nagy nemből való a’ fzár 
mazása, abban veti kedvét, hogy a’ Kotsifokkal 
tárfalkodik, ’s azzal ditsekedik, hogy 6 jobban 
érti az ó nyelveket, ’s az ö fzokáfokat, mint- 
fem ok magok. Ugyan ez illyen balgatagságo­
kat ók többnyire az ő fzabadságok’ dítséretes 
művelésének tartják, ’s inkább fzeretik, ha rend 
kivul való embereknek látfzatnának, mint-fem ha 
okos ’s értelmes embereknek mutathatnák magokat. 
A’ terméfzetet minden dologban erófzakkal-is af- 
affektálják, az egyenes víz-vezető Tsatornákat 
( :  Canales:') a’fórban ültetett árnyékos éló-fákból 
kéfzített Lugafokat Q: Alkes:) nálok fenki ne ke- 
reífe, mert az elsőket eróvel-is tsavargó árokba 
térítik, emezeket pedig ha hol történet fzerént ta­
lálkoztak fórba lenni, kéntelen-is vadon erdővé tsi- 
nálják/ A’ Köz nép’ tsintalansága, mellyel az ide­
geneket illeti, felettébb nagy, mert hogy mind- 
nyájokat Frantzoknak állítja lenni, kiket nem 
fzenvedhet, az idegeneket gyakran az útlzán 
meg-támadja. Nem külömben a’ Játék-néző ház­
ban ha hol idegent vefz éfzre, dió, alma, ’s na" 
rants héjjal dobálja, 's ezt mennen magamon nem 
egyfzer tapafztaltam.
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Nints Európának egy népefebb Orfzága, 
mint Frantz Orfzág; az ó moítani nép’ fzáma 
téfzen mint-egy 20. milliomot, ’s az elébbi Szá­
zadban némellyek fzerént 30-at-is téve. A’ nép’ 
kevefedéfe’ okainak mondatnak : a’ Papoknak ’s 
a’ nőtelen férjfiaknak, kiknek egyébként módjok 
volna házafodni, teméntelen fzámos voltok, mint­
egy két millióm Reformátusnak az Orfzágból va­
ló ki-űzetéfe, az Adónak, melly a’ parafztot 
nyomja, felettébb terhes volta, a’ fok és hofz- 
fzú ideig tartó háborúk, a' katonáknak meg-pa- 
rantsoltatott nőtelenségek, a’ rendetlen gyönyör­
ködtetés, melly a’ házafságok’ fzámát igen ke- 
vesíti, a’ külföldön való tekergésnek ’s meg-te- 
lepedcsnek a’ Frantzokkal együtt fzületett nagy 
fzerelme. Ugyan-is fokán azt állítják, hogy Pá- 
risnak nagyobb réfze tsupán nótelenekból áll. 
Rend fzerént a’ Frantzok felettébb vidámak ’s 
tréfa fzeretők fzoktak lenni, a’ mit nékik fokán 
hibáúl-is tulajdonítanak, éles elméjuek, ’s a’ Tu­
dományokban elő-menetelesek. ők  a’ fel-találói 
fzámtalan új dolgoknak, ’s akármiilyen mefterség- 
ben leg-forgottabb embereket mutathatnak eló. 
Ennek felette ditsóség keresők, hirtelen haragú­
ik ,  ’s igen bofzfzú kívánók, ’s ugyan e’ miatt 
B 3 fzám-
fzámtalan Fő rendu fzemélyeik oda vefztek; 
mert mihent. bofzfzút kívánnak állani, leg-ottan 
egymáft, nem mint az Olafzok, hátúi kerulik- 
meg, hanem nyilván való bajra ( í duellum: )  ki­
hívják. A’ kép metfzésben minden Nemzetet 
fellyül-múlnak, a’ kép-írásban igen nagy Mefte- 
reik valának, a’ kép-faragásban pedig noha fok­
ra mentek, de az elsőséget még-is az Olafzok- 
nak kell engedniek. A’ ház és hajó építésben 
akármelly nemzettel vetekednek. Az Európai ke­
reskedésnek a' nagyát ók bírják, ’s ki-vévén 
az Ángolyokat ’s Hollandokat, ebben egyéb 
nemzetnek nem-is engednek. Minthogy önnön 
magok igen fzorgalmatofok , az Orfzág’ terméfi 
pedig mindenféliek , azonkívül a’ kézi-műhelyek 
igen fzámofan találkoznak az Orfzágban, ’s a’ 
kereskedés tellyes divatjában vagyon ó náíok, 
a’hoz képeíl ki ki könnyen által láthatja, hogy 
ezen Orfzágnak fok pénzének-is kell lenni.
II. Hollandokról.y
Azt vélné valaki, a’ ki elófzör az Orfzá* 
gokba bé-lép, hogy kétféle nemzet bírja az Or- 
fzágot, úgymint a’ Köz nép, és a’ Polgárság. 
Ugyan-is az egyiknek maga vifeléfe annyira kü- 
lömbözik a’ máfikáétól, valamint a’ Frantz a’ 
Portugáltól. A’ Polgárok befzédesek, fzolgálatra
ké-
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kéfzek, és igen emberség tudók. Ellenben a* 
Köz ember goromba, fzemtelen, ’s felettébb em­
bertelen. A’ Szabadságnak bizonyos módja , 
melly a’Közönségekben meg-kívántatik, réfzfze- 
rént az oka a’ Köz nép’ durvaságának. Hollan­
diában akármelly nagy Űrnak-is, ha a’ Hintója 
egy parafzt fzekérrel az úton öfzve jön, ki kel­
letik az útból térni, valamint egyébnek, mind 
a’ ketten a* fele útból egymás előtt ki-mozdúlnak. 
Az ó Inafi meg-tartóztathatják bízváfc magokat a’ 
Purafztnak ki-fzidásától, vagy-is épen meg-veré- 
sétől. Ő a’ Közönségnek fzint’ úgy egy Polgár­
ja. Ö nem esmér femmi Felsóbbséget, ki-vévén 
ha fzolgálatban van. Egyébként ki ki egymás­
hoz hafonló, Sehutt az egéfz világon nints an­
nyi kölömbféle Vallás, mint Holland Orfzágban. 
Mindazonáltal ez a’ külömbozés, melly egyébütt 
©Ily károsnak tartatik, itten leg-kiífebb rendet­
lenséget nem okoz. Az Orfzágnak az ő tulaj­
don Vallása a’ ’Proteftáns Vallás, de a’ helyett, 
hogy egyebekkel erófzakofan bánna, inkább ol­
talmat ’s nyúgodalmat fzerez nékik. A’ Hollan­
doknak többnyire a’ kereskedés az ő foglalatos­
ságok. Minthogy ó nálok nints egyéb' Nemes­
ség azon kivűl, mellyet a’ jó erkólts , és az ér­
dem fzokott valakinek ofztani, tehát nem-is lát­
ni itten azon Fő rendű hívalkodókat, kiknek 
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fetttmit tselekedni, ’s gyakorta koplalni az ö 
minden hivatalok. Ugyan itt egy Kereskedő nem 
hifzi azt, hogy az ó Rende alatson, ’s meg-ve- 
téft érdemel, ’s hogy hogy-is hitethetné-el azt 
magával, holott minden nap, valahányfzor a’ 
Magazinumából ki-jő, az egéfz Európát indu­
lásba teheti. Gyakran egy Ámfzterdámi vagy 
Rotterdami Kereskedőnek a' fzavától ’s jó aka­
ratjától függ a’ békefség, vagy a’ háború. A* 
Hollandok minden Nemzetet egyeránt betsulnek. 
Az Éfz, Tudomány, és az Érdem mindenütt 
kedves eldttök, valahol reá akadnak. Ök a* 
tulajdon hibáikat-is örömeit meg-vallják.
12. A J Spanyolokról.
Bizonyos egy író minekutánna az Angolyo- 
kat a’ Rómaiakhoz, az Olafzokat a’ Kártágóbé- 
liekhez, a’ Frantzokat az Áthénásbéliekhez ha- 
fonlíto’tta, egyfzer’s mind a’ Spanyolokról-is azt 
állttá, hogy tsak nem mindenben a’ régi Égyip- 
tomiakhoz hafonlók volnának. Valának pedig 
ezek fzáraz, fovány, ’s barna emberek, ók a’ 
búbájnak ’s a’ babonának igen hittek, a’ Vallá- 
fok mellett nagyon buzogtak, felettébb nagytifz- 
telettel vifeltettek a’ Papokhoz, az ó halálok u- 
tán Szerzeményt hagyának a’ Papok’ ’s Templo­
mok’ fenn tartására; ók az ó dolgaikban reá tar­
tók,
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tok, az ő befzédeikben ftgyelmetesek, a' Tudo­
mányokra alkalinatofok, az ö el-tökélléfeikben 
kéfedelmesek, az ő fzándékjoknak véghez vite­
lében állhatatosok, az ó Királyokhoz hívek, ta­
karékosok, hallgatók, túrók, egyéb Nemzeteket 
meg-vetók, buják, fzeretó-féltök, bofzfzú kí­
vánók, tifztátalanok, ’s kérkedékenyek valának. 
A’ Spanyoloknak az ő magok’ mutogatása olly 
esméretes, hogy ezt nem fzükség meg-bizonyíta- 
nom. Az ő tifztátalanságok olly nagy, hogy fo­
kán találkoznak a’ gazdagok közül, kiknek több 
nintsen egy ingöknél. A’ mint újonnan fel-véfzik 
magokra, hat hónapig a’ tefteken el-vifelik, ’s 
nem vetik elébb le , míg darabonként le nem 
hull. Soha nem mofsák magokat, ’s a’ Maho- 
metiek’ mofogatáfinak fzint olly ellenségi, vala­
mint az ó hamis Prófétájoknak, ki azokat meg- 
parantsolá. Az ó ruhájok úgy látfzik, mintha 
rcfz fzerént ezen tifztátalanságoknak , réfz'fze- 
rént pedig az ő reftségeknek valóságos cka vol­
na. Ez nem egyéb, hanem egy kurta belső ru­
ha, egy hofzfzú köpenyeg, egy nagy kalap, 
melly az egéfz ortzát bé-fedi, egy irgalmatlan 
hofzfzú kotzperd, mellyet az oldalakon horda­
nak. Az ó köpenyegek fzolgál ő nékiek ágy és 
ház helyett, mert Madridban tíz ezeren fellyul 
találkoznak, kik magokat az ó köpenyegekbe 
B 5 bé-
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fcé-tekervén az útfzán alufznak. Nappal ízem- 
lélhetni ókét egy nagy piatzon az ő köpenyegek­
ben bé-tekerve a’ napon heverni, dohányozni, 
lantolni, ’s fog-hagymát és fzáraz kenyeret rágni. 
Heába intené ókét az ember a’ dologra, mert 
nékik fokkal jobban tetfzik a’ mellettek el-menó- 
ket meg-kóldúlni, ’s alamisnából élni.
13. A z  Oroszokról.
Ez egy felettébb kemény terméfzetü nemzet­
ség, melíynek-is az oka, ama’ nálok fokáig tar­
tó kemény tél, a’ rofz ’s kemény étel, mellyel 
magát a’ köz ember táplálja, a’ kemény pádon 
való hálás, és a’ fok ’s irgalmatlan kemény boj­
tok. A’ köz ember ha fog avagy veres hagymát 
éhetik, vagy gombával jól Iakhatik, 's égett bor­
ból egyet ihatik reájok, nagyobb boldogságot e’ 
világon nem esmér. Egyébként kedves italok, a’ 
Kováfz-is (:Q yasO  melly egy favanyú ’s ízetlen 
fél femek a’ neme. A’ Fejér nép annyira fzereti 
a’ veres kendőzőt, hogy benne helyhezteti az ó 
minden fzépségét; ugyan-is az Orofz nyelvben 
a’ veres annyit téfzen, mint fzép. A’ Fó Rend 
Első Péter’ idejétől Német ruhát vifel, ’s fzeret 
fényt mutatni. A’ köz ember’ öltözete nem an­
nyira tifztátalan, mint igen hitvány. Valamint 
a’ Férjfiak, fzint úgy az Afzfzonyok rend fze-
rént
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rént a’ melyeken egy ólomból, a‘ gazdagabbak 
ezüítból kéfzult kis kerefztet vitelnek, mellyel 
a’ Kerefztségkor kaptanak vala, ’s íe-nem téfzik 
foha a’ nyakokról. A’ Parafztok és a’ Kozákok 
az ó fzakáílokat nevelik. Á’ házokat igeu nyo­
morult módra építik fából, ott a’ fzobának na­
gyobb réfzét a’ kementze ’s a’ tűz-hely fogja-e!, 
’s egyéb ingó jófzágot nem tartanak benne, mint 
három vagy négy Szentek’ képét, egy afztalt, és 
két hofzfzú padot, mellyeken a’ Házi gazda tse- 
lédeílól fzokott hálni. A’ fagygyús gyertya he-, 
lyett vékonyra hafogatott fenyő fát égetnek. A 
fzobák a’ fiiíltól olly fzennyesek, mintha fekete 
pofztóval bé-vólnának borítva; mert minthogy a, 
kementzének kéménnyé nintsen, az onnan ki-ta- 
karodó fűit egéfzen el-Iepi a’ fzobát. Mindazon­
által közel a’ kementzéhez a’ falon találkozik egy 
kis ablak, melly arra való, hogy a’ fliffc a’ fzo- 
bából azon ki-takarodjék. Ezen fekete fzobákban 
ha egyfzer be-fetétedett, tele van minden bizo­
nyos nemű fekete bogarakkal; hogy pedig ezeket 
valaki magától el-uzze, nints jobb mód, mint- 
fem ha egéfz éjjel világot égettet. Az Orofz 
nyelv eredete fzerént Tót nyelv, de a’ többi 
Tót nyelvektől fokban el-üt, ’s az Egyházi dol­
gokban fok Görög fzavakkal bóvólködik.
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14. AH Lengyelekről.
Ez a’ negédes Y  kérkedékeny Nemzetség, 
mellynek Király válafztása az emberek’ fiai kö­
zött annyi háborút ’s vér-ontáft fzerzett, mái 
időnkben igen, meg-aláztatott; mert nem tsak 
hogy a’ mefzfze terjedő Orfzágoknak jó nagy ré- 
fzével a’ fzomfzéd Udvarok, úgymint Bétsi, Pé_ 
tervári, ’s a’Berlini meg-ofztozkodtanak, hanem 
azon kívül még új Törvényeket-is Szabtak néki- 
ek, ’s kéntelenítették őket mindeneket, valamit 
tsak akartak, helyben hagyni. Ezen fzerentsét- 
lenségeket nem egyébnek, hanem a’ Valiásbéli 
Turhetetlenségnek kölzönhetik, mert hogy a’ nem 
egyesált Görög hiíüeket ’s a’ Proteíiánfokat a’ 
Papok’ ingerlésére el-akarták tapodni, az Orofz 
Udvar pártokat fogta, ’s nem engedte. Az Or- 
fzágok’ el-ofztásának, ’s tsak nem fele réfze’ el- 
yefztésének azon hafznát vették még-is, hogy 
moft olíy bizonyosak a’ határaik, a’ millyenekke! 
alig bír egy Orfzág Európában. Ezen Orfzágok’ 
fzétt ofztását régen immár meg-jövendólte volt 
nékiek János Kázmér tulajdon Királyok, de ma­
lomban hegedült, mert el-nem hitethették ma­
gokkal , hogy ez vélek meg-történhefsék. A’ Fő 
Rend a’ fok tseléd tartásban, ’s fényes ruha vi- 
felésben felettébb gyönyörködik, azokat a’ Sze­
gé-
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gényebb Nemefség közül fzedi-fel, ’s kevéffel 
meg-elégíti. A’ Nemefek’ fzabadsági hír'efek 
égéfz Európában. Ők, tudniillik a’ Nemefek, a’ 
Jobbágyaiknak életek ’s halálok’ Urai, ’s tsak 
azért-is fehutt fints a’ Jobbágynak nyomotúltabb 
forfa, mint nálok. Ki ki az ö Jófzágának meg­
határozatlan Ura, mert ez illyen Jófzág fém 
a’ Királynak nem adózik, fém Katonát nem kö­
teles tartani. Ha melly Nemesnek magva fzakad, 
’s gyermeket nem hagy maga után, mind addig 
a’ Király a’ Jófzágával nem tehet rendeléft, ’s
nem adhatja másnak, míg a’ meg-hóltnak nyól- /
tzadik Izén valamelly Attyafija találkozik. Ha 
pedig e’ fém találkozik, tehát a’ Király még-is a* 
Jófzágot a’ maga fzámára meg-nem tarthatja, ha­
nem valamelly más érdemes Nemesnek kelletik 
adnia. A’ nemes Házak Afilummal bírnak, ’s 
belólök a’ gorofztévók ki-nem húzattathatnak 
erófzakkal. Valamit a’ Nemes, vagy az ó Job­
bágya a’ piatzra vifzen, attól nem köteles vámot 
fizetni. Az előre véghez vitt idézés 's meg-bi- 
zonyodás nélkül meg-nem fogattathatik a’ Neme­
fek közül fenki, ki-vévén a’Tolvaj , kire a’ töb­
bi Tolvajok immár háromfzor vallottak, 's a$ 
ollyan, ki maga helyében kezeli nem állíthat, 
vagy-is nem akar. Minden Nemesnek ízava va­
gyon a’ Király’ válafztásban, sőt ki ki a’ Koro­
nára
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fiára-is fzámot tarthat, ha arra a’ Tárfainak fzabad 
-válafztása által érdemésnek ki-kiáltatik. Ezen ’s 
több illyen Privilégyiomi a’ Nemefségnek réfz 
fzerént a’ Királyoktól fzármaztak, ’s réfz fzerént 
a’ fzokástól vették eredeteket»
15» Görögökről,
A’ mái Görögök, ama* tudós régi Görögök­
nek, kik a’ Rómaiakat a’ Tudományokban haj­
dan oktatták, nyavalyás maradéki, valamint a’ 
nyelvben el-változtak az Eleiktől, ízint úgy a’ 
Tudományokban ’s Meíterségekben tölök egé- 
fzen el-ütöttek, A’ Törőknek az ó meg-győző- 
jöknek kemény igája alatt az ó eleven ’s tüzes 
elméjeket egéfzen oda vefztették, meíly őket a’ 
világon a’ leg-vidämabb ’s leg-ébredtebb Nem­
zetségnek miveié. Mindazonáltal az ó hegyke- 
ségeket egy három fzáz efztendei rabság fém tud­
ta eddig ki-írtani, ’s ők már ma még inkább, 
mint az előtt, az ő régi nagyságokkalkevéiyked- 
nek. Alig találkozik valamelly közép értek'u Gö­
rög, ki ne képzelné magában, hogy ő az egyik 
Jeg-régiebb Famíliából eredet* légyen. Semmit 
gyakrabban nem látni Görög Orfzágban ’s a’ Gö­
rög Szigeteken, mint az úgy neveztetett Neme- 
feket, kik ezen neveket: Páleólogus, Comnenus, 
Lascares, Lufignan, Juítiniani, ’s több a’ félét
tulaj­
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tulajdonítanak magoknak. Az ő reftségek a’ ke­
vélységekkel meg-egyezik mindenbennoha réfz 
fzerént mentségek léhet, mert egy olly l^r alatt, 
ki alatt a’ fzorgalmatofság vefzedelmes, ’s a’ hol 
az érték könnyen le-tapodáft fzerez, nem taná- 
tsos kintset gyűjteni. A’ Görögök fzint úgy alá- 
ja vannak vetve azon Adó alá, mellyet minden 
Kerefztyén Férjfiak Mahometnek rendeléfe fze­
rént tartoznak fizetni, hogy a’ leikeiket ki-vált- 
hafsák. Ez az Adó kinek kinek érteke fzerént 
ki-van fzabva, ’s mihent tizennégy efztendős va­
laki, leg-ottan köteles meg-adni; mert a’ ki 
meg-nem adja, gyakorta Törökké kéntelenítte- 
tik lenni. A’ Görög Leányok, míglen Férjek 
nintsen, igen fzemérmetesen vifelik magokat, 
nem mennek femmi vendégségbe, sőt Attyokfiai- 
nak lakodalmára fém. A’ Görög Ifjak, ha fzere- 
tójöknek az ő fzerelmek’ nagy vóltát ki-akarják 
mutatni, késekkel a’ karjaikat fzerte-fzétt öfzve 
vagdalják, 's ezt nyilván a' Törököktől vették, 
kiknél ez a’ balgatagság fzokásban vagyon. A* 
Görögöknek fzint’ azon Szentségeik vágynak, 
mellyck minékűnk Római Vallásúaknak, de a’ 
ki-fzolgáltatás külömbözik a’ miéinktől.
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16. A ' Törökökről.
A’ Törökök e’ moftani időben oily hatal­
mas nemzetség, kik e’ világon annyi Orfzágok- 
kal bírnak, fzint’ olly tsekély nép  ^ala az ő 
kezdetében, valamint a’ Rómaiak, kiknek Bi­
rodalmát fel-forgatták. Práy azt állítja felölök, 
hogy a’ Hunnusok egy réfzétől fzármaztak vol­
na , kik el-válván a’ többitől, Kaukázus hegye 
mellett le-telepedének. Hogy az ő nyelvekben 
fok Magyar fzózat találkozik, az bizonyos. A* 
Török Birodalomban minden Vallásnak a’ Türe- 
delme gyakoroltatok, ki-vévén, ha a’ Kerefztyén 
valami Török Afzfzonyi-állattal együtt találtatok, 
mert akkor vagy Törökké kell lennie, vagy ha­
lált fzenvednie. A’ Törökök közönségesen Ma- 
humedet követik, de vannak közöttck elegen, 
leg-inkáfeb a’ tanúltabbak közül, kik Iftenlük, 
( :  Deißae: ) 's minden egyéb Valláft emberi fzer- 
zeménynek néznek. Pvamazán nevű bizonyos 
Ünnep clly nálok, mint nálunk a’ Fársáng, mert 
azután következik mindjárt az egy hónapi böjt, 
melly-is olly fanyarú, hogy akkor nap-eílig még 
dohányozniok fém fzabad, annál, inkább mit en- 
niek vagy inniok. Íjjel mindazáltal fzabad min­
den, kihez képed fokán a’ napot el-alufzfzák, 
's éjtfzaka vendégeskednek. Az által magoknak
a’ böj-
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a’ bojtot meg-könnyebbítik j mert az Alkorán. 
nyilván mondja, hogy addig mind enni, mind 
inni fzabad, míg a hajnal’ hafadtával a’ fejér fo­
nalat a' feketétől meg-küiömböztethetik. A’ Ra- 
mezánnak vége felé leg-nagyobb a’ rendetlenség 
Konftántzinápolyban* Akkor a’ Kávésházak egéfz 
' éjjel nyitva vannak, ’s egyebet nem látni, mint 
Musikásokat, Alakosokat, ’s Tántzosokat, a’kik 
a’ Vendégeket az ő játékokkal múlatják. A’ fok 
tűz miatt tüzesnek látfzatik a’ levegő, éneklés 
és kúrjongatás hallatik mindenfelől. Az egéfz 
Városban minden Boltok nyitva vannak, főkép­
pen a’ Kávésházak, Ferdóházak, ’s Vendéghá­
zak. A’ Sz. Zsófiának hires Temploma moll ot­
tan az első Török Metset, ’s a’ mi ezen épüle­
tet illeti, ki-vévén Sz. Péternek R.ómai Templo­
mát , a’ világon nintsen mássa. A’ Törökök az 
írott és faragott képeknek nagy ellenségi, ki­
hez képeit az említett Metsetben valamelly fes­
tett képek még moít-is látfzatnak, azoknak az 
ortzájok bé-van pifzkolva, vagy leg-alább a’ Re­
meik ki-vannak fzúrva. Az tartják, hogy ezek 
a’ képek ítélet’ napján azoktól, a’ kiktől kéfzít- 
tettettek, a’ lelkeiket meg-kérik. Az írásban ’s 
a’ Birodalomnak dolgaiban Arab nyelvel élnek a’ 
Törökök, valamint fzinte tsak nem egéfz Euró­
pa hajdan a’ Deákkal.
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17. A ' Tatárokról,
A' Krimi Tatárok egy ága azon Nemzetnek, 
meily Sinai Birodalom mellett való nagy Tatár 
Orfzágot lakja. Ők immár nem azon goromba, 
tifztátalan, ’s tolvajkodó egy nép, mellyet an* 
nakelőtte olly tsúnya feítékkel ábrázoltak. Moíl 
mindnyájan, ki-vévén a’ Nógai Tatárokat, kik 
nem rég hozattattak-bé Krimbe, házanként faluk* 
ban ’s várafokban laknak. Fold, fzóló, kert* 
mivelésben foglalatoskodnak, noha még nem a- 
hoz illő fzorgalmatofsággal. A’ barom nevelés­
hez látnak. Többnyire középfzeru termetúek, 
de a’ mellett jól és fzépen ki-vannak ábrázolva, 
*s az ő ábrázatjokban olvashatni az ő embersé­
geket ’s jóvóltokat. Szeretik a’ barátságot, egy’u- 
gyúek, könnyen hívók, tanulásra valók, ’s ké- 
fzek fzolgálatra. Igen jó terméfzeti efzek va­
gyon, meily a’ leg-fellyebb való ki-képezésre al­
kalmatos. De leg-inkább az 6 régi vadságok­
ból fokát vefztettek, meily ókét Európában va­
ló első meg-jelenésekkor olly rettentőknek tévé. 
Az Elöbb-kelök köztök a’ jó erkóltsben, 's a' 
fzép maga vifelésben igen meg - külömböztetik 
magokat. Az ó ruhájok fokát hafonlít a’ Ma* 
gyár ruhához, ’s alkalmatofabb és fzebb a’ Tö­
rök ruhánál, Az ő kalpagjok zöld, meily által
meg-
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ineg-külömböztetik magokat a’ többi Mahometi- 
ektöl. A’ Jövevényekhez, a’ héján hogy a' Val­
lásra tekéntenének, igen hajlandók, bő kez'uek, 
’s kéfzek vélek mindent fel-ofztani. Alioz ké­
peit a’ békefség' idejekor Krímben, ha nem olly 
kényefen, de fzint olly bátran, és fokkal óltsób- 
ban utazhat az ember, mint Európának akármelly 
leg-jobban el-rendelt Orfzágában. Mindenféle 
gabonát vetnek, de leg-inkább búzát, árpát és 
kőiéit. Az ó kelteikben fel-lehet mindenféle 
gyümőltsöt találni, ’s noha a’ ló hús evés már 
nem olly közönséges, de még moít-is fokán van­
nak, a’ kik fzeretik.
18- A  Zsidókról.
Ezek fok Orfzágban el-nem fzenvedtetnek, 
úgymint Portugal, Spanyol, Orofz, Dán és Svéd 
Orfzágban. Persiából-is ki-kergette volt őket 
ama’ nagy Tsáfzár Sah-Abás, de idővel ismét 
bé-fúrák oda magokat, mindazonáltal ott nyomo- 
rűlt a’ dolgok. Ellenben a’ Török Birodalom­
ban, holott minden városban, de leg-inkább £- 
ma’ nagy kereskedő Fok-helyeken Smimában, 
Aleppóban, Nagy Kairóban, ’s egyebütt feregen- 
ként találtatnak, a’ Sultánnak ’s a’ kere>kedésnek 
tsak nem minden kintsei kezeikben vágynak, 
mert többnyire a’ Jövedelmet ’s a! Vámokat ók • 
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árendálják-ki, ’s mindenütt a’ leg-erősebb keres­
kedőit ők űzik, de leg-inkább még-isTolmátsok, 
Pénz-váltók, Uzsorások, ’s Patikárosok fzoktak 
lenni. Velentzében-is ifzonyú fokán laknak kö- 
zulök, holott nyóltz látfzatós Oskoláik találkoz­
nak, fzint annyi külömb-féle nyelv’ és nemze­
tség’ fzámára, melly ott találkozik. De hogy ki 
ki meg-külömböztetheűe a’ Kerefztyénektól, ve­
res pofztóból egy darab foltot kelletik a’ karjo- 
kon vifelniek. Livornóban fzintén olly fzámo- 
fan vannak, mert a’ mint tavai fel-írattattak, 
húfz ezeren fellyul valának. Van ott nékiek 
egy nagy Metsetjek, 's Valláfoknak tellyefséggel 
ízabad a’ gyakorlása. Nem külömben nevezetes 
a’ fzámok Tseh Orfzágban, ’s tsupán tsak Prá­
gában negyven ezernek mondatik a’ fzámok, a’ 
héján, a’ mi egyéb Városokban ’s az Orfzágban 
találkozik közulök. Német, Olafz, Frantz, Ma­
gyar, és Nápoly Orfzágok el-fzenvedik ugyan 
Őket, de nem minden helyen. Többnyire a’Bá­
nya Várasokon a’ lakások meg-tíltatott. Ezen 
Orfzágokban a’ köz népnél igen meg-vannak 
vetve. A’ mi mindazonáltal a’ gazdagságot iile- 
t i ,  fehutt az egéfz világon több kintsel nem bír­
nak, mint AmÍ2terdámban. Ott a’leg-gazdaga'b* 
bak a’ Portugal Orfzágból ki-úzettetett Zsidók. 
De cints még-is fehutt nagyobb féfzkek, mint
Len-
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Lengyel Orfzágban. Közönségesen az ő fzámok 
tartatik ottan négy fzáz ezernek. Őket a’ Ne­
messég kedvesen látja, mert ők ott a’ Ser és 
az tgett-bor Arendáfok, Kortsmárofok, Méfzá* 
rofok, ’s Vámofok. Ezen Nemzetség, ha, az 
egéfz Világból öfzve jönne, felettébb egy né­
pes Nemzetet állítana elő, ’s talán fzámára néz­
ve hozzá fogható Nemzetség kevés találkoznék.
19. A tilláról vágyás Eteléről.
A’ Történet-íróknak ezen nagy emberről va­
ló többféle hazugságaik közé tartozandók ezek, 
hogy igen kegyetlen, ’s mértékletlen vala; hogy 
a’ maga leányát feleségül vette; hogy a’ Magya­
rok ő általa jöttek-ki előfzör Szittyából; hogy az 
ó Katonái ama’ híres Koloni tizen egy ezer Szü­
zeket meg-Ölték. Mert hogy az első nem igaz, 
maga Priskus, az ó ellenségének a’ Követe bi­
zonyságunk lehet. A' máfikát noha mint akarják, 
az ó hagyott könyvéből foha ki-nem hozhatják 
az ellenségi. A’ harmadik bizonyos többféle 
újonnan fel-talált régi írókból, hogy előtte im­
már egynéhány Fejedelmek vala a’ Magyaroknak 
Pannóniában. A’ negyedik egy olly dolog, mel- 
lyet immár fenki fém hihet-el. Hogy az ő halá­
la után a’ Magyaroknak az ő hatalmok teljes­
séggel oda lett, ’s vízzé vált, ’s hogy azután az 
C 3 ide-
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idegen Nemzetek a’ Magyarokkal könnyen kez­
dettek bánni, nem egyéb az oka, hanem tsupán 
a z , hogy nem tudtak magok közt a’ Magyarok 
meg-egyezni. Ebből eleget tanulhattak volna a* 
mi utóbbi Eleink. Bizonytalan mái napig, ha 
pénzt veretett-e, vagy fém, mert a’ mellyek az 
Ö neve alatt elő kerülnek, azok fzemlátomáíl el­
árulják magokat, hogy utóbbiak. Nem külöm- 
ben bizonytalan, hol lett légyen az ó Királyi 
Udvara, melíyet Priskus a* Görög Tsáfzárnak a’ 
Követe az ó könyvében le-ír. Azt ki Moldvá­
ban , ki 6  Budán, ki Jáfzberényben helyhezteti. 
Valóban a’ mi a’ hadakozáft illeti, egy rangba 
tehetjük ötét Nagy Sándorral, de a’ mi a’ mér- 
tékletefséget illeti, nálánál fellyebb való. Mind­
azonáltal ó-is úgy járt, mint fok egyéb nagy 
Emberek a’ világon, a’ kiknek femmi híres Köl­
tőjük nem jutott, ’s ugyan azért az ó tselekede- 
teiket jobbára egy örökös éj boritja.
Vixert fortes ante Agamemnona 
Multi, fed omnes illachrymabiles 
Urgentur, ignotique longa 
Node, car ént quia Vote Sacro.
Horatius.
20. Ar-
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20. Árpádról.
E’ vala a* Magyaroknak az ó máfodik ki-jö- 
vetetek után az ő máfodik Fejedelmek, ’s néki 
feöfzönhetjük, hogy a’ termékeny Pannónia fői­
dét mái napig bírjuk. Mert noha az ő Attyá- 
nak Almos Fejedelemnek ( :a ’ki első Fejedelmek 
vala a’Magyaroknak az ő második ki-jövetelekben:) 
vezérlése alatt léptek-bé a’ mi Eleink az Orfzág- 
ba, de tsak Ungvárig érkeztek véle, a’ többit, 
valami az Orfzághoz való, Árpád alatt foglal- 
ták-el. Hogy egy nagy Hadi Vezérnek keltetett 
tennie, az ki-tetfzik mindenfelől, valaki meg­
gondolja, hogy egy olly termékeny Orfzágot el­
foglalni nem olly könnyen engedik az emberek. 
Az ő leg-kedvesebb lakása a Rátzkevi Sziget­
ben vala, holott az ó fzámos paripái-is* Tsepel 
nevű Kunnak az ó Lováfz mefterének keze alatt 
legeltettek, ’s azon Kuntól mind e’ mái napig 
azon Sziget Tsepelnek hívattatik. Ha vallyon 
az ó tulajdon Nemzetsége, vagy-is Famíliája Ete­
létől fzármazott-e, ( : a’ mint fokán akarják:)  az 
igen bizonytalan, és tsak nem hihetetlen. Ugyan 
ezen Eleinek ’s maradékinak, kikről fenki többé 
nem kételkedik, neveik’ ki-tevését ide helyhez- 
tetem :
C 4 Ugek.
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Sz. litván. Vazul. Kopafz Láfzló.
_______  .-SL. ____ír
Sz. Imre. András. Béla* 
Ha Andrásnak és Bélának maradékit akarja 
valaki tudni, az tekintsen Katona litvánnak a* 
Magyar Királyokról való történetes Könyvébe,
*s meg-fogja találni, hogy Andrásnak az ö férjíi 
ágon való utolsó maradéka a’ Velentzei vagy-is 
III-dik András Királyunk vaía.
&I. Szent Ifivánról.
A ’ Magyarok az ő gyakorta való hadakozó- 
fáik által jobban meg - esmérkedvén az egyéb 
Európai Nemzetekkel, ’s főképpen • a’ Németek­
kel ,
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kel, fzelídebbek kezdettek lenni a’ Kerefztyé- 
tiekhez. De íeg-inkább az Udvar mindenféle 
követségeket fogadván, hajlandóbb kezdett len­
ni a’ Kriítus’ hitéhez. A’ tagadhatatlan, hogy 
immár Géza vetette fzeglet-kövét, a’ Kerefztyéh­
ségnek a’ Magyarok között, Sz. litván tsak az 
Attya’ munkáját vitte végbe; mindazonáltal még­
is méltán tulajdoníttatik ő nékie ez a’ nagy mun­
ka, mert ő mintegy negyven efztendeig fzüntc- 
len rajta dolgozott. ’S noha a’ Pogányságot tsak 
nem tellyefséggel az Orfzágból ki-írtotta, de ha­
lála után, minthogy hafonló Király nem követ­
kezett, újonnan vifzfza kezdettek ismét térni a’ 
Magyarok közül fokán az elébbeni fzertartásra, 
míg végre ókét András Király újra a’ Kerefz- 
tyénségre nem kénfzeríté. Kn tsak el-nem' hite­
tem magammal, hogy a’ Magyarok a’ Kerefztyén- 
ség elött-is egy Mennél többet imádtak, mert 
hogy a’ Görög ’s a’ Római Illenek esméretlenek 
palának elóttok, leg-alább mikor Pannóniába be­
léptek, az bizonyos; kihez képeit nevetséges 
dolog felölök azt állítani, hogy ’Márst és Herku- 
Ieít imádták. De térjünk vifzfza Sz. litvánhoz. 
Az ő Római utazása bizonytalan. A’ Somogyi 
Koppányt, ( : Kupát:) ki pártot ütött volt elle­
ne, talpig győzte. Sok jó rendtartáft hozott-bé 
az ó népe közé, ’s többi között talán a’ pénz- 
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veréíl-is nálunk ő első kezdette, mert igen bi­
zonytalan , lia az Elei valamelly pénzt verettek-e, 
’s az ő ezüíl apró pénze íbk kezek közt találko­
zik még moíl-is.
22. iS zen t Láf%Tóról.
Hogy Szent Láfzló házas vala, 's Kálmán 
az ő tulajdon Fia lett légyen, az immár olly bi­
zonyos a’ moftani válogatottabb Történet-író­
inknál , hogy erről többé leg-kifíebb kétségünk 
fe lehet, ő  egy nagy vitéz Fejedelem vala, ki 
a’ Kunokat Ts a’ Lengyeleket gyakorta meg- 
veré, Horvát Orfzágot ó első az Orfzágunk- 
hoz kaptsolta, valamint a’ Fia Kálmán Dalmá- 
tziát, vagy-is a’ tenger mellyéki Horvát Or­
fzágot, de ez, noha egy jó darab ideig bírtuk, 
ismét el-esett tőlünk, ama’ pedig fzúntelen egy 
Urat esmért a’ mi Orfzágunkkal. Soha talán egy
Király által annyi tett tsudát nem emlegetnek az •# , ^
írók, mint ezen mi Királyunk által, de ha min­
denben hitelre méltó légyen-e a’ befzédjek, ar­
ról ki ki azt tartsa, a’ mi néki tetfzik. Hogy 
tudniillik, mikor egyfzer a’ ferege éhezni kez­
dett, azonnal ott termett az ó imádságára egy 
fereg biaí; mikor pedig azon ferege fzomjúhoz- 
ni kezdett, valami kőfziklát a’ dárdájával meg- 
böke, ’s leg^ottan mind egyike vizet ada. A’
Tata-
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Tatárok futván egykor a’ ferege előtt, valamelly 
pénzt hánytak magok után, hogy az által a’ Ma­
gyarokat az űzéstől meg-tartóztathatnák, ’s ez 
a’ pénz kővé vált volna. Halála után pedig, 
midőn Várad felé vitettetnék hóit teile, a’ vi­
vők az útban a’ lovakat ki-fogván, ’s legelni 
engedvén, ’s jó ízűén el-aluván, a’ fzekér a’ telt­
tel együtt magától meg-indúlt volna Várad felé. 
A’ többit ha ki meg-akarja tudni, az olvafla Sz. 
Láfzló’ életét. Ezen Király fundálta a’ Zágrábi Püs­
pökséget, ’s Düh nevű Tsehet első Püspökének 
rendelte. A’ Leánya Piroska Jánosnak a’ Konítán- 
tzinápolyi Tsáfzárnak jegyeztetett-el,  ’s Irene 
nevet vifelt a’ Görögöknél.
23. I I -d ik  Andrásról.
Ezen Király noha a’ Szentek közé nem írat-, 
tatott, még-is mindazonáltal az emlékezete ked­
ves lehet előttünk. Hogy igazság fzerető Feje­
delem vala, arról nem egy a’ bizonyság. Ő a' 
Magyar Nemefséget ’s a’ Papi Rendet fok és 
nagy fzabadságokkal meg-ajándékozá. Hogy An­
drásnak a’ Hitvesét Gyertriidot meg-ölte egy bi­
zonyos nagy Magyar Ú r, az immár a’ régi le­
velekből bizonyos, de ha vétkes vólt-e Gyer- 
trúd , a’ miről némellyektől vádoltatik, ’s ha a’ 
gyilkos a’ Királytól halállal meg-bűntettetett-e,
vagy
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vagy pedig fzabadon hagyatott, ’s ki lett lé-t **
gyen az, még eddig igen kétséges. Ő tulajdon 
fzemélye fzerént hadat vitt Asiába Páleffcinának 
vifzTzítnyerése’ kedvéért, ottan híres vitézi dol­
gokat tselekedett, de minekutánna a’ többi Ke- 
refztyén Fejedelmek magok közt meg-hafonlot- 
tak volna, ’s egyfzer ’s mind hírét hallaná, hogy 
az Orízág-is felettébb kívánná vifzlza-jövételét, 
az ő feregeive.í Magyar Qrfzágba vifzfza téré. 
A’ fiát Kálmánt Gálits Orfzági Királlyá tévé, ki­
ről az írattatik, hogy feleségével Saloméával fziL 
zen marada; Ugyan az ő Leánya a’ meg-ölt 
Gyertrud Királynétól azon Erzsébet vala, kit a’ 
Turingi Landgróf feleségül veve magának, ’s 
kit úgymint Szentet óltáron tifztel a’ Római Szent 
Egyház. Némellyek Margitot-is, ki hafonlóké- 
pen a’ Szentek közé irattatott, ezen András’ Leá­
nyának vélik lenni, mindazáltal fok hiteles le­
velekből bizonyos, hogy Szent Margit IV-dik 
Bélának, ugyan ezen Jérusálemi, vagy-is II-dik 
András Király’ fiának a’ leánya vala, ki Nyúl 
Szigetben Buda mellett Kaiaftromban tólté életét.
24. H unyadi Jánosról.
Hogy az érdem ollykor még-is meg-jutal- 
maztatik, példa ebben nálunk Hunyadi János. 
Ugyan-is nem egyébnek köfzönhette, hegy több­
féle
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féle Tifztvifelése’ végén az Orfzág’ Gubernátor
rává téttetettj hanem tsupán tulajdon emberke*
désének. Ezen Vitéznek az ő idejében mássa
alig vala, ha talán Skánderbéget, vagy-is Caftri*
ót Györgyöt ki-véfzfzük. Az ő eredete még ed*
dig igen homályos, mert valamit Bonfinius ír
a felöl, azt hízelkedésből inkább, mint fém iga-/
zán hordotta könyvébe. Ln Heltaival tartok, ’s 
Hunyadi Jánoít Sigmond Király’ valóságos ter- 
méfzet fzerént való Fiának hifzem. Kár, hogy 
Káprinai az ő könyvét, mellyet a’ Hunyadi Ház- 
nak eredete felöl kéfzített, ki-nem botsátotta, 
mivel onnan talán valami bizonyosat lehetett 
volna tanúinunk. Melly nagy Vezér lett légyen, 
tsak onnan-is éfzre lehet venni, hogy egyfzer’s 
mind három ellenséggel hadakozván, mind a’ 
hármon diadalmaskodott, tudniillik Német és 
Török Tsáfzáron,’s az Orfzágban tolvajkodó 
Tseheken. De fókép’ a’ Török ellen több ízben 
mutatta-ki vitézségét, ’s míg élt, ö volt egye­
dül a' Töröknek tartalékja, hogy Orfzágunkba 
belé nem haraphatott. A’ Törökkel való végső 
ütközete a’ vala, midőn Mahomet Török Tsá- 
fzár, minekutánna a’ Görög birodalmot le-tapod- 
ta, 's Konílántzinápolyt meg-vette, teméntelen 
hadával Beígrádot meg-venni érkezett. Hunyadi 
látván, hogy a’ Vár immár tsak nem vefzendó-
ben
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ben vagyon, minekutánna magát népével együtt 
a’ vízi ütközet által a’ Várba bé-vitte, a’ Tö­
rökre 5 ki immár a’ külső Várat meg-vette, né­
pével ki-rohana, 's aztat egy valóban véres üt­
közet után meg-fzalafztá, ’s talpig gyözé.
25* M á tyá s Királyról.
Valamint az Attyának Jánosnak az ő ideje- 
béli Vitézek közt párja nem vala, fzint’ úgy a* 
Fiának Mátyásnak az ó idejebéli Királyok közt 
mássa nem találkozott; akár a’ vitézséget, akár 
a’Tudományt, akár az ember fzeretéft, ’s egyéb 
ízép minérauségeket fzemlélésbe véfzünk. U- 
gyan-is ó a’ Törököt nem egyízer verte-meg, 
a’ Nemet Tsáfzáron gyózedelmeskede, ’s a’ tol­
vajló Tseheket egéfzen ki-írtá az Orfzágból. Az 
ö Hadi léregénél külömb akkor nem találkozott, 
’s az ó fekete ferege, melly gyalogokból állott, 
mindent meg-győze, valamihez fogott. Ö a 
Tudományokban forgott egy Király vala, ki az 
okos dolgokról fzeretett befzélgetni. A’ Tudo­
mányok az ő idejében fehutt nem valának na­
gyobb betsben, mint ő nála, hozzája gyülekez­
tek Budára fok egyéb Orfzágokból a’ Tudósok, 
de leg-inkább Olafz Orfzágból. A’ Tudósok­
hoz igen bő kezű vala, ’s felettébb kegyelmes. 
Az ö terméfzeti Fiát Jánoft, kit nagy gondal
fel-
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fel-neveltetett, maga Után a’ Királyi izékbe ül­
tetni ,'kívánáj mindazonáltal holta után a’ meg­
hagyott Özvegye Beátriks mind addig meíier- 
kedett, míg az Orfzág’ Nagyait ajándékkal ’s 
ígérettel el-tsábítá, tsak hogy Uladislaust, kit az 
után a’ Magyarok Dobse Láfzlónak neveztek , 
magok Királyokká válafztanák. Ezt pedig tsak 
azért, mert azt tartotta, hogy Uladislaus, ki 
akkor még nötelen vala, őtet majd feleségül vé- 
fzi, de a’ jó Királyné meg-tsalatkozék, mert az 
által valamint ó az ó fzándékában foha fe bol­
dogulhatott, úgy az Orfzágot egy örökös fze- 
rentsétlenségbe hozta. Ennek a’ Jánosnak Má­
tyás Király’ terméfzeti Fiának az Annya mellyik 
Orfzágból, ’s mitsoda Házból való lett légyen, 
még eddig nem bizonyos, de hogy a’ Magyarok 
Ötét meg-vetvén, ’s idegent válafztván helyébe, 
nagyot botlottak, a való és bizonyos.
26. Bátori Ifivánról.
£z a’ Vitéz 's okos Király igen tudta az 
ellenséget zabolában tartani, ’s az ó Jobbágyait 
fzabadságaikban meg-őrizni. Többi közt azt 
befzéllik, hogy midón egykor a’ Spanyol Király­
nak Követje az Ura’ nevében hozzá jött volna, 
‘« néki az arany gyapjas Vitézek’ Rendét meg­
hozta vóJna, tehát 'litván nem tsak el-nem vet­
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te , hanem azon Spanyol Követnek egy más ha* 
fonló arany lántzot által nyújta, olly külömbség- 
gel mindazáltal, hogy ezen egy arany bárány 
helyett egy farkast volt látni. Lássa kegyel­
med, úgymod azonközben a’ Király a’ Követ­
nek, ez az én Rendem. Előbb kell ezt a’ Ki­
rálynak a’ kegyelmed’ Urának vifelni, azután 
én-is az övét el-fogadom. Tudni való-, hogy 
litván eleinten Erdélyi Fejedelem vala, ’s on­
nét válafztatott a’ Lengyel Orfzági Királyi fzék- 
re. Az Orofzokat fok ízben meg-gyózé, ’s 
nagy Tartományt el-foglala tólök. A’ Kolos vári 
Tudományok’ Mindenségét ( : Uniuerßtatem Seien- 
iiarum:)  ó állította-fel, ’s a’ Jésovitáknak által 
adta. A’ Tudósoknak nagy barátjok vala, ’s a’ 
Tudományokat valamint Erdélyben, úgy annak- 
utánna Lengyel Orfzágban nagyon elő fegíta. 
Egyébként litván Királynak az uralkodása fze- 
rentsés ’s ditsóséges vala, de Lengyel Orfzág- 
nak fzerentsétlenségére kevés ideig tartott.
27. Beden Gáborról.
Az Erdélyi Fejedelmek közt alig vala hatal­
masabb, ’s a’ háborúban fzerentsésebb egyik-is 
ennél. Ö alatta kezdett Erdély emelkedni. Ő 
a’ Tudományokat ’s a’ tudós embereket nagyon 
fegítette, a’ Gyula Fejérvári Refc * átum Kollé*
gyio-
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gyiomot ö állította-fel, melly ofztán idő múlva 
Nagy Enyedre téttetett által. A’ való, hogy Ő 
Török fegítség által helyhezíetett a’ Fejedelem­
ségbe, ’s a’ Török’ híve végig m eg-maradott, 
mindazonáltal ha az akkori környúl-állásokat 
réfzre hajlás nélkül jobban meg-gondoljuk, te­
hát éfzre fogjuk venni, hogy fokát, a’ mii tett, \
kénteíen tévé, ’s a’ két káros dolgok közül azt 
válafztá, a’ mi kiífebb kárnak látfzatott lenni. 
Minekutánna Il-dik Ferdinánd Tsáfzárfal hábo­
rúba keverődzött, ’s Magyar Orfz'ág tsak nem 
egéfzen hozzá hajlott volna, a’ Befztertze-Bá­
nyai Orfzág Gyűlésen Magyar Orfzági Királlyá 
válafztatott, ’s noha a’ Korona a’ maga kezében 
vala, a’ meg-koronáztatását még-is, ki tudja mi 
okból, véghez nem vittette. Erdélynek dolgai 
fzerentsések valának alatta, ’s úgy látfzik, mint­
ha azért adatott volna Erdélynek ezen ditsósé- 
ges Fejedelem, hogy azután az árát kétfzeresen 
meg-adhassa , ’s annál inkább zaklattathafsék. 
De ha valaki panafzolkodhatik ezen Fejedelem 
ellen, tehát Morva az, és Oítria; mert ezeket 
a’ Tartományokat, mikor a’ Tsáfzárral háborús­
kodott , rútúl égettette 's raboltatta. Mindazon­
által máfok azzal mentik ö té t, hogy ezt annak- 
előtte Bafta György fzint olly irtóztatóképen kö- 
D vet-
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vette-el Erdélyben, 's Bétlen tőle tanúit Vólna, 
’s tsak a’ kőltsönt adta vólna vifzfza.
28 . R á k ó tzi Ferentzrol.
Ez minekutánna a’ Magyar Kurutzoknál a* 
Hadivezérséget mintegy nyóltz efztendeig jó és 
bal fzerentsével vifeltf, végre, mikor a’ Kuru- 
tzoknak nem olly fzerentsésen folytak vólna 
dolgaik, az Udvarnak ónként ajánlott kegyelmét 
meg-vetette, 's inkább Frantz Orfzágban keres­
te maradását A’ hol a’ Királynak XIV-dik La­
josnak bő kezúségéből efztendóbéli nevezetes 
penfióján kivúl fzép egy Jófzágot nyert, 's Klá- 
nyiban ( ;  Clagni:)  tartotta az ő kis Udvarát. A‘ 
magánossághoz való hajlandósága arra bírá, hogy 
Klányit el-hagyá, 's Groboa ( :  Grosbois: )  várá­
ban rendelé új lakását, sőt az íratik felőle, 
hogy kevés héjjá vala, hogy a’ Kamaldulenfis Ba­
rátok közé bé-nem állott, minthogy az ő Szer* 
zeteket igen fzerette; ennek jelét már annak- 
előtte Magyar Orfzágban-is hagyta, mert Nyitra 
mellett Zobor hegyén illyen Barátok’ fzámára 
két fzép Tzellát építtetett a’ háború alatt Hely* 
tartójával Bertsényivel, 's két fzemélynek el-tar- 
tására való elegendő pénzt-is rendeltetett. Frantz 
Orfzágban egy ideig való múlatása után, nem 
tudatik mi okból, ha válafztását meg-bánta-e,
vagy
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vagy el-nem fzenvedhette, hogy a’ Régyens Her- 
tzeg ótet nem annyira betsúlte, mint a’ meg*- 
hóit Király, vagy-is nyughatatlan elméje, ’s ha­
dakozáshoz fzokott élete ferkentette-e fel ismét 
az ó hófzfzas álmából, bizonyosan meg-nem 
mondhatjuk.' elég az hozzá, hogy ő az ó titkos 
levfelezéfe által magának a’ Töröknél új lakó­
helyt fzerze olly ürügy alatt, hogy onnan fokkal 
könnyebben találna magának alkalmatofságot az 
Ö dolgainak Magyar Orfzágban való talpra állí­
tására. A’ Török Tsáfzár néki az ő lakására 
Rodoftot a Mármorai tengernek partján épült 
egy Váróit engedé, holott azután Rákótzi 1735-
dik efztendóben meg-halálozék. Bizonyos Frantz/
író kéz-írásban hátra hagyott illyen könyveket 
tulajdonít Pvákótzinak, úgymint: Erdélynek le­
írását , Bolgár, Oláh, és Moldva Orfzágok iránt 
Jegyzéseket, 's illy nevezet alatt való kéz-íráit : 
Politicum Morale, Teßamentum Priruipií Franeifci 
Rákótzi•
29. P ér óról,
ValaPéró, vagy-is valóságos neve fzerént 
Szegedinetz Péter Pétskán 1735-dik efztendő» 
ben a’ Rátzok közt Kapitány (: Nationales Miii- 
tiae Rascianae in Petska Capitaneus: )  ki Öfzve be- 
fzélvén Sebestyén Jánossal, Páfzter Andrással, 
D ± » Szi*-
Szilasi litvánnal támadást kezdett. Katonáit Rá» 
kótzi’ hivségére esküttette. Aradot alattomban 
kívánta vélek el-foglalni, meg-ígérte őket Rá- 
tzaival fegíteni, ’s közöttök mint Vezér, úgy 
vifelte magát, öfzve fzedvén őket, az ott la­
kó Örményekre ütött vélek, ’s ki-pufztítá őket 
mindenből; azután Tartza felé fietett, ’s ottan 
portázott a’ Tsáfzár’ hiveivel, végre az Erdő 
hegy mellett meg-is ütközött, de fzerentsét- 
ienúl. Kováts János el - fogattatván, még mi- 
nekelótte Aradot el-foglalhatta, el-árúlta ótet a’ 
Várbéli Kommendánsnak, ’s így még idejében ki­
tudódott a’ fzándéka. Minekutánna le-tsilapítta- 
tott a’ zendülés, a’ Rabok Búdára vittettek, ’s 
Delegatum Judicium tartatott irántok, mellynek 
ténora fzerént Péró, Sebeítyén, Páfztor, és Szi- 
lási felső réfzektól kezdve kerékben törettek, 
azután fel-négyeltettek , ’s fel-négyeit darabjaik 
Arad és Nagy Várad korul, nem külömben Sar­
kad és Szent András körül való akafztó fákra 
fel-téttetni le-kuldettek. Matula Pálnak, Barta 
litvánnak, Szabó Péternek, és Szántó Mihály­
nak fejek véttetett, ’s telteik kerékre téttettek. 
Hetven három rab köz'ul, kik réfz fzerént Szent 
Andrásiak, Békésiek Gyomaiak, réfz fzerént 
Túriak valának, tizenketten a’ vétkesebbek kö­
zül halálra ítéltettek, a’ többi Budai Várban bé-
kó-
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kóban való közönséges munkára hagyattak mind 
addig, míg a’ Gyalog Magyar Regementekhez 
köz legényeknek el-kuldethettek. Ama’ tizenkét 
halálra ítéltettek iránt VI-dik Károly Római Tsá- 
fzár, akkori Király olly tetfzését kűldötte-le Béts- 
bó l, hogy mikor ki-vittetnek a’ nyakazó Piatzra, 
kotzkást játfzanak, ’s a melly négynek leg-kis- 
febb fzáma Iefz, tsak azoknak üttessék-el a1 
gombjok. Ez úgy-is lett, mert tsak a’ kevefeb- 
bet vétó négynek véttetett a’ feje.
30. T ótró l.
Ki gondolta volna, hogy ez az ember, a’ 
ki Frantz Orfzágból Török Orfzágba 1770-dik* 
ben mint Fó Indzsellér, és lövő fzerfzámok’ 
Tudósa küldetett, egy Magyarnak fija vala? 
Küldetett pedig a’ Törökökhöz, hogy a’ Pattan­
tyús meílerséget nálok bé-vezetné, ’s ókét reá 
tanítaná. De a’ Török Tsáfzár, mihent meg-ér- 
kezett, Dardanellákhoz küldötte, hogy azokat 
jobban meg-erósítené, Vólt-is ideje, mert az 
Orofzok immár az Árkipelaguft kerefztül kasúl 
nyargalták hajóikkal, sót a’ Dardanellák alatt 
mutogatták magokat. Tudni való pedig, hogy 
Dardanelláknak azon Várak neveztetnek Török 
Orfzágban, mellyek a’ tengernek mind a’ két 
réfzéről építtettek, úgymint az egyik Európa’ ré- 
D 3 faé-
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fzérol, a’ máik pedig az Asia’ réfzéről, 's mel* 
lyek az Arkipelagusból, vagy-is fejér tengerből 
jövő hajókat gátolják, ’s tovább a* tengeren Kon» 
ftántzinápoly felé nem erefztik, míg meg-nem 
visgáltatnak. Itt Tót Asia’ réfzéről kilentz új 
bástyát, Europa’ réfzéről pedig hetet állított-feí, 
Vala Tót annakelőtte a’ Frantz Orfzági Király’ 
fzolgálatjában, ’s az Indzsellérséghez igen jól 
értett, Fizetése vala Török Orfzágban napon* 
ként fzáz Skúdi, vagy-is Olafz Tallér. Az ő 
jó forgolódása által a’ Török Tsáfzárnál nagy ke* 
gyelembe jött, ’s az által nagy gazdagságra ver­
te magát. Meg-házafodott Konftántzinápolyban 
igen jó l, ’s egyfzer ’s mind az ő további lakását 
ottan válafztotta. A’ Török Miniílereknek meg­
mutatta, hogy az ő fzerentsétlen hadakozásaik 
többnyire a’ főld-mérésnek, fóld-írásnak, épí­
tésnek, ’s egyéb mefterségeknek tudatlanságából 
erednek, mellyek mái napon okvetetlenul fzük- 
ségesek, hogy valamelly Hadi fereg a’ háború* 
ban fzerentsés légyen. Azonnal a’ Tsáfzár meg* 
parantsolá, hogy egynéhány Frantz nyelvet értő 
Török Iskolába járna hozzája, kik annakutánna 
egyebeket tanítanának, ’s egy gazdag Örmény 
Kereskedő által mindenféle fóld-méró efzközö* 
két öfzve véttetett, mellyekre Tótnak fzüksége 
vala. Kevés idő múlva hat fzáz Török Pattantyús
állít*
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állíttatott-fel Tótnak Iskolájából, kiknek mind 
egyféle ruházatjok rendeltetett, úgymint hofzfzú 
veres köntös fekete hajtókákkal ’s gallérral, vi­
lágos kék nadrág, fejre való egy kis fipka. Ezen 
Tótról az akkori Újságok tele valának, hogy 
miilyen kegyelemben lett légyen a’ Török Ud­
varnál, mennyi kintset gyűjtött ottan, ’s miként 
tanította a’ Törököket az ágyúzásra. Az Attya 
úgymint Lováfz Rákótzi Ferentzet fzolgálta, ’s 
vele el-hagyván hazáját, Frantz Orfzágba, ’s 
onnan Török Orfzágba rándúlt. A’ ki felőle 
többet tudni kíván, az olvassa által ezen Frantz 
könyvet: Memories du Baron de Tót a Maßricht, 
1785.
31. Zoroáfterrel
ö  volt néha napján a’ Baktribéliek’ Királyok, 
Ninuílól, a’ mint mondják, meg - győzettetett. 
Ugyan ótet tartják fokán a’ bűbájos meílerség' 
fel-találójának. Valami tsak felőle írva van, 
többnyire mind bizonytalan, sőt valóságos mese. 
Hlyen az, hogy mihent a’ világra fzületett, ne­
vetni] kezdett; hogy az agyveleje annyira moz­
gott, hogy a’ kezet, mellyel a’ fejét tapogatták, 
vifzfza-verte, melly-is a’ jövendő nagy tudomá­
nyát jelenté; hogy húfz efztendeig egy pufztán 
lakott, a’ hol tsak egy fajt yólt minden eledele, 
D 4 ’<?
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’s hogy azon fajt mindég fris volt; hogy a’ ből- 
tseség* fzerclmétó! kifztetvén, egy hegyre méné 
lakni, a’hol fok ideig egyedül marada; hogy mi­
dőn a’ hegyről le-fordúlt volna, az égi tűz a’ 
hegyre le-fzálla, melly azóltától fzüntelen égé; 
hogy a’ Persiai Király az ó Udvarával ’s az Or- 
fzág’ Nagyaival a’ tűzhöz járúla, ’s imádkozék 
mellette; hogy Zoroáíler a’ tűznél ott termett, 
’s a’ Persákat meg-vígafztalta; hogy ezután tsak 
azokkal tartott, kik az Iílent meg-esmérték, ’s 
bőltsebbek valának; hogy azt k/vánta magának, 
hogy a’ menykő ütné agyon-, ’s égi tűz eméfzte- 
né-meg óte t, hogy a’ Persáknak meg-hagyta, 
hogy ha illy véget érne, a’ hátra maradt tetemeit 
öfzve fzednék, ’s mint az Orfzág’ meg-maradá- 
sának zálogát ollybá tartanák; hogy ők ezen ma- 
radékit valóban egybe fzedék, és fokáig tifzte^ 
lék, de holott végre el-felejtkezének rólok, az 
Orfzágok-is idegen kézre juta. Ö moít-is a Per- 
sákná!, kik nem a’ Mahometet, hanem az Or­
fzág’ régi Vallását követik, nagy tifzteletben va­
gyon. Ők ótet Zardhusnak nevezik, ’s azt tart­
ják közülök fokán, hogy ó Sinából jött volna 
hozzájok, ’s mindenféle tsuda dolgokat befzél- 
lenek róla.
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32. Mósesr'ol.
Faraó Egyiptomi Király tartván attól, hogy
a’ Jákob’ maradéki, kik igen el-kezdettenek fza-
porodni, ma hóWp pártot ne üffenek ellene,
olly parantsolatot ada, hogy ezután valameily férjíi
gyermek ízületik, az azonnal vagy meg-ölettes-/
sék, vagy a’ vízbe vetteísék. így Móses ki-tét- 
tetvén a’ folyó-vízre, Faraó Leányától ki-fzaba- 
d itatott, ’s a’ Királyi Udvarnál fel-neveltetett. 
Negyven efztendós lévén, el-ment az Attyafiait
. f
meg-látogatm, ’s látván egykor, hogy egy E gyip- 
tomi ember bizonyos egy Zsidót igen dögönyöz- 
n e , azt azonnal meg-ölé. Ezt leg-ottan a’ Ki­
rálynak meg-hozák; félvén tehát Móses, hogy 
majd a’ Királytól meg-fog buntettetni, Madiani- 
tidesbe fzókék, holott Seforát Jétró Papnak a’ 
Leányát hitvesének vévé. Eí-érvén nyóltzvana- 
dik eíztendejét Móses, midón egykor Oreb 
vagy-is Sinai hegyén legeltetné nyájját, egy tü­
zes tsipke-bokrot fzemléle, ’s Illeni ihléssel bá- 
toríttatván, Egyiptomba ismét vifzfza fordúla. 
A’ melly parantsolatot, hogy tudniillik az Izrael 
népét az tgyiptomi igából ki-fzabadítaná, az 
Iftentól vett vala Móses, azt moítan véghez 
vinni magában el-tökéllé. Minekutánna tehát a' 
Királytól az útra való fzabadságot heába kéré, 
D 5 fok-
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fokféle tsuda-tétellel ’s nyomorúsággal annyira 
meg-rettenté az Egyiptomiakat, hogy a’ mikor 
el-végre a’ melly gyermekek újra fzülettek min­
den háznál, azok az Angyal által azon egy éj­
jel mind meg-Ölettettek, a’ Zsidóknak az el-me- 
nés meg-engedtetett. Dé alig indúltak-meg a’ 
Zsidók a’ tenger felé, azonnal utánnok fordúlt 
Faraó. Móses tehát meg-ütvén vefzfzejével a’ 
Veres Tengert, útat tsinált általa féregének,
’s midőn Faraó-is az ő népével azon egy úton 
által akart utánnok a’ tengeren járni, leg-ottan 
őtet az ő népével együtt ki-rekefzté. Ezekután 
a’ tengeren túl Móses’ vezérlése alatt a’ meg­
ígért főidet kérésé a’ Zsidóság, de minthogy el­
lene ’s az lilén ellen fzuntelen morgolódtak, 
noha Manna esnék nékik az égből, 's a’ Tűrjek 
feregenként mutatnák magokat, a’ Kánán főidé­
be való bé-jövereltól meg-tiltattak, ’s valamen­
nyi pártosok valának azon teméntelen fokaság- 
ból, azok mind külömb-külömbféle büntetés ál­
tal a’ világból ki-vefztek. El-végre Moses-is é- 
letének 120-dik efztendejében, ’s az ő ki-jöve­
telének 40-dikében ki-múlt a világból.
33. Konfútziusról.
Ez a’ világi Bolts fzületett Sinai Birodalom- > 
nak Chan-Tong Orfzágában Kriílus’ fzületése
előtt
előtt 151-dik efztendóben. Ö Sóionnal ’s Pi- 
thágorással egy idős vala, Sokrates kevés idő­
vel az ó halála után fzüleíett. A’ héján hogy 
a’ terméfzet’ titkait fefzegette volna, meg-elége- 
dett ez a Sinai Bolts a’ mindenek’ Kútfejét di- 
tsóíteni, annak tifzteletet, félelmet", ’s háládat 
tofságot fzerezni a’ népnél, ’s nyilván tanította, 
hogy előtte femmit el-nem lehet rejteni, és hogy 
ő valamint a’ jóságos tselekedeteket meg-jutal- 
mázzá, fzint úgy a’ gonofzságokat meg-fogja 
büntetni, ö  a’ népnek az ó példájával elő me­
ne. Á zó  alázatossága, mértékletessége, 's e- 
gyéb jó erkóltsi ótet Mandarinná emelték, de 
végre minthogy a’ Király annak jó tanátsit meg­
vetette, kefz akartva ott hagyta a’ hazáját. Az 
ö nagy érdemi, ’s ofztott tanítási fzámtalan Ta­
nítványt fzerzettek néki, kikkel minokutánna „
hazájába vifzfza tért volna, életének 73-dik efz-*
tendejében meg-halálozék, ’s valamint a’ Király­
tól , ’s úgy az egéfz Udvartól meg-gyáfzoltatott#
34. Mahometrol.
Ez egy olly Vallás’ alkotójává leve, mellyet 
a’ világnak egy igen nagy réfze mofl-is követ. 
Született pedig Arab Orfzágban Mekkában a’ 
6-dik Században. Szegény legény létére fzolgá- 
latba fzegódék bizonyos gazdag kereskedő Öz­
vegy-
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vegy-afzfzonynál. Ez az Afzfzony a’ Legény­
be bele fzeretett, ’s kevés idó múlva hozzá 
ment. Mivel pedig ötét a nehéz nyavalya 
fzokta törni, ’s ó ezt a’ felesége előtt el-akarta 
titkolni, tehát el-hitette véle, hogy a’ tagjainak 
rángatási azon okból volnának , mert Gábor 
Arkangyalnak a’ jelen létét el-nem fzenvedhet- 
né, ki az lilén’ nevével néki fok dolgokat, 
mellyek a’ Vallást illetik, adna értésére. Á’ 
meg-tsábíttatott hitvese ezt a’ fzomfzédinak el- 
befzéllé, ’s az ó férjét Prófétának hírleié. Az 
Inasa 's egyéb jó baráti hafonlóképen azon dol­
goztak, miként hitethefsék-el felőle a’ népet. 
De hogy a’ nép valami zenebonát ne kezdjen, 
melly az új Vallásnak támadásakor közönségé- 
sen meg-fzokott lenni, el-végeztetett, hogy Ma- 
humet meg-fogattassék. Ő erről előre meg-in- 
tetett, ’s lábainak tudtára adá. Ezen el-fzökésé- 
nek idejétől fogva kezdődik a’ Mahometieknek 
az ő idő fzámlálások, 's innen vettettek-fel a' 
Hegirának efztendei. ö  tehát a’ Tanítványit 
Őfzve gyujté, ’s fegyverrel kezdé új Vallását pré­
dikálni. De az első igyekezete tserbe maradott. 
A’ másik ellenben annál fzerentsésebb vala. Ő 
319. emberrel ezer Korejfitát meg-támada, ’s 
meg-vere. A’ zsákmány nevezetes vala, ’s a’ 
hartzban tsak tizennégy embert vefztett, kik a’
Maho-.
írfehoinetieknél Mártíroknak tartatnak. He- 
girának nyóltzadik efztendejében több neveze- 
tes ütközetek után Mekka városát meg-vette. 
Ezek után három efztendö múlva meg-halálozék 
Medinában életének 63-dik efztendejében.
35. Hufzról.
Ő világi Pap vala, ’s a’ Tseh Orfzági Ki­
rálynénak Gyóntatója, kinél nagy kegyelemben 
áll vala. Minekutánna az Ángoly Viklefnek az 
írásit meg-fzerette, Prágában Tseh Orfzágban 
kezdé az ö tanítását hirdetni, ’s leg-inkább a’ 
Pápák’ és a’ Püspökök’ botránko^tató tselekede- 
teik, ’s azoknak fzükségen kivul ’s figyelmetle­
nül ki-mondott- átkaik ellen, végre minden Egy­
házi hatalom ellen prédikálja. Ez által fok el­
lenséget támafzta maga ellen. Ő tehát a’ Pápá­
tól elő idéztetett, de meg-nem jelenék, ’s mikor 
a’ Konftántziai Egyházi Gyűlés következett, oda- 
is hivatalos vala. Sigmond Tsáfzár önnön maga 
levelet íra a’ Tseh Udvarhoz, hogy Hufznak az 
oda járás meg-engedtetnék, hogy tudniillik fzá- 
mot adhaífon tanításáról. Hufz minekutánna a! 
Tsáfzártól a’ Salxi Conductus levelet meg-nyerte, 
leg-ottan útnak erede némelly Tsehekkel, kik 
az ó Tanítványi valának, 's Konílántziába érke- 
zék. Mondják, hogy a’ levélben az oda mene­
tele».
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Itele, ott létele, ’s a’ vifzfza jövetele tellyefséggel 
bátorságosnak ígértetett a’ Tsáfzártól. Mind­
azonáltal mihent meg-érkezett, leg-ottan tömlötz* 
be vettetett, ’s a’ pőre folytatni kezdett, ö  a’ 
fogságból ki-fzökék, de ismét meg - fogattatott. 
Végre mikor egynehányfzor a' meg-hallgatásra 
vasastól fel-hozattatott, ott az írásinak némelly 
helyei eránt meg-kérdeztetett, ’s az kív ntatott 
tó le , hogy azoknak ellene mondjon. Mivel ezt 
nem akarta meg-tenni, tűzre ítéltetett. Az a’ hí­
re, hogy mind addig dítséré az Iítent, valamíg 
a’ láng a’ fzavát el-nem fojtá.
3 6. Luterrcl.
Született Luter Eisleben városában 1483-dik 
efztendóben. Minekutánna az Iskolát el-hagyta, 
Sz. Ágoíton Szerzetébe bé-lépett. Úgymint T eo  
logyiának Doktora a’ Tsukláját el-veté, ’s a’ Pvé- 
formátziót kezdé prédikáljam. Az Apátzák kö­
zül, kiket a’ Klaílromból ki-befzélle, feleséget 
véve magának. A’ bor-italt igen fzerette, de az 
akkor a’ Németeknek közönséges vétkek vala. 
A’ Rotterodámi Rézmánnal meg-nem egyezhetett. 
A’ Vencftgségi Befzédek név alatt ki-adott köny­
vét ha ki-nem nyomtatták volna baráti, fok ó- 
tsállástól meg-menthették vólna. Meg-hala 1546- 
dikban. A’ felőle hintett hazugságok közé tar­
tó*
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tozandó a’ többi közt, hogy az Annyának a‘ 
meg-teftesűlt ördöggel való barátkozásából ízü­
leteit, hogy végtére kétségbe esvén maga magát 
meg-Ölte, hogy az ördög a’ nyakát ki-tekerte, 
hogy a koporsó ládája üresen találtatott ’s több 
e’ féle. Hogy Luter a’ reformálásban fzerentsé- 
sebb vala, mint-fem Viklef, vagy Hufz ,  vagy 
más akármellyik, ennek a’ valóságos oka tsupán 
az akkori időnek környül-állásai valának.
37. Kálvinról.
Ez a’ világot leg-elófzör Frantz Orfzágban 
látta 1509-dik efztendóben. Előfzör a Papok 
közé kéfzult, de azután meg-változtatta íkándé- 
kát, ’s a’ Törvényhez fogott. Minekutánna a* 
reformáláshoz kezdett, Gyenevába méné, ’s ott 
Prédikátori és Tanítói hivatalt válala magára. 
Azután Strafzburgba méné, ’s ott-is hafonló hi­
vatalt vifele. A’ Vormátziai Gyűlésen, mellyet 
a’Tsáfzár Öfzve gyűjtött, hogy a’Vallásbéli nyug- 
hatatlanságokat öfzve békéltesse, Butzérussal meg- 
jelenék. Egyéb könyvei közt nevezetes az ő In- 
ftitútziója, mellyet Frantz Orfzági Királynak El­
ső Ferentznek bé-ajánlott. Meg-fzűnt élni 1565* 
dikben.
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38* Szotzinról.
Szienábén 1539-dik efztendőben jőve világ­
ra Szotzin. Ö azon fzabadsággal, mellyet egyéb 
Reformátorok vettek magoknak, meg-nem elege- 
dettj hogy tudniillik a Szent Iráft úgy magya­
rázta volna, valamint értette, lianem azoknál 
még tovább méné, ’s Kriílusnak az Ifcenségét 
el-tagadá, valamint ízintén a’ Kerefztyén Hit* 
nek Titkait-is meg-veté. A’ mi azonban az ő 
erkóltseit ’s élete’ töltését illeti, azért még az 
ellenségei fém ótsálhatták. De vélekedése által 
fok ellenséget fzerzett magának, ’s valamint a’ 
Római, úgy az Agoftai ’s Gyenévai Hit'uek nem 
fzenvedhették. Minekutánna fok Orfzágon meg­
fordult volna, Lengyel Orfzágba ment, hogy 
ott meg-nyúgodnék, de ott fém lehetett békes­
ségben. Krakkóban a’ köz néptől fokát kellett 
fzenvédnie, ’s egyfzer alig fzabadíthatták-meg 
baráti a’ haláltól. Hogy tehát jövendőben ez 
illyen vefzedelmet el-kerúlhesse, ki-méne egy 
Falura bizonyos Nemeshez, holott 1604-dikben 
életének 65-dik efztendejében meg-hala. Kopor­
sója' felibe ezen versek téttettek:
Tata licet Babilon áeflruxit led a Lutherul,
Maros Calvinus, fed fundamenta Socinu?,
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39. Foy»v
39. FoJcfzról.
Ez az ember vala egy felyem munkásnak a' 
fia, Angoly Orfzágban, Leitzeíler Vármegyéből, 
’s meítersége fzerént egy Varga. Ő mint egy 
hufzon ot efztendős fiatal ember, a’ héján, hogy 
írni vagy olvasni tudott volna, 1642-dik efzten- 
dó táján prédikálni kéz de. Az Ő erkóltsei ár­
tatlanok valának, de nagy buzgóságában tsak 
nem efzét vefzté. ő  tététől talpig bőrbe öltö­
zék, egy faluból a’ máfikba futkosa, ’s a’ hábo­
rú és a’ Papi Rend ellen ki-támada fzavával. 
De ha tsak a’ katonák ellen prédikállott volna, 
kevés bajt fzerzett volna magának; hanem hogy 
a’ Papokat meg-támadá, kevés idő múlva töm- 
lötzbe vettetett, ’s a’ Törvénynek által adatott. 
Fokfz meg-jelenék a’ Bíró előtt a’ fején való bor 
fapkával. Leg-ottan egy Hajdú feléje fordúlván, 
keményen artzúl tsapá, mondván néki: Te nyo  ^
morúlt hitvány ember, hát nem tudod, hogy a* 
Bíró Uram előtt le-tett süveggel kell meg-jelen- 
ni ? Fokfz az ortzájának máfk felét-is oda nyúj- 
tá, ’s kéré egyetemben a’ Hajdút, hogy az lilén' 
fzerelméért még egy tsapáíl tenne rajta. A’ Bí­
ró meg-akará ótet esküdteim. Barátom, mond 
a’ Bírónak Fokfz, tudd-meg, hogy az lilén' ne-» 
vével nem fzoktam vifzfza élni. A’ Bíró meg- 
E hara-
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haragudott, hogy ötét Fokfz tsak Tével illetné, 
’s azon vala, hogy Fokfz esküdnék. De mivel 
nem volt mód ótet reá venni, tehát parantso- 
latot ada, hogy a’ bolondházba vittettetnék, ’s 
ottan meg-vefzfzóztetnék. Fokfz áz íftcnt dítsc- 
ré, ’s el-méne a’ bolondházba, a’ hol a’ paran- 
tsolatot pontról pontra bé-tólteni el-nem múlat­
ták. Azok, kik ötét vefzfzozték, nagyon áhnél- 
kodnak vala, midón Fokfz ó nálok még esedez­
nék, hogy lelke’ javáért a’ vefzfzóvel még 
egynéhány vágáíl adnának néki. Ezen Urak nem 
foká hagyák kérettetni magokat; Fokfz kétfzeres 
portziót nyere, ’s meg-köfzöné nékik igen fzé* 
pen, annakutánna prédikálni kezde nékik. Ő 
eleinten ki-nevettetett, azután meg-hallgattatott, 
’s minthogy az efzelősködés ( :  Scb-wemerey:)  a’ 
ragadó nyavalyáknak egyik bizonyos neme, te­
hát fokakat reá-is befzélle, ’s azok, kik ótet 
vefzfzozték, az ő első tanftványi lettek, ő  vég­
re a’ fogságból ki-botsáttatott, vagy tizenkettő­
vel az ö új meg-térítettei közűi fzertefzétt az Or- 
fzágban futkosa, fzűntelen a’ Papok ellen prédi- 
kála, ’s időről időre meg-vefzfzőzteték. Mikor 
egyfzer a’ pelengér mellett áldogál vala, olly nagy 
buzgósággal prédiklála a’ népnek, hogy mintegy 
hatvanat hallgatói közül meg-téríte, ’s a’ többie­
ket annyira magához édesíté, hogy otet erő-
fzak-
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fzakkal a* Törvény’ kezéből ki-fzabadíták, ’s a- 
2on Angoly Papot, a’ ki ötét bé-adá, az ő he­
lyébe a’ pelengér mellé állíták. ’S u^yan ezen 
Fokfz az első Kvaker Q: Qyaler:') vala, ’s ez a’ 
Kvakereknek az ó eredetek.
40. Vőltérrőhj
Soha talán egy ember nem találkozott, ki­
ről olly külörnbféleképen ítélt volna a’ világ. Ő 
Párisban ízületeit 1694-dikben. El-végezvén Os­
koláit a’ Jésovitáknál, tsak hemar el-kezdert hí- 
resedni. A’ leg-nagyobb eílenségi fém tagadhat* 
ták-meg az ó fok elme ajándékit. A’ költő Tu­
dományban a’ Frantzok közt mássa nem találko­
zott. Az ó Henriás Költeménye valóságos Re­
mek munka. A’ Kerefztyéni Turedclmet a’ Ró­
mai Vallásiaknál ó első hirdette, ’s talpra állí­
totta. Némelly felettébb buzgók rofzfzúl fzám- 
fzámlálják ötét az Iften-tagadók közé. A’ való, 
hogy a’ ki-halt Pápákat, Pvómai Vallású Papi 
Rendet, ’s a’ Barátokat írásiban meg-nem ké- 
méllette ( ; meg lehet, hogy többet-is fzóllott olly- 
kor mint-fem kívántatott:) ugyan ez adott 0- 
kot arra, hogy ötét a’ Papok és a’ Barátok Iílen- 
tagadónak ki-hírdetnék. Valahány munkáit ol- 
vaftam, azokban az egy Iílenról tellyes betsu* 
lettel emlékezik, kihez képeit az Iftent nem ta- 
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gadja. A’ meg-hólt Fridrik Porofz ©rfzági Ki­
rály ezen Bólfset annyira meg-kedvelte, hogy ő- 
tet magához Berlinbe el-hítta, ’s noha azután, 
mivel ManpertiuíTal öfzve nem férhetett, el- 
botsátotta, de meg-,nem fzünt véle tovább-is le­
velezni. Meg-halt 1778-dik efztendóben. Az em­
lített Fejedelem felőle tartott befzédében a* Ber­
lini Akadémiában, ótet Tzitzeróhoz hafonlítja, 
’s Tzitzerónak ki-múlásától fogva hozzá fogha­
tó embert nem esmér.
41. A  FUdrcl.
Kerék földnek neveztetik ama’ főidből és 
vízből álló nagy világi teil. Ezen kerék fold, 
melly a’ leg - bizonyosabb ki-fzámlálás fzerént 
5400. német mért-földet mondatik kerekségében 
foglalni, fzemléltetik vagy az ő külső képe fze­
rént, ha egyéb világi nagy teltekre tekéntünk; 
vagy az ó belső mivolt^ fzerént. Az első fzem- 
lélés a’ főld-írásban, a’ víz-írásban ( :  Geograpbia 
et Hydrographia:)  meg-magyaráztatik, ’s ezek fze­
rént a’ kerék fold, valamint főidből *s vízből 
áll, négy (:vagy-is némellyek’ ofztása fzerént, 
kik a’ déli 's éfzaki esméretlen földeket külö­
nös réfzekké téfzik, Öt ’s még több: )  fő réfzek- 
r e ,  úgymint Európára, Asiára, Afrikára, és A- 
mérikára, fzárazra 's vízre ofztatik. Amaz is­
mét
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mét vagy állandó főid, vagy fziget, vagy fél' 
fziget; e’ pedig vagy Otzeán, melly máskép’ 
Világ’ tengerének hívattatik, vagy kiíTeb ten­
gerek, vagy tavak, folyók, és patakok. Végre 
még a’ fold-íróktól Birodalmokra, Orfzágokra, 
Hertzegségekre, Tartományokra, ’s egyebekre
fel-ofztatik. A’ kerék földnek második fzemlé-/
lését a’ Világ írása (: Coímographia:)  ’s az tg - 
forgási tudomány ( :Aflronomia: )  adja elöl. E’ 
fzerént a’ kerék fold nem közép pontja, vala­
mint annakelótte tartották, a’ mi világi kerüle­
tünknek, hanem, inkább egy világi telt, melly 
minden 24. óra alatt az ó tulajdon tengelyét, ’s 
minden efztendóben egyfzer a’ napot meg-keru- 
li. A’ kerék földnek harmadik fzemléléséról fzól 
a’ Terméfzeti tudomány ( : jVbifíca:') melly fzerént 
minden, valami benne vagy rajta nyöl, három 
terméfzeti Orfzágra ofztadk , tudni-iliik az AT 
latok’ Orfzágára, az Ásványok’ ’s Bányabéliek' 
Orfzágára, és a’ Nyótövények’ Orfzágára.
Kepler, ama’ híres Tsillag-nézó az ó írási­
ban a’ földről tsudálatos vélekedésben vala, 
mert nem tsak azt állítá, hogy a’ földnek min­
dennapi mozgása tulajdon magától légyen, ha­
nem azon fellyul még azt-is írá, hogy az Üftö- 
kös tsillagnak jelenését meg-érzi, hogy attól ret­
tegvén izzadni kezd, és hogy a’ fok esők on- 
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nan ízármaznak. A’ tsillagokat-is lelkes állatok­
nak hírdeté. Bajle 's egyebek fokán azt tartják, 
hogy valóban nehéz volna Keplernek ezen véle­
kedését meg-tzáfolni, mert mi fzint úgy nem 
volnánk elegendők meg-tudni bizonyosan, ha a' 
fold lelkes állat-e, valamint a’ tetú nem tudhat­
ja , ha vallyon mi élünk-e. A’ tetú meg-elégfzik 
azzal, ha táplálását a’ mi teltünknek leg-külsóbb 
bőréből fzíhatja ; ó nem tudja, ha mi gondol­
kodunk-e; ó a’ mi belső indúlatinkat, mellyek 
bennünket mozdítnak, fém veheti éfzbe, Di- 
tsekedhetünk-e vallyon mi több találmánnyal a- 
zon kérdés’ dolgában, ha a’ föld gondolkodik-e, 
ha bír-e érzékenységgel, melly valamint nálunk 
bizonyos belső indulatokat okozna benne, hogy 
így vagy úgy tenné mozgását?
42. A ' Vízről.
A’ Víznek kétféle magyarázatja vagyon, és 
ugyan tsak az ó fzoros magyarázatjában tsupán 
tsak a’ terméf2eti vizet jegyezi, de az ő mefz- 
fze terjedő magyarázatjában a’ terméfzetivel e- 
gyütt minden idegen vizeket magába foglal. 
A’ víznek tulajdonsági ezek: hogy a’ mefeg idő­
ben folyó, a’ hidegben pedig jéggé változik; 
folyása mellett egyfzer’s mind nedvesít; által lát- 
fzó mind folyásakor, mind jég létében, mindaz-
által
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által egyik víz a’ máfiknál tifztább, ’s ugyan az­
ért áltál látfzóbb-is; valamint a’ folyó, úgy az 
álló fzuntelen ki-párallik ’s kevesedik; ’s leg-kis- 
sebb táplálása nintsen, mellytól fzaporodhatna, 
vagy nyólhetne, hanem épenellenkezöképen, va­
lamint az Ásványoknak, úgy a’ Nyótevényeknek, 
's Állatoknak táplálást enged* A’ közönséges, 
vagy-is édes víz, meílyet mindenütt találhatni, 
következendő tulaidoságokkal b ir: hogy által 
látfzó, noha némellykor egy kévéssé zavaros, 
’s hogy minden éfzre vehető íz, fzag, és fzin 
nélkül találtatik, ki-vévén , hogy mikor jéggé vá­
lik, fejérló. Kétféle pedig az illyen édes v iz, 
úgymint levegő-víz, ’s fóldi-víz, A’ levegő-viz 
vagy folyó vagy fagyott. A’ folyóhoz tartozik a’ 
harmat, az eső, és a’ felhő-fzakadás. A’ fagyott- 
hoz pedig a’ zuzmaráz, a’ jég-eső, és a'hó. Az 
eső-víz a’ mosásra ’s a’ kényét sütésre igen alkal­
matos. A’ fóldi-víz a’ főidnek gyomrában ’s üre- 
giben folyva vagy állva találandó íz nélkül való 
közönséges víz. Ha a’ tűzhöz téttetik, későbben 
válik forróvá a’ levegő-víznél, úgy több hide- 
get-is el-fzenved, míglen meg-lágy. A’ fzomjú- 
ságot legjobban óltja, ’s minden éló-állaioknak 
hafznos és fzükséges. A’ földi-vízhez fzámláltatik: 
a’ folyó fóldi-víz, álló fóldi-víz, tó-víz , és a’ jég. 
Folyó vagy-is élő-víz a’ földi-vizek közt íeg-kön- 
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nyebb, de nehezebb még-is a’levegő-víznél. Kü- 
lombféle pedig, úgymint forrás-víz, a’ melly tud- 
ni-illik önnön magától ki-budgyanik a’ földből, 
és fzüntelen tsorog. Azon forrásoknak leg-fzebb 
vizek vagyon, mellyek fovényes dombok mel­
lett erednek, könnyűségben a’ levegő-vízhez leg- 
közelébb érnek. A’ folyó-vizek közt a’ forrás­
vize után következik a’ kúti víz, melly nem egy­
féle, valamint tudniillik fövényen -vagy agyagon 
folydogál. Noha kevés kúti víz találkozik, melly 
a’ forrás vízzel fel-tehetne, de van még-is ollyan, 
tsak gyakorta ki-tifztíttafsék, melly a’ forrás víz­
nek kevésben enged. Harmadfzor ide való a’ 
folyó-víz, melly a’ főidőn az ó árkában magas- 
sabb helyekről alatsonyabbra le-fut; illyen a’ fo­
lyó és a’ patak. A’ leg -fzaporábban folyó az 
ivásra leg-jobb ’s leg-egéfségesebb, de a’ laífan 
hempelygókben a’ halak inkább tartózkodnak. 
Az álló, vagy-is hóit földi víz a’ többi vizek 
közöt leg-nehezebb. A’ tó-víz a’ folyó-vízzel egy 
időben fagy-meg, ’s folyó-vízzel egyféle hafznai 
vágynak. A’ jég az ő terméfzete fzerént egy ta­
pogatható ’s kemény víz darab. Vannak ezeken 
kivul mindenféle Ásvány és Bánya vizek. Az 
idegen vizek avagy Ievek (: aquae deftillatae, fucci 
extracti:)  vagy terméfzetiek, vagy pedig meíter- 
séges. Ievek.
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43. A ’ Kereskedésről.
Azon Nemzetek, kiknél a’ kereskedés az ö 
első nagy eló-menetelét nyeré, épen azok valá- 
nak, kik tellyességel nem bírtak femmivel. II- 
lyenek valának a’ Fenitziabéliek; azon első nem­
zetség, ki a’ takarékos kereskedést kezdé, melly 
abból áll, midőn a’ világnak minden Orfzágiba 
egyéb minden Orfzágoknak bóvsége fzétt vite- 
tödik. Ők meg’járák az ó hajóikkal a’ fóld-közi 
tengert, a’ Spanyol Orfzág’ partjain ki-kötöttek 
mindenütt, sót bellyebb az Orfzágba-is bé-tola- 
kodtak. A’ Kádisi fzorúlatot Fretum Gaditá- 
mim O  immár akkor meg-járák, ’s a’ Brittanniai 
Szigetekbe ki-fzálltak, minekelőtte egyéb nem­
zetek tsak olly bátrak lettek, hogy a partjokat 
fzemek elől el-hagynák. Az Ó leg-h/resebb vá­
rosaik valának Tirus és Síden, melly mind a’ 
kettő az ó nagy gazdagsága miatt olly annyira 
esméretes a’ Történetekben. Sidon utóllyára az 
Afsíriaiaknak meg-hódola, ’s adót fizete. De Ti­
rus az egéfz világ’ árúinak Le-tévő helyévé, ’s 
az által kevéllyé lett, és a’ Babilonbéli Királyok 
ellen fzövetségbe méréfzkedett botsátkozni. Na- 
bngadnazzár reá vetette fejét, miként tsepulje-le 
Tirull, mellyben-is végre egy tizenhárom efzten- 
dei oílromlás által el-érte fzándékát: ó mind- 
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azonáltal tsak a’ házakat és a falakat döntette- 
le , mert a’ Tirusiak a’ kintseiket onnan el-hor- 
dották, ’s egy fzomlzéd Szigetben építettek ma­
goknak-lakást, mellyet Nagy Sándor ismét ki- 
fofzta, ’s fzétt hánya, de annak helyében Alek- 
fzándria városát építteté.
A’ régiek ezen híres Városról úgy emlékez­
nek , valamint egy olly -helyről, mellyet a’ ke­
reskedés mások felett a’ világban leg-nagyobb 
tekéntetbe hozott. Nem volt, a’ mi az ő fényes­
ségéhez hafonlított volna, nem volt, a’ mi az 
ő rév-partjának alkalmatos voltát, az ó házai­
nak fzépségét, ’s az ő lakásinak fokaságát kö-
t ,  /  #
zel érte volna. Asiának ’s Afrikának minden 
kintsei a’ veres tengeren 's Nilus vizén oda 
hordattattak. A’külföldiek mindenfelől oda gyü­
lekeztek, a’ Törvénynek oltalma által védelmez- 
tetvén, mindenfelé privilégyiumokkal-’s a’Vallás­
nak fzabad gyakorlásával bírtak ottan; ’s ezek 
által a’ fegítő efzközok által a’ dolog annyira 
jőve, hogy Aleksándria kevés idő múlva már 
nem különös Város, hanem közönséges kereske­
dő Városa minden népeknek, 's úgy fzólván, 
közönséges Anya-városa leve minden emberek­
nek. De a’ nagy gazdagság az Egyiptomiakat 
meg-gyengítette; ók az ő Aleksándriájok által 
tsak nem mindnyájan Kereskedőkké lettek, és
azólta
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azólta tsak a’ külföldi feregek által hadakoztak, 
mellyeket Görög Orfzághól ’s Matzedóniából 
nyertek. Végre mind ez a’ két nemzetség a" 
Rómaiaknak meg-hódola, ’s tsak hamar kéntelen 
vala igyiptom-is ennek példáját követni. Mert 
nem volt még akkor az az idő, hogy a’ keres­
kedés tegye az Orfzágnak íeg-nagyobb erejét; 
a’ Nemzetek’ hatalmára, a’ meílyek azt űzték’, 
még akkor nem volt azon bé-folyása, mellyel bír 
e’ mái időben.
Kártágó, a’ régi Tirusiak egy űj ízállása 
( : Cohnia :)  melly a’ fóld-kozi tengernek köze­
pében feküdt, az ó kereskedésébe a’ világnak 
minden akkor esméretes Orfzágit bé-foglalá. 
Semmi fzaporább nem lehet, mint az ő nyóvé- 
se, kevés idó alatt a’ Tengernek Királynéjává 
lett; Spanyol Orfzágba, Szitziíiába, és Szárd 
Orfzágba új fzállókat kulde, ’s az ó hajózási 
által fzint olly nevezetes vala, valamint a’ mi 
időnkben Nagy Brittannia. De épen az , a’ 
min ép'ult ezen kevély Közönségnek a’ nagysá­
ga , végre oka lón az ó el-vefzésének. „ Szint 
„ azon hatalom, úgymond egy Római a’ Kártá- 
,, góbélieknek, mellyet a’ ti tengeri hajózástok 
„ által magatoknak fzereztetek, fzint azon kín- 
„ tsek, mellyekhez az által férkeztetek, a’ ti el- 
„ vefztésteket fiettetik, Ugyan a’ ti hatalmatok
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„ titeket bír arra, hogy akármelly alkut fel-tör- 
„ tök, ’s a’ mi hajóinkat fofztjátok, a’ téfzen 
„ titeket fzemtelenekké el-annyira, hogy egye- 
„ bekhez leg-kiíTebb tifztelettel nem lehettek , 
„ mert femtni fints fehfúvalkodottabb ’s ural- 
„ kodni kívánóbb, mint a’ tengeren való fel- 
„ sobbség. „ ' Kártágó méréfzkedett ama’ győz­
hetetlen nép ellen hadakozni, melly az egéfz 
világnak törvényt ofztott, ’s melly végre fok e- 
gyéb Orfzágok’ hódítási között aztat-is maga ha­
talma alá hajtotta. Ugyan azon okból, mellyból 
a’ Fenitziabéliek meg-romlottak, ’s az Egyiptom- 
béliek oda lettek, el-vefztek a Kártágóbéliek-is, 
kik a’ Római fegyvernek ellent nem állhatták.
Ezek, kik a’ héján hogy magok kereskedtek 
volna, az ő fok gyózedelmeík által a’ kereske­
dő Nemzeteknek minden gazdagságaikat mago­
kévá tették, az ö rendetlenségekbe magok-is 
belé eltek, ’s végre hafonlóképen az idegenek­
nek prédául valának. Az éjtfzaki népeknek, ’s 
a’ Szeretseneknek Európába való bé-ütések által 
eda lett nálok a’ kereskedés. Mindazáltal Olafz 
Orfzágnak egy fzegletében látfzatott ismét meg­
éledni, *s a’ Longobárdok meg-tarták azt virág­
jába. ő  nékik köfzönhetnek a’ Kereskedők a’ 
kereskedés’ dolgában fokféle hafznos és elmés
talál-
találmányt, melly által a’ kereskedés meg-kön- 
nyebbíttetett, ’s bátorságosabbá téttetett.
Ezek után Flándriára érkezett a’ for, ’s a' 
lett a’ nap-nyúgoti népeknek az ő Le-tévő he­
lyek, mefzfze el-hiresedvén vásáriról, mellyekre 
az egéfz világból a’ Kereskedők öfzve jövének. 
Már a’ tizedik Századtól fogva mindenféle kézi 
mívek C: manufacturae : )  le - telepedtek itten , ’s 
gyólts és a’ pofztó bőven kéfzíttetett. Két fzáz 
efztendő múlva elő került a’ Hanzi városoknak 
ama’ híres fzövétségek, melly kevés idő múlva 
Európának minden otthoni kereskedését magáévá 
tette. Ezen kereskedési fzovetségbe léptek Nar- 
vától fogva Lief Orfzágban R.ény vízig hetven­
két városok; ’s ezen fzövetségnek kebeléből új 
Törvények állottak-fel, mellyek mái napig egy­
néhány Orfzágnak tengeren való kereskedési 
Törvény könyvének némelly réfzét téfzik. Ezen 
fzövetséges Kereskedőknek a’ hatalma olly fzör- 
nyú nagyra emelkedett, hogy nem tsak fzámos 
hadi népet tartani, hanem háborút-is kezdeni 
bátorkodtak. Végre az Európai Fejedelmek nem 
jó fzemmel nézhették eztet, ki ki az ő Jobbá­
gyit a’ Hanzi Városok' fzolgálatjából magához 
vifzfza hívá, 's egy idő múlva ezen Városok’ 
fzáma ismét azon első hatig le-fzálla, mellyek 
a’ fzövetségnek fzeglet-kövét helyheztették, úgy-
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mint Liibek, Bréma, Hamburg, Kolon, Rofz- 
tok, ’s Dántzka.
A’ Velentzések már az tgyiptomi Kalifák’ 
idejében kereskedtek Kairóba. Tamerlán Afz- 
trakánt el-pufztitá, nap-keleten az ó leg-híresebb 
Le-tévó helyeket; ök tehát kéntelenítettek ma­
goknak más helyet keresni, ’s más útat./'válafz- 
tani: de a’ Portugalíok a’ tengeri Kompafz’ fegi- 
tsége által új utat törtek magoknak. A’ Velen­
tzések éfzre vették azonnal, melly igen illetné 
Őket, ha ezen találmányt hafzontalanná tehet­
nék; az tgyiptomi Szultánnak eleibe adák, hogy 
a’*Svétzi földi fzorúlatot ketté vágná, ’s egy 
tsatornát engedne Nilus vize és a’ veres tenger 
között való közlésre ásatni. Ha ezen eló-adás 
fzerentsésen mehetett vóína véghez, tehát minden 
bizonnyal Velentze a’nap-keleti kereskedés felett 
való felsóbbséget tovább-is meg-tartotta volna."
Még ötven efztendó fém múlt-el egéfzen, 
már-is minden a’ Portugalloknak a’ kezekben va­
ja, valami a’ nap-keleten kereskedésekre fzol- 
gálhatott.' Lizabon városa a’ leg-ritkábö ’s leg­
drágább nap-keleti árúknak közönséges Tárhá­
zává lett. Leg-ottan a' Portugalíok Afrikára for- 
díták fzemeiket, ’s Kolumbus Kriílófnak ajánlá­
sát meg-veték, ki azon méréfz fzándékát nékik 
ki-jelentette, hogy egy más világot, ’s nem az
eddig
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eddig esméretest, fel - fogná keresni. Spanyol 
Orfzág a’ Portngallok’ meg-vetó válaszának, ’s 
ezen új tenger-járó találmánynak hafznát vette. 
Az új világnak minden kíntsei a' Spanyolok’ ke­
zébe kerültek, ’s ókét olly állapotba helyheztet- 
ték, hogy Európának fzabadságával kereskedett 
kezdettek. Mindazonáltal ez a’ nagy gazdagság 
ugyan azonokat, kik azt magoknak fzerzették, 
kevés idő múlva fzemlátomáíl fzegényekké tette, 
minthogy altala a’ fzorgalmatosság, melly a’fzük- 
ségból ered, femmivé téttetett. Minekutánna 
tehát Spanyol Orfzág az ó terméfzeti fzükségi 
által az ó fzomfzédihoz való folyamodásra kén- 
teleníttetett, ugyan az által ezeknek, úgy fzoll- 
ván, adó-fizetójévé téttetett.
Második Fülepnek a’ leg gazdagabb Fejede­
lemnek uralkodása alatt bátorkodtak a’fzegény ha- 
láfzok annak igája alól magokat el-húzni. ’S val- 
lyon miben állott a’ fegítségek’ kút-feje egy egéfz; 
nyóltzvan efztendós háborúban? A’ kereskedés­
ben és a’ haláfzatban; ugyan-is kozulök tsak a* 
Héring fogásban mintegy fzáz ötven ezer ember, 
’s mintegy három ezer hajó foglalatoskodott. Az 
Ö tengeri erejek annyira fzaporodott, hogy ti­
zenhárom efztendó alatt az ó nap-nyúgoti Tár­
saságok mintegy nyóltz fzáz hajót elö-kéfzített, 
's a’ Spanyoloknak hat ízáz hajón fellyul el-vett.
Rövid
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Rövid fzóval, két apró Tartomány, mellyek a’ 
fok vizektől inkábh el-valának öntve, hogy fém 
meg-áztatva, mellyek a’ tengertől, kit gáttal alig 
lehetett meg-tartóztatni, gyakran el-valának me­
rítve, ’s mellyeknek az egéfz értékek nem más­
ból, hanem némelly réteknek ’s legelőknek jö­
vedelméből állott, a' világon leg-gazdagabb ’s 
leg-hatalmasabb Közönséget állítottak-fel, melly 
a’ kereskedő Orfzágoknak muftráúl lehet.
Az Angolyok nem elébb kezdették az ő fze- 
meiket a’ kereskedésre vetni, mint Erzsébet Ki­
rályné’ uralkodása alatti De azóltától fogva vól- 
taképen éfzre vették, hogy a’ tenger az ő való­
ságos éltetó-állatjok: ’s a’ felsóbbség, mellyet 
magoknak fzerzettek rajta, tsupán az ő keres­
kedéseknek felsóbbsége által támogattatott. Egy 
rettenetes tengeri erő által, ’s az ó fzámtalan 
kézi-mívekrálta! elegendőkké téttettek arra, hogy 
minden nemzetségnek azzal bőven fzolgálhaínak, 
a’ mit annakelőtte idegen Orfzágokból kellett 
hozniok; ’s ók akármclly tengeren a’ Hollandok­
kal az elsőség felett vetekednek. Ezek a’ fzfik- 
ségtől vifeltetvén kereskedőkké lettek, a’ fok 
tapafztalás által meg-okofodtak; ’s hogy fzeren- 
tsések légyenek, minden kívánható bé-látással 's 
állhatatofsággal bírnak. Az Ó kereskedések bá- 
torságos,_é 1 zt a’ hafznot fze-
dik
dik belőle, mellyet bé-hozhatna, de a’ valamivel 
nagyobb vefzteségre fém fzánják-ki magokat oily 
könnyen. Mindazáltal az ö fzemességek gyakran 
kéfedelmesekké téfzi őket$ az ó takarékosságokat 
ollykor fösvénységnek nevezhetni; és a’ vefzteség’ 
félelme . a? nagy fel-válalásokat még-neín engedi 
nékiek. Az Angolyok minden ezen jó alkalma* 
tosságbólhasonló mértékben réfzesülnek, ’s egyi­
ket fém téfzik hafztalanná, Az ő  Orfzágoknak 
termékenységével ’s terjedésével gazdagabbak a' 
Hollandoknál, ’s az által alkalmatosok-is arra, 
hogy nem tsak a’ nyereségek’ gyengülését , ha­
nem az ó ollykori fzeredtsétlenségeket-is elszen­
vedhetik, Minthogy bátrak az ő fel-válalásaik- 
ban , fzorgalmatcsak az ő fzámolásaikban, nem 
olly meg-vetőképen gondolkodók, mint az ő ve­
télkedő társaik , ’s a’ kereskedési tudománnyal az 
ö kisdedségektől fogva esméretesek; tehát még 
nem régen ki ki azt hozhatta-ki, hogy minden 
bizonnyal ma holnap minden tengeren ők lefz- 
nek az Urak, ’s a’ többi Nemzeteket minden 
tengeri kereskedésből ki-zárnak. De minekután- 
na az Amérikaiak el-pártoltak tőlök, ’s ama’ fo- 
ká tartó háborúba belé keveredtek, kéntelenek 
lévén, hogy a’ háborút tovább győzhessék , hal­
latlan adósságokat tenni •, ahozképeít az ő keres- 
F ke*
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kedések, ’s egyetemben onnan,eredő gazdagsa- 
gok-is azóltától fogva igen meg-hanyatlott.
Nagy Károly ’s első Ferentz a’ Frantz Or- 
fzági kereskedést, minekutánna az a’ vad népek­
nek bé-ütése ’s a’ háborúk által, mellyek az Or- 
fzágot pufztították, egéfzen el-tapodtatott, laflan 
laífan ismét helyre hozák. Negyedik Henrik 
mindenféle kézi-műhelyeket állíta-fel, ’s egy ke­
reskedő kamarát rendele; de a’ valóságos keres­
kedésnek az ideje XIV-dik Lajosnak az uralko­
dása. Az ő híres Miniítere Kolbert a’ fzorgal- 
matosságot fel - ébrefztette, fegítette a’ maga jó 
akaratival, az új fzállásokat meg-népesítette, a’ 
tengeri hajózást virágjába hozta, kereskedési 
Társaságokat fel-állíta, és egy kereskedési Ta- 
nátsot rendele, mellyben a’ Frantz Orfzági min­
den kereskedő Helyeknek a’ Deputátusi fzéket 
ülnek. Ezzel az önnön magától fzerzett fegítség- 
gel nyerte-meg magának XIV-dik Lajos Európá­
ban az elsőséget, ezzel a’ fegítséggel elegendő­
nek téttetett arra, hogy nyóltzvan fereges hajót 
elő kéfzíthetett, hogy négy fzáz ezer emberen 
fellyul lábra állíthatott, ’s őket két háború által, 
mellyek egéfz hufzon három efztendeig tartot­
tak, fizethette.
Az éfzaki Orfzágok utolsók valának, kik a’ 
kereskedésnek hafznát, éfzre vették. Egy időtől
fog-
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fogva Dán Orlzág igen kezdi a’ kereskedéft éb- 
refztgetni; ’s ez az Orfzág, melly a’ 16-dik Szá­
zadban Európának Siítémájá'ban fel nem találta 
helyét, moítan hannintz fereges hajót ’s többet- 
is eló mutathat, ’s negyven ezer emberből álló 
tábort el-tarthat. — Svéd Orlzág, melly XH-dik 
Károly’ halála’ idejéig mind tsak a’ háborút fze- 
rette , már moílan bizonyossá tettetett, hogy e- 
gyedül vassal ’s atzéllal a’ háború többé nem 
vifeltethetik, hanem hogy az arany-is meg-kíván- 
tatik hozzá, melly nem eg}’éhként, hanem a’ ke­
reskedés által gyújtethetik öfzve. — Az Orofz 
Orfzági kereskedés Nagy Péter Tsáfzárnak kö- 
fzönheti az ő virágozását. — A’ Magyarok és • 
Lengyelek, kik régóltától tsak barommal ’s ga­
bonával kereskedtek, mái nap kézi-műhelyeket 
kezdenek fel-állítgatni. — Német Orfzág tsak 
egy igen kevés fzámú rév-parta! bír, de ellen­
ben igen fok ezüft banyákkal bővelkedik. —
Az Oílriai tengeri kereskedéft VI-dik Károly 
Tsáfzár első kezdette, a’ Leánya Mária Teré- 
sia gyarapította, ’s ennek Fia Jósef Tsáfzár még 
tovább iparkodott vinni. — Még a’ Lap Orfzá- 
giak-is velünk rokonságos nép:)  télen a’ Své­
dekkel kereskednek, nyáron a’ Nórokkal. (:*•«?* 
Norxegis:)
|
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44. A z  E rkelt sok.’ és Szokások? T ör­
téneteihez való Tőldálék..
A’ mi Európai fzckáfaink 's erkóltseink’ 
történetei oily gazdagok a’ külömbözésben 3 hogy 
minékünk valóban nem fzükség a’ mi Asiai, 
Afrikai és Amerikai fzomfzédinkhoz útaznunk, ’s 
az ófzokáfaikon tsudálkoznunk, hogy rólok bői- 
tselkedhessünk, avagy rajtok nevethessünk. Itt 
ehez a’ mefzfze terjedő munkához tsak egy kis 
Tóldafék nyújtatik; egy Töredék a’ valóságos 
értelemben.
A' mi leg-régiebb Eleink makkal és bükkel 
tengődtek, a’ kenyér a’ Görögök’ találmányok, 's 
azt tőlök a* Rómaiak meg-tanúlák. Egy kerek- 
déd kenyér-fzelet fok fzáz efztendő által a’ ven­
dégség alatt tányér helyett fzolgált, ’s azt a’ 
Frantzok nevezték pain traneboir. Az ebéd után 
ezek a’ kenyér tányérok a’ fzegények közt el- 
fzoktanak ofztatni. Már a’ terméfzetet visgáló 
Plinius’ idejében a’ Gallusok. a’ fér’ feprejével 
éltek a’ kenyér sütéskor, de a’ múlt Században 
az Orvosok ezt a’ fzokást méregnek nevezék, 
's ez eránt nagy vetekedés támadt az Orvosok 
’s a’ Sütők kö2t, mellyben ki a’ nyertes, még 
moll fints el-végezve. A’ kenyérnek az ő leg- 
engefztelhetetlenebb ellensége a’ mi időnkben
Lm-
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Linquct, de az ő oltalmazol között találkozik 
Tifíot.
A’ kápofztát az Egyiptomiak nem tsak nagy­
ra betsűlték, hanem imádták-is. Minket a’ Ró­
maiak tanítottak reá. A’ baratzk Persiából jött 
hozzánk, ’s nálunk el-űltetve, valóban az íny­
nek gyönyörködtetése, de az ó hazájában a’ 
nagy hidege miatt méregnek tartatik. A’ fzil- 
vát a’ Kerefztesek Siriából hozták mi hozzánk.
A’ bé-sózott difznó-hús vala hajdan a’ gaz­
dagabbak’ tsemegéjek, A’ tengeri-nyúlak, egy 
módi étel, Spanyol Orfzágban olly igen el-fza- 
porodtak, ’s a’ mint mondatik, Terragonának 
falait ’s házait annyira meg-ásták, hogy attól a- 
zoknak egy. nagy réfze Ie-omlott.
Már a’ Pvómaiak az oílrigákat ( :  Oftreas Au­
ßen:') tsemegének esmérték, ’s Aufonius meg- 
dítsérte azokat az ő verseiben; de azután egy- 
fzerre el-vefztették az ő egéfz betsűleteket, ’s 
az ntólsó fzázadig feledékenységben maradtak, 
a’ midón ismét módiba jöttek.
A’ falátát a’ sültei körül adni, már a’ leg- 
régiebb időkben fzokásban vala, de a’ mi Ele­
ink az ó falátáik közé fzámlálának egy tálat-is, 
melly főzött, ’s petrefelyemmel, etzettel és bors­
sal eló-kéfzített madarak’ lábaikkal, májaikkal, 
’s fejeikkel tele vala.
F 3
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A’ borral meg-áldott Orfzágokban, mint 
Magyar Orfzágban, régenten a’ bort nem tsak 
hordókba, hanem fallal jól ki-béllett tsatornák- 
ba-is C•' Cifternae.: )  töltötték, mellyekból az Ina­
sok vederrel avagy tsöbörrel merítették a’ bort.
A’ rozsólis az Olafzoknak találmányok, a’ 
neve ros folis nevű fűtől, melly beléje vegyít- 
tetett, vette eredetét.
Már a* 12-dik Században az illendőség úgy 
hozta magával, hogy a* vendégek ketten ketten 
egy Afzfzony és egy Férjfi. együtt üljenek,] ’s 
minden párnak egy különös tál hozattafsék.
A’ fölöstököm minden időben a’ fel-kelés 
után következett, ’s reggeli falat vala; az ebéd 
délben tartatott; az osonna dél után; ’s a’ va- 
tsora ellve felé. A’ 14-dik Században az ebéd­
nek ideje a’ birtokosabb Polgároknál vala 10. óra­
kor, egy vagy két Század múlva 11. órakor, a’ 
16-dikban ’s i7-diknek a’ kezdetén még a’ leg­
jobb Házaknál-is 12. órakor ebédeltek; önnön 
maga XIV-dik Lajos ( : ’s a’ Párisi módi Német 
Orfzágban már akkor tellyes divatjában vala:) 
ekkor fzokott enni. A’ moílani Századnak kez­
detén a’ jó Társaság egy órakor ebédlett, ’s a’ 
Polgár 12. órakor. Még mintegy 30. efztendő 
előtt az ebédnek íeg-késóbb ideje 3. óra vata, 
moll immár a’ 3. órához közelítünk. A’ vatsora
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mindég az ebédhez alkalmaztatta magát, kÍ5-kor, 
ki 6-kor, ki 7 kor, ki 8-kor, ki 9-kor vatsorált, 
már moll 10. orakor fzokás.
Régenten a’ vendégek az evés alatt néző 
játékokkal ’s egyébfélékkel múlatták magokat. 
A* Rómaiak és a’ Görögök PántonAm tántzok- 
kal, ’s gyakran a’ Vívóknak véres ütközeteik­
kel vidították vendégeiket. A’ régiebb Kerefz- 
tyén Fejedelmek hasonlóképen a’ Pántomim tán- 
tzokat fzerették az afztal felett, ’s az tnekesek 
és a’ Lantosok nagy betsben valának ó nálok. 
Hlyen fzokás vala Budán Mátyás Király’ Ud­
varában-is , holott az Afztal felett fzűnte- 
len Vitézi versek énekeltettek a’ Lant mellett, 
’s némellykor fzerelmesek-is. Ezt bizonyítja Ga- 
leotus, Mátyás Király’ Budai Könyves Házának 
őrzője, ’s a’ Királyi Afztalnak mindennapi Ven­
dége. A’ Barátok’ Refektóriumokban, ’s az áj- 
tos Prélátusoknak ebédjeiknél épületre való köny­
vek ol vallattak, ’s ez, az elsőknél mégmoíl-is meg- 
vagyon. Az első orgona, melly Frantz Orfzág- 
ba hozattatott, Nagy Károly’ afztali musikájának 
küldetett.
A’ kések és a’ kanalak a’ leg-régiebb időtől 
vannak fzokásban. Már Mártzellin Ammián em­
lékezik a’ késekről. A’ villák fokkal későbben 
esmértettek-meg. Még Mátyás Király’ Afztalánál 
F 4 nem
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nem találkoztak, a’ mint Galeotus beízélli. A’ 
falatokat fzokás vala vagy a’ kés hegyével,, vagy 
pedig az újjakkal a’ fzájba tenni. Tányér he­
lyett elófzör, a’ mint mondám, kenyér-fzeletek- 
kel éltek, azután fából kéfzítették, annakután- 
na égetett agyagból, ’s végre mindenféle bányáfz- 
nábó-1. Az ezilíl a’ leg-egésségesebb bányáfzna 
az afztali edényeknek. Kiknek mindazáltal az 
ezütíl, vagy a’ jóféle portzellán drágának látfzik, 
a’ fajánfz. vagy-is hamis portzellán edényeket meg- 
fzerezhetik magoknak. Illyen nálunk a’ Holitsi, 
Tatai, és Gá-tsi Fajánfz.
A’ régiek esmérték már az üveget. Elófzör 
tsak a’ Templomok ablakjaikat kéfzítették belő­
le, azután a’ nevezetesebb épületeknek ablakjai­
kat, míg végre a’ véle való élés olly közönsé­
gessé lett, Valamint moll látjuk.
A’ kéményeknek eredete nem tudatik, de a’ 
kályhák’ fel-találása az éfzaki Nemzeteknek tu- 
lajdoníttatik. Már 1388-dikhan Párisban a’ Ki’ 
rályi palotákban találtattak a’ kályhák.
A’ padok és a’ zsámolyok régenten a’ leg- 
fzokottabb ülések valának még a’ Fejedelmek’ 
palotáiban-is. A’ fzék igen ritka vala. Az ágy, 
vagy-is nyofzolya,'melly tsak nem a’ főbb. darab 
a’ házi gazdaságban, még a’ leg-fzegényebbek- 
nél-is, úgy hogy annak fogyatkozása a’ leg - na­
gyobb
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gyobb fzükségnek leg-bizonyosabb jele lehet, a’ 
Rómaiaknál ’s a’ Görögöknél minekntánna az ő 
vitéz Eleiknek fzokását, fák’ levelén ’s vadak’ 
bőrén hálni, donyhákkal, pelyhes vánkosokkal, 
’s Miiéti madrátzokkal fel-tsetélték volna, a’ leg­
nagyobb költésnek tzélja vala. Az illyen ágynak 
a’ feje, óldalai, ’s lábai elefánt tsontból, ezüíl- 
bői, vagy ebán, tzitrom, ’s tzédrus fából ál­
lottak. Azon ifzonyú nagy ágyak közül, mel- 
gyekben a' mi Eleink feleségeikkel ’s gyermeke­
ikkel, sőt gyakran az ö leg-kedvesebb kópéik­
kal ’s agaraikkal háltak, még imitt amott mara­
dékokat láthatni. A’ kg-főbb Személyek gya­
korta az ő vendégeiket ’s esméróseiket magokkal 
egy ágyba fektették, ’s ez vala a’ barátságnak a’ 
leg-bizonyosabb jele, mellyet adhattak egymás­
nak. A’ Hajós Vezér ( :  A&miftú:)  Bonuivet El­
ső Ferentz Frantz Orfzági Királlyal nem egy- 
fzer hevert egy ágyban.
Az első tükrök értzböl vagy-is bányáfzná- 
ból valának; Tzitzeró bizonyos Eskulápot ne­
vez találójoknak, Móses-is emlékezik rólok. Az 
első ezüít tükrök Pompéjus alatt jöttck-bé Ró­
mába. Plinius-is említ egy fényes tükröt, melly 
az áltál-ellenben állókat jól mutatta. Az üveges 
tükrök a’ Kerefzteseknek járásaiknak vége felé 
érkeztek mi hozzánk, ’s valának a’ Velentzé- 
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seknek, kik a’ titkot leg-elófzör bírták, egy igen 
jövedelmes kereskedés’ ága, ’s ugyan ezektől e- 
redtek minden egyéb T'ukör Fábrikák, menyek­
kel olly gazdag Európa.
Az első öltözet minden népeknél, valamint 
még moft-is a’ vad nemzeteknél, vadak’ bőré­
ből állott minden bizonnyal. Hajjal ’s inakkal 
éltek fonal helyett a’ varrásban a’ régiek; tövis­
sel ’s halak’ fzálkáikkal a' varró tú helyett; éles 
tsontokkal kés és olló helyett; ’s ezt még moft-is 
fel-találni az tfzaki Amérikaiaknál, ’s a’ Dél­
tengeri Szigetieknél az ő Szabó munkáikban. 
A’ talphoz fzíjjal hozzá kötött fa defzkák tzipel- 
lős gyanánt fzolgáltak nékiek. Idővel a’ parasz­
tok, kik íeg-inkább a’ fóld-mivelés körül forgo­
lódtak, egy olly ruházatot kezdettek hordozni, 
melly nem tsak a’ rofz időben védelmezte ó- 
ket, hanem a’ mellyet haza jővén, könnyen le­
is vethettek nyakokról. Ez vala egy goromba 
pofztóból való tsuklyás öltözet, valamint a’ Ba­
rátok még moft-is vifelik.
Hitván pofztóból való fapka vala a’ főnek 
íeg-fzokottabb fedele a’ köz-népnél; a’ kalapnak 
fel-találása fokkal később , ’s tsupán a Fő em­
berek’ ékefségek vala. V-dik Károly 1547-dik- 
ben Táborának muítrálása alatt egy kalapot vi- 
fele, mellyet mihent esni kezdett, karja alá vé­
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ve. A' leg-régiebb kalap, meJlyröl lehet vala- 
melly bizonyság, az, mellyel V II-d ik  Károly 
Frantz Orfzági Király Pvouen városába való bé- 
menetelekor a’ fején vifele.
A’ harisnya fzövés a’ Spanyolok' találmányok, 
tölök az Olafzok kapták-fel, ’s 1561-dik korul az 
Angolyok. II-dik Henrik Frantz Orfzágban el­
ső vifele felyemból fzövött harisnyát, Ángoly 
Orfzágban pedig Erzsébet.
A’ régi időben fzokásban vaía ing nélkül 
menni az ágyba. Midőn Lantzelót nem kap­
ván egykor ágyat, kéntelen vala egy Dáma mel­
lé, ki ötét meg-fzerette, le-fekünni, tehát a^ 
ágyba ingben lépett, hogy igaz Mátkájához va.- 
ló hívségét által ne hágja; ’s ugyan ez, hogy 
ingben fekiidt-le, annyit tett, mint kosarat adni 
a’ Dámának. Innét vagyon, hogy minden régi- 
ebb Fa-metfzéseken (: Holtzfchnitten : )  ’s Mi- 
nyatúr képeken a’ fzemélyeket az ágyban in pa­
ris naturalibus talál j ük. Az innepi ruhája a’ bir­
tokosabb Polgárnak fekete vala, ’s az még moít- 
is fok Német Városban.
45- A ' Mefterségeknek 's holminek fcb 
találásáról.
A1 Könyv-nyomtatás’ fel-találását némellyek 
Harlemben Koíter Lórintz Jánosnak tulajdonít­
ják,
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ják, de az ő betűi mozdíthatók nemvalának, 
mert Sinai mód fzerént a’ könyvek’ leveleit fa 
táblákon egéfzen ki-metfzette, kihezképeíl nem 
tartathatik a’ moílani Könyv-nyomtatás’ feltalá­
lójának. Mások, ’s vélek a’ Tudósok’ nagyobb 
réfze,ezerr ditsóséget Maintzban fzületett Gut- 
tenberg Jánosnak engedig, ’s azt állítják, hogy 
J43&-dik efztendóben Sírafzburgban találta-fel 
a’ Könyv - nyomtatáíl, mellyet ofztán Schaífer 
Maintz Városában tökélletességre hozott volna. 
E’ felöl így befzél egy nevezetes Író : Gutten- 
berg János (: vagy-is Johann G'infefieifch von Sor~ 
genloch:)  Maintzi Neme? ember, Full János 
Maintzi Polgár, ’s Ötvös Meiler ember, és Séf- 
fór ( :  Schiffer: )  Gerershajmi Pap azon három 
ember vala, kikkel az ég a’ földet meg-ajándé- 
kozta, hogy az embereket laűanként az éfzfzel 
való jobb élésre vezethetné. Guttemberg és 
Fuíl 1436-dik ’s 1450-dik efztendó között Maintz­
ban fel-találák a’ Könyv-nyomtatás, Seífer pedig 
a’ Betű-Öntés’ meílerségét.
Fabonátzi vagy-is Pisai Lénárd a’ tizen- 
kettódik Századnak vége felé a Szám-vető mes­
terséget ’s az Algyebrának elejét Afrikából, a” 
hol azt az Araboktól meg-tanúlta, Európába 
első hozta-bé.
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A’ Sernek fel-találása felettébb régi, mert 
már Dicdor-is emlékezik az Osirisi ferróí, meily 
a’ borral vetekedett.
Az első lakat a' puskákon, a’ mitsodás mos­
tanság. 1517-dikbeű Nürenbergben találtatott, 
annakelóéte kanóttal éltek , 's fel-húzásra kerekkel.
A’ kalapoknak kezdete feUyÜ nem haladja 
VI-dik Károly Frántz Orfzági Királynak ural­
kodást. V-dik Károly egy kis bársonnyal bé  ^
bontott kalapot vifele, mellyet midón 1547-dik- 
ben táborának muftralása alatt esni kezdett, fe­
jéről le-vett, hogy meg-ne ázzék.
Az egyenlő lépéssel való masírozáft a né­
hai Porofz Király Fridrik Viliám első vezette- 
bé a’ Katónak közé.
A’ hajporral való élés a" 16-dik Századot fel- 
lyul nem múlja. Az elébbeni Századnak vége 
felé még tsak a’ Nézó-játékosok porozták a’ fe­
jeket, ’s nem egyébkor, hanem tsak akkor, mi­
dőn a’ Játék-néző helybe ménének. Mihelyt a' 
néző-játéknak vége vala, azonnal a* port a’ ha­
jókból ki-verttk.
Ügy mondatik, hogy az első Só-aknákat 
1251-dik efztendő körűi Lengyel Orfzágban ta- 
láltak-fel. •
A’ vízi malmok 555-dikben, 's a’ ízéli mal­
mok 1295-dikbcn találtattak-feL
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A’ fzőllő-mivelés 276-dikban hozattatott-bé 
Német Orfzágba.
Az első tsokoládét 1520-dikban Mekfikó- 
ból egy Spanyol hozta-bé Európába.
A* fosforus vagy-is a’ mefterség által égő 
kő egy Brand nevű Németnek a\ találmánya 
1675-dikben.
Az olajos feílékkel való kép-írás a' váfznon 
1410-dikben Brüggében kezdődött Ejk János által.
A’ puska-pornak az eredete, ’s azzal való 
élés fokkal régibb, mint fém közönségesen tar- 
tatik. Többnyire úgy vélekednek felőle, hogy 
bizonyos Schwartz Berthót nevű Barát, midőn 
Kimikus tapafztalásokat tett volna, 1330-dik efz- 
tendóben találta volna fel. De hogy immár Kris- 
tus’ fzftletése után való 12-dik Században esmé- 
retes vala, abban bizonyosak vagyunk; melly 
időben Pvamesbergi Bányákban a5 kófziklák’ re- 
pefztésére éltek vele. 1200-dikban Lioni Hen­
rik  Tir városának a’ falait hafonlóképen ezzel 
a’ porral hányatta fzéllyeí. De a’ háborúban va­
ló véle élés tsak 13-dik vagy 14-dik Században 
Jött fzokásba.
Az első Regement, melly a’ puskák’ hegyén 
a’ pagnétát ( :  Bagó nette:)  vifelé, XIV-dik La­
josnak uralkodása alatt Bayonne városában, melly- 
től nyerte nevét-is, áliíttatott-fel.
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Az első kávénak a' babja 1644-dikben ho­
zatott Marfzelybe Frantz Orfzágnak rév-parti 
városába.
Amerikát, vagy-is az új világot első talál- 
ta-fel Gyenevából eredett Kolumbus Kriftóf 1492- 
dik efztendöben.
46. A ' Tűknek kéfzíttetések' módjáról.
A’ Tú a’ világon egy a’ leg-nevezetesebb 
efzközök közül való, de még nevezetesebb le­
het, ha ki-tudódik az ó el-kéfzulése mennyi fá­
radtságot ád, és hogy mindeniknek, még a’ leg- 
kiffebb tunek-is két fzáz hetven kétfzer kelletik 
a’ kezeken által járni, míg az ó tokélletességét 
meg-nyerheti. ’S valóban tsudálaíos dolog, hogy 
a’ tűk még-is olly ótsók lehetnek.
A’ túk vas drótból kéfzíttetnek. Hatvan 
vagy-is nyóltzvan tú egy erős ollóval egyfzerre 
el-metfzetik. Minekutánna e’ meg-történt, tehát 
ezen drót darabok két vas gyüröbe egymás fe­
lébe téttetnek, ’s ki-tifztúlván a’ tűzben, meg- 
egyenesíttetnek. Azután egy fénköven ki-hegye- 
síttetnek, ’s az alatt még ez történik, minden­
felől olly fok fzikrák hullanak rólok, hogy egy 
tüzes kementzét ábrázolnak. Ennekutánna, mint­
hogy eddig kettős tut képeztek, ’s mind a’ két 
felől hegyesek valának, középett kétfelé vágat­
tat-
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tatnak, ’s egyes tűkké jéfznek. Erre egy úló* 
vason meg-lapittatnak, és ez a’ kalapátsok által 
vittetik véghez. Ismét újonnan a’ tűz által ki* 
tifztíttatnák, ’s moítan eiöfzör fokot kapnak» 
Kezébe fogván a’ Legény egy finom atzélból ké* 
fzitett hegyes árt, alája tévén a’ t'uket, ezek alá 
vetvén egy ónas táblát, egymás után likafztja a- 
zokat. Míhent a’ fokát a’ til meg'-nyerte, meg­
fordítja azt újra, ’s a’ másik réfzét a’ t'unek, 
melly a’likafztás által ki-domborosodott, jól meg- 
ütvén, egyenessé téfzi* IUyenképpen mindenik 
tu külön likafztatik. Hogy nagy fáradtságot ád 
ez a’ munka, a’ való , de mit nem tehet áz em­
ber, ha mihez buzgón hozzá fog. Egy értel­
mes és fzorgalmatos Tu-tsináló nyóltz fzáz tűnek 
is egy óra alatt fokot adhat. Azok, kik ezt mi- 
velik, ebben annyira gyakorlottak, hogy az ide* 
gén’ jelenlétében a’ magok hajfzálakon egymás u* 
tán fokot vernek, ’s egy fzállal a másikát fel* 
Öltik. Leg-ottan egymás után háromféle refzelő- 
vel tifztíttatnak, ’s mihent a’ tifztításnak vége 
van, újra ismét a’ tűzre téttetnek. De hogy a’ 
tűz által igen lágyakká ’s töredékenyekké ne tét* 
teífenek, tehát mihent a’ tustól el-vettetnek ^  ’s 
még tüzesek, tüílént hideg vízbe vettetnek, 
hogy az által erősebbekké váljanak. Minekután* 
n a  ezen hideg ferdéből ki-jöttek> a’ vízi ma­
lom-
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iomba küldetnek, hogy ott meg-íimíttaíTanak. E' 
végre kéfzen áll egy fzűrpofztó. Ebbe egy marok 
tu helyheztetik, 's reájok és közibek apró kö- 
vets vegyíttetik. Azonkívül répa olajjal egy ke­
véssé meg-híntetnek. így téttetnek egymásra for­
ral a’ tűk, a’ követs, és az o l a j ’s ha a’ pofztó 
tele van, tehát ez mind Öfzve köttetik, ’s a’ kö­
tőlék a’ malomba kúldettetik. Ottan minden kö- 
tölék két fa defzka közt 24. óráig forgattatik, 
’s ez egynehánfzor meg-újíttatik. De 'valahány- 
fzor a’ kötólék 24. óráig hengeríttetett, mindenkor 
egy kis pihenéft kap. A’ kötólék le-véttetik, 's 
fel-oldatik, a’ tűk kövétstsel és fiiréfz húlladék- 
kal tele hordóba bé-vettetnek, ’s benne vagy fél 
óráig meg-hányattatnak. Ennek a' hafzna nem 
más, hanem hogy a’ zsír, melly reájok ragadott, 
ismét el-véfz, De leg-ottan ismét egy más pofz- 
tóra ki-téttetnefa, a’ fellyebb említett követs ’s 
az olaj újra közibék adatnak, -’s meg-meg a’ ma­
lomba küldetnek. Holott immár jól sírnák, mi- 
nekelőtte végsófzör a’ malomba küldetnek, a' 
követs helyett fehér korpa téttetik közibek, ’s 
öfzve köttetvén, a' malomba még két óráig for­
gatni vifzik. Minekutánna ez meg-lett, leg-ot­
tan minden kötőlékek az afztalokra ki-rakatnak, 
fel-óldatnak, 's a’ tűket válogatni kezdik az Ina- 
fok. Mert eddig a’ nagyok ’s kitsínyek, véka- 
G nyak
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nyak 's vaftagok mind együtt valának. 'S ez a’ 
tú’ kéfzíttetése’ módjának nagyobb réfze.
47. A z  Ó ra-tsinálő m eflerségrcl.
Ezen mefterség nem előbb találtatott-fel a’ 
14-dik Századnak elejénél. Ugyan-is azon írók, 
kik ezen találmányt a’ régiebb időkbe helyheztetik, 
bfzve keverik azon órákat, mellyek kerekekkel ’s 
fontokkal vannak tsinálva a’ nap és víz órákkal, 
mellyeknek az eredetek valóban régi. Mindazáltal 
régiebb nap-mutatót, vagy-is nap-órát az írók még- 
fem emlegetnek annál, melly Achás’ házán vala, 
mellyel Jésaiás ama’ tudva lévő tsudát miveié, 
mellyet Hiskiás ki-kére magának. Sokkal későb­
ben hozattatott-bé Görög Orfzágba a’ nap óra, 
és a’ leg-régibb, melly Rómában elő-adta magát, 
tsak öt fzáz efztendő múlva a’ Város’ fel-épulé- 
sétől Meffalától hozattatott oda. De minthogy a’ 
nap órának fém éjjel, fém pedig nappal, mihent 
az idő felhős vala, hafznát nem vehette az em­
ber, tehát leg-ottan ki ki meg-esmérte a’ másféle 
órák’ fzükséges voltát. Ahoz képeft vízi órák 
kéfzíttettek, ’s ezek ofztán a’ kerekes óráknak 
muftráűl fzolgáltak. A’ hatodik Századnak elején 
Szevérus, Boétzius, és Cafliodór’ órái valának 
esméretesek. Ezek után két fzáz efztendő múl­
va első Pál Római Pápa kúlde egyet Rövid Pi­
pin-
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pinnek, a’ Nagy Károly Áttyának. De az az el­
ső óra j melly a’ mi moílani óráinkkal egyféle mód­
ra vala kéfzítve, Wallingfort Pvikárd’ órája vala, 
egy Szent Albán Apátúré Ángoly Orfzágban, ki 
1326-dik efztendó táján éldegélt. A’ második, 
mellyet esmérünk, ugyan azon óra, mellyet Don- 
dis Jakab fzint azon időben Páduában kéfzíte, 
és a mellyen a’ napnak és a’ plánétáknak járása 
látfzatott. Ez az ember e’ miatt a’ találmány mi­
att HoroJogyiusnak neveztetett, a’ melly nevet 
az ő nemzetsége, melly mái napig Florentziában 
lakik, még molt-is vifeli. A’ harmadik óra u- 
gyan az az óra, melly a’ Párisi Parlament’ házán 
találkozik, ’s mellynek kéfzítéséhez V-dik Károly 
Király 1372-dik elztendóben Vik Henriket. Né­
met Orfzágból ki-hívatá; ,’s a’ negyedik pedig 
az, mellyet a’ Burgundiái Hertzeg Flándriai 
Kotrikból 1382-dikben el-véttete^ 's Dizsonban 
( : Dijon:) a’ Boldog Afzfzony’ Temploma’ tor­
nyára fel-téttete.
48. A' Kalendárlomok' killömbségérck
A’ Kerefztyén Európában háromféle Kalen- 
dáriomnak vagyon divatja, úgymint a’ Gyulai­
nak, a’ Gergelyinek, és a’ meg-jobbbítottnak.
A’ Gyulai- Kalendáriom az ó nevét nyeré 
(.•Julius CaefarO Gyula Tsáfzártól, mert mivel 
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a’ Rómaiak az ő idő fzámlálásaikban régtől im­
már nagyobb rendetlenségeket ízenvedtek, Gyu­
la Tsáfzár mintegy 45. efztendóvel Krifztus’ fzü- 
letése előtt, Soíigyenes nevű Tsillag-nézó által a’ 
nap’ járásit meg-fzámláltatá, ’s ezen fzámlálás fze- 
rént egy új Kalendáriomot kefzíttete, mellyben az 
efztendó 365. napra, ’s 6. órákra ki-fzabattatott.
Mivel mindazáltal az Aíironomiai efztendó 
tsak 365. napból, 5. órából, 's 49. pertzenésból 
áll, ’s következésképen a’ Gyulai efztendó 11. 
pertzentéssel nagyobb vala; ezen 11. pertzenté- 
sek pedig minden Században egy 18. órabéli ’s 
ao. pertzentési külömbséget tettek: tehát 1600. 
efztendó múlva immár 10. nappal az igaz nap' 
efztendejétól el-ütött a’ Gyulai Kalendáriom, az 
az 10. nappal többet fzámlált, mert az efztendó 
nagyobbnak véttetet. Arra nézve XlII-dik Ger­
gely Pápa Lilius Aloyfius Tsillag-nézónek fegí- 
tsége által rendelé, hogy 1582-dik efztendöben 
ama’ fzükség felett való 10. napok ki-hagyattas- 
sanak, ’s 5-dik Október helyett azonnal 15-dik 
(rattafsék. Ugyan ezen okból íme’ Gergely’ Ka- 
lendárioma újnak neveztetett.
A’ Proteftánsoknak okaik valának akkor, 
h o g y  a’ Kalendáriom’ dolgában a’ Pápa’ rendelé­
sét nem akarák el-fogadni, ’s az elébbi fzokott 
G yula’ Kalendáriomát egéfz 1700-dikig meg-tar-
ták.
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ták, a’ meddig immár a’ fzükség felett való na­
poknak a’ fzáma u-ig  meg-nyölt. Mivel mind- 
azáltal illyenképen valamint az Egyházi, úgy a’ 
világi dolgokban fok rendetlenségek támadtak, 
ahozképeft a Birodalomnak Proteílánsféle Pvendjei 
új ég-forgási fzámlálásokat téttettek, 's azon okra 
nézve 1700-dikban mindjárt 18 - dik Februar 
után i-ső Mártziuíl írának, melly nem tsak Né­
met Orfzágban, hanem Dán, Holland, és Svájtz 
Orfzágokban fzint úgy véghez mene. ’S mivel 
benne a Húsvét Ünnepe még jobban ki-téttetet't, 
mint a’ Gergelyiben, azon okból ez a’ Kalefadá- 
riom meg-jobbíttatottnak hívattatott. Szint ezen 
Kalendáriom 1752-dikben Angoly Orfzágban-is 
bé-véttetett, holott 30-dik Auguílustól mind­
járt 10-dik September, valamint Svéd Orfzágban 
1753-dikban 17-dik Februártól azonnal i-ső Már- 
tzius kezdett olvaftatni.
Ezen két Kalendáriomok, úgymint az új és • 
a’ meg-jobbíttatott, leg-inkább abban külömböz- 
tek egymástól, hogy a’ Húsvét Ünnepét külöm- 
ben helyheztették; hogy tehát az illyen tévelygé­
sek egyfzerre meg-fzunjenek, ahoz képeit a’ Biro­
dalomnak Proteílánsféle Rendjei magokat ónként 
való fzabad akaratokból ki-nyilatkoztatták, hogy 
jövendőben a Húsvét ki-fzámlásában a Gerge- 
lyi Kalendáriomnak rendeléséhez akarják mago- 
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kát alkalmaztatni: erre nézve 1776-dikban 19-űik 
Januárban egy közönséges Birodalmi Vegezés a’ 
Tsáfzárhoz érkezett, ’s 17-dik Júniusban követ­
kezett Tsáfzári helyben hagyás által egy közön­
séges Birodalmi Kalendáriom bé-hozattatott, melly 
a’ Római ’s egyéb Vallásuakra nézve tsak abban 
külömbözik, hogy V Szentek’ és egyéb híres em­
berek’ neveik gyakorta külömb napokra esnek, 
valamint a’ Vasásnapok az egyikben Pünkösd u- 
tán, a’ máíikban pedig Szent Háromság’ Innepe 
után fzámláltatnak.
A’ régi vagy-is a’ Gyulai Kalendáriomnak a* 
Görög Sz. Egyházban van még kelete. Ez pe­
dig a’ meg-nevezett okból 11. nappal mindég ké­
sőbb , mint-fem a’ Gergelyi.
A’ Zsidók az ó efztendejeket hóidnak járá­
sához alkalmaztatják, kihez képeíl 12. hónapos 
az efztendó nálok; melly hónapok mivel hóldi 
hónapok, váltva hol 29. ’s hol 30. napúak. 
Mível azonhan illyenképen az ó eíztendejek tsak 
354. napokból áll, ’s következésképen a’nap’efz- 
tendejétól igen el-üt, arra való nézve minden 
harmadik efztenddben egy egéfz hónap tolatík- 
bé, ö k  az ő új efztendejeket a’ hóid’ újúlásának 
azon a’ napján kezdik, melly leg-elso az ófzi 
nap’ és éj’ egyenlőségének napja után. Az efz- 
tendót a’ Világ’ teremtésétől fzámlálják. A’ Vi-
M A G Y tf  ^
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lág* teremtésétől való efztendő fzám pedig 1787-
dikre így adatik elő külömféleképen :
A’ Kálvilius’ fzámlálása fzerént - - 5836. 
Az új Görögök’ fzámlálása fzerént - 7295. 
A* Zsidók fzerént - - - - - - -  5547.
49. A  Lottó Játékról.
Az emberi társaságban nem minden Polgár­
nak vagyon arra elegedendó ideje ’s ereje, hogy 
mindent meg-roítálhaífon, mi hafzncs és mi ká­
ros; azok tehát, kik ezt tehetik, kötelesek arra, 
hogy az ó éfzre vételeiket Polgár társaikkal kö­
zöljék, a’ hafznoft nékik ajánlják, ’s a’ károstól 
őket híven meg-intsék. Sok visgálásim után vég­
re azt találám, hogy a’ fzámból álló Lottériák a’ 
mi időnkbéli leg-nagyobb rofzfzak közé tarto- 
zandók. Német Orfzágban találkoznak rjioíl mint 
egy húfz illyen Lottériák, mellyek egy tűzi 
őrvényhez hafonlítanak, a’ honnan olly fok felül 
nyomorúság, romlás, és el-fzánás bugyanik elő , 
’s tsak kevés Orfzág Urakat csmérek, kik a’
fzámból álló Lottériában való játfzást az ő Job-
*bágyaiknak meg-tiltották vólna. hn jól tudom, 
hogy ezen játék vefzedelmes ’s tsalogató, mivel 
olly nagy reménységet támafzt az emberben; 
de ugyan azon okból vefzettebb-is, mivel ezen 
ragyogó reménység olly ritkán teílyesedik-bé, ’s 
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azon kívül még fok rofzfzat-is fzerez. Ezer fze- 
fzegény napfzámos ’s munkás, ezer fzolga ’s 
mefter-ember, kiknek feleségeikkel ’s gyermeke­
ikkel az ő veréjtékkel fzerzett bérekből élni kel- 
lenék, az ő kis jövedelmeket a’ Lottóba tefzik. 
Némelly fzegény ember, hogy az ő garasát kenyér­
ért adná, azt inkább a’ Lottóba vifzi, mivel az 
által 270. vagy-is épen 5400. garasnak el-nyerésé- 
hez vagyon reménysége. De fzánakodásra mél­
tó dolog, a’ fzegény jámbor fel nem éri, 
hogy az ő reménységének bé - teílyesedése olly 
fzerfelett nehéz, olly bizonytalan, olly felettébb 
ritka. Ezt nem minden ember hiteti-el magával 
tsupán az én íkómra: ’s azért meg-akarom mu­
tatni , hogy az én befzédem merő igazság.’
A’ kiientzven fzámot annyifzor lehet egy­
mással öfzve fzerkefztetni, hogy ezen fzerkefz- 
tetéseknek a’ külömbözése próba nélkül tsak nem 
hihetetlen dolog; mert a’ 90. fzám foglal magá­
ban négy ezer és öt Ambókat, ’s fzáz tizenhét 
ezer négy fzáz nyóltzvan Ternókat: mivel azon­
ban egy húzással nem több, hanem tsak tíz Ambó 
s tíz Ternó húzattathatik-ki, ahoz képeíl minden 
Ambónak, meílyet nyerni akarok, három ezer ki- 
lentz fzáz nyóltzvan öt lehetős hibái, ’s mindenTer- 
nónak fzáz tizen hét ezer négy fzáz hévén lehetős 
hibái vannak maga ellen. ’S ugyan innen vagyon,
hogy
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hogy annyi ezer bele tevés el-véíz, míg egyet­
len egy meg-nyeretik, A’ való, hogy minden f  
húzással többféle Ambók és Ternók adják mago­
kat elő: mindazonáltal tsak a’ ki-húzott nyere­
séget fzokás ki-hírdetni, nem pedig ama’ fomma 
pénzt, melly a’ fzámból álló Lottónak tulajdo­
núi való nyereségűi meg-marad. ítéljétek-meg 
bár Barátim! miként válhatnának ezen fzerentse 
játéknak fel-válalói olly gazdagokká, miként fi­
zethetnének olly nagy taksákat az Orfzág’ 
Urának minden húzástól, miként győzhetnék 
az ezen játékkal járó minden költséget, ha leg­
alább kétfzer annyi nem vefzne, mint-fem a* 
mennyi nyeretik mellette.
Immár nagy és tudós emberek, sőt egéfz 
Akadémiák és Társaságok foglalatoskodtak ben­
ne,'hogy egy haj fzálig a’ fzámolást ki-tehefsék’,
's önnön magától a’ tapasztalástól kértek taná* 
tsot: de mindnyájan meg-egyeznek abban, hogy 
egy okos ember foha el-nem felejtheti magát an­
nyira , hogy ezen fzemmel látó vefzteségi vefze- 
delemnek ki-tégye magát. 'S ha bár e vefzede- 
lem nem vólna-is olly nagy, a’ mint valójában 
találkozik^ tehát a’ történő környül-állások által 
nagyobbíttatik. Az ember tsak akkor víg és 
fzerentsés, midőn tulajdon hivatali dolgait jól 
fzorgalmatoson vifzi véghez: mihent azonban 
G 5 a
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a* izerentse játékán kezd kapni, mihent azon 
gondolaton telik kedve, te a’ fzerentse 's a’ tör­
ténet által azt el-nyerheted, a’ mit fok fáradság 
’s nehéz munka által kellenék meg-érdemelned : 
Leg-ottan el-vefzti kedvét az ó uzésétól, a’ fzor- 
galmatoíságtól bútsút véfz, egyet mássát pénzé 
fogja tenni, a’ Lottóba vinni, ’s kintieket re­
ményleni, hol olly ritka a’ nyereség, ’s oily 
fzapora a’ vefzteség.
Nem-is kelletik valóban tsudálni, hogy honnan 
fzármazGtt annyi koldus, tolvaj, sót gyilkos-is: 
mert femmi fém bizonyosabb annál, hogy a’ 
Lottó abban igen fegító. Barátim! ti tudjátok, 
hogy minden ember azon van, miként fzerez- 
hessen magának pénzt: ezen közönséges emberi 
nyavalya a’ Lottó által még inkább fel-buzdítta- 
tott. Melly kedvesen fogadá e’ játékot az az 
ember, ki noha annakelőtte az ö munkája’ bé­
rével meg-clégedten éldegélt, de moll immár a- 
zon reménységből, hogy majdan könnyebb mód- 
dal-is nyerénd valamit, tulajdon munkáját ab­
ban hagyja, ’s az ő kevés pénzét, mellyból élni 
kellenék néki, a’ vak fzerentsének ajánlja, melly 
a’ Lottónak az ó leg-több fzeretőit fzegénnyé 
tefzi, igen keveseket óltalmaz-meg a’ kártól az 
Ő fok bé-tevésekért, és tsak az ezerediknek vét 
oda egy véletlen foramát. Ha ugyan tsak a’ ti
naMvra Muftit A
Jőve-
jövedelmetekből ollyas mi hátra maradott , a* 
mi nélkül el-lehettek, tehát minden húzással egy 
zatskóba tegyetek-el annyit, a’ mennyit kiilöm- 
ben a’ fzámokra fzoktatok volt tenni: én jól tu­
dom, hogy ti végtére-is ezen bizonyos fommá- 
val jobban meg-fogtok elégedni, mint-fem ha 
még egyfzer annyit nyertetek volna a’ Lottóból, 
holott mindazáltal ezen nyereség igen bizonyta­
lan. A’ könnyű nyereség nem nehéz vefzteség, 
mond a’ köz-mondás, ’s tsak bár magatokra fi- 
gyelmezzetek. Rend fzerént azza1, a’ mit tu­
lajdon fzorgalmatosságunkkal fzerzettünk magunk­
nak, fokkal takarékosabbak vagyunk, hogy fém 
az olly pénzel, melly a’ nélkül hogy utánna fá­
radtunk volna, hatalmunkba kerül. A’ ki fze- 
rezni nem tud , az a’ maga értekét fe fogja fo- 
ha-is jól kormányozni: *s ugyan innen vagyon, 
hogy a’ Lottót játfzók, ha bár egy ideig fzeren- 
tsések valának-is, végre még-is femmit fém mu­
tathatnak elő. Az Illen minékünk a’ munká­
ra éfzt és erőt adott, kihez képest az az ő aka­
ratja, hogy tsak ezen, nem pedig egy terméfzet 
ellen való úton elégítsük-meg fzükölködésün- 
ket. A’ dolog által valamint másoknak, úgy 
magunknak-is hafznájunk, de egy Lottóbéli nye­
reséget fzüntclen azon meg-alázódással kelletik 
bé-takarni, hogy ezer fzükölködők az ő utolsó
. fillér-
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fillérjeket bele vefztették, tsak hogy a’ Lottós 
Urat elegendőnek tehessék, fok fzáz hibázok 
után egy el-találónak ki-fizethetésére. Minden 
játékok károsok, mivel fok idei vefztődik-el mel­
lettek, ’s annál inkább károsok, mennyivel nem 
a’ tefti gyakorlás, fém vídámúiás, hanem tsupán 
az idő töltés az ó tárgyok. ’S noha úgy tetfzik, 
hogy, a’ Lottó ezen réfzről tekintve , máfok előtt 
a’ válafztást meg-érdemli, mivel benne a’ fzá- 
moknak ki-válafztása nagy munkába nem telik; 
de mivelhogy igen ragyogó reménységgel öfzve 
van kaptsolva, 's az emberek többnyire az t, a’ 
mit kívánnak, mint bizonyoíl el-hitetik elóre-is 
makokkal; tehát fokkal károsabb, mint egyéb 
játékok. Azon kívül femmi tudomány, femmi 
efzmélkedés nem hafznál, mivel a’ Lottónál min­
den a’ vak történettől függ egyedül. ’S noha a’ 
könnyen hívőknek hol álom könyvetskék, ’s hol 
kabalás fzámolások küldetnek a’ kezekbe: de ez egy 
alávaló mód, miként tántoríttathaffanakmeg a’ gyen­
gék; holott nintsen olíymód, melly által azakara- 
ratoskodó fzerentsének kívánságunk fzerént va­
ló béka vettethessék a’ lábaira: ahozképeft min­
den ez Hlyen tsalogató étkek tsupa meg-vetést 
érdemlenek. A’ való, hogy a’ nagy Orfzágok- 
ban ezen valóban káros játék által fzerzett ká­
lókat tsak fok időre vehetni éfzre, mindazáltal
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a kiflebb Tartományokban, hol a’Jobbágyoknak 
az ó állapotokat könnyen által láthatni, immár 
több efztendóktól fogva meg-jegyeztettek az on­
nan fzármazó leg-fzomorubb következések. A' 
hely itten nem engedi, hogy minden okot ne­
vezet fzerént eló-hozhassak, miért leg -mérge­
sebb a’ Lottó minden egyéb esméretes játékok 
között, a hazárd játékokat fém vévén-ki, én 
mindazonáltal az Olvasóimat, kik a’Lottót vólta- 
képen meg-akarják esmérsi, egy Német könyvete­
kére igazíthatom, melly mindent magában fog­
lal, valami mellette vagy ellene mondattathatik. 
A’ könyvnek ez a’ fel-irása: Keine Walrleiten vo« 
Verf offer der Wabr/cbeirlicblceitev, ’s ugyan ottan 
illy nevezetű Szakaíz alatt: Das Lotto in v obren 
Geßcbti-Punkt betrachtet. A’ ki ezen kcnyvetskét 
által olvassa, az bizonyára a’ Lottót meg-útálja, 
és foha nem esik kísértetbe, hogy újra meg-tsa- 
lattassék.
50. A' Szabad Kcmivesekrcl.
Ezen gyülekezet mindenféle rendet foglal 
magában. A’ Fejedelem, Fő ember, és a’ mes­
ter ember atyafiakká válnak benne, 's kötelezik 
magokat egy titoknak ki-nem nyilatkoztatására, 
melly itt egy különös esküvés alatt reajok bí- 
zattadk. A’ fzámck azoknak, kik bé-véttetik
magokat, nints meg-határozva; ’s még-is ezen ti* 
tok mind azoknál, valakik a’ Pvendbe illendő­
képen nintsenek fel-véve, még eddig mindég es- 
méretlen, vagy leg-alább még fém bizonyos fen- 
k i, a’ ki a’ Renden kivül vagyon, hogy azt 
esméri.
Ezen név Atyafi (: Brúder: )  egy olly neve­
zet, mellyet minden Szabad Kómívesek vált­
va adnak egymásnak, mivel ók magokat mind­
nyáján, mint Szabad Kómívesek, hafonlóknak 
nézik. A’ fzokások’ véghez vitelét, mellyekre a’ 
gyülekezetben vigyáznak, az őTitkaik’ ülésének 
nevezik; és ha az ö fzavcknak ebben hitelt ad­
hatunk , tehát ők fzint ezen titkok által min­
den jó erköltsök’ el-kővetésére vezéreltetnek. A* /
közibek való fel-vevés az ő nyelveken annyit 
téfz, mint a' világosság’ meg-látása; és Profánok­
nak nevezik azokat, kik az ő gyülekezetekhez 
nem tartoznak. Az afzfzonyi nemet az ő gyüle­
kezetekből tellyességgel ki-zárják, hogy az által 
egyfzerre minden fetsegést és vetélkedést az ő 
kerületekből ki - tílthaífanak. Nem külömben, 
hogy a’ rágalmazásnak elejét vehessék, ’s hogy 
az ő gyülekezeteknek valóságos tárgyát gyanúba 
ne hozzák.
A’ Szabad Kőmíveseknek Rendje külömbféle 
Lozsikba van el-ofztva. Ezen fzó Lozsi jelenti
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azon helyt, hol a’ gyülekezet fzokott tartatni, 
's egyetemben azon tagokat, mellyekből áll a’ 
gyülekezet. Mindenik abba a’ Lozsiba tartozik, 
mellyben fel-véttetett, mindazonáltal másba-is bé- 
mehet, a' héján, hogy hívattatnék, sőt a’ héján 
hogy valaki azon idegen Atyafit esmérné; és u- 
gyan akkor egy látogató Atyafinak neveztetik.
Mind egyik Lozsinak vagyon egy Elől-já- 
rója, kit Székmefternek fzokás nevezni, és két 
Vígyázója, kiknek az a’ hívataljok, hogy a’Pvend- 
ben az egyfzer bé-vett fzertartások’ és fzokások’ 
meg-tartására figyelmezzenek. BefzéllŐ Atyafi­
nak az hívattatik, ki a’ fel-veendőket, és az új­
ra fel-vett Atyafiakat a’ Rendnek az ő fzabásira, 
’s azon kötelességre tanítja, mellyet a’Rend min­
den tagra reá vét. Valamennyi Lozsik együtt 
véve egy Fejet esmérnek, kit ők Nagy Meder­
nek neveznek.
Lozsit tartani annyit tefz, mint a’ Rendnek 
az ő titkos fzokásinak ülésére egyben gyűlve len­
ni. A’ Lozsit fel-nyitni, téfzen, az ülést el-kez- 
deni; mindazonáltal a’ Lozsinak ezen fel-nyitása 
nem elébb kezdődik, mint-fem minekutánna az 
öfzve gyűlt Atyafiak femmiféle Profántól ineg- 
nem fzemléltethetnek. Ha azonban minden ví- 
gyázás mellett-is egy vagy más a’ Társaságba 
bé-fúrta vólna magát, tehát az első mindjárt, a’
ki
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ki éfzre vefzi, fel-kiált: esik az eső; azon fzem- 
pillantásban a‘ Rendnek minden foglaíatossági 
meg-fzünnek, 's velek együtt a' .befzélgetések, 
mellyek oda tartozandók.
A’ Szabad Kőmivesek akárhol akadnak öfz- 
ve, az ó bizonyos jeleikről egymáft meg-esmé* 
rik , mire tellek' bizonyos mozdulása, bizonyos 
illetés a’ kéz-adásban, és bizonyos fzavak fzol- 
gálnak; mindazonáltal ezen jelek külömbfélék, 
valamint fzinte a’ garáditsok, mellyeken állanak; 
mert tudni való, hogy a Szabad Komívességben 
három garádits találkozik, úgymint Tanítványi, 
Legényi, és Meíleri garádits. Minden ezen je­
lek, mellyek egyébként magokban apróságok, 
egy olly hamarsággal adatnak, hogy ki-vévén az 
Atyafiakat, egyebek foha éfzre nem vefzik.
Midőn a’ Gyülekezet tartatik, akkor minden 
Atyafi egy fejér bőrből való körül-ruhát hordoz 
magán, melly hafonló módú pár ízíjjal körül köt­
tetik. A’ Lozsinak a’ Tifztjei ezen a’ körűl-ru- 
hán kivül még a’ kőmívességnek több efzközeit- 
is vifelik magokkal, úgymint a’ fzeglet-mértéket, 
a’ tzirkalmot, a’ vakoló kalánt, 's több e’ félét.
Az újra fel-veendő egy fetét fzobába ho- 
zattatik-bé. Itt a’ neve, rendje, ’s hívatalja fe­
lől meg-kérdeztetik, 's mindene el-véttetik, va­
lamije aranyból, ezüítból, vagy más banyáfzná-
ból
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ból' magánál vagyon, ügymint órája, tobák-tar- 
tója, tsatjai, gombjai, ’s több a’ féle. Azután a' 
jobb térde mefztelenné téttetlk, az egyik tzipel- 
löjét pántófel módjára hátidról le-tapodtatják vé­
le ; legrottan a’ fzemei kefzkenóvel bé-köttetnek, 
’s illyen állapotban vagy egy óráig magánosán 
hagyattatik, ’s tulajdon elmélkedéseinek által- 
adattatik. Végre azon Atyafi, a’ kinek bé-kell 
őtet a’ Gyülekezetbe hozni, a’ fetét fzobábóí 
elö-hozza, ’s a’ Lozi ajtaján mint Kőmíves ko­
pog. Béláiról hafonló módon meg-felelnek né­
ki; ezek után az ajtó meg-nyűik, 's az Aspiránt 
bé-hozattatik.
A’ Lozsi fzobának a’ közepén a’ padláson' 
Salamon’ Templomának rcmladéki vannak le-áb- 
rázolva, mellyeket három fz or egymás után kö- 
rul-jártatnak véle, és mivel a ’ kerület közben a* 
fzemei fz'untelen bekötve maradnak, azon van-' 
nak a’ többiek, hogy körű 1-ruhájóknak öfzve-zú- 
zásával fz éreztetett zörgés által ótet ijedősbe ‘ 
hozhassák, Utóllyára a’ Széktnefternek áltál-elle­
nébe érkezik, ki egy kar-fzcken egy óltár forma 
előtt üldögél, a’ mellyen Sz. János’ 1 vairgyélro- 
ma, egy fzeglet-mérték, és egy tzirkalom fék- 
fzik. Itt le-véttetik izéméiről a’ kefzketiő, ’s a- 
zon fzempillantásban látja 'magát minden Atya­
fiaktól körül-véve, kik a’ mezítelen koteperdet 
H  ke-
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kezekben tartják, mellynek a' hegyét feléjé for­
dították. Akkor a’ Befzélló Atyafi tudtára adja, 
hogy azon Rendben, mellynek ő moíl egy tag­
jává leénd, femmi nem találkozik, a’ mi a' Val­
lással, az Orfzággal, és a’ jó erkóltsel ellenkez­
nék. Annakutánna a’ jobbik térdével egy ván­
kosra le-térdepéltetik, ’s a’ tzirkalomnak két he­
gyei közül az egyikét a’ melyének bal réfzére 
tefzik; ö magának pedig a’ jobb kezét az Lvan- 
gyéliomra kell tenni, 's meg-ígérni, hogy ő a’ 
Rendnek titkait foha nem akarja ki-nyilatkoztat- 
n i ; ’s ha az esküvését valaha fel-törné, hatalmat 
ád, hogy a’ nyelve ki-vágattassék, a’ fzíve a’ 
teliéből ki-fzakafztassék, meg-égettessék , hamu­
vá tettessék, ’s a’ levegőben el-fzórattassék. Mi- 
nekutánna ez meg-lett, az Ivangyéliomot ftieg- 
tsókolja, ’s a’ Szék-meílernek a’ jobbjára érke­
zik, kitől azonnal a' körul-ruhát meg-nyeri, ’s a’ 
jeleket meg-érti, mellyeket úgymint Szabad Kő- 
xnives Tanítványnak tudnia és esmérnie kelletik.
Ha ofztán Szabad Kőmives Legény léfzen, 
tsak némely formálitásoknak kelletik magát alája 
vetni, mellyek nem olly fontosak; de a’ Meíleri 
garáditsot meg-nyerni, az immár több tzeremó- 
niát húz-magával. Egyéb képek között, mellyek 
a’ Meíleri Lozsiban a’ padláson le-vannak raj­
zolva, fzemlélhetni ottan egy koporsónak a’ ké­
pét-
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pét-is. A’ Szabad Kőmives Legénnyel, a’Li Mes­
terré kéf2ul lenni, háromfzor korúl-jártatják a 
Lozsit; azután egyfzerre meg-ragadtátik, 's erre 
a’ képre le-téttetik. Leg-ottan az ábrázatja egy 
fejér gyóltsal, melly véresen néz-ki, bé-fedetik, 
az alatt valamennyi jelen lévő Atyafiak, Szabad 
Kómives Mefterek a’ kotzperdjeknek hegyét az 
ó teliének tartják, ’s ötét ^Ilyenképpen egynéhány 
fzempillantásig fekunni hagyják. Erre az első 
Vigyázó Atyafi a’ kezével háromfzor tapsot ü t, 
azonnal ki ki az ő kotzperdjét ismét a’ hüve­
lyébe bé-téfzi, Ezek után »’ Székmefter az újra 
fel-vett Mederhez közelebb lép, kezénél fogva 
fegíti a‘ fel-kelésben, ’s el-végre az ó újonnan 
nyert tifztjének a’ jelei tudtára adatnak.
Tábla Lozsinak neveztetik azon vendégség, 
mellyet a' Szabad Kőmivesek magok közt tarta­
nak. A’ Székmefter ottan az első helyet foglal- 
ja-el, 's a’ gyertyák ott fzüntelen három fzeglet 
formára helyheztetve vannak. A’ tálak hárman­
ként , ötönként, hetenként, és kilentzenként ho~ 
zattatnak-fel j a’ palatzkok pedig és a* poharak a’ 
vendég eleibe az afztalra téttetnek. Annakután- 
na négyféle egésség hozattatík-fel koz akarattal, 
tudni-ilik az Orfzág’ Urának az egéfzsége, a’ 
Nagy Medernek az egéssége, a’ Szék medernek 
az egéssége, és valamennyi Atyafiak' egéssége, 
v h í  Ezen
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Ezen egéfzségek fzint annyi idó alatt, és fzint 
oíly t2eremóniával ivódnak valamint a’ Katonák­
nál fzokás, a’ kiket muftrálnak; ’s ugyan azon 
fzavakkabis fzoktak élni. A’ palatzkokat puska­
por tartóknak, a’ bort puska-pornak, ’s a’ poha­
rakat ágyúknak nevezik. A’ befzélgetés, a’ jó 
erkólts és az illendőség’ törvényének alája van 
vetve, ott fém a’ Vallások’ külömbségérol, fém 
pedig az orf2áglás’ dolgairól leg-kiífebb emléke­
zet nem téttetik, 's ki-vannak rekefztve minden 
tsúfolkodások, ’s meg annál inkább minden go  ^
rombaságok és rágalmazások.
51. jdT Lengyel Só-aknáról.
Nem mefzfze Krakkótól bizonyos Vielitska 
kis városban midőn 1251-dik efztendó táján egy 
kutat áftak volna, véletlenül a5 főidben sóra ta­
láltak; leg-ottan a’ kapások a’ hegybe belly ebb 
tértek, ’s egy "oily bőséges fó-aknára akadtak, 
hogy azóltától egéfz Lengyel Orfzágnak elegen­
dő sója vala. Ezen só-aknának a’ bé-menetele 
négy fzegletu, felette van egy nagy kerék, mel- 
lyet egy ló forgat, ’s hofzfzú vaítag póráz által 
a’ jövevények, kik a’ só-aknát belől meg-akar- 
ják fzemlélni, le-botsáttatnak. Egy a’ munkások 
közűi magát egy gyengébb iftrángal hozzá köti,, 
azután a’ jövevényt ölébe vefzi, ’s a’ fzokott jelt
adja,
s ió
adja., mellyre a’ kerék forogni kezd. Mivel gya­
korta többen-is mennek-bé egyfzerre, tehát fzo- 
kásban vagyon, hogy minekutánna az első har- 
mintz láb-nyomnyira le-ment, ismét egy más 
munkás, ki hafonló módon a’ pórázhoz hozzá 
köíi magát, egy más fzemélyt véfzen ölébe, 's 
az úgy mégyen forral, még a’ látni kívánók ta­
lálkoznak, kik le akarnak járni. A’ honnan nem 
újság, hogy negyven fzemélyt-is azon egy pórá­
zon lehet egyfzerre látni. Mihent a kerék meg­
indul 's forogni kezd, mind addig meg-nem áll, 
míg mindnyájan, kik a’ pórázon vannak, lent 
nintsenek. Valóban ezen bé-járás olly lassú és 
fokáig tartó, hogy kinek kinek elég ideje van 
az elmélkedésre, miért ejtette olly könnyen éle­
tét a’ vefzedelembe. Iliyenképen érkezik az em­
ber ezen fetét és fzoros helyben, mintegy nyóltz- 
van ölig, melly út némellynek a’ félelem Yúna- 
lom miatt még fokkal hofzfzabbnak látfzik.
Mihent az első Aknáfz lábaival a’ földet 
éri, leg-ottan a’ póráztól magát el-dldja, ’s azt 
fzabaddá tefzi, kit magával le-hozott. Minek- 
utánna mindnyájan e’képpen le-jöttek, tehát egy 
lámpás gyújtatik-meg, mellynek világánál azután 
merő fzoros és tsavargó útakon még egy nagyobb 
mélységbe vezettetnek. A’ hideg, a’ gőz, ’s a’ 
fetétsége ezen helynek , rövid fzóval, minden a’
H  3 jö-
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jövevényt arra bírja, hogy az ó el-tökétíését ho­
va tovább mind inkább kezdi meg-bánni. Ak­
kor elófzör, midőn az útnak vége fzakad, egy 
hafonlíthatadan néző játék által meg-elégíttetik, 
melly mindent fellyül-halad, valamit tsak várni 
lehetett.
Midőn utóllyára már tovább nints hova le­
menni, tehát egyfzer’s mind egy fetét barlang­
ban találják magokat, melly mindenfelől egéfzen 
bé-zárottnak látfzik. Az oda vivő úton mind 
úgy tefzi magát a’ vezér, mintha nagyon tartana 
attól, ne talán a’ lámpás el-aludjék; ’s alig érke­
zik ide , tehát azt önnön maga, mintha még-is 
véletlen történne, fzántfzándékkai eí-óltja; ’s mi- 
nekutánna tettetésképen egy ideig kezeivel ide ’s 
tova tapogatott, azt kit ide vezetett, karjánál 
megragadja, ’s egyenesen az aknába bé-vifzi.
Itten egyfzeribe különös tsudálkozás fogja-el 
a’ jövevényt: mert egyfzer ’s mint útfzákat, nagy 
piatzokat, házakat, kotsikat ’s embereket fzem- 
lél maga körül, ’s mind ezek egy fold alatt való 
váróit nem rofzfzúl képeznek. Hafonló bányáfz-» 
nából való ofzlopok tartják a’ boltokat, ’s ugyan 
abból áll a’ házak’ fedele ’s láb-padlása, kihez- 
k^pest úgy látfzik, mintha egy leg-tifztább üveg­
ből való épületbe jönne az ember; és mivel ot­
tan a’ munkások miatt örökké tartó lámpások
. é g n e k ,
égnek, tehát a’ világnak vifzfza-verettetése az ak­
nában leg-elevenebb ragyogáíl okoz, ’s igen fzép 
látományt fzerez. Némelly helyen a' só mint a‘ 
drága kövek feftékkel játfzik, hol sárgás, hol 
zöld, hol veres, hol kék, ’s egéfz ofzlopok ta­
lálkoznak ollyanok, mellyek úgy néznek-ki, mint­
ha Rubinból, Smaragdból, és Zafírból állanának. 
Bóltokon, ofzlopokon, ’s egyéb mefcerségen kí­
vül látni még ottan más tsudálatos képeknek nagy 
fokaságát, mellyek, úgy tetfzik, hogy tsupán a’ 
terméfzetnek játfzási.
Szertefzétt ezen a’ jól el-tágújt téren az Ak­
náitoknak ’s az ő tseledeiknek gunyhóikat ízem- 
lélni. Némellyek fzanaftétt épültek, mások egy- 
gyütt állanak, ’s falukat ábrázolnak. Ezek az 
Aknáfzok igen kevés közököt tartják a’ világgal, 
melly a’ fejek felett é l; fokán közülök ezen mély 
lakásban jönnek a’ világra, ’s az ő egéfz élete­
ket ott töltik, a’ héján hogy azzal gondolná­
nak, ha valaha nap világot fzemlélnek-e; mások 
ellenben fel-jónek hébe hóba, hogy ollykor még­
is a’ felső levegőt magokba fzívhassák.
A’ térnek közepén van egy fzéles ú t, melly 
az aknának a’ nyílásához vifzen, ’s mellyen fzün- 
telen a’ fzekereknek egy nagy fzámát találni, 
mellyek só darabokkal meg-vannak terhelve, ’s 
«da mennek, hol a’ só a’ póráz által ki-húzatta- 
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tik. Ezen végre fok ló tartatik az aknában, 
mellyek ha egyfzer ebbe a’ föld alatt való kör­
nyékbe le-hozattatnak; foha többé ki-nem jön­
nek : ezek a’ lovak többnyire meg-vakúlnak, ha 
egy ideig itt vannak; de azért fzint olly hafzno- 
kat véfzik, "s az ő fzolgálatjokat még azután-is 
olly jól téfzik, mint annakelótte.
Az eízközök, itiellyekkel az Aknáfzok élnek, 
ím ezek: ásó, kalapáts és kés, melly végsővel 
a’ sót nagy kotzka formára, font fzámra, két 
fzáztól három fzázig vágják. Mindenfelől eb­
ben a’ fold alatt való tartományban apró Kápol­
nákat fzemlélni, mellyekben fzuntelen egy Fefz'u- 
let előtt, vagy valamelly Szentnek képe előtt 
egy meg-gyújtott méts világít. Azon helyek, 
honnan a’ sót immár ki-vágták, kamaráknak ne­
veztetnek, ’s közulök némellyek olly tágosak, 
hogy egy Templomot ábrázolnak, sőt hogy egéfz 
Templomok bel éjek férhetnének. Néraellyekben 
tartatnak a’ sóval meg-telt hordók, másokban ta- 
karíttatik a’ fzéna, ’s mások a’ lovaknak iftálló 
gyanánt fzolgálnak.
Ebben a fold alatt való környékben mint­
egy kilentz fzáz munkás fzámláltatik, kik efz- 
tendő által kilentz fzáz ezer mázsa sót ki-vág­
nak és el-kefzítnek. Ezen só-aknák a’ Lengyel 
Király’ afztala’ ki-tartására rendeltettek régtől fog-.
va,
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va, ’s fzáz ezer talléron fellyul valót hoznak-bé. 
Ugyan ezen só-aknák a’ Lengyel Orfzág’ fel-dara­
bolásától fogva az Oítriai házhoz tartoznak. Az 
Ó föld alatt való terjedések oily nagy, hogy nem 
tsak egéfzen a’ Vielitska yáros rajta áll, hanem 
még egyfzer oily mefzfzire nyúlnak mindenfelől; 
kihezképeít egy hétig-is alig lehetne mindent 
meg-fzemlélni. Azt befzéllik fokán, hogy fok- 
fzor ezekben a’ fold alatt való helyekben olly 
fzörnyű ízéinek tafzitási tapafztaltatnak, hogy 
dolgot ád egy embernek magát meg-tartóztatni, 
A’ levegó-ég ezen aknában felettébb hideg, ’s 
némelly helyeken a’ falétrommal úgy annyira 
meg-van terhesítve, hogy az égó világgal közel 
hozzá járulni nem tanátsos. A’ mi a’ jövevényt 
leg-inkább rettenti, a’ nem egyéb, hanem a’ 
fzükség, hogy egy olly akalrcatlan úton ismét a’ 
felsó világra kelletik utaznia, ’S valóban a’ vifz- 
fza jövet még terhesebb, mint az oda menet: 
mert egy emberrel, kit ismét fel-háznak, egy 
tseppel fém bánnak jobb módon, mint egy da; 
rab sóval.
52. A z  Athós hegyéről\
Ezen hegy, melly egyébként fzent hegynek, 
Monte Santo, a’Törököktől pedig AjnutusDaginak 
neveztetik, Albánia ’s Matzedónia között fckfzik 
H 5 Gő-
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Görög Orfzágban egy fél fzigeten, melly az Egyei 
tengerbe bé-nyúlik, ’s foglal magában fok egyéb 
hegyet, mellyek a’ fél fzigetnek a’ hofzfzát el- 
állják, ’s hofzfzaságában mintegy hét mértfóldre, 
fzélességében pedig mintegy háromra terjeízked- 
nek. Mindazonáltal ezen hegyek közt tsak egy 
találkozik, melly egyedül Athósnak neveztetik, 
’s mellyet egyedül illet ez a’ nevezet. Az ő ma­
gossága fzer felett nagy, melly onnan-is ki - tét- 
fzik, mert Plinius ’s Plutárk bizonyítják, hogy 
ö az ő árnyékát nyárban az alkonyodás előtt 
Mirhina városának piatzára Lemnos Szigetében 
veti, melly mintegy 55. Olafz mértfóldre távol 
vagyon tóle. Azon kiviül meg-láthatni azt igen 
jól Eski-Stámbolból Kis Ásiának városából. A’ 
hegynek közepén egy város fekfzik, melly Kareis 
nevet visel, de ezen kiviül még a’ hegy 23. Gö­
rög Monoftort foglal magába^, ’s felettébb fok 
Tzellákat ’s Grottákat, mellyekben mintegy 6000 
Barát ’s Remete találkozik j mindazonáltal a’ va­
lóságos Remeték köziül, kik Grottákban laknak, 
nintsenek többen, mint húfzan, a’ többiek in­
kább Ánachoréták, vagy-is ollyak, kik Tzellák- 
ban laknak, ^liánusból ki-tetfzik, hogy a’ régiek 
a’ hegyet, de leg-inkább annak tetejét igen egés- 
ségesnek, ’s egy hofzfzú életre fzolgálónak es- 
mérték, ’s a’ lakosait azért foká élőknek (-.Ma­
cro-
croitoi: )  nevezték. ’S holott Filoílrátusban olvas­
suk, hogy régenten fok világi Bólts lakott ezen 
hegyen, hogy az eget ’s a’ terméfzetet közelebb­
ről fzemlélheífe-; tehát épen nem kétséges, hogy 
a Barátok ezt utánnok tselekedték, ’s ugyan a- 
zon okból a’ Kalaftromaikat oda építették. A’ Ba­
rátok, kik a’ fzent hegy’ lakosinak neveztet­
nek, épen nem hívalkodók, hanem az ő min­
dennapi Illeni fzolgáfatjok mellett minden'kézi­
munkát űznek, olaj ’s fzóló hegyet miveinek, 
Atsok, Kovátsok, Takátsok, Szútsök, Szabók, 
Vargák, Kővágók, Kőművesek ’s több a’ féle, 
’S valóban tellyességgel az ö első fel-állítások­
nak törvénye fzerént neveltetnek ’s tápláltatnak. 
Igen fanyarú életet viselnek, foha húíl nem 
efznek, hanem többnyire veteménnyeí, olaj, fü­
ge, ’s egyéb fa gyümőltsel, fog-hagymával, fájt­
tal , kenyérrel, ’s hallal ( :  ki-vévén némelly na­
pokat ’s a’ böjtöt:) élnek. Az ö bőjtjök nagy 
és fokféle, ’s mivel a’ jó levegö-is hozzá járul, 
tehát fokáig, ’s nem kevesen fzáz efztendón fel- 
lyűl élnek. Minden Monoítorban van két vagy 
három Barát, kik a’ dologtól fzabadok, ’s az ide- 
jeket azon fok írásra vetik, mellyek az ó Köny­
ves házokban találkoznak. Itt tanulják többnyi­
re a’ Görögök az ő Téologyiájokat. A’ Barátok’ 
igaz fzentségének ’s igaz Vallás’ tanításának nagy
híre
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híre van fzerte ízéllyel. Az ő Monoftoraiknak *s 
Templomaiknak harangjok vagyon., meílyek má­
sutt a' Görögöknek meg-nem engedtetnek, ’s a' 
tengeri tolvajok’ oítromlása ellen magos és erős 
fallal körül vannak véve, ’s fegyverrel meg-rak- 
va. A’ Templomokon ’s Monoílorokon kívül van 
a’ meg-nevezett hegyen még egy város, melly_ 
nek a’ mint mondám, a’ neve Kareis, a’ mellyet 
hafonlóképen Barájpok laknak, ’s mellyben a’ Tö­
rök Aga-is tartja lakását, ki itten a’ Boítangyi 
Basa’ nevében a’ tengeri tolvajok ellen való ók 
talmúl lakik. Ebben a’ városban minden Szom­
baton a’ Barátok ’s Remeték közt egy vásár tar- 
tatik, a’ hová az utolsók az ő késeiket ’s képei­
ket hozzák, ’s a’ fel-vett pénzért kenyeret vefz- 
nek; de a’ Barátok az ó képeiket mindenhova 
hordják, ’s azokért alamisnát ízednek. Ezen hegy 
a’ Boftangyi Basának védelme alatt vagyon, ki- 
nek-is efztendó fzámra 12000. Tallérral adózik, 
azonkívül a’ mit a’ Szultánnak Szalonnikiba fizet, 
melly tsak nem még egyfzer annyit téfzen. Ez 
a’ nagy adó alamisnákból fizetödik, mindazon­
által az Orof2 Orfzág, és a’ Moldvai ’s Havas­
alföldi Fejedelmek-is nagyon fegítik. Ezen nagy 
adónak az oka nem egyéb, hanem egy régi híre- 
lés a’ Törököknél, hogy a’ leg-utólsó Görög Tsá- 
fzárok ő elóttök való féltekben az ó leg-drágább
kim
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hints eiket, nevezet fzerént a’ Tsáfzári koronát 
ezen hegyre bátorságba hozták volna, ’s ezen 
hintsek még moft-is ottan tartatnának. A’ Törö­
kök tehát gyakorta fenyegetik a’Görögöket, hogy 
ék a’ hegyét majdan ki-fcgják keresni; hogy te­
hát ezt a’ kedvetlen látogatást a’ Görögök magok­
tól el-mellözhessék, pénzel fzokták a’ Törököket 
engefztelni. A’ hegyen fefnmiféle barom, vagy 
baromfi nem tartatik, ki-vévén, hogy a’ marha 
kereskedőknek meg-engedtetik, hogy az ökrei­
ket ottan legeltethessék. Régenten öt város ta­
lálkozott ezen hegyeken. Ezek az Athósi Bará­
tok igen híresek a’ fzegények eránt való fzánako- 
dásról, a’ betegek körül való gondos ízolgálat- 
jokról, ’s azon fegítségről, mellyet ezen ügye- 
fogyott embereknek nyújtanak. Az ó fanyarú é- 
letek mellett egy kevéssé nevetségesnek látfzik, 
hogy ok az ö hegyöken azonkívül hogy ferntni 
Afzfzonyokat nem tűrnek, de még leg-kiffebb 
nyőftény állatot fém fzenvedhetnek. Az ö Mo- 
noítoraik többnyire öt hat fzegésü magosak. A’ 
Tzellák elég nagyok, de az épület többnyire igen 
rendetlen, vagy leg-alább rofzízúl helyheztetett. 
Az ó Templomaik ellenben igen fényesek, és olly 
fzépséggel bírnak, melly mindent fellyul-halad, 
valamit tsak az új Görögöktől várhat az ember. 
Ottan a’ láb-allya többnyire mex;ő márvány, min­
den-
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denféle ki-rakot munkával, ’s a* fedele a’ Tem­
plomnak, melly ólommal bé-van fedve, ragyog 
a’ verófényen mint az ezüíh
53. A ' Denbigi K ertrő l
Angoly Orfzágban Denbigen találkozik egy 
k ert, meilyet az ott járó idegennek méltó meg­
látni. Ezen kert egy hegy óldalon fekfzik, mei­
lyet a’ sűrűén fel-nyólt fiatal fák egéfzen bé-tólt- 
nek. Mindenfelől a’ fok utak ezen kertet által- 
vágják, ’s együtt véve egy egéfz tompelyeget tsi- 
nálnak. Némelly helyeken egyenesek, fzépek, 
de másutt ismét tsavargók, kövesek, ’s hegyesek: 
ez egy képe az emberi életnek. Tsak nem min­
den útnak, vagy-is lugasnak a’ görbülésén a’ fák­
ból záfzlókat látni ki-tsügve, mellyeken minden­
féle fontos mondások, erkóltsi intések vannak 
fel-írva, mellyek a’ jó tanításra fzolgálhatnak. A’ 
többi -közt egy vas kapuhoz igazíttatik az idegen, 
melly a’ halálnak árnyék völgyére vezet. Itt a 
magos tziprus-fák közt két kő koporsóra talál, 
mellyekben két valóságos emberi tsont alkotmá­
nyok C '■ Todten Gerippe: )  feküfznek; kik közűi 
egyik egy Foiztó latoré, a’ másik egy híres kur­
va vala, kik azon állásban, a’ mellybe téttettek, 
az embereket valakik oda jönnek, meg-fzóllítják, 
ott találkozó fel-írások által őket inteni látfzat-
nak,
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nak, hogy a’ méltóságok, fzerentse’ javai, kelle* 
metességek, Ízépség, ’s kedveskedést a’ másik 
nemnek nem egyéb, hanem tsupa hívság ’s mú* 
landóság. A’ völgynek mélységében két ágyat 
fzemlélni, mellyek egymásnak áltál-ellenébe talál* 
koznak. Ezen ágyak közül az egyikben fekfzik 
egy haldokló gonofz, kinek az ortzáján a’ kétség­
ben esés le-van ábrázolva* ’s ki ifzonyodással így 
kiált-fel: hová légyek! mit tsináljak 1 a’ másikon 
egy jámbor nyúgottan és vígan hevei az ó halá­
los óráján, ki immár előre- látfzatik a’ Válaíztot- 
tak’ boldogságát érezni.
54. A ' Sinai Kertekről.
A’ Sinai Keitéfzek, vagy-is inkább kert íze- 
retók azon vannak, hogy a’munkájok három kü­
lönös dolgot meg-nyerheífen, tudni-illik a’ tsudá- 
latoft, a’ retteneteft, és a’ gyönyörüségeft. Ők 
gyakran a’ föld alatt egy egéfz folyót el-erefzte- 
nek, tsak azért, hogy az ő zörgő hullása a* fü­
let meg-íjefzfze, a' héján hogy a’ fzem a* folyót 
meg-láthatná. Ollykor a* kófzíklákat, barlango­
kat úgy hordják Öfzve, ’s egymás' ellenében úgy 
helyheztetik, hogy a’ ízéi, mivel az egyiktől a’ 
másikhoz vifzfza verettetik, hol lassú zúgáíl, hol 
panafzló nyögdögléít, 's hol hangos tsattogáfl 
fzerez, mellyen az ember el-áknélkodik. 'S hogy
egy Hlyen Öfzve hordáit még inkább rettentővé 
tegyenek, közikbe kevernek fzokatlan füveket, 
fákat, ’s mindenféle tsuda állatokat. Közepén ez 
illyen ijefztó helyeknek fzemlél az ember magos­
ról alá tsüggó köfziklákat, mellyeknek fenyege­
tő hullása éppen úgy látfzik le-fzakadóban lenni
'  j- , • 4
hogy a’ látogatót öfzve-zúzza; barlangokat ’s ü- 
regeket, mellyek a* fetétség miatt, a’ mefíy ben- 
nek lakozik, ifzonyúaknak látfzatnak; zörgó víz 
hullásokat, mellyek nagy zuhanáfial a’ magos he­
gyekről , vagy más meredekről le-vetik magokat; 
félig fel-forgatott fákat, mellyek a’ Fzelek *s égi 
háborúk által Öfzve-tÖrve 's ki-forgatva látfzatnak. 
Ezek itten hol a* fölyónak futását gátolják, hol 
azt vélhetné az ember, mintha azokat a* villám le­
ütötte , felig meg-égette, 's fzétt hasította volna 
Némellyek az épületek közül duledéket mutatnak^ 
máfok úgy látfzatnak , mint tüztól meg-eméfztet- 
tek; holott azonban a' fzomorú gunyhók, mellyek 
a* hegyen feküfznek, tsupán a’ lakosok' fzegény- 
ségének, ’s a* környék’ rettenetes voltának ábrá­
zolására valók. Ez illyen írtóztató látományokat 
fel-váltják közönségesen magokat kedveltetó ké­
pek. Mivel a’ Sinaiak tudják, melly igen meg- 
fzokott a’ lélek az ellenkező dolgok által rázóani, 
»s magán kivúl hozódni, tehát fziintelen hol a’ 
termetben, hol a’ fzínben, hol az árnyékban vé-
• let-
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letlen által ugrált keresnek, tsak hogy az érzé­
kenységekbe tunó képeket fzerezhefíenek. A' 
fzorúlt vidéket fzemlátomást való igen meg-hatá- 
rozott tekéntetból hirtelen fzokatlan nagyságú 
mefzfze látó helyre hozzák. Ha ollykor a* tavak 
’s folyók mellett ki-jöíz, tehát leg-ottan hegyre, 
síkra, dombra, *s erdőkre akadfz, ’s mind ezen 
állapotok oliy nagy meíterséggel vágynak egymás 
ellenébe helyheztetve, ’s magok közt el-ofztva, 
hogy a’ fzemlélőnek mind egyike fzint oily külö- 
nősnek iátfzik, mint az egéfz munka együtt tsu- 
dálatosnak, ’s még-is mindazonáltal terméfzet fze- 
rént való minden. A’ nagyobb kertekben^kü- 
lömbféle képű helyeket találni reggelre, délre, 
eftvére, ’s ugyan ottan oliy épületek tettetnek, 
mellyek a’ napnak minden réfzét ábrázolják. Az 
ollyan kertekben pedig, mellyek nem oliy mefz- 
fze terjefzkednek, a’ meílerség tsak nem hafon- 
ló munkát támafzt elő. Ők a’ terméfzetet az ál­
tal követik, hogy ók az ő példája fzerént a’ ta­
vak’ és folyók’ partjait áltál-ellenben egyenetle­
neknek tsinálják. Kihezképeft hol meredekesek, 
hol harafztosak, hol virággal ’s gyeppel meg­
vannak ruházva, hol fövénnyel ’s homokkal 
bé-fedve. Egy felől fzemlélni réteket, hol fzá- 
mos nyájak legelőre mennek, más felől látni 
rift hozó földeket, mellyek egéfz tengerig nyúl- 
I  nak,
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nak, ’s magok közt által-útakat engednek, ho­
lott tsónokon a’ fák között, mellyek a’ parton 
vannak el-ultetve, sétálhatni. Ulyenképen érhet­
ni egy hegyre, melly külömb-külömbféle terrá- 
fzokra vagyon ei-ofztva, egy házhoz, melly egy 
tónak közepén fekfzik, egy víz hulláshoz, egy 
Grottához, egy kőfziklához, egy üreghez, hol 
nagy zörgéffel a’ vizek bé-zuhannak, el-túnnek, 
’s gyakorta fzáz lépésnyire láthatatlant el-folynak.
55* A z  Á n g o ly  oknak m agok' m e g -ü lé ­
séről.
-Ezen Szigetieknek az ő kevés társalkodá- 
sok, az ő többnyire magános életek, az ő fzűn- 
telen való olvagatások, ’s az ő onnan eredett komor 
kedvuségek okozza, hogy az életek gyakran úna- 
lomba esik, mellyből ofztán ama’ magok’ meg­
ölése következik, mellyról olly fzámos, olly kü­
lönös, és olly fzomorú példákat fzoktunk halla-
*
ni. — Egy ember az ő két fiának fzobájába ér­
kezik , kik közül az öregbik még tsak tizen-egy 
efztendős. Kénfzeríti mind egyikét, hogy egy 
három golyóbiííal meg-tólt pifztolyt fogadjanak-el 
tő le , ’s meg-hagyja nékik, hogy egyik a’ máfikra 
tüzet adjanak. A’ gyermekek meg-ijednek, 's 
ezen kegyetlen Attyoknak lábaihoz borúinak; ő
mind-
mindazonáltal az ő könyveik által m eg-nem ille- 
tödik, hanem a’ kotzperdjét ki-rántja, 's fenye­
geti őket, hogy azonnal meg-öli, ha fzavát nem 
fogadják. Nagy ifzonyodással engednek a’ gyer­
mekek, tüzelnek egymásra, le-omlanak, ’s tulaj­
don vérekben Ferednek. Az Annyok hallván a‘ 
lövést, oda fut, férjét, ki vad nézéíTel fzemléli 
haldokló gyermekeit, ott találja, ’s nagy lármá­
val el-téríti ezen irtózta tő néző-játéktól. Ö azon­
ban hitvesének neki megy, kotzperdjét a’ fzívé- 
be böki, a z t,ismét ki-huzza, tsak hogy újra a’ 
maga teliébe kúldheíFe, ’s még épen annyi ide­
ig él, hogy kétségben esését ’s gonofzságát ki- 
befzélheíTe.
Máfik, ki meg-únta életét, ’s még fém volt 
annyi fzíve, hogy maga fzerezne magának ha­
lált, egy puskával jön a’ játék-házba , neki erá- 
nyoz a’ jelen lévők közül egyikre, tüzet erefzt 
reá, le-lövi a’ lábairól, reá borúi, ’s hideg vér­
rel Így fzóll hozzá .* „ En az Urat bizonyossá té • 
„ fzem, hogy nékem leg-kiífebb panafzom fin- 
„ tsen kegyelmedre ; az Űr engem’ foha meg- 
„ nem bántott, és én az Urat az én életemben 
„ tsak moll elŐfzör kezdtem esmérni. De én 
„ magamban fel-tettem, hogy valakit ki-fofztok
„ életéből, tsak hegy miatta Fel-akafztaíTam. E n 0
„ nagyon íajnálom, hogy a’ történet épen az U- 
I 2 rat
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3 5 rat érte, mert az Úr nékem egy igen derék 
3, embernek látfzik lenni. „ Leg-ottan a' gyilkos 
a’ fogságba téttetik, el-kezdódik a’ pőre,- ’s a’ 
halált fzint olly nyúgot^ elmével el-türi, valamint 
azt minap másnak fzerzette.
Egy Frantz, ki Saint James Parkba egyedül 
sétál vaía, egy bizonyos Angolytól meg-fzóllítta- 
tik , ki minekutánna meg-köfzöntötte ötét, a’ hé­
ján hogy esmérné, így fzóll hozzá: ,, Mind 
„  egyik lépésem, mellyet téfzek, engem a’ ha- 
„ Iáihoz vezet. Az úrnak a’ képe nékem igen 
„  tetfzik; fogadja-el tőlem az Ur ezen kis nya- 
„  lábot; de én az Úrtól ki-kérem magamnak, 
„  hogy addig fel-ne bontsa, míglen haza nem 
„  ér. „  Erre az Angoly el-távozik, ^  és a’ Frantz 
alig várja, hogy otthon leheífen. A’ nyalábot fel­
nyitja, és talál benne mintegy ezer Ginét. Há- 
ládatosságtól vifeltetvén ismét a’ parkba bé- 
fordúl, keresi mindenütt az ó jó-akaróját, ’s épen 
akkor érkezik oda, midőn őtet immár hóltan a’ 
Kanálisból húzogatják, mellybe magát ezen íze-' 
rentsétlen bele vetette,
Egy Angoly, kinek a’ fzületése az első Há­
zakból való, a’ gazdagsága temérdek nagy, az 
élete leg-jobb virágjában vagyon, ’s leg-kiffebb 
baja fints; olly feleséget b ír, a’ ki még fiatal 
fzemély, ’s az ó fzép erköltsü és tifzta élete mel­
lett
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lett még azon fellyul valamint képének, fzint 
úgy elméjének-is fzépségével tündöklik; hitvesétől 
buzgón fzerettetik; az ó magzati már moft adják 
jeleket, hogy erántok leg-jobb reménységben le­
het; maga magának femmit fém tud ízemre vet- 
n i, ’s Polgár társainál közönséges betsűíetet ízér­
zet magának. Valamennyi ezen jó és haíznos 
környul-állások mellett úgy-e bár ki ki azt vél- 
- hetné, hogy ezen embernek ízerentsésnek kel­
lessék lenni. Teljességgel nem; mert meg-únta 
életét, ’s halált fzerez magának.
Egy Hadi T iízt, kinek efzébe jutptt, hogy 
magát agyon lójje, fzinte ezen fontos vitézi dol­
gához kéfz'úle, midőn egy ízegény ember épen 
, azon fzempillantásban, mellyben a’ pifztolyát hom­
lokára tette, ötét éfzre vette, ’s azt kezéből ki- 
ragadá. A’ Tiízt azonnal a’ kotzperdjét ki-rán- 
tá , ’s ötét kerefzt'ul akará fzúrni. De a’ ízegény 
ember meg-nem ijede, hanem így fzól vala hoz­
zá: „ Tsak bátran Tiízt Uram! én a’ haláltól
„ fzint úgy nem félek, mint az Ű r, de nékem /
„ nagyobb a’ ízivem. t n  a’ fzükségben immár 
„ húfz eíztendeje hogy élek, ’s ínségemnek még 
„ fém akartam magam véget vetni, hanem az 
„ Iftenre bíztam. „ A’ Tiízt meg-gondolá magát, 
fzabadítójának fzavain igen meg-illetődék, által 
öleié ó tet, oda adá néki az erfzényét, ’s maga 
I 3 dől-
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dolgára el-méné azon meg-esméréffel, hogy ezen 
fzerentsétlen ember fokkal bátrabb és eízesebb 
légyen, snint-fem 6  maga.
Sokan immár éfzre vették, hogy efztendo 
által az őfz az az idő Ángoly Orfzágban, melly- 
ben az Újság levelek közönségesen leg-több embert 
említnek, kik az élet’ igáját fzántfzándékkal le-> 
rázták nyakokról. Holott nem igen régen egy 
Hírmondó az illyen halál’ módjának némelly pél­
dáit eíő-hozta, tehát illy éfzre-vételt tett mellé­
jek, hogy ezen történetek annyival fzokatlanab- 
bak volnának, mennyivel az efztendőnek ideje 
még távol vagyon , midőn az Ángolyok mago­
kat az életből ki-fzokták vetkeztetni
$6. A z' Angoly Tolvajokról, vagy~i$ inr 
kábh úton fofztó Latrokról
Egy bizonyos Turpin nevű úton fofztó Lator 
fzint olly nevezetes Angoly Orfzágban, valamint 
FrantzOrfzágban Kártus, vagy pedig nálunk Iltsik, 
Rajnoka, és Adámkó. Ez egykor bizonyos Ne­
mes embernek az ő pénzét, arany óráját, »tubák 
tartóját el-vevé, ’s kénteleníté őtet az ő Gaval­
lér paroláját adni, hogy ótet a’ Törvénynél bé- 
nem vádolja. Kevés idő múlva, midőn Turpin 
a’ lovaglásnál meg-jelene, öfzve-jöve ama’Nemes 
emberrel, a’ kivel befzédbe eredvén, nem ke-,
vés
m
vés pénzben C' a’ mint az Angolyoknál fzokás: )  
fel-fogadott véle, ’s mivel a’ fogadását el-vefzté, 
azt egy fillérig ki-is fizeté. Más nap az Orfzág’ 
útján egy embert meg-állíta, kit jól esmért, hogy 
igen gazdag, kinek mindazáltal moftan tsak hat 
Ginéje vala a’ zsebébert. Ennek egy illy intéft 
ada, hogy ezután oily kevés pénzel foha ne bá­
torkodjék útazni; mert külömben ha kezében 
akad még egyfzer, ötven páltzát fzabat az alfe­
lére. Ezen okból fzokásban vagyon, hogy vala­
ki utaz Ángoly Orfzágban, vagy 12. Ginét félre 
téfz, mintegy adót, melly a’ fofztók’ javára bé- 
hozattatott, kiket az Orfzág’ útja’ Urainak fzo­
kás nevezni, Ugyan-is még nints igen régen, 
hogy Londonban a’ gazdagabb embereknek a’ 
kapuira tzédulákat ragafztottak, mellyekben né­
kik élet vefztés alatt meg-tíltotíák, hogy a’ város­
ból ki-ne menjenek, a’ héján hogy tíz Ginét ’s 
egy arany órát magokkal ne vigyenek. Ha egy­
fzer a’ tél, vagy a’ rofz idők az útazást meg-nem 
engedik, akkor gyakorta a’ Fó városba öfzve- 
gy'ulnekj js  ottan fzedik adójokat.
Ismét egy más ezen fofztó Latrok közül Du- 
valnak hívattaték. Eztet mindég egy Banda Mu- 
sikás követte, kik az által útazóknak az ő lár­
más nótáikat játfzották, azután nagy udvariság- 
gal ókét a’ borra valóért meg-fzóllíták. Ha te- 
I 4 N hát
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hát az utazók ókét jóval ki-nem elégítették, leg- 
ottan a’ pifztolyaikat mutatták. Ezen Duval há" 
háronlfzor nyere a’ Királytól kegyelmet,, ’s II-dik 
Károly igen bánta, midőn végre a’ halálos ítéle­
tet az Ő fzámára alá kelletett Írnia.
Az útakon fzerte fzétt patroít járó Lovasok 
ezen rendetlenségnek ugyan elejét vehetnék, de 
az Angolyok mindennému Katonáktól, menyek­
nek a’ Király parantsolhat, igen félnek, és ők in­
kább a’ Latroktól, mint-íem aJ Király emberei­
től engedik magokat fofztatni. De a* Király fém 
jó ízemmel látná az ollyan Katonákat, kik a' 
Parlamenttől függnének. ’S noha a’ mondatik, 
hogy az Ángoly Latrok az emberek’ életére nagy 
gondot vifelnek, még-is mindazonáltal egy oily 
utazónak az élete, ki eí-akarna nékik fzökni, 
nem mindég bátorságos, ’s leg-inkább ha kedvét 
mutatja, hogy magát akarja védelmezni; ’s ha 
pedig nints pénze, mellyet nékik adna, tehát a* 
leg-kevesebb, a’ mi vele történhetik , hogy irgal­
matlanul meg-dögönyezik.
A’ Felsóbbség meg-engedi ezen fzerentsét- 
leneknek, ha meg-fogattatnak, a’ büntetés* érzé­
sét az égett-bor* ivás által el-kergetni magoktól; 
’s a’ gyáva köz-nép tsudálja az ó bátorságokat, 
mellyet egyedül az ó réízegségeknek köfzönhet- 
nek. Sót azon köz-nép tetfzéséí mutatja azok­
n ak ,'
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nak, kik elegendóképen balgatagok, hogy fzint 
olly gonofzúl meg-akarnak halni, valamint éltek. 
Az életek’ vefztése előtt, vagy-is a’ míg fogság­
ban vannak, a’ Londoni Költők gyakorta még 
versekkel-is kedveskednek nékiek, tsak hogy a’ 
fogságban az ő idejeket rövidítsék. Ez illyeq 
versek közül leg-esméretesebbek ím ezek:
Nagy Sándor rab vaía világ’ közepében, 
Angoly Király fzint az maga Szigetében, 
Török Tsáfzár-is az az 6 Szérályában,
A’ Barát pediglen maga Tzellájában.
A’ Tudós ugyan az füftös fzobájában,
Nem külömben a’ Lord tzifra hintójábán* 
fs  a’ Kereskedő portékás boltjában, 
Tengert járó pedig úfzó hajójában.
Sót mindnyájan rabok vagyunk, ’s egy lzó 
mint fzáz:
Az egéfz világ tsak egy igen nagy rab-ház,
Angoly Orfzágban az emberek midőn utaz­
nak , egyébről nem tudnak befzélni, mint az il- 
Jyen úton fofztó Latroknak történeteikről; ’s va­
lóban a* hírleló levelek tsak nem minden nap hol 
egyfélét, hol másfélét emlegetnek. A’ minapiban 
e vala: Egy bizonyos Nemes ember, ki Okfz- 
forból Londonba utazott ló háton, egy áll-ortzás 
embertől meg-állíttatott, a’ ki melyének tartván 
I  s a’
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a’ pifztolyát, az erfzényt kíváná tóle. Az utazó 
úgy tette magát, mintha a’ pénzt keresné, azon­
ban egy mordályt ki-rántván, azt a’ Latorra ki- 
süté; de áMövése hibázott, mert az embert ei­
nem találá, hanem tsak a’ kalapját által-likafztá. 
Az ember tehát hafonlóképen úgy mutatta ma­
gát , mintha a* pifztolynak kakasát le-akarná rán­
tan i, de Q magát még-is meg-tartóztatá, ’s újra 
az erfzényt a Nemes embertől kíváná, a’ ki - is 
leg-ottan aztat által adá. Vala az erfzényben több 
ötven Ginénél; a’ fofztó tehát meg-tarta közülök 
tizenkettőt, a* többit az utazónak vifzfza-adá, 
's egyetemben meg-mondá néki, hogy minekelót-í 
te három hónap el-múlnék, többet fogna róla ér­
teni ; ’s erre magát azonnal láthatatlannak tette. 
Az adott időre a’ Nemes ember egy kis nyalá- 
botskát nyere, mellyben egy arany tobák-tartóy 
és egy illy értelmű levét találkozott; „ Egy be* 
„ tsületes fofztó Lator, ki egynéhány hónap e- 
„ lőtt az Okfzford és London között való úton 
„ kegyelmedtől 12. Ginét el-vett, kéri nagyon 
„ kegyelmedet, hogy azon'pénz’ árában ezen to- 
„ bák-tartót fogadja-el. Kegyelmed kívánta ótet 
„ akkor agyon lőni, és ugyan az által kegyelmed 
„ őtet egy vétektől ’s lelki-esméretének fzárata- 
,, lan fzemre hányásitól fel-ízabadította volna. Ő 
„  azonban meg-nem érdemiette, valamint egy
derék
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„ derék embernek kezétől meg-halni, fzint úgy 
„ a" hóhér’ keze által életét el-vefzteni; hogy egy 
„ igen nagyságos téíeményt véghez, viheflen, eL 
„ követett vala akkor egy olly fertelmes ís$1q- 
,, kedetet. ^
57. A' Spanyoloknak némelty fzokásaik=> 
ról, mellyek egyébütt nem találkoznak.
Hogy ha egy férj tudja, hogy az ő felesége 
házasság-törő, ’s ó a’ nyereség’ kedvéért femmit 
fe fzól hozzá, tehát fzarvak köttetnek tsergetók- 
kel a’ fejéhez, ’s valamint magát, úgy a’ felesé-- 
gét a’, városon kerefztul fzokás egy fzamáron vL 
tetni. Az afzfzonynak férjét kell vefzfzóznie, ’s 
Óiét ismét a’ porofzló vefzfzőzi.
Semmiféle afzfzonynak nem fzabad tovább 
24. óránál egy vendégfogadóba múlatni, ha tsak 
felettébb nagy okok nem adják elő magokat.
Az Úrnak az ő Inasát meg-verni máíTal nem 
fzabad, ki-vévén kotzperdel. Mert ott egy Inas 
fints, ki valamelly Királytól, vagy leg-alább va- 
lamelly híres régi Vitéztől, ki az Orfzágnak fok 
hafznot hajtott, ne hinné fzármazását. Sőt a 
kóldúsoknak-is, ha alamisnát kérnek, fzépen kell 
felelni. Ha femmit fém ád az ember nékik, te­
hát így kell fzólni hozzájok' Uram, én igen kö­
vetlek , nékem moll épen nints apró pénzem.
Vala-
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Valamint a’ Köz-rendnél, úgy a" Fó-rendnél-is 
foha kéfzen nem találni a’ konyhára valót. Mert 
mindenkor tsak egy napra valót vefznek, vagy­
is inkább kóltsönöznek, úgymint a* Kenyér - sü* 
tótól, Méfzárostól, ’s egyebektől; eftvére nagy 
tsuda volna, ha leg-kiíTebb falatot találna-fel az 
ember valamelly házban.
Ha a’ játéknál nyert az ember valamit, te­
hát az emberség azt hozza magával, hogy a' 
nyereség’ egy réfzével az ember a’ jelen lévő­
ket meg-kínálja. Ezek minden fzégyen nél­
kül el-is fogadják, sőt ollykor meg-is kívánják. 
Ugyan-is fok ollyan hivalkodó találkozik, ki tsak 
ebből élódik; mert a’ fzerentse akárkihez for­
duljon, az ó nyeresége még-is mindenkor bi­
zonyos.
A’ Spanyol Afzfzonyi fzépséghez meg-kíván- 
tatik, hogy a’ melye tellyes ne légyen, ahoz ké­
pei!: a helyett hogy azt fel-emelnék, vagy meg- 
fegítenék, valamint másutt, azon van a’ fehér 
fzemély, hogy a’ melyét mennél inkább le-la­
píthassa. ' *
Ha a’ Dámák egymást látogatni jönnek, ná- 
lok, valamint párnafzékekkel, úgy egyéb közön­
séges fzékekkel nem fzokás élni; kerefztúl ve­
tett lábaikkal fzőnyegre vagy vánkosra ülnek- 
le , ’s ha együtt belzélgetnek, foha egyik a’ má-
fikát
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fikát az ő férje* nevén nem nevezi, hanem tu­
lajdon Kerefzt nevén.
Az Orvosok, Seb gyógyítók, Borbélyok, *s 
az ír-vágók itt négyféle mefter emberek, mind­
azonáltal munkájokat még fe téfzik jobban, no­
ha ki ki tsak a’ maga meíterségében gyakorolja 
magát.
58. A z  Ó ftria i H á z r ó l
Ha bár tsak fél ízemmel nézi-el az ember 
az Cftriai Háznak történeteit, éfzre véfzi, hogy 
leginkább a’ hafznos házasság kötések által ter- 
jefztette-ki az ó birtokát, *s meg-is fzaporítot- 
ta. Fel-állítója az Cftriai Háznak a* Habsburgi 
Gróf Rudolf, ki 1273-dikban Német Orfzágban 
Tsáfzárnak válafztatot, 's ezen méltóságban a* 
IV-dik Konrádot követte. Az ö két fiainak Al- 
bertnek és Rudolfnak, a* válafztó Fejedelmek* 
helyben hagyásával Óftria, Stájer, és KrajnaHer- 
tzegségeket adá. Rudólf Tsáfzár fok fzerte- 
fzétt fekvő Jófzágokat Svájtz, Elfzáfz, és Sváb 
Tartományokban bíra. Az ő maradéki mindaz- 
által az újonnan nyert Cftriai földeket válafz- 
tották lakásúl magoknak. Első Albert felettébb 
keményen uralkodók a* Svájtzereken, melly által 
a* Tartományban nem tsak zendüléft fzerze, ha­
nem egyfzer *s mind a' Svájtzereknek Német
Or-
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Orfzágtól való el-válásoknak-is oka leve. Ellen­
ben Pvüdólfnak leg-közelébb való maradéki 1364» 
dik táján a’ Korontály és Tirol Tartományokat 
meg-fzerzették magoknak» ’s azon kivul a’ Svá­
boknál fok egyéb jófzágokhoz jutottak, de azon­
ban több Agokra kezdtek ofztódni, míglen I l l ­
őik Fridrik Tsáfzár újra őket egybe nem adná, 
‘s a’ Fő-hertzegi nevezetet nékik nem ajándéko­
zó. III-dik Fridriktől fogva 30Q. efztendeig egy 
húzómban a’ Német Tsáfzári méltóság fzuntelen 
az Úftriai Háznak Fejedelmei mellett marada. 
III-dik Fridriknek Fia Első Makfzimilián 1477- 
dikben Máriával, a’ Burgundiái Tartományok’ 
Örökösével kötött házasság által az egéfz Német 
Alföldet az Cftriai Házhoz kaptsolá. Fülep Fő 
Hertzeg, Makízimilián és Máriának a’ Fia 1496- 
dikban el-jegyzé magának Johannát, Spanyol Or- 
fzág’ örökösét, mellyhez akkor tartozék még a’ 
Szitzille, Nápoly, és Szárd Orfzág. Károly Fi­
lepnek a’ Fia, i$i6-dikban az ó Amtyai Nagy 
Attyának Ferdinánd Királynak halála után az e- 
géfz Syanyol Monárkiának kórmányozásához hoz­
zá fogott, holott Első Károlynak a’ nevét kezdé 
vifelni: de az Atyai Nagy Attyának Makfzimi- 
liánnak halála után 1519-dikben minden őftriai 
Birtokit egybe hozá, 's a’ Tsáfzári fzékben-is 
y*dik Károlynak neve alatt követé ótet, Ferdi­
nánd j
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nánd, Károlynak az Ctstse, Annával, egy Ma­
gyar és Tseh Orfzági Hertzeg Afzfzonnyal kö­
tött házasság által jőve 1526-dikban ezen Orfzá- 
gok’ bírásához. V-dik Károly az egéfz Cítriai 
Birtokot II-dik Fülep Fia között, és Ferdinánd 
Ötstse között fel-ofztá. Amaz el-nyeré a’ Német 
Alföldet ’s az egéfz Spanyol Monárkiátj eme’ 
pedig egybe adá a’ Német Tartományit az újra 
nyerettekkel: ’s innen eredett a’ Habsbugi Ház­
nak amaz ofztállya, a’ Német Oftriai ’s a’ Spa­
nyol Német Alföldi Lineába. A’ Német Linea 
a’ harmintz efztendei háborúban el-vefzté Luzá- 
tzot, Elfzáfzt, ’s Svájtzra való prétenfióját, melly 
a’ Vefztfáliai békesség-fzcrzésben egéfzen fza- 
badnak hírdettetett; a’ Spanyol Linea 1700-dik- 
ban II-dik Károly Királlyal egéfzen ki-hala; mi­
vel mindazáltal ő az Andegavi Fülep Hertzeget, 
Húgának Mária Terésiának, és XIV-dik Lajos 
Királynak Unokáját, az eg'éfz Spanyol Monárkia’ 
Örökösének válafztá; arra való nézve támadt 
ama’ Spanyol Suktzefsiónak háborúja, melly ál­
tal a’ Német Linea a’ Spanyol Német Alföldet, 
a’ Milánói Hertzegséget, és Szitzille Orfzágát 
meg-nyeré, melly utólsót azonban a’ Vl-dik Ká­
roly Tsáfzár ismét el-vefzté. Ezen Tsáfzárralaz 
Öftriai férjfi ág ki-hala: ó mindazáltal még élté­
ben egy rendeléft teve, ’s azt az Európai Hatal­
mok-
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inoktól meg-erősítteté, mellynek ereje által dtet 
az ő öregbik Leánya Mária követé az uralko­
dásban, ki azonnal az onnan eredeti Cítriai 
ízuktzefsiónak háborújába bé-kevertetett, melly- 
ben Sléziának nagyobb réfzét, a’ Glátz Várme­
gyét, ’s Olafz Orfzágban a’ Párma és Piatzen- 
tza Hertzegségeket a’ Milánói Hertzegségnek egy 
darabjával el-vefzté, ellenben idó jártával Gálits 
’s Lodoméf Orfzágit Házának meg-fzerzé. Még 
á’ háború alatt az ő Férje a’ Lotharingi Házból 
toló Első Ferentz Toskániai Hertzeg Római 
Tsáfzárnak válafztatott, kinek Fia II-dik József, 
moílan utóbb uralkodott ditsőseges Urunk, úgy­
mint első az Oílria-Lctringi Lineából, a’ Tsá- 
fzári méltósággal minden Cftriai örökös Tarto­
mányok’ bírását egybe-kaptsolá, mellyek az utol­
só Bábori háborúban még egy nevezetes öreg- 
bedést kaptanak az úgy neveztetett In fertályán.
$9- 178%-dikban a Tsáfzári és K irályi
Tartományoknak négy Jzegletű m értjei- 
d tk  fzerén t való nagyságok.
Négy fzegl, 
mértfőid.
Valamennyi örökös Tartományoknak 
nak az ő nagyságok öfzveséggel 
téfzen
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Négy fzegl.
És ugyan nevezet fzerént mértfóld.
Tseh Orfzágé - ,, 999
Morva Orfzágé - „ 47?
Úgymint: Morva Orfzágé egyedül 396 „ 
Oftriai Sléziájé - - 81
Alsó Óftriájé vagy-is a’ tulaj­
donképen való Cftriájé „ 637
Úgymint: Ensalatt váló Tartományé 407 „
Ens felet való Tartományé 
az In Fertállyal együtt 230 „
Belső Cftriájé - - - „ 9 1 5
Úgymint: Stájer Orfzágé - - 441 „
Korontály Orfzágé - 191 „
Krajna Orfzágé - 214 „
Oftriai Friaulé - - 60 „
Triefzti Birtoké - 9 ,,
Felső Cftriájé - „ 491
Úgymint: Tirol Orfzágé - - 426 „
Foralbergi Uraságé - 65 „
Elő Cftriájé - „ 112
Úgymint: Brajfzgávé - 54 „
Oftriai Sváb Orfzágé 46 „
Hohemembsé - - „
Falkenfteiné - - z \  „
Lorgenargen és Tetnang 6 „
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Négy fzegl. 
mértfóld.
Német Alföldé - „  4*>9
Úgymint; Brabántz, Antverpen, ’s
Mechelné - - 116 „
Flandriájé - - 115 ?>
Hennegávé - 42
Námuré - 20 „
Luxemburgé - - 158 >*
Limburgé - - 10 „
Geldriájé * - • 8 »
Lombárdiájé - - . - 192
úgymint: Majlandé - 152 »
Mántovájé - - 40 „
Magyar Orfzágé - „ 2710
Uliriómé a’ Bánsággal együtt » 879
Úgymint: Horvát Orfzágé - 471 „
Tót Orfzágé - - 328 j,
a’ Bánsági Katona végvidé­
keké - 8ö „
Erdély Orfzágé - „  1050
Bük Orfzágé . . .  „ 178
Gálits ’s Lodomér Orfzágé „ 13c»
60. 1788-
6ö. i*}%%-dikban a Tsáfzári es K irályi 
Tartományoknak az '6 nép' fzám ok.
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Népnek
fokasága.
Valamennyi Őrököá Tartóin ányoknak
az ő népségek öfzveséggel
téfzen ■ - - - 15,500000
Tseh Orízágé - 2,?66ooo
Morva Orfzágé - - - r,38$öoö
ÚgymintM orva Orfzágé egyedül - 1,137000
Oftriai Sléziájé - - 248000
Alsó Oftriájé vagy-is á’tulajdon-
donképen való Oftriájé 2,235000
Úgymint; Éns alatt való Tarrományé 2,685000
Ens felett való Tartományé
az In Fertályával együtt 550000
Belső Oftriájé - - - 1,586000/ 7 
Úgymint: Stájer Orfzágé - - 760000
Korontály Orfzágé - - 290000
Krajna Orfzágé • - - 400000
Oftriai Friaulé - - , Í15000
Triefti Birtoké - * 21000
Felső Oftriájé - 686000
Úgymint: Tirol Orfzágé - - 590000
Foralbergi Uraságé - 96000
Elő Oftriájé - 287000
Úgymint: Brajfzgávé - 150000
K 2 Óftri-
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Népnek
fokasága.
Óítriai Sváb Orfzágé : 117000
Hohemembsé - - 3700
Falkeníteiné - 4000
Lorgenargené - - 12800
Német Alföldé - - 1,880000
Úgymint: Brabantz, Antverpen, Mecheln 560000
Flandriájé - - - 570000
Hennegávé - 200000
Ní maré - 94000
Luxemburgé - - 380000
Limburgé - 48000
Geldriájé - 28000
Lom bárdiájé - i / i io o o o
Úgymint: Májlándé “ - - 940000
Mántovájé - 170000
Magyar Orfzágé - 3,170000
Hliriomé a’ Bánsággal együtt 690000
Úgymint: Horvát Orfzágé - - 370000
Tót Orfzágé - - 60000
a’ Bánsági Katona végvidékeké 260000
Erdély Orfzágé - 1,250000
Bük Orfzágé - 132000
Gálits ’s Lodomér Orfzágé 2,797000
0  Kik között 1780-dikban 151000 
Zsidók találkoztak.
61. 1788-
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6 1. 1788-dikban a Ts. K , Tartomá-
-  nyokban (: Várokon 's Monofiorokon kí­
vül: )  a Városok! 's Faluk' fzárna.
Valamennyi örökös Tartományokban Kúltsos 
vagy-is kerített Város öfzveséggel találkozik i n o .  
Mezó Város 1572. ’s Falu 60000.
Nevezet fzerént
Tseh Orfzágban: 265 Kúltsos Város. 367 Mező 
Város. 11453 Falu.
Morva Orfzágban: 99 K.V. 197. M.V. 2478.F. 
Gftriai Sléziában: 25 K.V. 535 F.
Ens alatt, való Őftriában: 36 K. V. 134 M. V. 
4298 F.-
Ens felett való Gftriában: 14 K. V. 81. M. V. 
• . * 6177. F.
Stájer Orfzágban: 20 K.V. 100. M.V. 3500 F. 
Korontály Orfzágban: 25 K.V. 21 M.V. 250 F. 
Krajna Orfzágban: 22 K.V. 3?. M.V. 3307 F. 
Gftriai Friaulban: 3 K.V. 5 M.V. 378. F. 
Triefti Birtokban: 2 K.V. 3. M.V. 1. F.
Tirol Orfzágban: 17 K.V. 11 M.V. 2175 F.
Eló Gftriában: 44 K.V. 12 M.V. 999 F.
Német Alfóldön: 8© K.V. 45 M.V. 2362 F. 
Lombárdiában: 17 K.V. 41 M.V. 1811 F. 
Magyar Orfzágban: 46 K.V. 363 M.V. 8857 F. 
Horvát Orfzágban: 7 K.V. 12 M.V. 148 Uraságok.
K 3 Tót ‘
Tót Orfzágban: 3 K.V. 11 M-V. Í31 '^Uraságofc. 
Erdély Orfzágban: 10 K,.V. 65 M.V. 2276. F. 
Bük, Orfzágban: 4 K.V, 2 M.V. 284 F,
Gálits Orfzágban : 261 K.V. 57 M.V. 6429. F.
62. 1788-dikban a Ts. R . Tartományok 
nevezetesebb Városiban való 
nép' fzárna,
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Bétsnek «. 367000 
Majlandnak 130000 
Brüfzfzehick 110000 
Prágának -- 83°°°
Gentnek * 60000
Antverpennek 50000
Kremónának 45000
Brüggének  ^ 43000
Dorniknak - 40000
D eb rctz ennek 40000
Námúrnak - 36000
Gerétznek - 36000
Páviának *  ^30000 
Monsnak - 30000
Posonnak * 39000
Mántovának 38000
Peítnek - « 36000
Mecheínnek 36000
Lembergnek 35000,
Befztertze Bány. 34000
Ipernnek - 31000
Budának ■* 30000
Brassónak 30000
Győrnek * 30000
Selmetznek - 18000
Lódinak 1 •> 17000
Brünnek r , 16000
Triefztnek 16000
Bródinak 16000
Lövennek - 16000
Oftendének - 14000
Komónak - 13000
N. Szebennek 13000
Kassának - 13000
Sopronnak - 12000
Görtznek - 11000
Lintznek - iio o o
Olomutznak 11000
%ákok-.
Láboknak -  i i o o o
Áthnak - ioooo
Nikolsburgnak ioooo 
Klágenfurtnak ioooo 
Rüreraondnak 10000
Inspruknak - ioooo
Tricntnek - ioooo
Roveredónak 900°
Fiumének - 9000
Troppávnak 90a
Iglónak - 900c
Eupennck - 900c
Kolosvárnak 8oor
Temesvárnak gooc
Körmötznek 8000
Znojmának 800c
Frájburgnak 800c
Bótzennek 800c
63. 1788-dikban d  T s .  K . U d va rn a k
a  jövedelm e.
Valamennyi örökös Tartományokból öfzveséggel 
mintegy 100 millióm forint.
Nevezet fzerént: for.
Tseh Orfzágból - - 15,000000
Morvából * 6, 000000
Sléziából - * - - 600000
(Líbiából - 24/000000
Stiriából - 6,000000
Krajna, Friaul, ’s Triefztből 2,500000
Tirolból - - - - 3,700000
Korontályból - 2,300000
Elő Oftriából - 2,900000
v Német Alföldből - - 7,000000
Magyar, Horvát, ’s Tót Orfzágból 19,000000 
Erdély és Bük OrfzághóI - 4,000000
K 4  Gálits
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Gálits Orfzágból - 4,000000
Lombárdiából - 3,000000
64. A ' Világnak népe JzámáróL ‘
Azt tartják közönségesen a’ Tudósos, hogy 
az egéfz földön mintegy ezer és nyóltzvan mil­
lióm ember találkozik, kik közül 650 millióm 
Asiát, 150 Afrikát, 150 Ámérikát, és 130 Eu­
rópát lakja. Ezen emberek leg-inkább fzínben 
külömböznek egymástól, mert ncmellyek közü­
lük fehérek, mint az Európaiak, mások fetét 
feketék, mint a’ Szeretsenyek, mások ismét sár­
ga feketék, mint a’ Marokkaiak, meg meg má­
sok réz fzínű4,vörösek, mint a Karaibok.
65. A ' M agyar Számról.
A’ Rómaiaknak példájokat a’ leg-tanúltabb 
’s leg-híresebb nemzetségek-is fzeretik követni, 
kihezképeíl nékünk fém fzégyen, ha ókét egyben 
másban fogjuk majmozni. A’ mit moll említeni kí­
vántam, nem derék állapot, mindazáltal mivel el­
kezdettem, ki-befzéllem. Tsudálom fokfzor a’Ma­
gyar *s Német könyvekben, hogy mikor az efzten- 
dőt ki-kell tenni, a’ Római fzámon olly igen kapnak 
az írók, ’s nem élnek inkább Arabok’ fzámával.
A’ Római fzámban a’ Nyomtató álta-I igen kön­
nyen bé-fér a’ hiba, mert több betűből áll, mint
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az Arabi, nam mindenik esmérí jól, ’s hamar­
jában elő nem mondhatja. Ha mindazáltal a* 
betubéli fzám olly igen tetfzik a’ Magyaroknak, 
mink-is ha akarjuk, könnyen ki-tehetjük Ma­
gyarul imígy:
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Arabi. Kómái, Magyar,
I -----  I ---- - I
5 V ■-----  Ö
10 X ----- T
50 ----- L -----  ©
100 —  C ----- s
500 -----  D —  é
1000 M — E
is  igya’ moílani efztendő, úgymint 1788- 
dik így téttetódhetnék-ki: E©SS©TTTÖIII,
6 6 . A ' H ónapoknak ú j M a g y a r  neveik­
ről.
A’ Hónapok-is a’ Magyarban rovidebb ’s az 
időhöz alkalmaztatottabb nevet kaphatnának, va­
lamint ezt nem rég a’ Németek tselekedték. Pró- 
báljuk-meg, ki tudja, ha a’ jövendő Magyar vi­
lágnak nem fogunk-e tetfzeni.
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D&dkban* Régi Magyarban* JJj Magyarban. 
Januarius — Boldog Afzfz. h. — Jég hava. 
Februarius —’ Böjt elő hava — Köd hava. 
Martins — Böjt más hava — Sár hava. 
Április — Sz. György hava — Eső hava. 
Május — Punkösd hava — Kedv hava» 
Junius — Sz. Iván hava — Nyár hava. 
Julius *— Sz. Jakab hava — Kenyér hava. 
Auguftus — Kis Afzfz. hava — Gyümóltshava 
September — Sz. Mihály hava — Őfz hava 
October — Mindfzént hava — Bor hava. 
November — Sz. András hava — Szél hava. 
December — Kavátson hava — Tél hava.
67. A z  egyféle magán hangzó betíibéü 
M agyar versekről.
Mennyire bővelködik a’ mi nyelvünk a’ ma­
gán hangzókkal, ki-tetfzijí Varjas Uramnak Deh- 
retzenben nyomtatott Alagyájából, mellyben e 
betűnél egyéb magán hangzó nem találtatik. Gá­
ti Uramnak-is nehány illyen Ritmusit. vagy-is 
Ének verseit a’ Posonyi Magyar Hírmondó 1782- 
efztendei 48-dik levélen közié Olvasóival. A* 
mefterség abból áll, hogy egy egy versben egy­
féle magán hangzónál egyéb ne találkozzék. Ma- 
gam-is a múlt télen idő töltés’ kedvéért fzerzet- 
tem következendő hat lábúakat :
A’ nad-
A.’ nadrág nyavalyát mátkája’ nyakába rakafztá, 
Hányás áralmas vala gyakran a' nyavalyásnak, 
Attyának tsatját ’s báttyának látta kalapját.
A* maga Vallását már abban hafztalan áldja. 
Attya’ hatalmában nagy hafznát látta fzavának. 
Emberben leg-fzebb rendes ’s mértékletes élet. 
Elméjét ennek perselte-meg hegyke kevélység. 
Egy fzép gyermeknek rejtette kezét kebelébe; 
Ezt el-végezvén, eképen tette befzédjét: 
Egyezz-meg vélem, és nékem légy feleségem.
Itt sírni nints minn, nyílik itt fziv, ’s víg ki ki 
kint-ás.
Így hízik ’s ifzik itt ki k i, hírit nyíriki irígyi. 
Illy kints víg ’s hív fzív, kit imitt fzinlik ki ki 
bírni.
Inni fris víz nints, ím pifzkít itt-is irigy fzív. 
Híj kit kit ’s bízni víg fzív in t, ím vifzik inni. 
6  bort korsóstól, tsobolyó bor jó dolog otthon. 
Jó fzó jót hordó, bofzfzontó fzó kohol horgot. 
Jót okos orvos okoz, rofz orvos fok gonofz ofztó. 
Jó kortyot borból, ofzlok moll boldog ho- 
nyomtól.
Húfz tyúk ’s lúd túl fut, nyúl húl, húr zúg, ’s 
hurut újjúl.
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68. A z  óhajtható M a g ya r  új könyvek­
ről.
Kívánatos dolgot tselekedne a’ Magyar Ha­
zával, valáki egy olly fzó-tárral kedveskednék né­
ki, melly Magyar és Deák nyelven kivul Némettel 
Frantzal-is meg-magyaráztatnék. A’ Felséges Ud­
varnak néhai Ajtón-állója ( :  ThürbUter: )  Farkas 
U r , ki Bétsben egy Magyar Grammatikát nyom­
tattatott , ’s a’ Magyar nyelvet tanította az Ud­
varnál, ígért ugyan előttem egy illyen Szó-tárt 
Nemzete’ fzámára, de bé-nem teljesítette ígére­
tét. Hogy életében dolgozott benne, valamint 
fzintén a’ meg-hólt Adámi Agens Ur-is, azt 
igen-is tudom, de ha ezen két tudós Magyar­
nak az írásaik eddig valahol fel - vannak - e , 
vagy-is talán a’ fufzerfzám boltban immár el­
keltek , az előttem esméretlen. Párizpápai’ Szó- 
Szó-tárjának a’ második réfze, a’ mint Szebenben 
ki-botsáttatott, Német nyelvel-is bővelkedik u- 
gyan, de ott a’ Magyar fzózatok Német nyelven 
felettébb rofzfzúl vannak ki-téve. Ugyan eztet 
éfzre vévén Ráth Mátyás U r - i s ,  ez előtt 
nem fokkal egy Magyar, Német, Szó-tárban kez­
dett fáradozni, de minthogy elegendő elő-fizetó- 
ket nem nyerhetett, a’ jó fzándéktól kéntelen el- 
állott. Valóban fzégyenlheti Nemzetünk, de lég­
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inkább Nagyaink , hogy ez illy ditséretes igye­
kezeteket, mellyeknek több példáit hozhatnám 
elő, nem tsak jutalom nélkül hagyják, de elő 
fe fegítik.
A’ Magyar Hazának Történetei meg-érdem- 
íenék, hogy egy értelmes Hazafi a’ válogatott 
írók’ nyomdoka fzerént nyelvünkben egéfz a’ mi 
időnkig folytatva egybe-fzedné ’s ki-botsátaná, 
mert a’ melly Krónikák a’ Magyarok’ dolgairól 
ki-vannak nyomtatva Magyarúl, azok vagy nem 
érnek mái időnkig, vagy igen fok*hibákkal van­
nak tele, vagy olly írás’ módjával vannak elo* 
adva, hogy a’ ki jobb Magyarsághoz fzokott, az 
olvasásokat azonnal meg-útálja.
A’ Hazának Vármegyénként való le-írása 
még fokban hijános, de leg-fóképen a’ mi nyel­
vünkén ki-adott könyvekben. A’ Városok’ ’s 
Helységek’ nevei gyakorta hibásan neveztetnek, 
’s a’ népnek fzáma ritkán vagyon ki-téve. Ha 
valaki Hazánkról egy jó abrofzt, mellyen a’ Vá­
rosok ’s Helységek’ nevei Magyarúl ki volnának 
téve, kéfzítene, e’ fém vólna meg-vetendő aján­
dék. Hazánknak illyen le-írását, ’s nem kü- 
lömben Történeteit-is Vindifch L r Posonyban 
Német nyelven in Compendio igen rendesen adá-ki, 
bár ennek a’ Tudósnak nyomdokát követné va- 
lamelly Magyar az ő haza nyelvén.
* 57
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A’ Magyar versek’ gyűjteményét már régen 
©hajtják a’ Magyarok ■, nyújtott-is eránta remény­
séget Tifzt. Tudós Révai Miklós U r, de mint­
hogy mind eddig annyi időre a’ maga versein 
kiviül tsak Faludi, Őrizi* és Bartsai’ verseit adá- 
ki, úgy látfzik, mintha nem volna többé kedve 
a’ folytatásához. Ki ki tudja* halhatatlan Gyön­
győsink melly otsmányúl nyomtattatott-ki Budáit 
Landerernél, ’s még fém ébred-fel fenkí, a’ ki 
egy új jobbított nyomtatással meg - vígafztalná 
a’ Házát. Ezt ugyan meg-ígérie vala öregbik 
Rádai Báró Ur immár ez előtt , de bé-nem töl­
tötte. Hafonlóképen egy új ki-adóra várakoz­
nak Heltai’ , Tinódi’, Valkai’, Nagybátzai’, 
Illosvai’, Pajkó , Balassa’* Rimái’, Benitzki’, Zri- 
nyi’, Lifzti’, Kohári’, ’s egyebek’ vérsei. Kihez- 
képeft kinek ebbéli vagyonja itieg-vólna , ’s to­
vábbi fzaporításhoz-is reménysége lehetne, az 
a’ Hazát igen le-kötelezné, ha azt illy munkával 
ttieg-gazdagítaná.
A’ Tetméfzet’ Hiflór-iáját-is a’ mi nyelvün­
kön jó volna ki-adni, hogy a’ Afzízonyaink-is a’ 
terméfzetiek felől józanabból ítélhetnének, 's 
magzatjaikat egytől másról oktathatnák.
Régi Levelinket ’s pénzűiket magyarázattal 
élő-adó könyv nélkul-is, mellyet némellyek Hun­
gária Diplomatien et Nummirmtiea név alatt emle­
get-
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getnék, mind eddig fzűkőlködünk, noha fokán 
fokra gyűjtötték már ez hlyen vagyonjokat, ’s 
mind Erdély, mind pedig Magyar Orfzágban a’ 
régi pénzek’ gyűjteménye elég találkozik,
69. Erkoltsi Oktatások .
Ditsérjétek a’ jót 5 mert a’ jó erkólts, az a2t 
jó tselekedetek állandó örömet ’s boldogságot 
ígérnek.
Utáljátok a’ rofzfzat; mert a’ bűn és vétek, 
az az : rofz tselekedetek b ú t , bánatot, ’s boldog­
talanságot fz ereznek.
Meg-hallgassátok a’ ti lelki - esméreteteket, 
mert minden ember magával hordozza a’ jónak és 
rofznak érzését.
Alkalmaztassátok a’ kételkedésben magatokat 
a’ ti efzetek’ út mutatásához; mert az éfznek van 
annyi ereje, hogy a’ hamisat az igaztól meg-kü- 
lömböztesse.
Esmérjétek-meg az egy Iílent, az az: egy 
felettébb tökélletes Vagyont, a’ világnak Terem­
tőjét; mert mind a’ belső érzékenység, mind 
az emberi éfz, mind az egéfz teremtés az ő lé­
tét bizonyltja.
Szeressétek az Iílent; mert ő minden jónak 
kútfeje, ’s a’ világnak Ura,
Tifzteljétek az Iftent a’ jó tselekedetck ál­
tal; mert a’ leg-tehetóbb Iíleni tifztelet a’ jónak 
elő-mozdítása.
Szeressétek az embereket, 's ők vifzont fog­
nak titeket fzeretni; mert minden emberek Atya­
fiak egymáshoz, kiknek Attyok az lilén.
Senkit fe sértsetek-meg; mert a’ sértések az 
ember fzeretést által-hágják.
Segítsétek a’ ti ember társaitokat; mert az 
ember fzeretés a’ jó tselekedetekból áll.
Hálát adjatok a’ ti jó akaróitoknak; mert a’ 
háládatlan az lilén ' i  világ előtt utálatos.
Betsuljétek-meg a’ ti Szüléiteket; mert ók az 
emberek között a’ ti leg-nagyobb jó akaróitok: 
Ők adtak néktek életet, táplálást ’s okítást.
Tartsátok-meg az ígéretet ’s az alkut; mert 
a’ meg-nem tartott fzó meg-bántja a’ Atyátokfiát.
Mozdítsátok elő a’ ti Hazátoknak ’s Polgár 
társaitoknak javát y mert a’ ti egymással való meg- 
egyezéstektól függ a* közönséges bátorság.
Légyetek hívek 's engedelmesek a’ ti Orfzág- 
tok’ Urához; mert ő a’ Hazának az Attya, és fzü- 
letésteknek órájától fogva néktek védelmet ’s bátor- 
ságott nyújtott, tsak hogy hívek légyetek hozzá.
Kerüljétek-el a’ hazugságot; mert a’ hazug­
ság tsalárdság, ’s a’ hazugoknak még akkor fe 
hifzttnk, mikor igazat mondanak.
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Bofz-
Bofzfzút ne kívánjatok; mert a’ bofzfzú fele­
barátjának fzerentsétlenségét óhajtja.
Ne verjétek a’ ti fzolgáitokat; mert ők-is a* 
ti Atyátokfiai, ’s helyettetek gyakran a’ leg-terhe- 
sebb munkát vifzik véghez.
Iparkodjatok a’ ti Rendeteknek minden tö- 
kélletességi után; mert azután leg - könnyebben 
fogjátok bé-tellyesíteni kötelességteket.
Vigyázzatok fzorgalmatosan a’ ti életeteknek 
meg-tartására; mert az élet nélkül tökélletesnek 
lenni lehetetlen.
Tartsátok-meg a’ ti telteteket egésségben; 
mert a’ héján a’ földön nem bóldogúlhattok.
Világosítsátok a’ ti elméteket haíznos tudomá­
nyokkal ; mert az elme az Iítennek esméretére vezet, 
’s elégségesnek téfzen, hogy az ember magára ’s má­
tokra való kötelefségét leg-jobban vihcíTe véghez.
Szerezzetek magatoknak a ’ ti fzorgalmatos- 
ságtok által értékét ’s jó hirt nevet; mert ezek 
a’ külső tökélletességek az üet’ meg-tartására 
fzolgálnak, ’s hafznosak lehetnek fókáknak.
Tapodjátok-meg a' kívánságokat, mellyeket 
az éfz helyén nem hágy; mert a’ kívánságok ’s a’ 
fzenvedések többnyire tsak képzelt t jót kíván­
nak, melly mindazonáltal valóságos rofz.
éljetek mértékletesen; mert a’ mértékletlen- 
ség ’s a’ bujaság az egéfséget meg-rontja.
L 70. Rö-
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70. R övid  Sommás Gondolatok.
Minékünk embereknek tsak annyi Vallásunk 
vagyon, a’ mennyi kívántatik egymás’ gyúlólésé- 
hez, de nints annyi, a’ mennyi fzükséges egy­
más’ fzeretéséhez.
Valameddig valamit kívánunk, mindent tsak 
a’ fzebb réfzéról fzemlélünk, de mihent valamit 
bírunk, femmit egyebet nem látunk, hanem tsak 
a’ rút.réfzét.
A’ valóban bőlts ember a' második felét az ő 
életénekkéntelen arra fordítani, hogy a’ balgatagsá­
gokat le-tegye, mellyeket az elsőben öfzve-gyujtött.
Midőn minden bolondok egy ember ellen 
Öfzve esküfznek, tehát az egy bizonyos jel lehet, 
hogy ő valósággal egy nagy ember.
A’ ki az életnek minden javaival b ír, az olly 
állapotban vagyon, a’ mellyben néki fok dolgok 
vifzíza tetfzenek.
Az adó, mellyet a’ Fejedelem a’ Jobbágyitól 
fel-fzed, a’ gőzhöz hafonló légyen, mellyet a’ 
nap a’ főidről fel-fzí, ’s termékeny essóvel meg- 
meg vifzfza küldi.
Tsak a’ fzerentsétlen esméri-meg az Örök vé- 
végezésnek a' hatalmát; a’ fzerentsés a’ dolgai-r 
nak az ő jó ki-menetelét tsupán a’ maga okossá­
gának ’s érdemeinek tulajdonítja.
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A’ fofz társaság hasonló egy ebhez, melly 
többnyire azokat motskolja, a’ kiket leg-inkább 
fzeret.
Azt mondják, hogy kevés ember esméri-meg 
a* maga gyenge voltát, de hogy fzint úgy kevés 
ember esméri-meg a’ maga erős voltát, az-is igaz. 
Némellyik mintegy fzántó-fóld, meílyben a’ kints 
el-rejtve fekfzik, kiről mindazáltal az Ura fem- 
rait fe tud.
Hogy clly kevés jó házasság találkozik, nem 
egyéb ä2 oka, hanem hogy Ieg-több leányok tsak 
arra vigyáznak, miként terítsék-ki a’ hálót, de 
a’ kalitkáról, meílyben a’ madarat meg-tarthat- 
nák, kevesen gondolkoznak.
Ha ki jól vigyázna, az útízán való fel *s alá 
jártában éfzre venné, hogy a’ leg-vígabb ortzá- 
kát azokon találni, kik gyáfzt vifelnek.
Az Öregség ’s az álom latianként esmértetnek- 
meg bennünket a’ halállal.
A’ Bóltsek’ reménysége ottan ottan bé-telikj 
de bolondoké foha fém, mert az ó kívánások 
az ő erejeket fellyúl haladja.
A’ jó barátok fzeretik egymást, mert esmérik 
egymáft; a’ fzerelmesek pedig, mert egymált nem 
esmérik.
Ki ki akar fokáig élni, de fenki nem akar 
öreg  lenni.
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71. A z  előbb kelő Európai O rfzágok  
védelmeik , 's hadi erejek
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Az Orfzágok’ nevei.
Négyfzeg- 
let mért- 
fóld fze- 
rént való 
nagysága.
Közel ütő 
nép’ fzáma.
Orofz Orfzágnak
vagyon 305375 24,000000
Török Orfzágnak 50000 53,000000
Svéd Orfzágnak 12963 /-1 3,ooooco
Dán Orfzágnak 10332 2,000000
Cftriának 10320 25,000000
Lengyel Orfzágnak 10307 9,000000
Frantz Orfzágnak 9915 25,000000
Spanyol Orfzágnak 9277 11,000000
Nagy Brittannia Orfz. 6054 11,000000
Porofz Orfzágnak 3630 6,00000c
Portugal Orfzágnak 2000 2,500000
Nápoly Orfzágnak 1850 6,000000
Szárd Orfzágnak 1256 3,185000
Bábor ’s Nádor Orfzág-
nak együtt véve 1051 2,200000
Svájtzi Közönséges T. 956 1,850000
Velentzei Közöns. T. 863 2,736000
Sz. Péter’ örökségének 860 3,180000
Száfz Orfzágnak 730 , 1,750000
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nak a z o  nagyságok , népek' fzám ok, jö- 
*fzerént való által-tekéntete
Jövedelme 
Német forin- 
1 tokból.
H a d i  e r e j e
Szárazon-
Embere
Tengeren
56,000000 470000 50 Öreg hajója.
54,000000 200000 54 hadi hajója.
6,000000 40000 23 hadi hajója.
11,000000 78000 15 öreg hajója.
100,000000 290000 — — —
3,00-0000 16000 — — —
256,000000 224000 75 öreg hajója.
56,000000 90000 58 öreg hajója.
112,000000 58000 118 hadi hajója.
32,000000 203000 ■— — —
23,000000 24000 10 öreg hajója
15,000000 30000 20 hadi hajója.
i i , 000000 26000 32 köz hajója.
10,000000 16000 —  —  —
6,000000 . 9600 — — —
11,400000 gooo 30 hadi hajója.
/3,000000 5000 3 gállya hajója.
9,000000 30000 
L 3 Braun-
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Áz Orfzágok’ nevei.
Négy fzeg- 
let mért- 
fold fze- 
rént való 
nagysága.
Közel ütő 
nép’ fzáma.
Braunfvájgnak 692 800000
Hollandiának 625 2,340000
T oskánának 340 1,250000
Szaltzburgnak 240 250000
Vilrtenbergnek 200 566000
Máj n tznak 125 320000
Hefzfzen Kafzfzelnek 120 300000
Tri érnék 95 IIOOOO
Köllnek 93 I2 OC0 O
Anfpách és Bajrátnak 91 200000
Gyénuai Közons* Társ. 90 480OOO
Modénának 90 420000
Párma és Piatzentzán. 90 300000
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Jövedelme 
Német forin­
tokból.
H a d i  e r e j e
Szárazon
Embere
{ Tengeren
7,000000 21000 — — —
23 000000 36000 33 öreg hajója.
12,000000 3000 6 köz hajója.
1,000000 1000 — — —
3,000000 5000 — — —
1,400000 2200 <— — —
1,600000 8000 — — —•
éoooco 1200 — — —
800000 1500 — 7— —
1,600000 3000 — — —
1,500000 3000 4 gállya hajója.
750000 6000 _ _ _ _ _
1,000000 3000 — — —-
Vedd éfzre. Az öreg hajó annyit tefz nálam, 
mint Linienfcbijf, a’ hadi hajó , mint Krieg- 
fehijf, a’ köz hajó, mint Fahrzeug , vagy-is 
Fregatte, a’ gállya hajó, mint Galeere,
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7 0 . Rövid Sommás Gondolatok -  -  1 6 2 ,
71« A« rfoíi kelő Európai Orfzágoknak az 0
nagységok,  nép f2ámok,  jövedelmeik,  
fcflái fry’ek fzerént való altal-tekintete 164,
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I. Il-dík József Tsáfzárrál.
iVIidőn II-dik József Tsáfzár 1775-dikben Pvó» 
mában múlat vala, izinte akkor a’ Kárdinálok-is 
öfzve-valának gyűlve az új Pápának válafztására, 
melly azután VI-dik Piusra esett-ki. Ámbátor 
ezen időben a’ Konklávéba való bé-térés, a’ hol 
a’ válafztás történik, fenkinek lem engedtetik meg 
még-is a’ Kárdinálok Kollégyioma nem ellenzé, 
hogy II-dik József bé ne mehessen. A’ Tsáfzár- 
nak az óldalán, midőn a’ Konklávéba bé-lépett, 
kotzperdje vala, kihezképeft meg-fzólamlék tré­
fásan : ha talán a' kotzperdjét le-kelletett vólna-e 
tenni ? ö , úgymond az egyik a* Kárdinálok kö­
zül, az Anyafzentegyház’ óltalmazójának úgy il­
lik, hogy fegyvert viseljen.
A  » a . U gyan
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a. U gyan arról.
Ugyan azon Fejedelem, midőn Velentzében 
vala, ’s a’ többi közt a’ Sz. Márk’ palotájába bé- 
vezettetett, ott a’ fok válogatott kép-írások ko- 
zott azon képet-is meg-Iátá, mellyen Fridrik Tsá- 
fzár a’ Római Pápa előtt térdepel, ’s kéri az Átok 
alól való fel-óldását. Ezt meg-látván József, mond, 
mosolyogva a’ vezetőinek Olafzúl: Tempi paffati 
's leg-ottan el-fordúla.
3. Fridrik Királyról.
Midőn egykor ama’ Szánfzufzi (1 Sansfouci:) 
Bőlts, az az Fridrik Porofz Király az ötstsével 
Henrikkel egy Kaputzinus Barátok’ Kalaftromát 
látogatnák, a’ Gárgyán egy kegyelmet kére a’ Ki­
rálytól, hogy tudni-illik a’ Szerzeteseknek fzámát 
egy pár Kándidátussal meg-fzaporíthassák. Jól 
yan, mond a’ Király, sót önnön magam fogok 
kettőt küldeni, ’s azonban az Ötstse felé fordul­
ván , mond néki Ángolyúl: ugyan majd meg-ját- 
fzom én ezt az öreget, mert majd két jó fzar- 
vas tulkot küldök hozzá. A’ Gárgyán kapott e- 
zen nyelvből valamit, 's a5 Király' ízándékát meg­
értette, midőn nagy alázatosan kö.fzönné a’ Ki­
rályi engedelmet, mond a’ több fzavai közötti 
hogy mind annak emlékezetére, hogy ő Felségek
mél-
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méltóztattak ókét meg-Iátogatni, mind pedig hogy 
a’ Kándidátusok tudhassák, kinek köfzönhetik az 
ó  Szerzetbe való bé-vételeket, egyikét Fridiik­
nek 's másikát Henriknek fognák leg-ottan ne­
vezni. A’ Király az Öregnek maga fel-találásán 
el-mosolyoda, 's egyetemben meg-engedé néki, 
hogy a’ fzámon fellyűl két Ifjat a’ Kalaftromba 
fzabadon bé-vehessen.
4. Jakab Királyról.
II-dik Jakab Ángoly Drfzági Király egykor 
egy embernek, ki néki bizonyos nem igen nagy 
dologgal kedveskedett, 40000 font Sterlingből 
álló meg-jutalmazáft igére, ( :a ’ mi pénzünk 
fzerént közel 36000 for.:) ’s a’ Kintstartónak 
meg-parantsolá, hogy ezen fommát meg-hozza 
néki. Ez tsudálkozik rajta, hogy a’ Király egy 
illyen tsekély fzolgálatért annyi pénzt el-vefzte- 
get, de néki fzót kell fogadni. Azonban elö- 
fzör tsak 1000 fontot fzámlál-fel merő eziift pénz­
ben , 's ezt a’ pénzt a' Király* távul létében az 
afztalra ki-önti. A’ Király el-érkezik, ’s kérdezi, 
mit akar tenni ezen pénzel. Ez azon pénz, mellyet 
Felséged nékem meg-hagya, hogy el-hozzam. Iíte- 
nem! mond a’ Király, azt nem hittem volna, hogy 
4000 font annyi pénz légyen. Követem Felségedet, 
ez tsak negyed réfze azon pénznek, én a’ hátra 
A 3 va-
valót-is mindjárt meg-hozom. Ó nem, úgymond 
néki a’ Király, már ez-is elég néki.
5. Kázmér Királyról.
ILdik Kázmér Lengyel Király, feleségét Gl- 
hajtot megaíúnváR, egy fiatal Tseh Orfzági jó 
nemből való Leányba bele fzeret vala. Mivel 
mindazáltal ezen rendes fzemély a’ Királynak bi­
zonyos kérését egyébként bé-tólteni nem akar­
ta, hanem ha feleségének el-fogadná, a’ Király 
ezt néki meg-ígéré. A’ Leány a’ többi közt még 
azt-is kívánta, hogy a’ Krakkai Püspök’ jelen lé­
tében lenne-meg az öfzve-adás, ezt-is helyén ha- 
gyá a* Király. Midőn tehát az idő el-jött, a’Ki­
rály a’ Tinyeki Apáturt reá befzéllé, hogy a’ 
Püspök’ fzemélyét, kit a’ Leány nem esmért, 
magára venné. Ez a* Királynak fzót fogada, ő- 
ket öfzve-adá, ’s az által a’ Leányt vízre veze- 
té. A* Király minekutánna el-érte volna az ő 
fzándékát, tsak hamar ismét az ő új fzerelmét 
meg-únta, *s helyében Efztert egy fzép Zsidó le­
ányt kezde fzeretni. Ö ezen Leánynak kérésére 
nagy fzabadságokat engede a Zsidóknak, mel- 
lyekkel ezek azóltától fogva bírnak Lengyel Or- 
fzágban, és a’ njellyek miatt Lengyel Orfzágot 
attól fogva az ő Európabéli Paraditsomjoknak 
neveznek.
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6. Ulifc-
6. Uláfzló Királyról. \
Il-dik Uláfzló Lengyel Királynak egy fzép, 
de igen buja felesége vala, mellyet mindazáltal 
ó jámbor erkőltsunek gondolt lenni. A* Király 
valahova ment, fzuntelen bizonyos Dunin Pé­
ter Nemes embert magával horda, ki az ő tréfás 
de egyfzer’smind méréfz leleményei által esmé- 
retes vala, és a’ ki azokkal fenkit, még a’ Ki­
rálynét fém kéméllette-raeg, kinek az ő alattom- 
ban való fzerelmeiről a’ többi Udvarnokok mél- 
lyen hallgattak. Midőn tehát egykor Dunin az 
ő Királlyával a vadáfzaton az utat el-vefztette, 
leg-ottan az éj mind a’ kettőt az erdőben ott lep­
te , ’s kéntelenífé őket, moll egyfzer az ő nyú- 
godalmokat egy fa alatt venni. Minekutánna ők 
itten egy ideig az ő ágyok felett tréfálkodtak, 
mond a’ Király Duninnak: Én fel-mernék fogad­
ni veled, hogy Skrzsinai Apáturnak jobb dolga 
van moftan, mint minékünk, mert ő bizonyosan 
a’ te feleséged mellett fekfzik. Dumin a’ héján 
hogy meg-bántatott volna, felele a Királynak: 
Felséged’ Komornyikja Dobiefs olly boldog leg­
alább mint az Apátur, mert ő minden bizonnyal 
a' Királyné mellett alufzik. Ezen fzók a’ Királyt 
egy kevéssé meg-sértették, holott ő mind eddig 
az ő felesége’ erkőltseiről nem-is gyanakodott.
A 4 Mi-
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Midőn tehát a’ Király haza érkeze, meg-befzél- 
!é feleségének ezen tréfát, de a’ Királyné olly i- 
gen meg-haraguvék rajta, hogy kevés idő múlva 
bizonyos támadásnak ürügye alatt Dunint meg- 
fogattatta, ’s nem tsak a’ izéméit vájatta-ki, 
hanem még a’ nyelvét-is ki-fzakafztatta,
7. A ' Lengyel Vendégségről.
Lengyel Orfzágban a’ vendégnek magával 
kell hozni kést, villát, és kanalat, mert ezeket 
fzint úgy nem fzokás az afztalra tenni, valamint 
az afztal-kendóket, hanem egy hofzfzú váfznat 
találni az abrofzhoz varva, mellyel a’ vendégek 
fzájokat *s kezeket törlik. Mihent a’ vendégek 
mindnyájan együtt vannak, azonnal az ajtók bé> 
tsukatnak, mellyek fel-fe nyittatnak elébb, míg 
a* vendégek az afztaltól fel-nem kelnek, ’s az e- 
aüft mív meg-nem olvaftatik, ne talán az Inasok 
őzt vagy amazt magokkal el-vigyék. Le-ülvén 
az afztalhoz, ki ki magának fzel két karéj ke­
nyeret, ’s az egyiket meg-tartja maga fzámára, 
a’ máfikát pedig egy hússal teli rakott tányérral 
oda nyújtja az Inasnak, mellyet ez az Ura háta 
megett leg-ottan állva fel-fal. Meg-klvánja az Ur 
az italt, tehát az Inas a’ pohárfzékról két fze- 
mély’ fzámára véfzen, ’s egy pohárból, a’ héján 
hogy ki-öblítette volna, ifzik az Urával. A’ Táb­
ráról
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9Iáról Y konyhába femmi fém jön vifzfza, mert 
az Inasok meg-eméfztenek mindent, valamit a" 
vendégek hátra hagynak, 's a’ Dámák az ó zseb- 
jeiket teli rakják gyümóltsel ’s tsemegével. A“ 
Lengyel Király ha útaz, vagy vadáfz, köte­
les minden Nemeseket, kik körülötte vannak, ’s 
közűlök még azokat-is, kik a’ fzobájában fzolgá- 
latot téfznek, afztalához ültetni. Külömben ma­
gát meg-gyűlólteti, ’s ezt mondják okának, mért 
Zsigmondot a’ Magyar Királyt, kit Lajos Lengyei 
Orfzágban-is Suktzefforának kívánt tenni, a’ Len­
gyelek magok Királyának nem válafzták. Ő meg­
mondotta nékik előre, hogy egy afztalnál velek 
enni nem akar. A' leg-elsóbb Táblákon-is egy 
borsóval tele ’s fzalonnávaí meg-rakott tál ada- 
tik-fel. A’ levek itten mindenféle fzínűek; sár­
gák sáfránnyal, fehérek téfellel, kékellók veres­
hagymával , feketék fzilvával kéfzíttetnek elő, 
’s ezekbe annyi tzúkor, fa-héj, fzegfű, bors, 
gyömbér, ’s egyéb fűfzerfzám vegyíttetik, hogy 
a’ ki hozzájok nem fzokott, nem eheti. Közön­
ségesen a’ Lengyelek fért ifznak, ’s a’ Litvaiak 
méh-fert, de a’ Fó embereknél a’ bor-is ivódik. 
Ez Magyar Orfzágból nagy hordókkal vittetik 
Krakkóba, ott le-húzattatik kiífebb hordókba, ’s 
ofztán a’ Vifzla vizén fzétt kűldettetik.
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A 5 8. A z
& A z  Á n g o ly  kö fzön getésro l
A* teli pohárral való köfzöngetés az Ango­
loknál még moíl-is módiba vagyon. Ők gyak­
ran oízve-mehnek tsak azért, hogy egyik a’ má­
iknak , vagy a‘ távú! valóknak egésségekért 
ihassanak., Ezen egésségeket a távúi való íze- 
ifflélyekért, kiket egymásnak váltva hoznak-elő, 
Toaíztitáfc nevezik. Az Ifjú az 6 fzeretójének, 
a* kereskedő az .0  levelezőjének ( :  Korrespon- 
diensének?) a9 Pap az ö Püspökének, az Udvari 
az ő Kifállyának, a' nem Udvari az ollyan Urak' 
egésségéért tfzik, kik af Miniftereknek fzúntelen 
ellent állnak. Nem külömben fzokásban van az 
oiíyan Dámák" egésségét-is, eló-hozni, kik épen 
módiba vannak, ha bár tsak látásból esmértet- 
nek-is j 's az által egy nyalka legény ( : Stutzer: )  
-egy oily ember’ képét vefzi magára, kinek a’ 
Dámáknál nagy a' fzerentséje. Ez illyen hóldúlás, 
melly az ő fzépségeknek íéttetik, egyebet nem 
jelent, hanem/egyedül melly híresek légyenek 
az oiíyan ízépek, Ugyan-is az Angolyok, ha va- 
lameíly ékes Leányt vagy Afzfzonyt kívánnak dí- 
tsérm , tehát azt fzokták mondani, hogy az ó 
»eve a ieg-első Toafztnak a’ neve az Orfzág- 
ban. Ezen név: Toafzt vagy-is Tofzt, ’s azon 
izokáij melly az által értetődik, bizonyos Án-
goly
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goly Orfzági Királynak kedvesétől eredett, ki 
egykor, a’ mint mondatik, az Udvariak’ jelen 
létekben ferede; egyik a’ jelen lévő Urak közül 
tsupa Galantériából egy egéfz tséfzével a* fzép- 
nek feredó vizéből ki-ivott, ’s erre belőle ki ki 
forral egyet öntött magába. Az alatt véletlen a’ 
a’ Király közibek érkezett, ’s hallván a’ dolog 
miben légyen, így fzól vala nékiek: én a’ pirí­
tottál tartok. Melly egy Reá játfzás (lAllußo, 
Anfpielung: )  az akkori időnek fzokására vala, 
melly-is abból állott, hogy a’ vizet egy pirított 
fzelet kenyérrel, melly az üveg alján feküdt, 
fzokás vala inni; mert Toafzt vagy Tofzte an­
nyit tefz, mint pirítani,
9. A z  Angoly ebéd fizetésről.
Szokásban van az Angolyoknál, hogy mi­
dőn valaki ebédre hívattatik, az, az afztal után, 
mikor a’ házi gazdától bútsút vefz, annak a’ tseléd- 
jeit meg-ajándékozza. Ez mindazonáltal gyakorta 
fokba telik, mert valamennyi tselédje van a' há­
zi gazdának, azok együl egyig fórba állanak, *s 
tsak nem erőltetik a’ vendéget az adásra. Ak* 
kor a’ gazda félre teként, mintha fzégyeniené, 
hogy a’ vendégnek az ebedért meg-kell fizetni. 
Egy bizonyos külföldi Hadi Tifzt, ki egynehány- 
fzor hivatalos vala egy Minifterhez az ebédre,
ki-
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kinek az emberei hafonló móddal őtet Kontri- 
bútzióba keverék, meg-kérdezé egyfzer ótet az 
ö minden Inasinak neveik eránt. Vallyon mi 
okból kívánja ókét tudni? mond a’ Minifter. 
Azon okból, felele a’ T ifzt, minthogy én nem 
vagyok elegendő mind azon ebédeket, mellye- 
ket Extzellentziádnál van fzererentsém ennem, 
meg fizetni; én tehát a’ Teílamentomban meg-a* 
karok ezen Urakról emlékezni. A’ leg-kevesebb, 
a’ mit kell nékik adni, ha mintegy tízen vannak, 
egy Giné, melly mi nálunk kilentz forintnál va­
laminél többet tpfz; holott egy nagy Frantz Tallér­
ért a’ vendég-fogadóban fzint úgy ehetik az ember.
10. A z  Ángoly Iddogálásról.
Egy miás módi, mellyet hafonlóképen, ha 
el-hagynának az Angolyok, igen jól tennének, 
abból áll, hogy ők az ebédnek vége felé az Afz- 
fzonyokat az afztaltól el-küldik, kik Ieg-ottan 
más fzobába mennek, holott egymással beszél­
getnek, játfzanak, ’s Té-füvet hörpögetnek, az 
alatt hogy a’ Férjfiak ifznak, dohányoznak, ’s 
magokat borral, dohánnyal, ’s égett vizekkel ré- 
fzegídk. Mert mihent az Afzfzonyok az ebédlő 
palotából el-távoznak, azonnal le-fzedetik az afz- 
tali ruha, ’s a’ helyett palatzkok, üvegek, ’s 
kantsók hozatnak-bé* Akkoron mindenfelé tzif-
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ra
ra köízöngetést lehet hallani, úgymint a! Város­
nak a’ leg-híresebb fzépei’ egésségekre, ennek 
az ö fzép képére, amannak az ó fzép ftemeire, 
ennek ismét az Ő fzép kis lábára, amannak az ő 
hattyú kebelére, ’s több a’ féle. Szépek ’s rútak, 
otthoniak ’s külföldiek mindnyájan válogatás núl-
1
kül Öfzve dítsértetnek, 's ezen foglalatosság tart 
gyakran egéfz késő éjtfzakáig. Azután ismét fék 
keresik a’ Dámákat, ifznak nálok kávét vagy 
té-fuvet, a’ játékhoz fognak velek, 's a’ vatsorá- 
hozülnek, mert ott az emberek, valamint mi ná­
lunk egy Fő Városban, fzúntelen efznek ’s ifznak.
i i .  A  Spanyol Kevélységről.
A’ Spanyolok az ő kevélységek miatt egyéb 
emberekkel, de leg-inkább az idegenekkel nem 
igen társalkodnak; ók önnön magokat a’ vilá­
gon első nemzetségnek tartják. V -dik Fülep" 
uralkodása alatt bizoríyos Nemes egy alkut tétté- 
tett-fel a’ Nótáriussal, ’s magát így írá alá: Don 
Alfonfo ’s a’ t. Nemes mint a’ Király, ’s még 
jobban meg-kérdezteték tehát, hogy vallyon e~ 
zen végső fzavakkal mint akarna, 's ő hidegen 
válafzola: A’ Király egy Frantz', én egy Káítéliai 
vagyok, ’s tsupán ezen okból fokkal nemesebb 
az én eredetem, mint-fém az övé. Egy író bi­
zonyos könyvet kéfzíte, mellynek felibe illy íráft
te tt:
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tett: Nints udvar, ki-vévén a’Mádridit. Ez ak­
kor történt, midőn még Mádrid a*’ tifztátalan- 
Ságnak *s büdösségnek fő helye vala. Egy Pap 
a* Prédikáló fzékből hirdeté, hogy az ördög a’ 
Kriftuft egy magas hegyre vezeté, 's onnan né- 
ki Frantz, Német, Olafz, Angoly, ’s egyéb Or- 
fzágokat meg-mutatá; fzerentsére mindazáltal a' 
Pirénei hegyek Spanyol Orfzágot el-fedezék, 
külömben minden bizonnyal a’ Meg-váltót reá 
Szedte volna. Tudni való, hogy a’ Spanyolok 
azzal ditsekednek, hogy az ő Orfzágaik nap-ke­
lettől cgéfz nap-nyúgotig terjefztik magokat; 
hogy egyedül a’ Spanyol nyelv légyen alkalma’ 
tos az Iftennel való befzéllésre; hogy az, ő Or­
szágokban Soha Semmi eretnekség fel-nem táma- 
d a ; ’s hogy az ég mindenkor egy igen különös 
óltalomra méltóztatta őket.
22. A ' Lengyelekről és VelentzésekrcL
Meg-kell vallani, hogy a’ Lengyel bő-ke- 
zűségnek ’s vendég fzeretésnek Európában alig 
vagyon mássa, mindazonáltal ezt nem egyéb 
Szerzi, hanem tsupán a* nagy maga mutogatás. 
Mert valamint bö-kezuek 's vendég Szeretők, 
Szint olly kérkedők ’s maga fitogatók. Innen va­
gyon , hogy ollykor midőn a’ Fő emberek ven­
dégséget tartanak, gyakorta az ezüft kanalak,
tányé-
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tányérok, és Tséfzék az ablakon az útlzárs 
vettetnek-ki, ’s az Öfzve-gyűlt fel-fzedó kőz-nép- 
nek némellykor oda-is engedtetnek, Ők ebben 
a’ Velentzéseket követik, kik a’ nagy inneplések 
mellett, mellyeket az Orfzágló utazóknak téfz- 
nek, hasonlót fzoktak véghez vinni, olly külöm« 
bözéssel mindazonáltal, hogy ok előre a’ tenger­
be azon a’ helyen, a’ hová a’ palota’ ablakjából 
a’ drágaságokat ki-vetik, alattomban a’ víz alá 
egy hálót huzatnak, ^mellyel más nap mindent 
fzépen ki-haláfznak. ’S ezt valóban lehet nevez« 
ni ótsó módon való fzél tsinálásnak,
13. A  Szeret seriekről.
Midőn'a* Szeretseneket, vagy-is az Afrikai 
feketéket elófzör a’ Hollandok Penfilvániába hoz­
ták vólna, az oda való nép azt gondolta , hogy 
ördögök volnának. Tsupán tsak egy fekete em­
bernek meg-fzemlélésére kéfz volt fzáz Indus-is 
meg-futamodni. Már moll úgy hozzá fzoktak a’ 
fzínekhez, hogy a’ feketék közül fokakat tarta­
nak házaiknál.
14. A  Sáska evokr'61
Az Éthiópiai pufztának határin találkozik 
egy nép, Imellyet a’ körül lakó nemzetek sáska 
evőknek neveznek. Ezek feketék, jó futók, ’*
igen
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igen kis ábrázatúak. Tavafzkor bizonyos meleg 
Déli fzelek által sáskáknak nagy fokasága térítte­
tik hozzájok; 's mivel nintsen fém barmok, fém 
pedig halaik, tehát kénteleníttetnek belólök élni, 
’s azokat ezen végre nagy fzámmal öfzve-fzedik, 
hordókra verik, ’s fóval bőven meg-hintik, ’s 
e’képen egéfz efztendőre provideálják magokat. 
Ez mindazonáltal két különös dolognak az oka. 
Az első az, hogy ók e' mellett az étel mellett 
ritkán érnek 40 efztendőt; a’ máfik pedig az, 
hogy míhent ők ezen idő fzámhoz közelítenek, 
az ő teltekben a’ pilléknek egy fokasága alkotta- 
tik , mellyek előfzör a’ hasokat kezdik fel-fal* 
n i, azután a melyeket, végre egéfz a' tsonto- 
kig jutnak.
15 . A z lften -  tagadókról.
Iften-tagadót a’ köz-nép 's a’ fzegény em­
berek közt alig találhatni, hanem a’ gazdag ’* 
Fő emberek fzoktak többnyire, 's tsak nem e- 
gyedúl, ezen vétekkel béllyegesek lenni. Ugyan­
is a’ főidnek első Fejedelmi az Iítenségnek első 
ellenségi valának; az ö nagyságok és az ő nagy 
hatalmok meg-vakítá őket. Ninus az Afíiriusok' 
Királya azzal kérkede, hogy ő foha a’ tsillago- 
kat nem látta, 's nem-is kívánja látni; hogy ö 
a* napot, a’ hóidat, 's minden egyéb Ifteneket
meg-
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meg-veti. Szardanapál Ninusnak K'irályi-fzékben 
való követői közül egyik, ki. kéntelenfttetett maga 
magát meg-ölni, htfgy az ellenségnek kezébe ne ke­
rüljön , ezen fel-íráít téttette koporsója’ felibe: Szar­
danapál kevés idő alatt fok efztendóket élt, mert 
Ö a’ maga gyönyörködtetésének mindent engedett. 
Eg}’ nap alatt két várost építtetett-fel, úgymint An- 
kialt és Társét. Hufzon-négy óra alatt fok efzten- 
dóbéli munkát vive véghez. Olvasó kövesd az ő 
példáját: egyél, igyál, ’s vigadj. Halál utánnints 
fém gyönyörűség, fém keserűség.
16. A ' Londoni T salókáról.
Nem rég Londonban egy Tsalóka az útfzák’ 
fzegletein ilíy értelmű tzédulákat fűggefztetett-fel, 
hogy azon meg azon a’ napon, abban meg abban a* 
Játék-néző hazban bizonyos férjfi egy palatzkba bé- 
fog máfzni, melly mintegy fél mefzfzelyt tehet. A’ 
leg-betsúletesebb 's leg-elsó Pvendból való Ango- 
iyok a’tsudálatoshoz való hajlandóságtól viseltetvén 
gyülekeztek ezen játékot meg-látni, ’s a’ bé-menetel-? 
ért meg-üzettek. ’S mikor immár a’ ház tele vala, a’ 
Teátromnak fzélin meg-jelenék a’Kurityoló, 's azt 
mondá, hogy egy vendég-fogadóban fém találhatott 
egy olly palatzkot, melly valóban a’fél mefzfzelyt 
jneg-útötte vólnaj ahozképeíl követné az öfzve* 
gyűlt jó akaró Urait, ő mindazonáltal kéfz vólna, 
B ha
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ha azt meg-kívánnák tőle, a’ pénzt az ajtóná 
vjfzfza-adni, ’s aozn fzempillantásban magát látha­
tatlanná tette. A’ Farter látván magát meg-tsalatta- 
tottnak, ezen felettébb fel-háborodék, nagy lármát 
indíta, a’ padokat és a’ dekorátziókat kezdé tördel­
ni: ’s ugyan azon zűrzavarban némellyek az ó 
kotzperdeket, mások az ő vendég-hajókat, az ő 
kalapjokat, ’s zseb órájokat oda vefztették. De a* 
pénzt többé nem kaphatták-vifzfza, mert a' Tsaló- 
ka módot talála az el-fzökésben, a’ héján, hogy 
valaki fel-lelhette volna a’ nyomát.
17. Go díváról.
Leofrik a’ Mertziai Hertzeg (: a’régi Ángoly 
Orfzágban:) bizonyos adót vete Konventri (*Con- 
iiertry:)  városra, mellyet Szegény lakosi femmiké- 
pen le-nem fizethettek, a’ mellyért-is eket igen zak­
latja vala. Ezt hallván Godiva a’Hertzegnek hitve­
se, ki egy igen ékes Személy vala, ’s felettéb fzánakc- 
dik vala rajtok. Ahozképeíl a’ Hertzeget igen kéré, 
hogy könyörülne a Szegényeken, d£ Semmit nem vi- 
hete véghez, míg azon ritka oknak módnak magát 
alája nem veté, mellyet a’ Hertzeg kíván vala tőle , 
hogy tudniillik a’ városnak egyik végétől a’ máfikig 
mezítelen nyargalna. A’ Hertzeg’ kívánása olly tsu- 
dálatos vala, hogy a’ lakosok nem igen reményiet­
ték ez úttal való boldogulásokat. De Grodiva reá
állott.
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állott. Szép hofzfzú haját ki~bontatá, ’s azzal a’ tes­
tét, a’ mint lehetett, bé-fedezé. Ezen tselekedetnek 
emlékezetére a’ Konventriaiak az efztendőnek bi­
zonyos napján a’ mezítelen Godivának álló képét 
mái napig-is az útfzákon fel ’s alá hordozzák, ’s 
azután lovaglóit tartanak ,’s vígadoznak.
18. A ' Lám beti K önyvekről. ,
Lámbetben Angoly Orfzágban Londontól nem 
mefzfze tartja lakását a’ Kanterburi Irsek. A’Vár, 
a’ Kert, ’s a’ Temze partján való sétáló hely azonnal 
ki-jelentik, hogy ottan, egy nagy yrnak kell laknia 
A’ Könyvesház hafonlóképen meg-érdemli az emlé­
kezetet, mert abban artnyi a’régi írások ’s nyomta­
tott könyveknek fzáma, hogy az ember el-álmélko- 
dik rajta. Mindazáltal az előtt még több találkozott, 
hanem Kromvell’ emberei el-égették azoknak egy jó 
réízét j mert mivel ezen tudatlanok mindent, va­
lami régi Gothus betűkkel írvavala, Mist's köny­
veknek véltek lenni, mind azt Vallások’ unszolásá­
ból tűsre hányták. A’ ritka Partékák közűi, mellyek 
még moít-is a’ Könyvesházban találkoznak, mutat- 
tatik egy Misés könyv, melly V-dik Henrik Király­
nak kápolnája’fzámára 1415-dik efztendóben nagy 
költséggel készíttetett. Ezen könyv az ő minden ré- 
fzeiben mind azzal, valamit tsak a’ kép-írás akkor 
elő-adhatott, meg-van terhelve. A’ fzélei íokféle 
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tsudálatos ’s Arábiái tzifrázatokkal, mellyeken leg- 
kiífebb erófzak fém Iátfzik, ’s leg-elevenebb fefték 
fénnyel kevélykednek. A’ leg-tsudálatosabb figura, 
valamint a’ képre nézve, melyet elő-állít, fzint úgy 
a’ helyre nézve, mellyet bé-foglal, egy izmos férjfi- 
nak az alfelét mutatja. Ezen illetlen ábrázolás épen 
ott találkozik, hol a’ könyv annakelőtte fel-nyit- 
tatott, midőn a’ Római Sz. Egyház’ fzokása fze- 
rént a’ Híveknek tsókolásra nyújtatott.
19. A ' dohányozva való Feleség keresésreL
Ángoly Orfzágban bizonyos gazdag ember el- 
tekéllette egyfzer magát, hogy meg-házasodik. Szin­
te a' pipáját meg-gyújtotta vala, ’s azt kíváná, hogy 
a’ Leány addig, míg ó a’ pipáját ki-dohányozná, 
ó néki az ó fzavát adná. Ahozképeít azonnal a* 
pipával együtt a’ Leányhoz el-méne, látogatásának 
tárgyát ki-jelenté, ’s kéré egyetemben őtet, hogy 
leg-ottan adná válafzát. A’ Legény többféle okra 
nézve tetfzett a’ Leánynak, de ó még fém győz- 
hette-meg magát, hogy olly hamar oda fzánná ma­
gát. Az Ángoly, ki nem akara várni, el-méne 
egy máshoz, a’ ki-is az ó keze’ ajánlását azonnal 
el-fogadá; ’s a’házasság el-vólt végezve, még mi- 
nekelótte a’ dohány a’ pipából ki-égett volna. Más 
nap korán reggel az Ángoly egy levelet nyere, 
ciellyben az első Leány tudtára adja, hogy im­
már
már kéfz volna hozzá mennni, de az immár kév 
só vala.
20. A ' tsudálatos módon való Feleség 
vevésroL
Egy Ángoly Fó ember, ki immár koros ’s öz­
vegy vala, bizonyos jófzágán egy igen álomtalan éjt- 
fzakát töltött, ’s mivel ez illyen éjtfzakákon az em­
beri képzelésnek fzabad mezeje vagyon, tehát gyak­
ran meg-történik, hogy ollyankor a’ leg-fínomabb 
's leg-tsudalatosabb plánumok koholtatnak-ki. Ezen 
álomtalan éjjel tehát fel-téfzi magában ez a’koros 
Ángoly, hogy ismét meg-akar házasodni, és ugyan 
:;zon első fejér fzemélyt válafztja magának, mellyet 
reggel éfzre vefz. Ezen tsudálatos gondolattal fel- 
kél, ’s Komornyikjának tsenget. Ez meg-jelenik. Az 
Ura meg-hagyja néki, hogy egy hajadon leányt kuld- 
jön-bé a' fzobába. A’ Komornyik ki megy, ’s a’ Kűl- 
tsárnét be-kuldi. Eztet Lord következendőképen 
meg-fzóllítja: óltözzék-fel kend; merta’Templom- 
ba el-fog velem menni, és én kendet hitvesemnek 
véfzem. A’ fzemély eztet tsupa tréfának tartá. ’s 
azt vélte, hogy az Urának fzinte kedve érkezett ó 
veletréfálkodni,'s leg-ottan dolgára el-méne. Egy 
fél óra múlva meg-kérdeztetik a’ Komornyik, ha 
fel-ÓItözködött-e immár a’ Kúltsárné ? Nem Uram, 
mond ez, ó fzinte a’ Szakátsnak adogat a’ kony- 
B 3 bába.
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hába. A’ Lord azonnal egy más fejér fzeméllyel kí­
ván befzélni. A’Komornyik tsudálkozik, ki-megy, 
's épen a’ konyha fzolgálóval öfzve-akad, kit leg- 
ottan az Urához bé-küld. Ez hafonlóképen meg- 
fzóllítatik a’ Lord által, a’ Leány azonnal fel-ól- 
tözködik, ’s az Urához bé-megy, hogy a’ fzavára 
meg-emlékeztesse. Az Ura a’ fzavát meg-állá, ’s 
egy óra múlva a’ konyha fzolgáló Méltóságos 
Afzfzonnyá lett. Egy ember, ki az Orfzágnak a’ 
Ieg-fóbb Tifztségeit viselé, 's még moft-is él, e- 
zen házasságnak a’ Gyümóltse vala,
2l< ^  levél álta l való Feleség Jzerzésrol.
Melly igen fzeretnek az Ángolyok ritka embe­
rek lenni, az onnan-is ki-tetfzik, miként házasod-
r • fnak-meg némellyek közülök. Bizonyos Angoly Ke­
reskedő Zsamajkából az ő Londoni Correfponden- 
sének egyéb Commiffiói között így íra : ,, Item , mi- 
„ vei fel-tettem magamban, hogy meg-házasodom, 
„ ’s ollyasra itt még fém találhatok, a’ ki nékem tet- 
,, fzenék, tehát Kegyelmed el-ne felejtse, a’ leg-elso 
?, hajóval, melly ide evez,nékem egy következő mi- 
„ némúségii ’s termetű fiatal Leányt küldeni: Kö- 
„ zépf/erú termetűnek kell lennie, kedves ábráza- 
„ tűnik, tsendes elméjűnek, meg-nem romlott jó 
„ hírűnek, fris egésségunek, ’segyolly tefti alkot- 
„ mányúnak, melly elég erős légyen, hogy a’Kiima
vál-jj
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„ változását győzheíTe, hogy én ismét nekéntele- 
„ nítteífem rövid idő múlva magamat egymásután 
„ körül tekinteni. A’ mi az értéket illeti, abból nem 
„ kívánok femmit; én egyebet nem kérek, hanem 
„ hogy 0 betsületes házból való légyen, ’s hufzon 
„ öt efztendón fellyiil, vagy-is húfz efztendőn alól 
„ ne légyen. Hogy ha így fog találkozni, a’ mint 
„ mondom, ’s ezen levéllel Kegyelmedtől indorsál- 
„ va ide érkezik j tehát ezen levelem által kötele- 
„ zem magamat, hogy ezen Váltást ( : Vekfzelt:)  
„ meg-fogom tifztelni, ’s ezen levelem’ mutatóját 
5, tizen-négy nap múlva a’ látás után feleségemnek 
„ vefzem. „ A’ Correspondens a’ néki adott Com- 
miffióra gondot vifele, ’s ezenTzikkelyre a’Barát­
ja’ levelében meg-felele illy fzpkkal: „ A’ Kegyel- 
„ med’ rendelése fzerént imhol által küldök Kegyel- 
„ mednek egy hufzon-egy efztendós Leányt, melly 
„ ugyan azon minémüségekkel bír, mellyeket a’Ke- 
„ gyelmed’rendelése töbla fzóval említ, ’s a’ mel- 
„ lyek a’ bizonyság-leveleiből ki-tetfzenek, mel- 
„ lyek tulajdon kezeinél vannak.,, Ezen bizonyság 
levelek, mellyeket azon fzép fzemély magával ho­
zott, valának im’ következők: egy Ki-vonás az 
Egyház’ könyvéből, melly az ő kerefztségéröl, fzü- 
letéséről, rendéről, ’s nemzetségéről fzóllott; egy 
tudósítása a’ Plébánusnak az ő karakteréről ’s jó ne­
véről ; egy bizonyítása a’ fzomfzédinak az ő eddig 
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viselt életéről; ?s végre még egy bizonyság-Jevél 
az 6 teile’ alkotmányának ép és jó voltáról, melly 
négy híres Orvostól alá vala írva. A’ mi Zsamaj- 
kabélink épen akkor a’ rév-parton sétál vala, mi­
dőn a’ hajója meg-érkezék, kihezképest lépésivel 
a* hajó felé fordúla: midőn véletlen egy igen gyö­
nyörű üatal Leányt láta ki-lépni, ki ó tet, mihent 
az ó nevét nevezni hallá, ezen fzókkal fzóllítá- 
meg: „ Uram! nékem egy Váltó-levelem vagyon 
„ Kegyelmedre, mellyet Kegyelmed, a’ mint re- 
„ ménylem, meg-fog tifzteini. „ A' Kereskedő a’ 
levelet el-fogadá, ’s mihent a* petsétet 's az Indor- 
sátziónak az alá-írását meg-visgálta volna, eképen 
felele: „ i n  az én életemben még egy Váltáil fern 
„ küldöttem vifzfza Proteílátzióval, ’s ahozképeil 
„ moil ezzel fém fogom kezdeni.
22. A ' Tábornok a Fejér nép á lta l való 
m eg-em éftfésér cl.
Ezen Századnak elején, midőn Károly Fő Her- 
tzeg, annakutánna ezen. nevűi VI-dik Római Tsá- 
fzár a’Spanyol Koronát igyekezett meg-nyerni, a 
Portugallok Károly’ réfzéról valának, ’s Mádrid 
mellett tábort vérének. Fajtalan Lcányi ezen Fő 
városnak fel-tettek magokban, hogy Hadi ferege- 
ket meg-emélztik, a’ héján hogy emberekben, vagy 
pedig pénzben teljék a’ dolog. Eztet hogy véghez
vihes-
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vihessék, feregenként az ellenség’sátoriba ménének, 
ott az ó hitetlen fzerelmeskedéseiket tékozlák, ’s az 
által azt fzerzék, hogy a’Katonákbóí fzámtalanan el- 
vefztek. Ugyan-is többen mint hat ezeren az Ispo­
tályba bé-vittettek, kik inkább valamennyin el-ha- 
lának. A’leg-egésségtelenebbek ezen fzajhák közül 
leg-inkább tzifrázák-fel magokat, és fel-kendózék, 
tsakhogy az o fzépségekkel az embereket, kiknek 
fzívek fzerént ellenségek^valának, annál hamarább 
meg-ejthessék ’s meg-ronthassák. in  nem hifzem, 
hogy fzéles e* világon valamelly Nemzetnek tör­
ténetei egy illyen kárhozatos hazabéli buzgóság- 
ról emlékezetet tennének.
23» Spanyol Orfzági tsudálatos egy Tör­
vényről.
II-dik Károlynak Spanyol Orfzági Királynak az 
ifjú Hitvese nagyon fzeretvén a’lovaglást, midőn 
egykor egy igen déltzeg lovon, kit nem rég’ Anda- 
lufiából hozatott néki a’ Király, ki-talált nyargalni, 
azt okozta, hogy a’ Királynénak le-kelletett dúlni. 
Leg-nagyobb fzerentsétlenségére a’ kengyelből 
függve marada, ’s a’ ló őtet maga után hurtzolá, a’, 
héján hogy méréfzkedett volna valaki fegítségére 
menni. A’Tzeremoniel ezzel egy átallyában ellen­
kezett; mert akárkinek-is élet vefztés alatt meg- 
vala tiltva, egy Spanyol Királynénak a'lábát meg- 
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illetni. A’ Király, ki az ő Hitvesét igen fzerette, rs 
ezen történetet felíyulról egy Balkonról együtt néz­
te , nagy búson kiáltoza; de a’ Tzeremóniel az igen 
figyelmetes Spanyolokat fzüntelen hátra tartóztatta. 
Mindazonáltal két nemes Ifjak, kik a’ többinél bát­
rabbak valának, el-végezték magokban, hogy meg­
szabadítják Királynéjokat, ’s nem nézvén a’ Tör­
vénynek keménységére, az egyik a’ lovat a’ kantár­
éi il raeg-kapá, a’ máfik a’ Királyné’lábát ki-óldozá : 
mindazonáltal alig mutatták hozzá ezen fontos Szol­
gálatokat, tehát meg-emlékeztek a’ büntetésről, 
hogy a’ Királyi Törvényt által-hágták, lovaikra fel­
ültek , ’s el-rugafzkodtak. Mikor a’ Királyné ismét 
magához tért volna, leg-ottan kérdezősködék az 
Ő fzabadítói felől, ’s igen el-álmélkodék rajta, 
midőn azt hallja vala, hogy ók egy oílyas mit 
vittek volna véghez, melly az el-vefztéíl meg-ér- 
demlené. Azonban könnyen képezhetjük magunk­
nak , hogy nékik nem igen terhes dolgok vala 
a kegyelmet meg-nyerni.
24. Ä holtunk után való ditsoség kívánásról.
Ama’ fzenvedés, vagy-is nagy kívánás, hogy az 
utóbbi világnál fel-maradjon neveink, ha a’betsü- 
let és a’jó erkőlts által nem indíttatik, az embert 
könnyen rútúl meg-tántorítja. Heroílrát hogy hal­
hatatlanná tehesse nevét, az Efésusi híres Templo­
mot
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mot fel-gyúitotta; fokán azt állítják, hogy fzint e- 
zen okból Néró-is Rómát négy felól meg-gyújtatta. 
Kevés héja vala, hogy V-dik Károly-is a’ halhatat­
lanság után egy felettébb buzgónak áldozatja nem 
leve. Midón ezen Tsáfzár Pvómában vala, tehát a” 
többi ritka épületeknek meg-nézése mellett fel- 
méne a’ Szent Péter Templomának felsó réfzére, 
’s onnan fellyul a’ belső épületet fzemre vévé. Egy 
az Udvariak közül, a’kik a’Tsáfzártoda-is el-kö- 
vették, azon kísértetbe ese, hogy magát le-henge- 
rírse, ’s egyetemben a’Tsáfzárt-is magával együtt 
le-rántsa. Ez jó módnak látfzatott néki, melly ál­
tal meg-örökösítheífe nevét. Károly’ fzerentséjére 
azonban az ó fzándékát bé-nem tóíté; ’s mikor 
meg-vallotta volna előtte, a’midón immár lent va­
jának, tehát a’ Tsáfzár meg-köfzöné néki, hogy 
ezt a' vefzedelmes ugrást nem téttette vele, ’s 
meg-tiltá néki örökre a’ maga követését.
25. A ' Velentzei Nemes emberek' hety­
keségekről.
A’ Velentzei Nemesek igen reáfzokták mago­
kat tartani, ók az idegentől mapok’ fzámára egy 
Inashoz illő tifzteletet kívánnak. Bizonyos Frantz, 
ki Sz. Márk Piatzán sétál vala, véletlennem akart- 
va egy Velentzei Nemeit meg-tafzíta. Ez ótet nagy 
gra vitással a' karjánál meg-fogá, ’s egyetemben ké­
r i ,
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ré , hogy mondaná-raeg néki, melly állatot vélne Ó 
leg-gorombább ’s leg-ofcobább állatnak. A’ Frantz, 
ki ezen a’ kérdésen tsudálkozik vala, ’s éfzre nem 
vette, miért tsupán ő hozzá, és nem egyébhez 
fordúla ezen Velentzés tudakozásával, vefzteg le­
ve egy ideig. De minthogya’yelentzésismétmeg- 
újjítá kérdését, a’ Frantz mpró egyúgyuségból fe­
lele , hogy ó leg-gorombább állatnak az elefántot 
tartja. Ugyanazért, mond a’Velentzés dertzésen, 
ezután jobban vigyázzák kegyelmed Elefánt Uram, 
hogy a’ Velentzei Nemest meg-ne tafzítsa. Impart 
Signor Elefánté * ehe non s impegne Nohile Veneziano. 
Egy más Nemes ember, midón egy fzűk útfzában 
találkoznék, ’s egy Spanyolnak az ó hofzfzú kotz- 
perdje miatt, ki előtte megy vala, mellette ei­
nem mehete, kérdezé vala ötét hidegen, ha fel- 
lyul vagy alól kellessék mennie ? Signor ,fi cavalca, 
9si pajfa fotto ? Ugyan-is nem tanátsos volna, ha 
az idegen az illyen tréfákra, mellyek gyakorta 
egy meg-vető befzédhez igen hafonlók, meg-fe- 
lelne; ’s a’ ki Velentzében egy Nemes embernek 
meg-betsűlését félre tenné, az valóban az által fok 
és igen kedvetlen bajt fzerezne magának.
26. A ' Szépségnek hatalmáról.
Egy Dáma, melly olly igen fzép vala, hogy 
a’ leg-igazabb Bírót-is az ö kétséges Törvény’
dől-
dolgában meg-nyerhette, fel-tette volt magában, 
hogy azon Referenst, kinek egy Kapitány *s egy 
Kereskedő között való pert kelletett referálni, az 
elsőnek fzámára meg-kérleli. A’Felkeres, vagy-is 
a’Kereskedő fzinte a'R.eferens’ fzobájában vala, ki 
az ö dolgát olly igazságosnak találta, hogy néki e- 
lóre mert fzerentsés véget ígérni, ’s azon fzempil- 
lantásban ama’ lzépséges Grófnét az Inas bé-jelenti, 
hogy immár az elő fzobában légyen. A’ Referens 
azonnal a’ Grófnének elejében megy. Az ő ábrá- 
zatjának, az ó katsongató fzemeinek, az ö fzava’ 
fzelid hangjának, 's az ó egéfz magát lzerettetó tes­
ti alkotmánnyánakannyi ereje vala a’ Referensen, 
hogy ó ezen fzempillantásbaninkább ember, mint 
fém Bíró vala, ’s határozás nélkül meg-ígérte, hogy 
a’ Kapitány nyertes léfzen. Már tehát mind a’ két 
réfznek ígéretet tett. Midőn ismét a’ fzobájába 
vifzfza-jöve, ott találá azon Kalmárt egéfzen meg­
rémültén ’s fel-háborodtan. Láttam, úgymond ma­
gán kivül a’ Kalmát, én az én Ellen-felemet láttam: 
ó melly Izép! ó melly ékes] az én perem alkal- 
mafint oda van. Erre válafzola a’ meg-illetődött 
Referens: Kérem az U rat, helyhezteífe magát az 
Ur helyembe, vallyon meg-tagadhattam- e neki 
azt, a’ mit kívánt tőlem? Leg-ottan ki-húzá az 
erfzényét, 's vele együtt 150 aranyat, a' mennyit 
keresett fzinte a’ Kalmár a’ Kapitányon x ’s oda
nyúj-
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nyújtá néki. A’ Kereskedő azzal el-megy. Rö­
vid idő múlva meg-tudja ezt a’ Grófné, ’s mivel 
felettébb jó erkóltsu vala, tehát tartott attól, ne 
talán illy kegyes Bírónak fokkal tartozzék; ó te­
hát a’ meg-nevezett íommát néki vifzfza-kiildé. 
A’ Kapitány, ki fzint olly emberség tudó, vala­
mint a’ Grófné jó lelki-esméretu vala, ezen ö é- 
rette le-tett fommát a’ Grófnénak ö-is vifzfza-té- 
ríte, ’s így mindenik azt tette, a’ mi kelletett. 
A’ Referens nem akart igazságtalan lenni, ’s a’ 
Grófné bizonyos kötelességet magára válalni, a’ 
Kapitány fizetett, ’s a’ Kereskedő ki-elégíttetett.
a5^-' A z  Emberekrcl és a Hangyákról.
A’ határozatlan kereskedő fzabadság (: liber­
tás mere and i : )  úgymond Schlötzer, fzint olly do­
log, valamint a' határozatlan tehető izabadság. 
( :  libertás agendi: )  Mind a’ kettő meg-lehet, ha 
ama’ történetben mindén kereskedők , emebben 
minden emberek i.) meg-világosodottak, 2.) tel- 
lyes jámborok volnának. Az első történetben 
femmi kereskedés határozásra, a’ másikban épen 
femmi uralkodásra nem volna fzükség. Lefíing 
az ó jó barátját a’ hangyákra figyelmezteti, mel- 
lyek a’ héján, hogy egyik a’ m ifik on uralkod­
nék, a’ leg-fzebb egyezésben élnek: azután a’‘le­
hetőségről engedi barátját elmélkedni, ha idővel
az
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az emberek-is ezen függetlenségbe hozattathat- 
nak-e ? A’ képzés igen fzép; de a* véghez-vitel- 
ben tsak a’ látfzik nékünk egy kevéssé nehéznek, 
hogy mink hangyák nem vagyunk.
28. E g y  híres Kép-íróról.
Conchi Sebeftyén, egy híres Olafz Kép-író, 
bizonyos Német Fejedelem’ fzámára Július Pvo- 
mánustól való két képét vett-meg. Az egyik mu­
tatta a’ Szabinusnéknak el-tsábításat, a’ másik az 
Ámort és Psichct. Egy Barát, ki a’ Hitvesének 
Gyóntatója vala, igen kívánta látni ezen képe­
ket, mellyeknek drágaságokról hallott volt vala­
mit. Kihezképeíl az Afzfzony őtet a’ műhelybe 
bé-vezeté, a’ hol fzerentsétlenségre épen a* Kép­
író jelen nem vala. Alig pillantá-meg a’ Barát 
ezen képeket, leg-ottan mintegy tébolyodott fel­
kiáltott: Az Afzfzony el-kárhoztatott, bűneinek 
botsánatját foha fe várja, még halála’ óráján fe, 
femmi abfolútzió, femmi abfzolútzió ! Úr lilén! 
íneg-fzóllamlék az Afzfzony, vallyon mit vétet­
tem? Mit vétett? felele a’ Barát, az Afzfzony 
e* képekre mér tekinteni? az Afzfzony meg-en- 
gedi, hogy a’ Férje illyen munkában foglalatos­
kodik? Az én Férjem, mond az Afzfzony, e’ké­
peket nem írta, hanem egy más Kép-író.- Az 
femmit fe tefz, ha bár más írta-is azokat, felel
af
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a’ buzgó Gyóntató. Az Afzfzony foha nem iid- 
•vözúlhet, vagy ezen fzempillantásban bé-kelletik 
ezeket a’ fajtalan képeket mázolnia, 's lzétt ron­
tania. Az Afzfzony a’ pokol’ félelmétől el-tsábít- 
tatván, ezen fzép munkához fzinte hozzá fogott, 
midőn Férje a’ Kép-író meg-érkezék. Ez minden 
tagjaiban refzkete ezen vefzedelem felett, melly- 
ben valának képei. Azon Fejedelem, a* kinek 
fzámára valának ezen képek meg-véve, minden 
darabért két ezer tallért fizetett 5 a’ fzegény Se- 
beílyén minden bizonnyal koldussá lett volna, 
hogy ha a’ Barát’ dühességét az ó meg-érkezésé* 
vei meg-nem előzte volna. Ö azonnal el-kerget- 
te az efzelőst, ’s a’ Hitvesének meg-hagyá, hogy 
foha többé, míg él, a'műhelybe bé-ne lépjen.
29. A ’ Gyantázatról.
Korontály Tartományban (  : Carinthiában : )  
Gróf Rófenberg’ jófzágán találkozik bizonyos he­
gyen egy Szent Egyház, ’s a’ mellett egy torony, 
mellynek történetei a’ gyántázat miatt igen neve­
zetesek. Régóltától fogva ezen toronyba belé 
fzokott ütni a’ villám, ‘s olly gyakorta pedig, 
hogy az Illeni fzolgálatot nyárban nem-is vala 
fzokás immár ottan tartani. 17^0-dikban a’ vil­
lám által ezen torony egéfzcn fzétt döntetett, ki- 
hezképeíl egy új torony építtetett helyébe, de
fzint.
fzi'nt olly fzére'ntséveí. A* villám míiiden fefzten- 
dóben hol négyfzer, hol ötfzör bé-ütött, sőt 
( :  a’ mellynek Hints példája:)  azon egy meg-ne- 
vezett menykó tízízer tsapott-bé. 1778-dikbaii 
ismét újra ötfzör találta, ’s az ötödik ütés olly 
fzörnyu väla, hogy a’ Gróf a’ tornyot kéntelenít2 
tetett lé-táhtatni. Az alatt fel-építtetett a’ barma* 
dik torbny; ezt égy hegyes villám háritóval te- 
tézték-meg, ’s mcíl már tsendességbeii vagyon, 
Egyfzer ugyan azóltától fogva a* villám ismét 
bé-ütött, de a’ tsapás olly gyenge vala^ hogy a’ 
hárítónak a’ vékoily hegyét fém olvaízthatta-meg, 
*s a' toronynak nem lett femmi baja, ’s ném-is 
lefz ezután. Lehet-e vallyon ennél a’ villám ha* 
rítónak hafznáról világosabb példa?
30. A z  A fifaorryi tsalárdságról.
Bízönyös embert égy jó barátja reá béízéíle, 
hogy egy házba jönne vele, hol a’ Leányok ’s 
az Afzfzonyok öfáve fzoktak jönni, kik pénzért, 
’s egy pár jó ízóért kinek kinek kéfzek fzolgálni, 
ő  a’ házba bé-fordúlá* ’s többi közt a’ maga fe~ 
leségét-is ott találá; Ahá, gouofz ember, meg- 
fzóllamlék a’ Hitvese, reád akadtaín moft egy- 
fzef ? Lri fzántfzándékkal ide jövők, hogy a* te 
hozzám Való hívségedét Jncg-próbálhaíTam. Te 
iftentelen! hát így kell-e a2 én fzerelmemet meg-
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jutalmaznod? tn  fzerentsétlen! ’s az alatt izé­
méiből a’ könyvek sűrűén gördültek. A’ jámbor 
Férje egéfzen el-pirúlt, ’s nem tudott hova len­
ni fzégyenletében. Félékenyen az ó Hitvesétől 
botsánatot kére, *s meg-ígéré néki, hogy foha 
többfzör magát reá nem fzedetteti. Azután kéfz 
lett vólna azt meg-ölni, a ki az ó feleségének 
jó erkőltseiról leg-kiflebb gyanút hozott vólna 
elő. Más nap ismét ezen jó Afzfzonyka ugyan 
azon házba bé-fordúía. Eb volt a’ lelke, úgy­
mond a’ bé-jövet közben, ha tegnap hamar fel­
nem találtam vólna magamat, könnyen meg-rom- 
lott vólna az egéfz tréfám.
3 1. A z  ofloba Fen-írájokról 's Tzégérekrci
Miilyen balgatag fen-írásokat a* házokon, rs 
tzégéreket a’ boltokon lehet gyakran látni 's ol­
vasni, iraé példáúl egyet kettőt fogok elő hoz­
ni. Egy kis Mező Városban a* Méfzáros’ házán 
függ egy kerekdéd Tábla, azon egy Méfzáros 
vagyon Ie-feítve épen olly állásban, mint mikor 
ökröt üt agyon a’ fejfzévek Körös körül íme’ 
véres ökör játék körül ez olvallatikt Emlékezzél- 
meg óh ember, hogy meg-kell halnod. — Egy 
fzomfzéd Fő Városban következő boltok’ tzégéri 
találkoznak, melyeknek ki-gondolását egy meg- 
fzállott embertől alig várhatnánk. A’ tizenkét
Égi
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Égi Jegyek, az arany A B C ,  a’ fel-támadás, a* 
mefztelen Úr lilén, a’ kék Ur lilén, Adám és 
Éva, a’ fzép láb, a’ fel-fordított faru, a’ görbe 
hátú reménység, ’s ezer egyéb még balgatagabb 
nevek ezt elegendőképen bizonyítják. Ha ki 
talán ezen elmés gondolatoknak a’ képeit látni 
fzeretné, ihol van egy: Mint írattatott-Ie vallyon 
a’ lehetetlenség ? Egy ember ki-erefztett vitorlájú 
hajóval ’s fel-emelt evedzókkel egy hegyre akar 
hajózni.
32. J£ felettébb gyáva Ifjúról.
B * ben egy igen jó Háznál bizonyos em­
ber egy Nemes Ifjat az Orfzágból fel-akara auh- 
rolni, a’ ki külöinben fok fzép minémuségekkel 
bírt, mindazonáltal felettébb félékeny vala. A’ 
Házi Barát bé-lép előfzör, az idegen követi ő- /
tét. Mindjárt az első bé-lépéskor meg-íjed, a* 
fényes Társaságnak pillantása magán kivül hoz­
za ótet, fzerentsétlenűl a’ lábával a’ fzőnyeg kö­
zé ’s a’ meg-viafzfzozott padlás közé lep , ellen­
kezést érez, eröfzakkal neki rugafzkodik, ma­
gával el-ragadja a’ fzónyeget, le-veri a’ fzékeket, 
a’ mellyek az utat el-állják, ’s e’képen a’ fzönyeg- 
gel együtt a’ Házi Afzfzonyhoz érkezik. Az a- 
latt meg-hajúl előtte, meg-tsúfzik a’ lába, ’s az 
Afzfzonyra reá dúl. Hamar fel-vefzi magát, ’s 
C 2 men-
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menti magát, a’ mint tudja; az Inasok rendbe 
hoznak mindent, egy Izékkel meg-kínáltatik, de 
Ő más izékre ü l, hol a’ Méltóságos Afzfzonynak 
a’ hárfája hevert, mellyet ezer darabra öizve- 
tör. Fel-ugrik egéfzen meg-íjedve, veti magát 
egy más izékre, ’s az Alzizonynak a’ kis kutyá­
ját agyon nyomja. Magán kivul vagyon, el-vefz- 
ti a’ magával való bírást, ’s nem tud egyébhez 
mihez fogni, hanem az el-fzökéshez. Ki-ugrása 
közben könyökével a’ Komornyikot meg-tafzítja, 
ki-veri a’ kávés táblát a’ kezéből, a’ vendégek­
ért való tsokoládéval együtt, a’ tséfzék darabok^ 
ká törnek, ’s a’ tsokoládé a’ Dámák’ ruháira le- 
öntettetik. Az ő Barátja fiet utánna, hogy is­
mét vifzfza hozhaífa, ’s mindent jóvá tehelfen, 
de az ó embere immár el-illantott. El-pirúlván 
€  dolgon, maga le mér többé a’ Társasághoz 
viiziza-ferdúlni, ’s kéntelennek látja magát, egy 
Házat örökre kerülni, mellyben ezen dúló ba-> 
rátot fzerentsétlensége vala aufirolni, ki egyné­
hány fzempillantás alatt nagyobb pufztítáft ha­
gyott maga után, mint talán egy ellenség’ fere- 
ge tehetett vóliia.
33- -A  tojás héjjának. J zé tt töréséről
Gyákoéta halíatik, hogy a’ meg-főtt tojás­
nak a’ héját nem kéll meg-hagyni, mert a’ ki úgy
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hagyja, meg-betegfzik, vagy fzerentsétlen léfzen. 
De vallyon ki talál az öfzve nem tördelt tojás’ 
héja között, ’s a’ betegség vagy a’ fzerentsctlen- 
ség között valami közlést. Mindazáltal, a’ kik 
ezt meg-tartják, jól tselekefzik. Mert ha az e- 
géfz tojás’ héjjá fzertefzétt hever az Udvaron, 
a kakastól ’s a’ tyúktól fel-fzokott likafztatni, 
ezt mutatja a’ mindennapi tapafztaíás. Ha ezt a’ 
tyúkok gyakran követik, tehát hozzá fzoknak 
az egéfz tojásnak-is, mellyet találnak vagy ma­
gok tojnak, fel - likafztásához 's meg-evéséhez. 
A’ tselédes Gazda, ki ezt elófzör vette éfzre, 
nem ok nélkül nagy kártól «féltette magát. A’ 
kár mindazáltal a’ tselédnek nem látfzatott volna 
nagynak, ha a’ Gazda reá nem befzélte volna a’ 
tselédjét, hogy az ollyan könnyen rofzfzúl járhat, 
a’ ki a’ tojás’ héjját egéfzen meg-hagyja: ez te­
hát reá bírá őket, hogy azt olly apróra törték, 
hogy többé nem volt a’ tyúkoknak mit likafztani.
34. A ’ T akarékosságró l,
Bétben nem régen volt egy H * * nevű A- 
lakos, ki ott nagy hírt hagyott maga után. Négy 
pórázon járó tántzosi ( :  Seiltänzer: )  valának, 
kikkel mindenféle változásokat vitt véghez. Dél 
után ízokása fzerént bolondot tett magából, dél 
előtt pediglen, mint egy nagy Úr, fzertefzétt 
C 3 vit-
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vittette magit hintóbán, körul-véttetvén maga tse- 
Iédjeitől. Az ugrói közül egyik komornyikja’, 
’s egylzer ’s mind Inasa volt, a’ másik a’ konyhá­
ban főzött, ’s mikor az Ura ki-ment, a’ hintója 
előtt futott, a’ harmadik a’ gazdagsághoz látott, 
’s a’ lovakat mint kotsis hajtotta, a’negyedik pe­
dig Vadáfz, Hufzár, ’s Titkosa vala egyetem­
ben. A’ meddig a’ Printzipális Gavallért játfzott, 
mind addig ó Nagysága vala; de mihent azt a' 
fogasra függefztette, a’ társai Ótet Pajtás Urok- 
nak nevezték. Minthogy a* Tifztek’ fzámára egy 
különös afztal-tartás ó Nagysága’ takarékos plá- 
noma ellen lett volna, ahozképest a Kotsis, Sza­
kíts, Húfzár, és Komornyik egy afztalnál ettek 
ő Nagyságával, ’s a’ mint mondatik, egy fzobá- 
ban háltak-is. Az ő alakos Sátorában a Pajtás 
IJr a* leg-magoífabb lovast mint az Evet által- 
ugrotta, de mihelyt a’ hintóbán ült, Húfzárnak, 
Vadáfznak, ’s Inasnak kellett ótet belőle ki-fe- 
gíteni. Ugyan ezen gyengélkedés fokakat a’ Köz­
ségből olly kifzembe hozott, hogy valósággal va- 
Jamelly nagy Ur lehet alattomban.
35. A ' Leány gyalúlásról.
Egy nagy Fejedelem a’ vadáfzaton volt nem 
rég, ’s egy félre fekvő parafzt gunyhóra akadt 
vala, melly előtt egy immár idős afzfzonyt talá-
la,
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la, ki a galamboknak árpát hány vala. A’ Fe­
jedelem vidámon meg-fzóllítá, ’s hol egyről hol 
másról értekezódék tőle, nem külömben: ha fok 
magzati vólnának-e? Vagyon két leányom, úgy­
mond a’ parafzt afzfzony, az egyik 14 ’s a’ má- 
fik 16 efztendos. Hát hol vannak? A’ Város­
ba adtam őket, válalzola az afzfzony, hogy ot­
tan egy kevéssé meg-gyalúlják őket.
36. A ’ Vallások' uralkodásáról.
Egy bizonyos Tudós azt állítja r hogy ha az 
esméretes főidnek Tartományit harmintz egyenlő 
réfzekre fel-ofztanánk, a’ Kerefztyéneké mint öt, 
a’ Mahomedeké mint hat, és a’ Pogányoké mint 
tizenkilentz volna.
37. A ' lábatlan Királyról.
Azt írja Zoroáíter az ó Könyvében, hogy 
mikor az lilén ő néki a’ poklot 's a’ gonofzok- 
ért kéfzített büntetéseket meg-mutatta volna, te­
hát külömb-kiilömbféle Királyokat vett ottan éfz- 
re, ’s többi között egy ollyan Királyt, kinek egy 
lába hibázott. Ő tehát ennek az okát kérdezé 
az Iftentől, ki-is így felele néki: Ezen gonofz 
Király életében tsak egy jótéteményt vive vég­
hez, Egykor vadáfzatra ki-fordúlván, közel egy 
tevét fzemlélc-meg, melly igen mefafze vala a’ 
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jáfzoltól meg-kötve , ’s ahozképeft: azt ehnem ér­
hette, noha felettébb éhes vala, a’ jáfzolt tehát 
a’ lábával közelébb tafzítá. Ezért ezt a’ lábát a’ 
mennyekbe vevém, a többi itt találkozik.
38. Szép Felelet.
Bizonyos Urf^ minap egy fzép Polgár Le­
ányt egy arany órával nagyon kínála. Mire való 
ez az ajánkék? kérdezé a' Leány, minek adja 
nékem az urfi ezt az arany órát? M ert, mond 
az Urfij én a? Leány-afzfzonyt egy derék és jó 
erkóltsű fzemélynek tartom. Jól van, felel a’ 
Leány, tehát az óráját vegye-vifzfza az ^  Urfi, 
hogy tovább-is az maradhaíTak. Ezen felelet eme’ 
fzemélynek betsialetére vált, noha ó előtte inv- 
egy Hadi Tifzt, kit az ellenség meg-akart vefz= 
tegetni, hafonló feleletet adott. *
39» Furtsa Felelet.
Egy Pap nem régen, midőn a’ Városba vifz- 
fza-menne, fzem közt találkozók a’ mezőn egy 
igen ékes kis Leánnyal, ki a’ kosárkába, mellyet 
a’ karja alatt visele, .mezei virágot fzedegete. 
Kitsoda az Anyád, fzép Alakom? kérdezé őtet 
a’ Pap. Kúltsárné vala Gróf R t *  nál. Hát 
az Atyád ? Méltóztas(sék Tif?telendő Űr a’ ko-
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sárkámat tartani, én az alatt el-megyek, ’s meg­
kérdezem eránta az Anyámat.
4 0 . Buta Felelet.
Nem rég egy fzomfzéd Faluban egy igen 
fzivet lágyító Prédikátzió tartatott. A’ Hallgatók­
nak a’ fzemeik könyvekben áztak, tsak egyetlen 
egy Parafzt az ó botjára támafzkodván, áll vala 
hidegen 's meg-illetődetlen. A’ fzomfzódja te­
hát kérdezé ótet, miért nem sírna ő-is? Mit sír­
nék én, úgymond, liifzen én nem ide való vagyok.
41. Együgyű Felelet.
Történt minapiban, hogy egy Püspök bizcv- 
nyos mezei Jófzágon egynéhány igen fzép Afz* 
fzonyok’ társaságában mulatoznék. Egy Parafzt, 
ki mindennap agy kosár válogatott gyüraöltsot 
horda néki a Kertből, ezen fzépségek’ meg-fzem- 
lélésén egéfzen el-bámúlt. A’ Püspök az ő bá^ - 
múlását éfzre vévén, mosolyogva kérdé ótet, 
vallyon mellyikét válafztaná inkább ezen Dámák 
közül Feleségének? A' Parafzt fórban meg-jár­
ván fzemeivel ezen Grátziákat, 's végre meg-ál- 
lapodván azon, kit úgy-is tudott, .hogy a’ Püs­
pök fzenvedhet, így felele : hogy ha Extzellen- 
tziádnak ellene nem volna, tehát a’-Püspökné 
Afzfzonyomat kívánnám magamnak.
C 5
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42 . Más együgyű Felelet.
Midőn az Ángolyokkal való utólsó háború 
után egy új adó kezdett vala fzedetni Frantz Or 
fzágban, nagyon panafzolkodék érte egy fzegény 
Parafzt. — Hát vallyon vefztettünk-e ? úgymond. 
— Nem, felel a’ Tifztartó néki, mink vagyunk 
a’ nyertesek, — Tsudálatos dolog, mond ismét 
a’ Parafzt, mink nyertesek vagyunk, ’s még-is 
tovább tóldjuk a’ Játékot.
4 3 . K gy K is - Afzfzonynak a Válafza.
Egy híres Néző-játékos Afzfzony bizonyos 
Kis-Afzfzonyt egy házi Komédiára kéfzítgette, 
kinek egy hitetlen fzeretőjétől el - hagyattatott 
Hertzeg Afzfzonyt kellett volna játfzani. A’ Já- 
tékosné mindenképen igyekezett, de a’ Tanítvá­
nyának az ö Játékába tüzet ’s valóságot lehetet­
len vala néki bé-hozni. —• Nem tűrhetvén vég­
re , mond a’ Kis-Afzfzonynak ; Ugyan, Kintsem 
Kis-Afzfzonykám, tegye még-is a’ Kis-Afzfzony 
magát azon el-hagyattatott Hertzeg-Afzfzony’ he­
lyébe. — Ha egy Gavallér, kit fzívéből fzeret, 
el-hagyná a’ Kis-Afzfzonyt, nem de nem a’ leg­
nagyobb fzíve’fájdalmától el-fogattatnék? nemde 
nem ------ En, felel a’ Kis-Afzfzony, azon vol­
nék, hogy hova ham arább egy új fzeretőt fze-
rez-
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repessek magamnak. Ja, ha ez úgy van, mond 
a Játékosné, tehát mink mind a’ ketten hijába 
fáradunk.
44. E g y  Difznő - Pájztornak a V álafza.
A’ meg-hólt V**gi Püspök egykor a’ vadá­
szaton lévén, ott egy parafzt Legényre talála, 
ki a’ difznókat órzötte. Az ember fzeretó Püs­
pök hozzá fordúla az ó vadáfzó Társaival, 's 
mindenféléről tudakozódék tőle, a’ többi között 
arról-is, mi légyen úgymint Difznó-páfztornak a' 
fizetése. — Van, úgymond ez, efztendó által 
ruhám ’s egy pár botskorom. Nem több, mond 
a’ Püspök, lásd, én-is Páfztor vagyok, ’s jobban 
vagyok még-is, mint magad meg-ruházva, ’s job- 
ban-is nézek-ki. El-hifzem, felel egyugyűen a’ 
Gyerkótze, de Kendnek több difznaja lehet. A’ 
Püspök el-neveté magát, ’s a’ fzegény Legényt 
meg-ajándékozá.
45. E gy Tudós embernek a Válafza.
Az elóbbeni Században mondá egy tudatlan 
ember, egyébként Gróf és Tanátsos U r : Hidje- 
el nékem ProfeíTor Uram, a Tudomány tsak Pe- 
dántokat tsinál, ’s minden e’féle gyermekség nél­
kül mindent meg-nyerhetni e’ világon. Az igaz,
felele
fele’e a’ ProfeíTor, erről példa lehet Önnön ma­
ga Nagyságod.
46. Arifztipus Válafza.
Árifzíipusnak egy Inasa, ki az Urának azon 
fok költségét, mellyet Láis miatt ontott, igen 
fajnállotta, mond egykor néki: Uram, te ezen 
fzemélyt olly drágán fizeted, ’s ő magát minden 
határozás nélkül ama’ Tzinikus Diogyenesnek en- 
i gedi, ki néki egy fillért fém ád. Én nem azért 
fizetem ötét, felele Arifztipus, hogy ő máfokkal 
ne háljon, hanem azért, hogy ollykor velem e- 
gyütt hál. ^Athaneus Lib♦ 13. pag. 182,
47. E g y  Frantznak az o M átkájában
való kívánása.
Egy Frantz író ezeket írja : ha nékem 
fzeretőt kellene magamnak válafztanom, tehát 
azt kívánnám, hogy az a’ fzerelemben olly buz­
gó lenne, mint egy Spanyolné, olly eleven, mint 
egy Olafzné, ’s az ő maga viselésében olly fza- 
bad, mint egy Frantzné.
48. V-dik Károlynak a N yelvek eránt
való ítélete.
V-dik Károly azt moncjá, hogy ő az Iílen- 
nel tsak Spanyolul, Kedvesével tsak Olafzúl,
Bará-
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Barátival tsak Frantzúl , ’s lovaival tsak Neme­
iül kíván befzélléni. Tsudálkozásra méltó, hogy 
maga Német fzármázású lévén, még-is a’ Német 
nyelvet annyira meg-veté. Mindazonáltal máso­
dik példánk ebben a’ meg-hólt Porofz nagy Ki­
rály II-dik Fridrik, ki hasonlóképen a’ Német 
nyelvet tsak a’ Kotsisok’ nyelvének nevezé. Hogy 
ha V-dik Károly a’ mi nyelvünket értette volna, 
minden bizonnyal Vitézivel nem másként, ha­
nem tsak Magyarul kívánt volna fzóllani*
49. A * B a rá tn a k  jpőrúl já rása .
Történt 1786-dikban 29-dik Decemberben, 
hogy az Améliai Szürke Barátok’ Kalaítromából 
való Be-vévö Fráter Rómában a’ Campo Vaccina 
nevű piatzra 36 seriéit hajtott-bé, hogy azokat 
a’ Kalaítroma’ fzámára el-adhassa. Minekutánna 
el-adta volna, két Tsalóka Angoly ember’ képé- 
ben hozzá járul, ’s kérték nagyon, hogy velek 
ebédre jönni ne neheztelne. El-menvén velek a’ 
vendég-fogadóba , ottan meg-mutatának néki egy-j 
nehány arany Lánnát, mellyek mindazáltaí ha- 
missak valának, 's eleibe adák, hogy ezekkel, 
ha meg-venné tölök, nagy kintset fzerezne ma­
gának , mert nékik nyilván el-adni nem volna fza- 
bad > úgymint Arany-tsinálóknak. A’ Frátert a’ 
kints’ kívánása meg-vakítá, ’s nékik mintegy
200
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200 Scudit ada, ’s azt vélte, hogy igen jól ke­
reskedett, ahoz képeíl a’ Zsidó Városba hete, 
hogy a* Zsidóknak el-adhassa. Ezek azonnal a 
hamisságot éfzre vették, bé-vádolák őtet, 's áres- 
ba tettették. Más nap tehát a* Törvénybe fel- 
hfvattaték, egéfz eílvélig ki-hallgattaték, ártat­
lannak esmérteték, *s fzánakodóképen a Kalas- 
trornba vifzfza-botsáttaték.
50. B izonyos Spanyo lnak a z  Ö nevetsé­
g es  hívsága.
Vagyon Rómában ezen Nemzetből fzámta- 
lan Deák, kik tsak azért forognak ott, hogy a* 
Pápától valamelly Benefitziomot ízerezheífenek 
magoknak; ők az ő ütjokon, az az: Madridból 
Rómáig koldulva keresik kenyereket. Egy viafz- 
fzos váízonból való Kollétnak, melly egynéhány 
tengeri béka-teknyővel ki-van tzifrázva, *s egy 
felettébb nagy botnak, mellyet ők fzarándok 
botnak neveznek, fegítségével mindenütt irgal­
mat találnak. Mert tudni való* hogy a*Déli Eu­
rópában a’ Kerefztyének fzint olly könyörülete­
sek , a’ Sz. Jakab ’s a Lórétomi Boldog Afzfeony* 
Szarándokihoz, valamint a* Mahometiek a’ Mek­
kái vagy a’ Medinai Szarándokokhoz. Midőn 
ezen Spanyolok Rómába érkeznek, tehát egye­
bek nints mit enni, hanem a’ mit minden nap-a’
Ka-
Kalaítromok’ kapuja előtt kapnak; ’s a’ 'mikor 
ezt véghez vit'ték, tehát a’ napnak hátra való 
réfzét az úgy neveztetett Spanyol piatzon sétá- 
lásban töltik, ’s magokat Római Fő embereknek 
nézik. Egy Spanyol, ki tsak imént érkezett, ’s 
még az órát nem tudta, hogy mikor oíztogatta- 
tik az étel a’ Kalaftromban, egy fzegény Frantz 
Paphoz fordúla, ki hasonlóképen tsak a’ Kalas- 
tromi alamisnából éldegele. A’ Spaűyol hívsága 
nem engedé néki, hogy egyenesen azon házról 
tudakozódnék, hol fogna az étel ki-ofztzgattatni, 
ezen fzóllásnak a’ módja igen illetlennek látfza- 
tott néki. Midőn tehát foká azon törte volna a* 
fejét, miként magyarázhatná-ki magát egy nem 
tulajdon módon, végre jobbat nem talála, mint- 
fem a’ Frantzot meg-kérdeni, ha ő immár az ő 
tsokoládéját magához vette vólna-e ? A ußed torna­
do fu Chocbolate ? Az én tsokoládémat! mond a’ 
Frantz néki; mi a’ menykövet, vallyon honnan 
tudhaífam meg-fizetni? Én egyedül alamisnából 
élek, 's várom az étket, melly a' Szürke Bará­
toknál ki-ofztogattatik. Az Ur tehát még ott nem 
vala? mond a’ Spanyol. Nem, felel a’ Frantz, 
de moft mindjárt ideje lefz, én azonnal oda mé- 
gyek. Én kérem az Urat, vezeífen engem-is 0- 
da, mond a’ Spanyol, az Úr ottan Don Antonio 
Perezt de Valcabro, de Redia, de Montalva,
de
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de Vega ’s a’ t. fogja látni*az utóbbi Világnak 
az Ö még-alázásáról jeleket adni. ’S merem kér­
deni , kik ezek az emberek ? mond a’ Frantz, i n  
egyedül vagyok az, felele a' Spanyol. Ha az 
úgy van, mond ismét a’ Frantz, tehát mondjon 
az tír  inkább a’ fzükségról és a’ jó etyepetyéról 
égy példát.
51» A  Spanyol kevélységnek egy Pél­
dája.
Egy az Orfzág’ Nagyai közül oily igen meg- 
illetödött, hogy egy alatsott Rendből való em­
ber Grándrtak a’ Méltóságát nyeré-el a’ Királytól, 
hogy többé nem akará a’ napot látni j tsak hogy 
meg-büntetheíFe, miért hogy a’ fényével egy illy 
rút tselekedetnek fzolgált vólná. Az ágyba le­
feküdt; *s midón az emberei korán reggel a‘ 
fZobájába bé-léptek, kérdezé őket: Hát á’ Mé- 
fzárosom vallyon nem lett-e még eddig Spáttyol 
Örfzagi Grand? — Nem Kegyelmes Üram. — 
Jól van, el-méhették. Ezen nevetséges kérde- 
zöskodését egéfz haláláig folytatta; *s nem volt 
a1 világon oily dolog, melly őtet a nappal, vagy* 
az emberekkel ismét öfzve-békéltethette volna»
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52. JE Sinaiaknak az 0 Bálványaikkal 
való bánások.
A’ Sinai bálványozó Köz-népnek egy tsudá- 
latos lzokása vagyon az Ifteneivel való bánás­
ban. Ök azokat tsak annyira tifztelik, a’ men­
nyire hifzik, hogy azok őket valami jóval meg­
áldották ; mihent azonban aztat, a’ mit kérnek 
tftlök, meg-nem nyerhetik, leg-ottan leg-alább 
való meg-vetéífel illetik őket. Miként?-Te fem- 
mire kelló Lélek! mondnak ollykor néki, mink 
téged’ egy igen fzép Templomba helyheztettünk, 
mink téged’ leg-úriásabban táplálunk, mink té­
ged* igen fzépen meg-aranyozánk, a’ temjénezés- 
bén nintsen fogyatkozásod, ’s te meg fém áldafz- 
ineg bennünket azzal, a’ mit tőled kérünk? Az 
után egy marok vefzfzót fognak kezekbe, 's azzal 
a Bálványt egymás után tíz vagy tizenkét nap 
fzűntelen vefzfzózik. Ha mindazáltal az alatt 
azt, a’ mit kívánnak, tóle mcg-nyerik, tehát kü* 
lömb-külömbféle mentségeket hoznak-eló. Miért - 
valál, mondnak néki. Lélek Uram, olly akaratos- 
kodó ? A’ való, mi egy kevéssé hebehurgyáskod- 
tunk, mindazonáltal magad vagy az oka, miért 
vagy olly nehezenmeg-kérelhetólilén? miért en­
geded magadat kéfz akartva meg-vefzfzoztetni ? 
Azonban a’ mi meg-történt, az. immár meg-tör- 
D tent»
tént, mink többé az eránt meg-nem emlékezünk. 
Mink téged’ újra ismét meg-aranyoztatunk, mink 
a’ tömjéntől nem fogjuk költségünket kémélleni, 
*s te ismét jó napokat fogfz érni, fsak az el-múl- 
tat felejtsd-el! Hißoire de Ja Chine Tom. 2. p. 223. 
Tudni való mindazonáltal, bogy ezt tsak a’ gyá­
va köz-nép követi, mellynél még a’ bálványozás 
divatjában vagyon. A’ Fó emberek, Tudósok, 
ps egyéb értelmes emberek valamennyin egy Is­
tennél többet nem hifznek, 's közönségesen egy 
olly Valíáft követnek, mellyet nálunk Iítenlés- 
nek ( :  Deismusnak:)  fzokás nevezni.
53. A' Sinaiaknak a mi magos házain- 
kon való ábnélkodások.
A’ Sinaiak midőn hallják a’ mi Európai 
Városinknak magos házaikat emlegetni , na­
gyon tsudálkoznak, a* mi útfzáinkat, mint an­
nyi nagy hegyek közt való mély utaknak képzik, 
a’ mi házainkat, mint teli lyukakkal való által- 
Játhatatlan kőfzikláknak. Nálok a’ házak mind 
egy fzegésuek, a’ fel-házak esméretlenek, 's nem 
fzenvedhetik a’ garádits hágáft. Ahozképeíl nem 
tsuda, hogy Pekin a’ Sinai Fő város annyi mért- 
főldékre terjed. Midőn Kanghi Tsáfzárnak az 
Európai épületeknek némelly ábrázolati eleibe tet­
tettek, mondá: Európának egy igen kitsiny ’s 
■ nem
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nem derék Orfzágnak kell lenni, mivelhogy a' 
lakosoknak elég helyek fints a’ Városnak ki-ter- 
jefztésére, ’s levegőben kelletik lakniok.
54. M i által fzerettethetjük-meg leg-ha* 
maróbb magunkat az AJzfzonyi nemnél?
Emberek, kik e’ Világot esmérik, erről 
nem egyféleképen ítélnek. Némellyek azt hiízik, 
hogy az Adónis ábrázattal akármelly Leányt meg­
nyerhetünk. Mások ismét azt tartják, hogy a’ 
gazdag öltözet, fok Liberiás Tseléd, ’s régi Ne­
mesi Levél mágnes kővi erővel bírnak. Vannak 
meg meg mások, kik azt állítják, hogy tsak egy 
aranyokkal teli erfzényt mutogaíTon valaki, azon­
nal minden Leányhoz bé-mehet, 's igen kedves 
léfzen. Ezeknek ’s illyenféléknek Európában 
hafznokat lehet talán venni, de Kanadában a’ 
fzerettető meílerség a’ miéinktől felettébb kii- 
lömböz. Mihent ott egy Legény az ő Mátkájá­
nak három vagy négy fő-kaponyát hoz az ellen­
ségtől , tehát az immár bizonyos lehet, hogy ko­
sarat nem kap. Hlyen a’ fzokás.
55* Egy Tanáts, melly fokoknak hafz- 
nos volna.
Strófon az ő jó Barátjának egy Leányt ja- 
vasla feleségűi i ez erre néki következőképeit 
D a '  fele-
felele: fedés Barátom! én nem tagadhatom, hogy 
cn ezen házasság által fok jóban réfzesulhetnék; 
mindazonáltal egy fzó mint fzáz, foha fém jó 
hírtelenkedni. Feleséget venni, egy igen nagy 
figyelemre méltó dolog, ’s felette nagy meg­
fontolást kíván, i n  egynéhány bólts embert 
esmértem, a’ kikre bízhatom magamat; ók 
engem bizonyossá tettek, hogy az igen okosan 
tselekefzik, a’ ki egéfz élete által a’ házasságról 
elmélkedik.
/
56. Méltatlan meg-vetés.
A* Varga a’ leg-hafznosabb meílerséget uzö 
ember a’.napkeleti Indiában, Szuratéban, ’s kö­
zel lévő Tartományokban oily igen még-van vet­
ve, hogy ő véle (  • valamint nálunk az eb öldök­
lővel O fenki nem barátkozik, ’s annál inkább 
egy afztalnál nem efzik. Ö ottan olly fzegény, 
hogy az ő minden efzköze egy árból ’s egy bits- 
kiából áll. A’ bőrt ő nála fenki ne kereífe, 
mert a’ ki egy pár tzipőt vagy farut kíván, fziik- 
ség, hogy előre tegye-le az árát, mellyen a’Var­
ga egy juhot vefz, aztat meg-nyúzza, meg azon 
nap ki-tsáválja, 's más nap ellve a’ tzipőt meg­
hozza. A’ meg-vetésnek leg-nagyobb oka a’ leíz, 
hogy a’Vargák magok nyúzzák az állatot, a’ bő­
rét ki-kéfzítik, ’s a’ húsát meg-efzik. Ők a’ vá­
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foson kivul igen hitván kalyibákban laknak, ’s 
a’ Városiak közül fenki nem tart velekj sót a- 
zon Tartományokban, mellyek az Európaiakhoz 
tartozandók, a Hóhérok’ ’s eb-öldöklók’ hívatal- 
ját ok tellyesítik.
57. A  vak ember fzerelme.
Bizonyos vak embernek volt egy felesége, 
a kit ó igen fzeretett, nóha meg-moridották né­
ki, hogy az igen rút légyen. Egy igen híres 
fzem-gyógyító Orvos meg-ígéré néki, hogy egy 
helyes operátziója által a’ látását raeg-fzerzi; de 
a’ vak embert femmiképen reá nem befzélhette. 
t n ,  úgymond, el-vefztem talán a’ fzerelmemet, 
mellyel a’ feleségemhez viseltetem, ’s a' fzere- 
lem az én minden fzerentsémet téfzi. — Hogy 
ez a’ vak ember bóltsen vélekedett, azt ki ki 
helyben fogja hagyni, valaki többre betsüli a’ 
boldogságot, mint-fem a’ valóságot.
58* Ki-fizetés.
Egy IJrfi öfzve - találkozók minap B * töl 
nem mefzfze egy fzép parafzt Leánnyal, ki az 
ó tehenét maga előtt hajtá. A’ Leány 2^ . Úrfi- 
nak meg-tetfzett. — Hol lakói édes Kintsem ? —
P* den. — Tehát az odavaló Tifztartó’Leányát
/
esméred-é ? Akarnád-e néki ezen - tsókomat el-
D 3 vin-
vinrti? ő  a’ Leánynak a’ nyakát által ölelte im­
már, de a’ Leány leg-ottan fel-fzabadítá magát 
tóle. — Ha olly igen tetfzik az Úrfinak a' Tifz- 
tartó’ Leányának tsókot küldeni, úgymond a’ Le­
ány, tehát tsak a’ tehenemnek adja az Űrfi, mert 
Ó nálainnál hamarább lefz ott.
59. Finom Nevelés.
Egy hét efztendós kis Leányka hasonló ide­
jű Gyerkőtzével gyakran játfzodozott, ’s ótet az 
Ó kis férjének nevezé. Az ó Annya egy fiatal 
Özvegy mond egykor néki: Örsikém, ide enge­
ded-e nékem a’te kis férjedet? — Nem, nyersen 
felele a’ kis Leány. — Nem ? ’s hát ha én ótet 
nem engedem néked, ki tefz ítéletet köztünk? 
— A’ kis Mám-Afzfzonyka (:így nevezé a’ kis 
Leány a’ gyermek’ Annyáti) úgy de hát bizo­
nyosan nyertes léfzek rajtad; mert te tudod, hogy 
Ő mindent meg-tselekefzik, valamit kívánok. — 
Ó , V kis Mám-Afzfzonyka mindent okosan tse- 
lekfzik. — M it, te kis bolond, ’s hát a’ mit én 
kívánok, oktalan dolog-e az ? A’ kis Leány itten 
mosolyogni kezde. De vallyon miért nem adná 
Ő ide^ékem a’ kis férjet? úgy mond tovább az 
Anya. — Mert nem illik Afzfzony Anyámhoz. — 
’S vallyon miért nem illenék hozzám? ( : ismét a’ 
kis Leány mosolyodni kezde : )  mond-ki igazán:
Talán
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Talán Öreg vagyok hozzá képell ? — Ah nem, 
Afzfzony Anyám, hanem p Afzfzony Anyámhoz 
képeit fiatal. Az Annya a’ tréfát mind tovább 
vitte. Édes örsikém, úgymond ó , én téged bi­
zonyossá téfzlek, hogy ó hozzád fzint úgy nem 
illik. — De miért? mond nyughatatlanúl a’ kis 
Leány. — Mert ó még efztelen fzámodra. — 
6  Afzfzony Anyám, hát nem egyéb? én őtet 
majd efzesnek téfzem. — ’S hát ha ő téged a’ te 
fzerentsétlenségedre bolondá tenne? — Ah édes 
Afzfzony Anyám, melly nagy örömöm volna az 
énnekem, ha hasonló lehetnék édes Anyámhoz í 
— Hozzám hasonló ? te fzemtelen — Úgy, úgy, 
Afzfzony Anyám, hifz’ egéfz nap mind azt mond­
ja, hogy egéfzen belém bolondúlt; és én, én az 
én kis férjembe bolondúlnék.
60. Eftvéli Történet.
Midőn a’ minap B** Városában azon Úr- 
fiak közül egyik, kik az eftvéli sétáló-helyet, va­
lamint a’ Lidértzek a’ mélységeket, fel ’s alá 
fzokták járni, fzinte ellve felé ő-is a’ maga útját 
mérné, éfzre vett maga előtt egy igen fzép ter­
metű Leányt lassú lépéífel sétálni; gyönyörű já­
rásából ’s testének fzép termetéből olly követké­
zéit hozott-ki ez az Urfi, hogy az ábrázatjának, 
melly mindazonáltal egy fösvény fejkötóve/ 
D 4 C Geitz-
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{: Geitzbaubc:)  bé vala fedve, lehetetetlen rút­
nak lenni. Felettébb kívánván ezen fzép fze- 
méllyel meg-esmérkedni, az ó lépéseit meg-ket- 
tőzteté, ’s alig érte-el, leg-ottan az ó fzorgal- 
tnatos fzája felette hízelkedő fzavakkal igyeke­
zett ezen Angyalt hálójába keríteni, mindazáltal 
ezen fzemély, melly talán a’ Világosság’ Angyala 
vala, ’s tsak a’ fzükségtól indíttatván, tette ezt 
az eílvéli útazáíl, az ó minden fzerelmes igéi 
mellett süket marada. Mikor tehát az Úrri éfz- 
re vette, hogy az ő minden igyekezete hafzon- 
talan, fok kakutsálási által a’ lámpás’ világánál 
a’ képét-is meg-látta, melly néki talán leg-inkább 
azon okból, mint a’ rókának a’ fzóló-gerezdek, 
vifzfza-tetfzett, tehát azt merte néki mondani: 
azt gondolta vólna, hogy az ö ábrázatját fzebb- 
nek találja, ’s az ő lelkére, ’s minden ördögök­
re esküdött, hogy ha ábrázatban olly ékes vól­
na , mint hátúi, akármint ellenkezett vólna, ma­
gát az ő erófzakos ajakitól még fém menthette 
vóliia-meg. A’ fzemély meg-illetódvén ezeken a’ 
fzavakan, az XJrfi’ kívánását következendő mó­
don meg-engedé: Drága jó Uram! minthogy én 
olly fzerentsétlen vagyok, hogy az Tjrnak képem 
fzerént nem tetfzhetem, az Urnák pedig kedve 
vagyon valamit fzebbet meg-tsókolni, tehát az 
Urnák fzabadságot adok, hogy ott teheífe tsók-
ját{
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ját, a’ hol az Úrnak fzépnek látfzattam. Erre 
meg-kettóztetvén lépéseit, az Urfit a’ fa-képnél 
hagyá.
61. A z ; AfzfzonyofC mezítelen melyek­
nek eredete•
A’ Páris Városáról való Történetes Könyv­
ben adatik-eló, hogy a Sikámbrok, egy régi 
Frantz nép bizonyos ütközetben meg-futamodtak. 
A’ feleségeik ezt látván, tartóztatták ókét, ’s az 
ó mélyeiket előttök fel-fedezték ezen fzókkal: 
Ide fzúrjatok ti félékenyek! ’s inkább Öljetek- 
meg minket, ’s mint-fem a’ rút rabságba hozza­
tok. Ezt látván, ’s illy fzemre hányást hallván 
a’ Sikámbrok, az ütközetre új kedvet kaptak, 
az ellenségre vifzfza-fordúltak, ’s nyertesek let­
tek. Ez időtől fogva, úgymond a’ Történet-Író, 
ezen gyózedelemnek jeléül kezdették az Afzfzo- 
nyok az ó melyeket meg-mezíteleníteni. Melly 
igen vétkeztek tehát azok, kik ezt a’ fzokáít a’ 
hivságnak, ’s a’ bujaság’ édesgetésének tulajdo- 
donították, holott egy olly vitézi eredete vala.
62. M aga fel-találása egy Tifztnek.
Egy Hadi Tífzt, a’ ki nem igen jó illattal 
fzokott vólt járni, bizonyos Játék-nezÓ. házban 
egy más Hadi Tifzt mellett áll vala. Ez néki 
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nyersen ki-mondá: Az TJr igen büdös. E’ mi­
att előfzör fzát kezdettek magok közt váltani, 
míg végre annyira jöttek, hogy egymást ki-is 
hívták. A’ mint a’ Játék-nézó házból ki-jöttek, 
mond azon Tifzt a’ máíiknak, ki olly igen bü­
dös vala: Itt vagyok kéfzen az Úrral verekedni; 
de engedje-meg az Ur ezt az éfzre vételt ten­
nem, hogy ha engem’ által-fzúr, egy tseppel 
feni lefz fzagosabb, mint eddig vólt; ha pedig 
én által-fzúrom, még inkább büdös lefz. Ezen a' 
maga fel-találásán nevetni kellett a’ máfiknak. 
Egymásnak kezet nyújtottak, ’s leg-jobb barátok­
ká lettek.
63. A ' tsudálatos íz  és kedv-találás.
Egy Ángolynak, ki egyébként egy igen em­
berséges és ízerelemre méltó ember vala, egy 
olly tsudálatos ’s ritka íze vala, hogy hihetetlen­
nek látfzatnék, ha önnön maga az ő tulajdon 
fzája’ vallása által ki-nem nyilatkoztatta volna, 
hogy fzinte ezen gyengeség az ő leg-fóbb ked­
ve’ találása légyen. Ezen leg-nagyobb gyönyör­
ködtetése , melly egyedül az ő érzékenységeit 
meg-réfzegíthette, abból állott, midőn egy fzép 
fehér - fzemélynek a’ haját fésülhette. Egy gyö­
nyörű Leányt tsupdn e’ végre tartott magának. 
Szerelmet és hívséget nem kívánt tőle , egye­
dül
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dűl a’ hajával múlatta magát, mellyet a’ Leány, 
midón kedve érkezett, fel-bontott, hogy kezek 
vei kedve fzerént gyúrhaífa. Ezen mulatság 
meg-fzerzé néki a’ teíli gyönyörködésnek minden 
lehetséges érzését.
64. A ’ Spanyol Afzfzonyi irigy bánat­
nak. rettenetes gyümcltse.
Az elóbbeni Századnak vége felé Spanyol 
Orfzágban az Aftorgás Márk-Gróf, a’ Királyné­
nak Udvari Kapitánnyá, egy igen férje-féltő Fe­
leséget véve magának. Rövid idő múlva a’ há­
zasság után belé fzeret a’ Márk-Gróf egy fiatal, 
fzerelemre méltó, és igen fzép fejér fzemélybe. 
A’ Márk-Grófné ezt felettébb neheztelé, hogy az 
Ura olly vakmerő vala, ’s néki egy vetélkedőt 
fzerze, ’s azonnal fel-tette magában, hogy meg- 
bofzfzúlja. Öfzve-gyűjté az ó leg-hívebb Tse- 
lédit, ’s ajándékkal a’ fzándéka’ bé-tellyesítésére 
fel-biztatá, ’s leg-ottan velek az Ura’ Mátkájá­
hoz méné. Azt minekutánna mindenféle kínok­
kal életétől meg-fofztá, egyfzer ’s mind a’ fzí- 
vét-is a’ teltéből ki-fzakafztá, haza jővén, a' 
Szakáts által bizonyos lévben el-kéfzítteté, ’s U- 
ra’ eleibe az Afztalra fel-tétteté. Annakutánna 
az Urától kérdezé, ha jó ízűén esik-e az étele, 
’s minekutánna ez meg-felele, hogy igen jól, leg-
ottan
é o
ottan a’ Márk-Grófné így fzóllamlék-meg: t n  é- 
pen nem tsudálkozom rajta, mert az nem egyéb, 
hanem a’ valóságos ízíve a te Szépednek, a’ kit 
te olly igen fzerettél. Azonnal eleibe veté az 
afztalra a még egéfzen véres fejét fzeretójének, 
mellyet az afztal’ fiókjában el rejtett vala. Ki ki 
el-képezheti magának, miilyen indúlatoktól vé­
tethetett körül a* Márk-Gróf. A’ Márk-Grófné 
leg-ottan egy Kalaftromba bé-méne, ’s ottan 
irigy bánatjában ’s dühösségében meg-tébolyodott, 
's többé ki-nem jött. A’ Márk-Gróf pedig olly 
igen kesergetté az ö Mátkájának halálát, hogy 
tsak nem kétségbe esett.
68- JÍ rtieg-Jlégyenített Fejedelem.
Régenten nem tsak a’ Német Udvarokban, 
hanem egyéb Fejedelmeknél-is fzokásban vala, 
a’ Felség’ mulatságára egy Udvari Bolondot^ tar­
tani, kinek hívatalja fzerént fzabad vala az ó 
éfzre vételét nyersen ki-mondani, mihent azo­
kat a’ tréfának ruhájába öltöztette. Nem lehet 
ugyan tagadni, hogy az Udvari Bolondok’ Kró­
nikáikból ollyanok némelly Anekdoták, a’ mel- 
lyek valamint Lelójóknek, úgy az Udvarnak-is 
nem fok betsuletére válnak. Hlyen a’ mi Mar- 
kalfunknak Salamon Királlyal való befzéde. Va^ 
lamint mindazonáltal minden dolognak jó réfze-
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is vagyon, úgy nem lehet tagadni, hogy ok olly- 
kor az ó Uroknak a* valóságot olly öfzinteség- 
gel fzembe mondották, mellynek gyakorta nem 
kis hafzna vala. — Egy illyen tréfa fzerző Bo­
lond nyere egykor az Fejedelmétől egy páltzát, 
azon parantsolattal, hogy ha egy magánál nagyobb 
bolondra találánd, ezen páltzát annak áltaí-adja. 
Nehány hónapok múlva ez az ő Ura le-betege- 
de, ’s a’ Bolond ótet meg - látogatá. Mikor az 
Ura meg-mondá néki, hogy majdan el-kelletik 
nékie ötét hagynia, kérdezé őtet a‘ Bolond: ’s 
hát hova kívánfz menni? — Egy más világba, 
felele néki a’ beteg Ura. — 'S hát mikor jöfz is­
mét vifzfza? — Soha! — ’S vallyon mit gyújtöt- 
tél, vagy-is kéfzítettél egy illy hofzfzas útra, ’s 
az ottani lakásra, a’ hová tzélozol? — Semmit, 
felel a’ Fejedelem. — M it, femmit fém ? mond 
a’ Bolond. Ihol vidd-el a’ páltzámat. Örökre el- 
akarfz távozni, ’s még-is leg-kiffebb kéfzulettel 
fe láttál az útadhoz, 's nem-is gondolkodtál, mi­
ként élhess bófdogúl a’ más Világon, a’ honnan 
loha vifzfza nem jöfz. Ihol vidd-el magaddal 
a* páltzámat, mert egy illyen balgatagságot én 
mind eddig el-nem követtem: te nagyobb bolond 
vagy nálamnál.
Kár, h.Tgy minden Fejedelem nem bír egy 
illyen Udvari BolondaL Mert talán kiífebb f?á-
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ma találkoznék azon Felséges Fejeknek, kik ma­
gokat nem az ó Jobbágyok miatt, hanem ezeket 
magok miatt hifzik teremtetteknek lenni. Szo­
morú dolog ugyan, ha önnön magokra nem gon­
doskodtak, de fokkal fzomorúbb, ha a’ köz-jót 
’s az ő Jobbágyaik’ javát tehetségek fzerént ke­
resni nem iparkodtak.
66. A ' R óka  és c? Sas.
Ezcpus ama’ rút teíl'ú törpe Bólts, alkalma- 
fint az első vaía, ki az ő Polgár-társainak a’nyers 
igazságot gyakorta fzembe mondotta; de mivel 
által-tátta, hogy ha oktatásait az ö ídcjebéli pél­
dákkal nem tetézné, melly fok bajt fzerezne ma­
gának , ahozképeíl bátorságosabb úíat válaízta, 
’s az ó Erkóltsi Tanításit Mesékbe foglalá, ’s az 
állatoknak olly tselekedeteket ’s beízédeket tu­
lajdonba , melíyeket nem az állatok* Orfzágából, 
hanem az emberek’ Társaságából gyújtott öfzve. 
’S mivel az ö tanításának a’ módja egéfz a’ mi 
időnkig betsben maradott, ’s nints-is még leg- 
kiffebb láttatja, hogy még olly hamar ki-essék 
a’ módiból, valamint a* bulíántok a’ Szépek’ tsí- 
pő-tsontaikon, arra való nézve talán nem vétek, 
ha Érdemes Olvasóimat a’ mái Tifztség és póltz 
keresést illető egy Mesével fogom múlatni.
EgyPvóka, a’ki elöl, nemtekéntvén azó ra- 
vafzságára, fzinte most repult-el egy kövér lúd, 
mellyet ó immár az Ő mohon kívánó fogaival 
fzélsó tolláinál fogva meg-ragadott volt, nagy 
bofzfzankodáffal egy sövény mellé húzta magát, 
’s véghetetlen nyughatatlansággal egy más fölös- 
tökömre várakozott. Kevés idó múlva a’ leve­
gőben egy Sast veve éfzre. A h , úgymond ma­
gában , be fzép dolog a’ repülés!, vajha én-is érte­
ném azt, valóban femmi fém menekednék-meg, 
valamire tsak vetném ütemeimet. A z  alatt míg 
őkeme így fohajtozott, egy lövés történt, ’s a* 
fzegény Sas fellyúlról le-esett. A ’ Róka meg­
ijedt, 's monda: Ée nagyon örülök, hogy ott 
nem valék helyében! Nem, — bátorságosabb 
fokkal itt alatt tekeregni, mint fent a’ levegőben 
repdesni, hol a’ hatalmas embernelc fzemébe tű­
nik minden, ’s az ő menykövével mindent le- 
hengerít.
Légy áldott ezerfzer bóldog középfzerüség! 
mert ámbár nem nyújtafz-is nagy jövedelmet az 
ember’ fiának, még-is egy kis Jófzágnak nyúgo- 
dalmas bírását fellyebb betsülhetni, mint a’ 
nagy Birtoknak gondos, ’s gyakorta állhatatlan 
tafzna’ vételét.
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67. Km-
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67. Rendes Feleleti egy Párisi Leánynak,
Arnú C: Arnoux:)  nevű Leánynak, vagy-is 
minthogy Frantz Leány, Arnú Mámzelnek, egy 
Párisi Énekesnének, ’s a’ mellett igen fzép íze- 
mélynek egy gazdag Gavallér volt az ó leg-fóbb 
fzeretöje. Mindazonáltal a’ Gavallér nem lett 
vólna igaz Gavallér, ha tsupán tsak egy fzemél- 
lyel tartotta vólna fzerelmeskedését. Szapora hiv- 
telenséget követett-el, a’ héján még-is, hogy Ar- 
nút el-hagyta volna. A’ Leány ezt éíire vévé, 
mindazonáltal férjíi módon hallgatott. Mert olly- 
kor a’ fzép Nem-is tud hallgatni, fóképen midőn 
egy kis fzerelem bofzfzút kíván állani. A’ Ga­
vallér a finomságban a’ fzeretójén ki-akart tenni, 
's a Leánynak a’ maga gyengeségét ki-nyilatkoz- 
ta tá , hogy ha gyengeségnek mondhatni ez illyen 
hívtelenséget. Meg-vallom néked édes Kintsem, 
úgymond Arnúnak, ezen kis Bofzorkányt nem 
útálom; de egy átkozott Máltai Vitéz nehezíti 
dolgomat: ez a’ Leányt valamint az árnyék fzun- 
telen követi. Egy Máltai Vitéz 1 mond Arnú: 
Ah valóban vagyon mitől félni, én Hívem, mert 
ezen emberek meg-esküdtek reá, hogy a’ hitet­
leneken győzedelmeskedni akarnak.
A’ Teátromi versenkedések valamint egye­
bütt, fzint úgy Párisban-is fzuntelenek. Arnú
gya-
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gyakorta vákátziót tartott, minthogy többnyire 
meg-Sldott környul-áílásokban találkozék. Ezt né­
ki Mámzel Veítris nagy tsúfolódással ízemére 
veté, de Árnú víg kedvvel felele, a’ mivel a’ 
pert leg-ottan nevetésbe hozá: melly hamar fo- 
gódik-meg az egérke, mellynek tsak egy lukja 
vagyon,
Egyfzer efzébe jött Arnúnak, hogy férjhez 
megy. Az, a’ kihez akara menni, Architektus 
vala. Leány társai ki-kezdék nevetni, hogy ő , 
a’ kinek karjain olly fzámtálán nagy Urak vajá­
nak, moíl egy í  pítő - mederhez fogna menni, 
Vallyon mit tégyek? mond meg-illetödéíTel Ár- 
11Ú: az egéfz világ azon van, miként martzan^ 
gólja jó nevemet; méltó tehát, hogy ollyan fér­
jet fzerezzek magamnak, a’ ki az építéshez ért 
valamit.
Egykor Mámzel Durantzi, úgymint Kikent 
nedra a’ Gluk Iíigyéniájában ki-fütyölgetett, mint­
hogy valóban úgymint tnekesnének nem igen 
finom fzava vala. Ezt tsudálom, mond .Árnú, 
én azt vélném, hogy Durantzi bírna valóban a’ 
köz-nép’ fzavával.
Klairval, az Olafz Teátromnál egy Játékos, 
egy első Dámának meg-nyerte a' fzerelmeskedését, 
A* Dámának az Ura ezen igen bofzfzankodott. 
Egykor Klairval a’ Pajtásainál panafzolkodék:
En ugye-fogyott! vallyon mi tévő legyek? A' 
Marsai fzáz bottal fenyeget, hogy ha a’ házában 
talál ismét; a’ Marsalné pedig egy levélben fzint 
annyi tsapáft ígér, hogy ha ki-maradok: Az Afz* 
fzonynak fogadja fzavát, mond leg-ottan Arnú é 
mert e’ mellett a’ fzáz pro cento bizonyos.
6g. A ' Zsidóknak Per sióból való ki-Ű-> 
zettetések.
Ispahán Muftija, kinek a' Zsidók’ kintseik 
után, a’ kik ezen Fő Városban laktanak, folyt 
a’ nyála, Szófi Sah-Abásnak eleibe adá, hogy 
egyfzer immár az Alkoránban foglalt rendelése­
ket véghez vittetné, mellyek közül egy a’ leg- 
fóvebbik, a’ Zsidóknak meg-téríttetése; kik a- 
zon Sz. írás fzerént öt fzáz efztendő múlva a’ 
Mahomed Vallásnak ki-híresedése után, a’ Mu- 
zelman, azaz , valóságos igaz Török hitet ma­
gokra fel-venni kéntelenítteífenek, avagy egé- 
fzen ki-írtaífanak. Szófi, a’ ki egyébként az ő 
Vallásában igen buzgó vala, de még fém aka- 
rá kezeit ártatlan vérrel meg-fertőztetni, a’ Zsi­
dókat maga eleibe hívatá, ’s meg-kérdezé, val­
lyon mit tartanának Mahometról. Ki ki kön­
nyen el-gondolhatja, ez iilyen véletlen kérdés 
mint rémíté-meg a’ Zsidókat. Nem tudták, erre 
mit feleljenek; jól értették, hogy femmi egyéb
okból
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okból nein kérdeztetnének, hanem egyedül hogy 
a* hamis Próféta ellen való káromkodás tulaj do- 
níthassék nékik, ’s ezen ízínes ürügy alatt tö* 
réstől ki-írtathaííanak. Minekutánna egy ideig 
magok közt tanátskoztanak, végre azt végezték, 
hogy válafzokat, a’ mint tsak lehet, meg-kelle- 
mesítlk, és Szófinak azt válafzolák, hogy ámbár 
az ö Vallások fzerént Mózesen kivül femmi Pro- 
fétának nem hihetnek, mindazonáltal még fém 
hihetik, hogy Mahomet egy hamis Próféta lett 
légyen, minthogy ö Izmáéitól *'Abrahám’ fiától 
fzármazott, ’s ók alázatos Jobbágyi kívánnának 
ó Felségének maradni. Ezen Mese-játék az ő 
végét el-éré két millióm arannyal, mellyeket a’ 
fzegény Zsidóknak le-kelletett tenniek, ’s hogy 
egy új fegító mód fzereztethessék, ’s egy új fa- 
nyargatásra út kéfzíttethessék, meg-kívánlatott, 
hogy az idő tólök ki-jegyeztessék, mellyben 
fogna a’ Messiás meg-jelenni. Ezen másik kér­
désre, melly hasonlóképcn meg-ijefzté ókét, 
mint az előbbeni, azt válafzolák, hogy: az ó 
Meg - fzabadítójok mindennap m eg - jelenhetik. 
Jól van, mond Szófi, én tehát néktek hetven 
efztendót adok, ’s a' ti válafztckat a’ Birodalom* 
Arkivumába bé-íratom, hogy, ha ti hamis em­
berek vagytok, ’s a’ ti Messiástok ezen idó a* 
Jatt meg-nem jelenik, ti azon követőmtől, ki 
E 3 után-
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ntánnam hetven efztendő múlva a’ Tsáfzári fz'éfc- 
ben fog ülni, ezen Birodalomból ki-kergettefle- 
tek. Ezen fzomorú ítélet-tétel bé - tellyesíttetett 
azután valójában, *s Sak II-dik Abás parantso- 
latot ada-ki, mellyben a* Jobbágyinak, ’s közot- 
tök lakó Jövevényeknek meg-hagyá, hogy a’ 
Zsidókat, mint a’ vad állatokat meg-támadhas- 
sák, ’s valamint a’ férjfiakat, úgy az afzfzonyokat 
’s kisdedeket kard alá vehessék, az ó jófzágai- 
kat magoknak tulajdoníthassák, és fenkit, ki- 
vévén azokat, kik a’ Mahometi Vallást fel-vé- 
fzik, meg-ne kéméljenek,- Ezen kegyetlen ül- 
,dozés mintegy három efztendeig tartott, ’s nem 
fzünt-meg hamarább, mint a’ Zsidóknak réfz 
fzerént való halálokkal, réfz fzerént való el-ta- 
karodásokkal, kik Ind Orfzágba, ’s a’ Nagy 
Mogol’ Birodalmába kóltözködének.
69. A ' Szabbatai Szévirol.
E’ vala ama’ híres Zsidó Tsalóka, a* ki köz­
tök Messiásnak adta-ki magát. Smirnában fzú- 
letett. Az ő Attya Márdokainak neveztetett, ’s 
nyomorúlt egésségtelen ember vala. A’ Fia el­
lenben igen eleven, ’s rendes képű ember vala. 
Igen kemény életet visele, ’s a’ Mózes’ Törvé­
nyire felettébb vigyázott, mellyekben valamint 
feinte a’ Talmudnak titkaiban-is igen forgott em­
ber
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bér vala. Mintegy negyven efztendős vala, mi­
dőn efzébe jött, hogy Messiásnak jelentse-ki 
magát. Az ő követői valánaí; öt vagy hat Ra- 
binosok, kiket Tam'tványinak monda.
Ezen Tsalóka rövid idő alatt igen nagy fo- 
kaságot meg-bájola, kik mindnyájan az ő fzavá- 
nak hitelt adának, hogy ő légyen valóban ama’ 
híres védelmezójök, ki őket fel-fogná fzabadí- 
tani. Mivel az emberek azt, a’ mi az ó vágyó­
dásaiknak hízelkedik, mindég kéfzek fzem bé- 
kötve el-fogadni, tehát tsak nem minden Zsi­
dók, kik a’ Világnak négy réfzeiben fzertefzétt 
tartózkodónak, mozdúlásba tették magokat, , ’s 
egy R’á fzedő parantsolatinak engedelmeskedni 
kéfzultek. Persiában, Súza felé, immár nyóltz 
ezeren felül öfzve-adák magokat, ’s tsak nem 
fzáz ezeren Barbáriában ’s a’ Tahiét Orfzágnak 
pufztáiban kéfzek valónak ótet az ó Királyoknak 
*s Prófétájoknak esmérni. Ezen ragadó nyava­
lya á’ leg-távúlabb lakozó Zsidókat-is meg-vefz- 
té. Sokan, kik éjfzak felé, és Hollandiában va­
lónak , el-adák az ő házaikat, tsak hogy napke­
let felé kóltözheífenek, ’s ezen új Fő Úrnak u- 
ralkodása alatt élheífenek. Mondják, hogy az 
Amfzterdámi Zsidók egy esedező írást adának- 
bc Szévinek, mellyben kérik vala, hogy ők e- 
E 3 gTe-
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gyedül légyenek azok, kik Jérusálemben a’ zá­
logra költsön adhaíTanak,
Az alatt a’ Szabbatai Szévi kí-hírdeté az ő 
feleinek Smirnában, hogy ő Konftántzinápolyba 
el-fog menni, ’s a’ Tsáfzárnak meg-fogja monda­
n i, hegy ó a’ Jérusálemi Templomot ismét újra 
íel-építse. ő  tehát egy könnyű Török hajóra fel- 
ule. A* kísérői között találkoztak fokán, kik 
oily balgatagok valának, hogy el-hitették magok­
kal, hogy a’ hajó a’ fzemek elől azonnnal el­
tűnt, mihent Szévi beléje lépett; de a’ helyett, 
hogy Szévi az Elementumoknak parantsalhatott 
volna, leg-kiífebb hatalma fém vala a fzeleken, 
mellyek fzuntelen ellenkezők valának néki. Tsak 
nem hat hetet töltött, míg a’Dardanellákhoz jut­
hatott, a’ hol a’ Fő Vezérnek parantsolatja fze- 
fént meg - fogattaték; ki minekutánna Szévinek 
tsalárdságit meg-értette volna, azt hitte, hogy 
a’ hivatala azt hozná magával, hogy a’ dolgot 
vóltaképen meg-visgálná. Ugyan ezen Tsalóka 
Negreponte mellett való egy erős Várban fogva 
tartatott, és mivel a* Fő Vezér kéiíteleníttetett 
Kándiában 'tartatott háborúban jelen lenni, azon 
egéfz idő alatt fogságban kelletett lennie. Sokan 
a’ Zsidók közűi, a* kik ótet Messiásnak tartot­
ták, mindenfelől öfzve-gyűlének, hogy ótet meg­
láthassák; ’s az ö Őrzői azon pénz által, mel-
lyet
ívet látogatóitól fzedtek, meg-gazdagúltak. A’ te­
kémet, mellyben ezen hamis ember az ő feleinél 
kezdett lenni, végre olly nagy lármát ütött, 
hogy a’ Tsáfzár meg-hagyá őtet maga eleibe Kon- 
ftántzináp olyba hozatni. Minekutánna a’ Szerály- 
bi bé-hozatta ó tet, így fzól vala neki: Én meg­
akarom tudni, ha te Messiás vagy-e, vagy fém? 
Válafzfz, ha egy kó ofzlop mellé kívánfz-e le- 
kötö2tetni, ’s az én nyilasimtól öfzve-lövóldöz- 
fcetni, vagy azonnal Törökké lenni? A’ fzegény 
Szévi nem foká tanátskozék magával, hanem 
leg-ottan a’ Török tsalma után nyúla. A’ Tsá-^ 
fzár erre meg-hagyá életét és fzabadságát, tsak 
hogy a’ Zsidó népet annál inkább ki-tsúfolhaífa, 
melly hofzfzú ideig a’ Török Birodalomnak, ’s 
egéfz Világnak tsúfja vala.
7° . T íz  elmés Felelet és Befzéd.
I. Az öreg Kátónak, egy érdemes Római­
nak , azon jelenté egy némelly az ő tsudálkozá- 
sát, hogy néki még* eddig femmi Tifztelet-Ofz- 
lop nem emeltetett, holott ezen tifzteletból ju­
tott fókáknak, kik érdemekre nézve fokkal alább 
valók voltának nálánál. Énnékem fokkal jobban 
tetfzik, mond erre Kátó, bogy egy némelly azt kér­
dezi , miért nem lett ezen tifzteletben réfzem , mint 
ha kérdené, miért történt.
F. 4
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2. Azo?
2. Azón háborúban, mellyet Téba Spártai 
ellen indított, történt egykor, hogy a’ Tébaiak 
véletlen egy hatalmas ellenséges feregre akadá- 
nak. Mink az ellenségnek kezébe estünk! mond egy 
Tébaí. Miért nem mondád, felele Pelopidás, a* 
Tébai Hadi-vezér, bogy ok efiek a mi kez'únkbt?
3. Mellyik a legjobb mód, hogy az ember jó 
*rk olt sívé tétettessék ? kérdezé egy valaki Szókra- 
teil» Ha az ember azon iparkodik, hogy a* légyen, 
a* minek kíván láttatni, vala a’ felelet.
4. Az Athénásbéliek egy roppant épületet 
akarának fel-állítani: leg-ottan két Epító-mefter 
jelenté magát nálok; az egyik hofzfzasan tette az 
ö befzédét, és igen fokát ígért. Uraim! mond 
a’ másik röviden, a? mit ez mondott t azt én vég* 
bez vifzem»
5» Diénes, a’ Szirakúzai kegyetlen uralko­
dó kérdezé egykor tsúfolkodva Arifztippus Ból- 
ts e t: Vallyon honnan van az, hogy olly gyakran 
találhatni a‘ Bóltseket a’ gazdagok’ házaikban, 
holott a’ gazdagokat a’ Bóltsekhez menni foha 
fe látjuk? Ez onnan vant válafzola Arifztippus, 
mert a* Bóltsék éfzre vefzik , hol a’ hibájok, de a* 
gazdagok nem véfzik éfzbe♦
6. A’ bólts Biás egykor némelly gonofz em­
berekkel a’ tengeren találkozék. ’S mikor egy 
nagy égi háború ott érte volna ókét, ezek nagy
ordí-
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crdítáfTal fegítségért kezdének könyörögni az e- 
geknek. De Biás mond nékiek: Vefizteg légyetek. 
Atyámfiái, bogy az Ifiének éfizre ne tegyék, hogy 
itt vagytok.
7. Egy fzó-fzaporító meg-állítá bólts Aris- 
tótelest az útfzán, ’s mindenféle híjába való be- 
fzéddel tartóztató , ’s egymás után fel - kiálta % 
Nem de nem tsudálkozásra méltó-e ez? Nem an­
nyira tsudálkozásva méltó, mond a’ Bőlts végtére, 
mint az, bogy egy ember, a kinek a lábai még meg­
vannak, helyben maradhat, ’s a‘ te tstvegésedet hall­
gathatja.
8. Domitzius, egy Római Polgár, Krafz- 
fzusnak fzemére veté mások’ hallattára, hogy 
sírt volna, midón meg-érté, hogy ama’ nagy 
hala, melly kertjében a’ tóban vala, oda ve- 
fzett. Mellyre Krafzfzus így válafzolt: A z igaz; 
de az-is fzint olly igaz, hogy te még akkor fe sír­
tál, midőn meg-hólt hitveseid közül valamellyikét kel­
lett el-temetned,
9. Egy nyomoréit Kóftő minekutánna Teo- 
kritnak eló olvasta volna a’ maga verseit, leg- 
ottan kérdezé ótet: Melly versek tetfzenének 
néki leg-inkább ? Azok, vala a’ válafz, mellyéket 
ki-bagyál.
10. Egy efzelős ember, némelly idétlen ’s 
balgatag kérdéseivel bizonyos Spártainak foká
, E y alkal-
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alkalmatíankodék. Többi között azt-is kívánta 
tudni, mellyik a’ leg-jobb Spártai? A z, felele a* 
Spártai, a ki hozzád leg-kevesebbet hasonlít.
71. T íz  tréfás és Jiafznos Mefierség. ‘
1. Egy gyarot a’ hamun feUakafztani. Vegy 
egy fóval teli kanalat, önts reá egy kevés vizet,
's gyúrd öfzve jó formán. Annakutánna egy erős 
fonalat márts belé, aztat fzárítsd-ki, 's újjaiddal 
egyengesd-meg. Ezen fonálra húzz egy gyúrót,
*s a* fonálnak mindegyik végét kötözd valami­
hez, úgy hogy a’ gyúró fzabadon függjön rajta. 
Leg-ottan egy égó papirossal gyújtsd-meg a’ fo« 
nalat, ’s tapafztalni fogod, hogy a’ fonál hamu­
vá léfzen, de a’ gyúró még-is függni fog rajta.
2. Vízben úfzó égő gyertyát elő állítani. 
Tőlts-meg egy mefzfzelyes poharat vízzel, an­
nakutánna végy egy darab viafz avagy fagygyú 
gyertyát, ’s annak az alja közepébe egy nyúl fe- 
rétet nyomj-bé. E’ meg-lévén, gyújtsd-meg a’ 
gyertyát, ’s laífatskán a’ pohár’ közepére hely- 
helyheztesd, 's a’ vízben úfzni fog. ,
3. Egy írott békát kiáltóvá tenni♦ A’ falnak 
egy kis likába tégy egy eleven zöld békát, ’s 
ezt a’ likat fedezd-bé egy papirossal, mellyen a’ 
béka ki-legyen írva: ha tehát ellve felé egy égő 
gyertyát közel hozzá tartafz, a’ papiros alatt el-
du-
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dugott béka, mihent a’ gyertyától való meleget 
meg-érzi, rekegni fog.
4. Egy nyereséggel járó fogadás. Tölts egy 
fivegbe annyi vizet avagy bort, hogy egy tsepp 
fe meheífen több bele, de úgy még-is, hogy az 
üveget fellyebb ne füífa. Tégy-fel azután vala­
kivel, hogy leg-alább fele azon aranyoknak tiéd 
légyen, mellyeknek még az üvegben helye le­
het. Az aranyokat laífatskán az üvegnek izéién 
botsásd az üvegbe, ’s a’ víz avagy a’ bor nem 
olly könnyenToly-ki az üvegből.
5. Egy kúltsból puska-por nélkül lőni♦ Végy 
egy kúltsot, tóltsd-meg vízzel, ’s a’ lyukát egy 
hárs-fa dugafzfzal jól bé-dugd, hogy leg-kiűebb 
levegő fe jöheífen-ki belőle. Tartsd ezen kúl­
tsot egy égő gyertya felett, 's mihent meg-me- 
legfzik, olly pattanást téfzen, mintha egy pifz- 
tolyból lőttek volna.
6. Egy ólom golyóbist papirosban meg-olvafiz-
tani, a* héján, hogy a’ papiros meg-égettessék. Egy 
ólom golyóbist olly formán kell a’ papirosba bé- 
tekerned, hogy minden rántz nélkül végye kö­
rül a*papiros a’golyóbist. Leg-ottan azon feléről, 
hol a’ papiros leg-vaílagabban fekfzik rajta, egy égő 
gyertya felett kell tartani, és ugyan rövid idő múl­
va a’golyóbis el-olyad, ’s az ólom tseppenként le­
fog hűlni, a’héján, hogy a papiros meg-eméfztef- 
nék. 7. Az
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7. Az egereket és a' patkányokat méreg nélkül 
mint lébejfen ki-vefzteni. Végy fzáraz fuz-fa gom­
ba taplóból egynéhány darabotskát, vajban per- 
keld-meg, ’s vesd oda, a’ hol az egér, vagy-is 
a’ patkány fzokta magát mutatni. A’ tapló, ha 
meg-perkelik, még-kitsínyedik, de mihent gyo­
morba jön, ’s meg-nedvesedik, igen ehtágül, ’s 
meg-repefzti a’ gyomrot.
8. Egy más mód, mint lebeffen a fogadást meg- 
nyerni. Fel-kelí fogadnod, hogy a’ leg-közelebb 
való fzomfzédodtól, ki veled egy azon zsákra 
fel-ál!, meg-nem üttethetel. Mihent fel-fogad- 
tá l, a’ zsákot egy ajtó alá terítsd-el, az egyik 
végére áíl-fel magad, a* másikra állj-fel magad, 
a’ másikra a' barátodat állítsd, ’s leg-ottan az aj­
tót tedd-be, melly meg-gátolja, hogy a’ te bará­
tod téged’ meg-nem üthet.
9. A* tojásokat mint lehejfen télre meg-tartani. 
Végy a’ tojásból míg ótsó annyit, a’ mennyit kí- 
vánfz. Szerezz magadnak egy vagy több defz- 
kát, a’ mint tudni-illik tojásid fzá mához ké­
pest meg-kívántatik, 's azon defzkákat fúrasd- 
által annyi lyukkal, a’mennyi tojást akarfz meg­
tartani. Ezen lyukakba helyheztesd a’ fris tojá­
sokat hegygyei, a’ héján, hogy valamivel bé- 
(fedezzed, vagy valamivel meg-érintsed, ’s e’ké- 
pen el-fognak fokáig tartani.
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io. A* zsizsiket ki-vefzteni, avagy ba még a‘ 
gabonában nintsen, aZtat ettől meg •őrizni. Végy 
egy jó kondér vizet, tégy belé egynéhány marok 
fúz-fa levelet, hagyd abba mind addig, míg a’ 
víz tóle egéfzen zöldé léfzen. Annakutánna e- 
zen zöld fűzfa vízzel meg-kell fetskendened a 
falakat és a’ padlást, a’ hol a’ gabona fekfzik, 
’s meg-lásd, hogy a’ zsizsik leg-ottan el-távozik, 
vagy ha még ott nints, tehát oda fém jön,
7 2. A z 'örökös Gyertyáról
Amianban ( : Amiens:') egy Frantz Orfzági 
Városban találkozik egy tsodálatos gyertya, mel- 
Iyet az oda való lakosok egy örökké tartó gyer­
tyának neveznek. Ezen gyertya efztendő (által 
tsak némelly napokon mutatódik a’ népnek, ’s 
felőle azt hírlelik, hogy foha fém alufzik-el, és 
foha el-fem eméfztódik. Ugyan ezen gyertya egy 
nádba bé-van tsinálva, ’s tsak egy hüvelyknyire 
nyúlik-ki a’ tokjából, úgy hogy mindég friset 
leheifen helyébe bé-tolni, valahányfzor az eléb- 
beni gyertya ki-égni kéfzűl.
A’ történet, mellyet ezen tsudálatos gyertya 
felől befzéllenek, egy Kriítóf nevű Frantznak 
úgy hírlelt meg-fzabadításán állapodik, ki magát 
az ördögnek oda fzánta. Ezen ember el-únván 
a' fzüntelen való munkát, el-tökéllé magában,
hogy a’ jövendő életnek boldogsága helyett ezen 
a’ világon kíván fzerentsés lenni. Gyakran hal­
lotta a’ Papot az ördögnek nagy hatalmáról pré­
dikálni, ’s az embereknek ama’ fokaságáról, kik 
magokat néki oda fzánják. A’ Papnak ezen prc- 
dikátziói reá bírák a’ lufta Kriftófot, hogy az ör­
dög’ fegítsége által pénzt fzerezne, ’s magát a- 
zon fárafztó munkától fel-fzabadítaná, melly a’ 
napnak nagyobb réfzét el-foglaltatta vele. Az 
ördögöt gyakorta híva; de meg-lehet, hogy en­
nek épen akkor más dolgai valának, vagy hogy 
a’ mi vele fog történni, azt már előre látta, 
tehát a’ Kriítóf fzavára mind eddig meg-nem 
jelent. Mivel mindazáltal a’ pénz után ásítozó 
Kriftófnak fzűnteíen való esedezését el-únta, ar­
ra való nézve bé-jött egykor a’ házba, ’s egy 
igen ízcp majomnak képe alatt meg-jelenék né­
ki. Mit akarfz tőlem? meg-fzóllamlék hozzá. 
Te immár régen kívánfz engem, mond-meg, mi­
vel lehetek fzolgálatodra ? Nagyságos Uram, félé­
ié Kriílóf, minthogy közönségesen az emberek 
Nagyságodról azt befzéllik, 's a’ Pap Urunk-is 
bizonyossá tett abban, hogy tudniillik Nagysá­
god a’ kintset és a’ gazdagságot kedve fzerént 
ofztogathatja, én Nagyságodnak felettébb köte­
lese maradnék, ha nékem-is méltóztatnék vala­
mit nyújtani belólök. De mit adfz nékem ? kér-
dezé
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dezé őtet az ördög. Ah! Nagyságos Uram! fe­
lele Kriítóf, nékem femmim fints, én egy fze- 
gény Ats legény vagyok, ki tsupán az ő kézi 
dolgából éldegél, hn néked, mond a’Belzebub, 
harmintz efztendő által annyi pénzt adok, a'
mennyit kívánfz, de ez után az idó után a’ pof- /
kolban egy Atsra van fziákségem az épületemen 
való bizonyos jobbítások miatt, mellyeket immár 
előre által-látom, hogy el-nem kerülhetek. A- 
hoz képeit az alkunknak vége felé magam jö­
vök érted. Kriítóf és az ördög az alkut alá 
írák. Mihent ez meg-történt, az ördögi majom 
egy fzökéít teve, ’s a’ kéményen ki-futa. Kris­
tóf kíván magának hat ezer forintot, ’s azonnal 
a’ hat ezer forintot fel-találja zsebében. Elhagy­
ja gyalúját, vésőjét, ’s egy házat vefz magának. 
Mihent a’ nyert hat ezer forintot el-költi, ismét 
más hat ezeret kiván magának, ’s leg-ottan a’ 
ládájában találja azokat. Ezen pénzt minden­
féle házi efzközre ’s edényre fordítja. Mikor 
kéfz lett vele, kíván ismét, ’s alig kívánt, már­
is a’ bé-töltést tapaíztalja. Soha fém vala figyel- 
metesebb az {ördög, és Kriítóf, ki az ó hívsé- 
gével tellyességgel meg-elégedett, gyalázta azo­
kat, kik ezt az ördögről tagadják vala.
Immár el-múlék tizenöt efztendő az alku­
ból, hogy egykor Kriítóf, midőn a vatsoránál
egy"
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egynéhány Barátival vendégeskedett (: mert mi- 
ólta fzerentsésebb vala, ezt el-nem múlatta:) a’ 
Szakátsnéjának meg-parantsolá, hogy azonnal a’ 
píntzébe le-menne, ’s bizonyos borból hozna- 
fe l, mellyet tsak különös alkalmatosságokra tar­
tott vala. Az Örzse fzót fogad; de melly igen 
el-álmélkodék, midón egy fzeglet hordón egy 
ifzonyú nagy embert vett éfzben fekete ruhá­
ban, ki néki meg-hagvá, hogy az Urának azon­
nal meg-jelentse, hogy jönne hozzá egynéhány 
fzóra, 's ne múlatna foká, vagy ne várná ótet, 
hogy valamennyi vendégek £lótt a’ nyakát ki-te- 
kerje. A’ meg-ijedt Szakátsné tüftént az Urának 
értésére adá, a’ mi ötét illeté, Az ábrázolás 
fzerént, mellyet a’ Szakátsné tett néki, azonnal 
éfzre vette Kriftóf, hogy a’ .fekete ruhás nagy 
ember nem más, hanem az ördög. Bizakodók 
az alkujában, ’s el-tökéllé magát, hogy meg­
mutatja néki, hogy ő a’ meg-alkudt jófzágot a» 
még hátra lévő tizenöt efztendőnek előtte kí­
vánja. Hallod-e, mond a’ Lélek néki, mihent 
a’ pintzében le-ment, én néked tudtodra adom, 
hogy még tsak egy órát élhetfz. Nagyságos U- ' 
ram ’ felele Kriftóf, meg-botsáfíon nékem , Nagy­
ságod egéfz tizenöt efztendőt hagyott-ki a’ fzámból. 
Ihol az alku levél, mennyi ideig ígértem néked, 
hogy élni fogfz, kerdezé a’ Belzebub. Harmintz
efz-
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dztendeig, felele Kriftóf. Jól van, mond a’ 
Lélek, tizenöt efztendő napot, ’s tizenöt efz- 
tendó éjjet; ’s vallyon nem állom-e-meg így a’ 
fzómat? Ez a mi fzámolásunknak a’ módja, 's 
tsupán a’ te kedvedért a’ pokolbeli fzámolás- 
nak a’ módját meg-nem változtatjuk,
A’ meg-rcttent Kriílóf fel-méne ismét a’ fzo- 
bába az ó vendégéhez. Ezek az ó ízomorúsá- 
gának az okát kérdezék. El-befzellé nékik fze- 
rentsétlen állapotját. Ne félj femmit Ctsém, 
mond egy Pap, ki fzerentsére a’ Társaságnál je­
len vala. Eredj-le a’ pintzébe, ’s kérd-meg a- 
Lelket, hogy tsak addig élhess, míg ez a’ gyer- 
tya el-nem alufzik. Kriftóf le-mene, ’s meg-ké- 
ré a’ Lelket, ki hogy meg-mut&lTa, hogy ó nem 
az irgalmatlanok közül való, noha az efztendő 
fzámolásban e’ világi módnál más módot követ, 
a’ kérését helyben hagyá. Kriílóf a’ gyertyát fel­
hozd ismét a’ Papnak, ki leg-ottan aztat a’ fzen- 
telt vízbe bé-mártá, ne hogy azt az ördög a’ma­
ga hatalmába kerítheííe, ’s ofztán el-ólthafla. 
Ezen fortély, mellyról az ördög nem-is álmo­
dott, az ó minden igyekezetit hasztalanná tet­
te. ő  vifzíza-tére ismét az ő pokolbéli lakó­
helyébe egy mély lyuk által, mellyet azóltától- 
fogva foha bé-nem tölthetnek, Ktiftóf az ő tse- 
lekedetéért penitentziát tartott, a’ meg - fzentelt 
F gyér-
gyertya a’ Barátok’ kezébe jutott, ’s több pénzt 
tudtak belólök húzni, mint Kriítőf az ördögi 
majomtól.
7 3 . Fontána Kosáról.
Ezen Domonkos Szerzetbéli Pap egy igen 
híres Prédikátor vala Pvómában, de egyfzer ’s 
mind a* Jésovitáknak az ő esküdt ellenségek. 
Gyakorta még a’ prédikátzióban fém kéméllette- 
meg őket, ’s ugyan ezért ezek-is érte valának, 
hogy az ő fogyatkozásait annál inkább fzemre 
vennék. Egykor a’ Lateránomi Sz. János’ Tem­
plomában többi között illyekre fakadóit: ides' 
Atyámfiái! én nem tudom, kik légyenek azok, 
kik azzal kérkednek, hogy ók a’ Jézus’ Társa­
ságából valók. Midón Jézus fzületeít, nem vol­
tak egyéb Társai egy ökrön és egy fzamáron 
kivul. Életét a’ Farizéusok között tőlté, kiket 
foha meg-nem téríthetett; ’s végre két Lator kö­
zött hala-meg. Tik tehát édes Feleim! engem’ 
igen le-köteleznétek, ha meg-mondanátok nékem, 
ezen három Társaság közzul mellyikébe fzámlál- 
jam azokat, kik a’ Jésus’ Társaságáról nevezik 
magokat. Ez illyen tsúfclkodás nagyon meg- 
gyulólteté ótet a’ Jésovitákkai, ’s meg-esküdtek 
reá, hogy a* kóltsönt meg-adják nékie. Meg­
tudták, hogy ó tsak nem mindennap egy órát
* lzo- -
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fzokott tölteni az a’fcle házakban, a’ hol ké­
tség kivid nem prédikállott, Ahozképeft a’ Fel­
sőbbségektől olly rendelést nyertek k i, hogy mi­
ként a’ Város' Darabantjai az Öröm - Leányinai 
találnák-fel ötét, azonnal fogságba vigyék ma­
gokkal. A’ Jésoviták tehát rajta valdnak, 's na­
gyon vígyáztatának reá, 's mihent az ó ellensé­
gek az ö fzokott helyére el-fordúla, leg-ottan &' 
Város’ Kapitánnyának tudtára ádák. £ s  ez a- 
zonnal azon házba bé-méne, 's a’ fzobának az 
ajtaján kopoga. De a* Tifztelendő Atya a’ he­
lyett , hogy fel-nyitná, fen-fzóval kezde befzel- 
n i, mintha femmit fe hallott volna abból, a* 
mihez oda kint kezdtek, A’ Kapitánynak az idó 
hoízíiasnak látfzatott, kihezképeft az ajtót be­
törné , ’s a’ Darabantjaival a’ ízobába be-toppa- 
nék: de miként álmélkodott felette! ő a’ Bará­
tot egy Olvasóval találá, mellyen több függött 
két fzáz fzent képeknél. A’ Vénus’ Pap-afzfzo- 
nya térdepelve, és igen ájtatosan az 0 idvessé- 
ges intéseit hallgatá, és könyveiben úfzni látfza- 
tott. Úgy,  úgy, édes Atyám Uram! mond vala 
néki a’ Leány, én ezután az én életem* módját 
meg akarom változtatni. Többé engem femmi 
fém vefz reá, hogy oliy életet folytaífak, melly« 
nek vetkes voltát tokélletesen által-látom.
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A’ Város’ Kapitánnyá, ’s az ő emberei vala­
mennyien mind olly emberek valának, kik egyéb 
Olafzoknak a9 babonában femmit fém engedtek, 
és egy torokkal kiáltának: Mit ? hát vallyon fza- 
bad-e illy emberséges embereket bé-vádolni? 
A’ Barát, a’ ki éízre vette az ő győzedelmét, 
leg-ottan a’ Kapitányhoz fordúl§ intéseivel, úgy 
hogy ez többé az oda küldetése’ okáról nem-is 
emlékeznék, hanem inkább a’ Barátnak az ő 
fzent és ájtatos foglalatosságiról, mellyekról ön­
nön maga ^bizonyságot tahetne, a’ Felsőségnek 
tudósítást ada. A’ Jésoviták meg-fzégyeiíttettek, 
’s a’ Prédikátor még inkább kedveltetett.
Ő nékj fzabadság adatott, hogy annyi Kur­
vát fordithaífon, a’ mennyit tsak akarna, magát 
velek egyedül egy fzobába bé-tsukhaífa, hogy 
annyival inkább fzabadon befzélgetheífen velek; 
sőt még a’ Szerzetes ruháját-is le-teheífe, ha jó­
nak találná, ’s azt vélné, hogy ez annál több 
meg-fordításokat fz erezhet.
7 4 . Gróf Czoborról.
Ezen Századnak elején bizonyos Czobor, 
Tsáfzári Komornyik, ’s egy birtokos Magyar Or- 
fzági Gróf, ki tudni-illik a’ Sásvári és Holi- 
tsi Uraságokat Magyar Orfzágban, ’s a’ Gödingi 
Uraságot Morvában bírta, Bétsben egy afztalnál
léyén
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lévén a’ Svédi Követtel Báró Strahleinheimmal, 
azt találta mondani Frantzúl: ' quil y  üvölt troli 
maraux, qui troubloient l' Europe. ’S mivel a’ket­
tőt közulök meg-nevezte, úgymint Rákótzi Fe- 
rentzet és Lestsinfzki Szanifzlót, a’ harmadikat 
pedig el-hallgatta, ahozképeít ki ki az ó fzavai- 
ból könnyen azt hozhatta-ki, hogy a’ harmadik­
nak X II-dik Károlyt Svédi Királyt értette. 
Ezen a’ Svédi Követ felettébb fel-háborodék, és 
Czoborral fzórúl fzóra annyira jőve, hogy leg- 
ottan az afztal után öfzve verekedtek. Ezt meg­
értvén a’ Svédi Király, azonnal a’ Tsáfzártól e- 
lég-tételt kívánt a’ Grófról, kihezképeíl a’ Tsá- 
fzár noha akaratja ellen, Czobort fzámkiveté. 
De a’ Király ezzel meg-nem elegedett, hanem 
Önnön magát a’ Grófot kívánta magának ki-adat- 
ni; a’ Tsáfzár, ki a’ Grófot egyébként fzerette, 
de tartván Károlytól, ki egy valóban vitéz Fe­
jedelem , *s egyetemben igen fzerentsés vala még 
akkor, nem akarván véle meg-hasonlani, ebben- 
is a’ Kifály’ tetfzését bé-tőlté. Mikor tehát Czo- 
bor a’ Királyhoz érkezék, őtet a’ Király azonnal 
Stettingbe kuldé fogságba. ’S midőn egykor Ká­
roly jobb kedvében Czobort maga eleibe hozat­
ta volna, annak bátorságát meg-akará próbálni. 
Ahozképeít a’ mint a’ fzobába bé-lépett, a’ 
Király hirtelen a' kotzperdjét ki-rántá, ’s mint 
F 3 ha
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ha által-akarná fzúrni, a’ Czobor’ melyének erá- 
nycza; de Czobor meg-vetvén a’ Király’ bofz- 
fzúját, tüftént a’ belső ruháját feí-fzaki'tá, ’s a* 
melyét oda tartá. A’ Király Czobornak ezen bá­
torságán ei-álmélkodék, ’s leg-ottan néki nem 
tsak meg-kegyelmeze, hanem azon fellyul ötét egy 
. drága kotzperddel meg-is ajándékozá, olly okkal 
móddal mindazonáltal, hogy Strahlenheimon fo­
ka bofzfzút ne álljon, ’s ezzel magától el-erefzté.
75. Gróf BonneválróL
Vala Bonnevál Frantz Orfzágbóí eredett 
Tsáfzári Hadi Tifzt s ki minekuíánna bizonyos 
okból áltál-ment volna a’ Törökhöz, a’ Maho­
med Valiéit; fzínlésképen fel-vette, három ló far­
kú Basának téttetett, ’s Ozmán Basa nevet v j  
seit. Midón egykor igen nehezen le-betegedett, 
*s az Orvosok az ó életéről teljességgel le-mon- 
dottak, ’s maga-is fel-gyógyúlásáról kétségben e- 
sett volna, az ó minden jófzágát az ö Inasi kö­
zött el-ofztogatta. Egy "levelet kéfzite a’ Fa Ve­
zérhez, meliyben néki tudtára adá, melly álla­
potban hagyja maga után a’ reá bízott Tarto­
mányt Egy más levelet Gróf Bonneválnénak Pá­
rásba külde , *s a’ harmadikét egy jó barátjának, 
kivel azon idő alatt, hogy Török Orfzágban la­
kék , levelezni meg-nem fzunt. Az ö betegsége
alatt
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alatt többféle jelekkel ki - nyilatkoztatta magát, 
hogy a’ Vallásnak változtatását tellyességgel meg- 
nem bánta, vagy-is inkább, hogy valamint a’ Ke- 
refztyéni, ügy a’Mahomed Vallásnak üdvözülés­
re fzükséges voltáról épen meg-nem gyózette- 
tett. Egy Kerefztyén Pap azt tartván, hogy a’ 
Basa az ő végső óráiban ifjúságának vélekedé­
seihez fogna ismét ragafzkodni, egy Töröknek 
a’ fzemélyét vévé magára, ’s bizonyos fontos 
dolgokról kívánna vele befzélleni. Ozmán az ő 
betegsége alatt önnön maga hozá rendbe az ő 
minden dolgait. Mivel tehát az ő betegsége tsu- 
pán némelly erőtlenségből ’s lankadságból ál­
lott, ahozképest a’ fájdalmi-is jóval alább hagy­
tak. Meg-hagyá, hogy azon Török, ki bizonyos 
fontos dolgoknak ki-nyilatkoztatása végett bé-je- 
lenté magát, a’ fzobájába bé-botsáttassék. Alig 
vévé éfzre ezen Pap magát Ozmánnal egyedül 
lenni, leg-ottan meg-esmértette vele fzemélyét, 
’s kéré, hogy meg-emlékezzék, hogy o fzületett 
Kerefztyén légyen, ’s örökre el-fogna kárhozni, 
ha azon Vallásra vifzfza nem térne, mellyet el- 
hagya. Annakutánna egy hofzfzú Prédikátziót 
tarta, mellyet a’ Basa nagy tsendességgel ki-hall- 
gata. Minekutánna a’ Pap az ö hofzfzú ’s előre 
kéfzített befzédét el-végezé, felele Ozmán: Én 
péked Barátom egy hafznosabb letz'két adok, 
F 4 mint
Imint-fem a’ lett légyen , mellyet reám nézve elég 
bőven el-vefztegettél. őrizd magadat ,'ez után 
az illyen tselekedettól, a’ miilyent moítan el-kö- 
vettéí. A’ Törökök a’ Vallás’ dolgában a’ tréfát 
nem értik. Ha ók azt meg-tudnák, hogy te \z  
ó Vallásoknak egy új követőjét el-akarnád tö­
ltik tsábítani, valóban a’ fzénád nem jó renden 
volna. A’ Törökök közül azt egy fém tekinti 
oíly hideg vérrel, a’ mi a’ Mahomet' javát illeti, 
mint én. Te tehát magadat ez után a* karóra 
házatni ki-ne fzánd. A’ Pap még tovább-is kéz- 
dé próbálni Ozmánnal az ö5 fzerentséjét; de ez
leg-ottan azt válafzolá: elég volt immár Bará-/
tóm velem való befzéded, elég foká tartott. En 
tehát a’ Nagyságod’ lelkén femmit fe nyeréndek ? 
mond a’ Pap. Nem, felele a" Basa, de igen ám 
az erfzényemen. En úgy hifzem, hogy ez ked­
vesebb előtted amannál. 'S azonnal a’ Deákjá­
nak meg-parantsolá, ki ezen befzédnél egyedül 
vala jelen, hogy a’ Papnak fzáz Tallért olvadón- 
fel, ’s ótet el-késérje. Az Imánja, ki a’ pénzt 
igen fzerette, ’s egyetemben egy hamis ember 
vala, gyakorta néki hol a’ Mahometnek ritka 
malafzfcival, hol pedig azon idvességgel, mellyet 
majdan kevés idő múlva a’ Próféta’ Tanítványi­
nak Társaságában el-érénd, alkalmatlankodék. 
Haliád, mond a’ Basa néki, te-is ezen Tanítvá­
nyok
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jayok kö2é fzámlálod-é magadat? Minden bizon­
nyal , felele az Imán, mert mivel az a’ fzeren- 
tsém vagyon, hogy a’ Prófétát e’ világon fzol' 
gálhatom, ahozképeíl a’ jövendőben egy külö­
nös, ’s az elsők közül való helyet reményiek. 
Elég gazúl, mond a’ Basa, igen rofz Társaságom 
léfzen nékem a’ boldog Mahometiekkel, mint­
hogy ottan olly íemmire kelló emberek fognak 
találkozni, mint te vagy. Sokkal jobb volna a’ 
Kerefztyénekkel lennem, kiket te el-kárhozot- 
taknak állítaíz, mert közöttok fok derék ember 
találkozik. A‘ Levél, mellyet Frantz Orfzágba 
ama' jó Barátjának külde, ímé e’ következendő: 
t n  rövid idő múlva nagy űtat vefzek-fel, 
kedves Hertzegem, és én immár mindenben el- 
kéfzúltem. Az én maradékimnak nem lefz fzük- 
ségek, hogy a’ Papoknak ’s a’ Barátoknak ada­
kozzanak. Az én Iinánom engem a’ koporsómig 
minden további tzeremónia nélkül el-fog kísér­
n i, 's egéfz Ásiát bizonyossá tenni, hogy én Ma- 
homettel a’ Boldogok’ lakásában fogok lenni. 
Felséges le-fráít botsát-ki a’ mennyei Szerályról, 
's azon Leányokról, kiket a’ jó Angyalok az én 
fzámomra előre el-kéfzítettek; meg-mutatja, hogy 
azok még fzűzek, és melly igen gyönyörködte­
tem vélek magamat. Az alatt a’ Barátok Frantz 
és Német Orfzágban az én Vallásom’ változta- 
F 5 tásán
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tásán torok rekedésig ki-lármázzák magokat. E- 
gyike azt a’ vefzfzózéíl fogja eló-befzéllejii, 
mellyet Aílarót a pokolba való meg-érkezésemkor 
ada nékem; a’ másika azon tüzes üfzögöket fzám- 
lálja elő, mellyeket Belzebub gyújtatott-meg, 
hogy engem íneg-süthefíen; ama’ külömb-külömb- 
féle forró olajjal való teli katlanokat, mellyekbe 
bé-vettetem. ’S így egy külömbözó emberi el­
mének értelméből én az én halálom után a’ Dunán 
innen boldog léfzek, túl pediglen el-kárhozta- 
tott. Hertzegséged, drága Jó-akaróm, kinek az 
én tselekedeteimen való nyugodalmáról bizonyos 
vagyok, Hertzegséged mondom, ki az Iítennek 
az ó véghetetlen hatalmát vóltaképen hifzi, 's 
az ő jóságát esméri, emlékezzék-meg'ollykor egy 
Barátjáról, ki az ó fzerentsétlensége mellet-is a’ 
meg-betsűléíl, sót a’ maga ellenségének álmélko- 
dását-is meg-érdemli.
Valaki Bonnevál’ Történeteit esmérni kívánt 
ja , az e’ következendő- fel-írású könyvet fzerez- 
ze-meg, ha lehet, magának: Anecdotes Venitien- 
nes et Turques, ou Nonveaux Memoires du Comte 
de Bonnevál pr. Mr. de Mir one» A Francfourt. 1740.
76. V-dik Szikßus Pápáról.
Peretti Féliks vala egy azon ritka emberek 
közül, kiket az lilén és a’ Terméfzet hébe hó­
ba
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ba e’ világi Játék-piatzra elő-állít, hogy a’ ta- 
pafztalás által tanítson-meg bennünket, hogy a’ 
leg-alatsonyabb ’s leg el-vetettebb Pvenden-is 
találkozhattak ollykor emberek, kik nagyra fzü- 
lettek.
Az ő Attya közönséges Vintzellér vala bi­
zonyos Faluban, melly Olafz Orfzágban Ankó- 
na Vármegyében fekvő Montaltó Várához tar­
tozik még moít-is, ki mivel Hitelói által kén- 
fzerírtete t a’ hazájából el-fzökni, a’ fiát egy A- 
rendásnak adá fzolgálatba, ’s ez leg-ottan a ja- 
hait bízta reája, mindazonáltal azután az ő 
gondatlan őrzéséért azzal büntette - meg, hogy 
a’ juhait el-vetíe keze alól, ’s a’ difznait őriz­
tette vele.
Egykor midőn Féliks az ó difznaival a me­
zőn vala, éfzre veve egy Szürke Barátot a’ Sz. 
Ferentz’ Szerzetéből, ki egy kerefzt-úton, ho­
lott a’ négy út magát ofztá, kételkedóképen áll 
vala, mivel nem tudta, mellyik útat kellessék 
válafztania. Féliks azonnal hozzá fiete, ’s nem 
tsak az igaz utat meg-mutatá néki, hanem leg- 
ottan hozzá adá magát, a’ difznait ott hagyá, ’s 
a’ Barátot egéfz az Askoli Kalaílromba el-késéré. 
Ottan a’ Gárgyánt ’s a többi Barátokat addig ún- 
tatá, könyörgéífel 's kÖnyvhúllatálTal addig oítrom- 
lá, míg végre a’ Fráter Tsuklyát tólök meg-nye-
ré.
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ré. Itt minekutánna az írást és az olvasást meg­
tanuld, azonnal a’ Grammatikát-is fel-kapd, ’s 
egy fzóval Féliks olly elmét, 's a’ Tudományok­
hoz olly fzomjúságot mutatott, hogy végre a’ 
Novitziusok közé-is bé-véttetett. Idó múlva 
mindazáltal az ó kevély maga viselése által an­
nyira meg-gyulóltette magát Barát társainál, sót 
tulajdon Elól-járóinál-is, hogy ezek ótet gyakorta 
meg-b'untették, ’s egynehányízor immár ki-is a- 
karták vetni a’ Szerzetből. Miilyen kevély ’s he­
behurgya indúlatú lehetett, ki ki könnyen ki­
hozhatja egyetlen egy történetéből, mellyetezen­
túl el-befzéllek:
Hogy az ó kevélységét annál inkább kinevet­
hessék, némelly fiatal Barátok’ füle’ hallattára 
úgy röhögtek utánna, mint a’ difznók. Fráter 
Féliks, a’ kit ezen tréfa meg-sértett, egyenesen 
meg-mondá nékik, hogy ő annak, a' ki ezt ez­
után ismét tenné, a’ fejét bé-töri. Erre leg-ot­
tan egy dorongot foga kezébe, ’s egyet morog­
va el-távozék tólök. Mindazonáltal a’ Páter Pro- 
vintziális’ Unokája, ki eddig az ő fenyegetései­
től meg-nem ijedett, olly vakmerő vala, hogy a’ 
röhögést újra kezaé; de Féliks ezen tréfáját egy 
olly ifzonyú fej iítéfíel meg-vifzfzanozá, hogy az 
azonnal fél-hóltan terúlt-el a’ földön. Ugyan ek­
kor
kor Féliks mintegy két hónapi tőmlötztzel vévé 
jutalmát tselekedetének.
Minekutánna Misés Pappá téttetett, nem 
akará magát többé fern Perettinek, fém pedig 
Féliksnek hívattatni, hanem Montaltónak neve- 
zé magát. Valamennyi praktikáknak, öfzve-be- 
fzélléseknek, ’s igyekezeteknek bofzfzújára-is, a* 
mellyeket véghez vittek ellene az Ő ellenségei, 
sót tulajdon gorombaságának 's másokkal öfzve- 
nem férhetésének-is, melly egyedül meg-gátolhatta 
volna további fzerentséjét, elegendő vala tsu- 
pán az ö ferény és alkalmatos volta által min­
den marafztásoknak, mellyek eleibe akadtak, 
meg-gyózésére, ’s laffanként a’ Tifztség’ egy ga- 
ráditsáról a’ másikra lépe, míg végre a’ Szerzet­
ben a’ Gyenerálisságot-is el-nyeré.
Idő múlva a’ Püspöki, sót a’ Kárdináli mél- 
tóságot-is el-éré, Mihent azután a’ Kárdináli ve­
res ruhában pillantá-meg magát, azon órában 
meg-változtató a’ hangját, ’s az ő egéfz élete* 
módját. Rómában a’ Nagyobb Boldog Afzfzony 
( : Santa Maria maggiore:') Temploma mellett egy 
kis házat fzerze magának, mellyben egy tsendes 
és magános életet visele. Egyébként a’ házból 
ki-nem ment, ki-vévén a’ betegeket meg-láto­
gatni, ’s az ügye-fogyottaknak pénzt ofztogatni. 
Alázatos és nyájas képet veve magára, a’ Gyüle­
kezet-
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kőzetben a*maga ítéletét tsendesen adá-eló, minden 
alkalmatossággal a’ fzelídségnek ’s mértékletes­
ségnek pártját fogáj sót ollykor úgy-is tetette ma­
gát, mintha a’ dolgot fel-nem érné efzével, 
’s mindenben magát külsőképen úgy viselé, mint 
egy vége felé tzélozó gyarló öreg ember. Man* 
kora támafzkodva járogata, ’s a* fejét egy felé 
Xe-tsüggefzté. Az ó lábai refzkettek alatta, ’s ha 
valakinak kéntelen vala látogatást adni, tehát a* 
garáditson egymás után meg-állapodék, hogy le­
helletet vehéíTen. Minekutánna a* fzobába bé* 
lépett, újra ismét meg-állapodék, ’s jó darabig 
ízóllás nélkül vefztegle, mintha időt kellett vol­
na a’ pihenésre vennie; leg-ottan minden bajait 
’s nyomorúságait eló-herdá, *s egykor jó ideig e- 
gyedül magánosságban tartózkodók, tsak hogy a' 
mint mondá, mennél jobban kéfzítheífe magát a’ 
halálra. ,
Minekutánna XV- dik Gergely ki-múla, a‘ 
Kárdinálok’ Kollégyiomában mindenféle réfzre 
hajlások támadának. A’ Kárdinál Montaltó ki ki 
előtt magát úgy tetette, mintha kinek kinek az ő 
réfzen volna, mindazonáltal ó egyikkel fém tar­
tott. Minden Kárdinálnak azt monda, hogy ha 
a’ Sz. Kollégyiom az ő tanátsát akarná követni, 
Ó fenkit egyebet Pápának nein válafztana, ha­
nem tsak aztat, a’ kivel fzinte akkor befzélle.
Ezen
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Ezen mefter-fogáíTal annyira elő-mene, hogy ö 
magának az által a’ Kárdinálok között igen fok 
jó barátot fzerze. Az Eminentziák végre ötét 
magát hozák a’ Forslógba; azt ö noha jól éfzre 
vévé, mindazonáltal úgy tetette magát, mintha 
femmit fe tudna benne. Mikor ezt néki az Éltei 
’s a’ Meditzei Kárdinálok meg-jelenteíték, hogy 
a’ leg-több fzó az ó válafztásán egyezett-meg, 
tehát olly höfzfzú ’s ifzonyú köhögés kezdé vala 
Ötét bántani, hogy ezen két Fó Pap nem máit 
véle, hanem hogy Montáltó azonnal elóttök a' 
lelkét ki-köhögi. „ Émnékem nints elég erőm, 
„ mondja vala, egy illy nagy tehernek el-viselé- 
„ sere. x ’S mivel a’ világi dolgokban a’ tapaf2ta- 
„ lásom tsekély, tehát az Egyház’ dolgában fém 
„ mehetek-eló; ki-vévén, ha reménységem vói- 
„ na, hogy az én édes Pajtás Uraiméktól meg- 
„ fegíttetnémi ’s én femmiképen el-nem tökélhe- 
„ tem magamat Sz. Péternek Apoítoli Széke’ feí- 
„  hágására egyébként, ha tsak nékem előre fo- 
„ gadást nem téfznek, hogy engem’ el-nem fog- 
„ nak hagyni, ’s velem együtt uralkodni, vagy- 
„ is leg-alább az uralkodásban fegiteni akarnak. „  
Kinek kinek, a’ ki előre meg-fgéré néki, hogy 
Őtet fogja válafztani,#e’képen felele: „ Hogy ha 
„ Pajtás Uram Pápának tefz engem, tehát tudja- 
„ meg előre, hogy önnön magát tefzi Pápának.
Mink
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,, Mink a’ Pápai méltóságot együtt fogjuk ofzta- 
„  ni; én tsupán a’ Pápai nevet és képet, Pajtás 
„  Uram pedig a’ hatalmat fogja bírni. „
Valamennyi Kárdinál ez által az ó fel-vett 
egyúgyusége által meg-vakittatott, ’s ki ki közűlök 
hízelkede magának, hogy ó egy illy tsendes, ’s 
mindent jóvá hagyó Pápa alatt leg-alább az ég 
alatt leg-nagyobb fzabadsággal élhet, vagy-is é- 
pen az uralkodásban réfzes lehet. Többi közt 
Farnése Kárdinál azt mondá, az alatt, hogy 
Montaltai Peretti Féliksnek a’ válafztását hely* 
ben hagyá, Montaltónak nints fém annyi efze, 
hogy fok rofzfzat, fém annyi bé-látása ’s ittlété, 
hogy fok jót tehetne. Rövid fzóval, a’ válafz- 
tás valósággal eló-véttetett, ’s Montaltónak leg­
több fzava vala.
Mihent ő az eránt bizonyossá téttetett, leg- 
ottan elő jőve a’ fzegletéböl, a’ köpenyegét, 
mellyel bé-vala takarva, ’s a’ mankóját, mellyel 
magát támogatá, a’ palotában el-veté magától, 
’s magát annyira ki-nyújtá , hogy azonnal 
egy fokkal külömb termetű embernek tűnt fze- 
mekben, mint-fem eddig esmértetett, ’s önnön 
maga a’ Te Deumot olly nagy ordítáífal fegíté é- 
nekelni, hogy a’ Kápolnának boltozatja a’ ízavát 
vifzíza-veré. Azonnal meg-kérdeztetett, a’ mint 
régtől fogva fzokás, ha a' Pápai méltóságot fel-
válal-
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válalja-e magára? „ A’ mim már meg-vagyon, 
„ e vala a’ felelete, azt többé nints fzLikségem, 
„ hogy fel-válaljam; én mindazonáltal örömmel 
„ még egyfzer annyit fel-válalok: mert én ve- 
„ fzem éfzre, hogy nékem elég^  erőm van nem 
„ tsak az Egyháznak, hanem az egéfz világnak- 
j, is kórmányozására. „ Leg-ottan IV-dik Sziktus­
nak emlékezetére, ki haíbnlóképen, valamint ő , 
Szürke Barát vala, V-dik Szikfíusnak a* nevét 
vévé magára.
Midőn ezen új Pápa a’ Konklávéból ki-jő­
ve , a* köz-népnek egy nagy fokasága öfzve-gyü- 
lekeze, ’s kérdező, vallyon az új Pápa hol vol­
na: mivel a’ Montaltai Kárdinált, kit eddig 
a’ Pvómai Vitfzákon fz'untelen betegesen fzokott 
vala látni, épen meg-nem esméré. Midőn pe­
dig valaki ki-jelentette vólna előtte tsudáíkozá- 
sát, hogy annakelótte olly görbén, ’s magát öfz- 
ve-húzva járkált vala, 's meílan pedig olly e- 
gyenesen ’s fejét fel-tartva sétálna, leg-ottan így 
felel: t n  annakelótte a Paraditsomi kúltsokat 
keresém, ’s ahozképeíl hogy fel-találjam, görbén 
kellett járnom l moít mindazonáltal, mivel im­
már bírom azokat, tsak az egekbe tekintek.
Leg-ottan a’ válafztásnak első hírére, vala­
mennyien Rómában 's közel való Tartományban 
fogva lévő rabok nagyon meg-ÖruLéiiek, mivel 
G mind
mind eddig fzokásban vala, hogy a’ Pápai koro-
p
názáskor kegyelmet nyerének. Mikor tehát a 
Város’ 's az Angyal’ vára’ Fó Tifztje az új Pá­
pához érkezének , hogy a’ raboknak ki-botsátá- 
soknak módjáról, ’siel-fzabadításokról fzót ten­
nének vele, Szikftus felettébb meg-haraguvék, 
’s illyen Refolútziót ada: „ hogy ő nem tsak 
„ nem fzándékoznék femmiféle gonofz-tévőnek 
„ meg-kegyelmezni, sőt inkább azonnal kemé- 
„ nyen meg-hagyja, hogy a’ főben járó perfo- 
„ lyások tüílént el-kezdődjenek. Az én akara- 
„ tóm, úgymond ó , nem egyéb, hanem hogy 
„ hólnap azonnal négynek az ítélete meg-légyen, 
„ ketten közúlök a’ koronáztatásomkor fel-akafz- 
„ taífanak, a’ más kettőnek fejek véttessék.
Ezen kegyeden parantsolatok egéfz Ró­
mát tsudálkozásba ’s félelembe hozák. Tsak nem 
valamennyi Követnek, Kárdinálnak, ’s egyéb Fő 
Személynek egy vagy több Barátja, vagy Attyafia 
a’ fogságban vala, kik kéfz-akartva magokat azon 
reménységből oda bé-záratták, hogy majdan a’ 
koronáztatáskor kegyelmet nyernek, ’s tselekede- 
teik miatt többé a’ Buráktól nem léfzen mit fél- 
niek. Azon okból a’ Pápának panafzkodtak, 
de ő olly módon válafzola nékiek, hogy azonnal 
minden kedvek el-ese, őtet többé panafzaikkal 
meg-keresni,
. Midőn
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Midőn a* Meditzei Kárdinál egykor bizo­
nyos , az ő ítélete fzerént igen haiznos tanátsait 
eleibe adná, Szikítus őtet nagy tsendességgel 
ki-hallgatá, ’s egyfzeriben így felele; „ t n  épen 
„ nem gondolok vele, Hogy Kend 's a' többi 
„ Confratres az Anyaizentegyház’ Fejedelmeinek 
„ hívattatnak, tsak hogy az én Birodalmombaa 
„ ne kívánjanak Fejedelmek lenni. „
Immár azon a' napon, hogy Pápának válaíz- 
tatott, ezeket ízóllá bizonyos Kárdinálhoz, ki 
a’ ruháját a* nyakán igazgatta, mikor látta, hogy 
kevéssé méréfzebben közelítene hozzá: „ Egy u- 
„  ralkodó Pápához nem kelletik olly barátságosan 
„  közelíteni. „
Bizonyos betegségben, mellyben feküvék, 
egy nap olly igen el-erótelenedett, hogy némelljf 
ideig a’ fzóllásnak hafzna - vételét-is eí-vefzté. 
Az Orvosa tehát az újjával az orra’ hegyét meg- 
érinté, hogy éízre veheffe, ha még valamelly 
melegség vólna-e benne. 'Erre fel-efzmélkedék 
Szikítus nem másként, hanem mintha egy gyű- 
lőlséges eseten meg-ijedt vóina, merőn az Or- 
voít meg-pillantá, ’s kérdézé ótct: „  M it, hát 
„ olly vakmerő lehetlz Barátom, hogy a’ Szent 
„ Atyának az orrát méréizled meg-tapogatni? „ 
Gróf Olivaretz, úgymint Spanyol Királyi 
Követ, az ő Ura’ nevében ntmeUy előadásit 
G a tévé
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tévé ezen Fó Papnak, mellyek mellett egy ké­
véssé bátrabban fzólla, ’s a’ befzédét így fejezé- 
bé: Szentségednek nem tetfzik felelni, ’s én
„ el-nem találhatom, miket méltóztatik gondol- 
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„ m. „ — ,, Ln azt gondoltam, felele a’ fel-m-
„ dúlt Pápa, hogy az ablakon által Kendet moíl 
„ mindjárt ki-vettetem, hogy tanúlja-meg Kend 
„  ezután, melly mély tifztelettel kellessék Kend- 
„  nek a’ Sz. Egyház’ Fejével befzélnie. „
A’ Ferrárai Hertzegnek a’ Követe, ki a* ki­
hallgatását (•'Audenteiát:') ezen Pápánál femmi- 
képen meg-nem nyerhette, egykor magát ki-je­
lenté, hogy 0 mind addig az Eíő-fzobában fog­
na maradni, míglen néki helyben hagyattatok, a’ 
miért folyamodnék. A’ Pápa ezen meg-haragu- 
dott, meg-izené néki: „ hogy ha kétfzer hufzon- 
,, négy óra alatt ki-nem takarodnék Rómából, 
„  tehát mint egy fzemtelen rofz embert,, ki a* 
„ vefzfzőzést meg-érdemlette, egy fzamárra ul- 
„  teti, ’s gyalázattal el-kergetteti. „
Ámbár melly kevély és fel-fúvalkodott lett 
légyen-is Szikítus, még-is azon oítoba maga há­
nyáiba! nem bíra, melly közönségesen az alávaló 
embereknek az ó tulajdonságok. Sót önnön ma­
ga vala az első, ki a’ maga fzuletésének alatson- 
ságáról tréfálkodék: „ Az én Atyám’ háza, úgy- 
„  mond , felében fedetlen , a’ falai pedig lika-
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„ tsosak lévén, gyékénnyel vannak fzertefzétt 
„ öfzve-fóltozva, úgy hogy mindenfelől a’ nap 
„ bé-fzolgálhat. En tehát méltán ditsekedhetem 
„ vele, hogy az én Atyám’ háza Európában az 
„ egyik a’ leg-fényesebb házak közül való. „
Ezen Pápa’ uralkodásának első napjai Ieg- 
ottan halálos büntetésekkel valának rettenete­
sek. Mindenfelől folyt a’ vér. Egyebet az 
ember nem látott le-nyakazásnál, fel-akafztásnál, 
vefzfzőzésnél, ’s a’ gállyákra való vitetésnél, 
fejeknél ’s kezeknél, mellyek az útfzákon a’ ka­
rókra fel-fzegeztettek; ’s Porofzlóknál és Dara­
bontoknál, kik ide’s tova a’ fzerentsétlen embe­
reket fogdosák, ’s tömlötzbe húrtzolák. Minde­
nütt foháfzkodások, zokogások, és fopánkodások 
hallattak az Atyáktól, Anyáktól, ’s Teftvérek- 
tól, kik egy vagy más el-ítéltetett Véreket Arat­
ták. Az útfzák a’ Heroldok’ fzavától zengedez- 
tck, kik a* halálos ítéletet fen-fzóval hirdették. 
Szikítus ezzel meg-nem elégedett, hanem azon 
fellyűl immár tíz efztendók előtt bé-fejezett pe'r- 
folyásokat újra által-nézettetett; ’s ennek vége a* 
vala, hogy fokféle Városi Tifztek és Személyek, 
kik magokat egéfzen bátorságban gondolák lenni, 
ki-kerellettek, ’s régi vétkeikért, mellyek immár 
réfz fzerént el-valának felejtve, ’s réfz fzerént
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a’ Bíróknak ítéleteik által régen el-végeztettek, 
meg-buntettettek még illy késóre-is.
Egy fiatal ember, bizonyos Kánonoknak U- 
nokája, ki Szikílussal régóltától fogva nagy ba­
rátságban él vala, egy Leányt el-ámíta, ’s az At- 
tya’ házától el-tsala, kivel mindazáltal azután, 
mihent a’ Szüléinek helyben hagyásokat meg-ér- 
té , fzokás fzerént öfzve-adattatott. Ezenízeren- 
tsétlen fiatal ember a’ Pápa’ parantsolatjára fel- 
kereftefett, ’s 'nem tekéntvén a’ Szüléknek ’s A- 
tyafiaknak könyörgéseikre, fel-akafztatott, ’s ön­
nön magának a’ Bírónak vefzfzózéít kelle fzen- 
vedni, miért hogy ötét fel-nem akafztatta.
Egy más fiatal ember, mivel egy Leányt, kit 
egynéhány nap múlva magának el-jegyze, nyil_ 
ván meg-tsókola, a’ gállyára küldetett. A* fiatal 
Menyetske, ’s az ó minden nemzetsége a’ Szent 
Atyához fzalada, ’s térdepelve könyörge, hogy 
egy illyen tsekély tándorodásért, melly a’ házas­
ság által úgy-is jóvá téttetett, néki meg-kegyel- 
mezne. „ Ezzel meg-elégedtek t i , felele a’ Pápa, 
„ de nem az igazság. ,,
Egy Római Polgár, ki immár húfz efztcndő- 
től fogva bizonyos per-folyását üzé, el-végre a’ 
Pápához méné, ’s a’ Prókátorának késedelmeske- 
déséról előtte sírva panafzkodék. Szikftus a’ Pró­
kátort el-hívatá magához, ’s meg-hagyá néki, hogy 
- a’ Kli-
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a’ Kliensé' ügyét három nap alatt el-végezné. A’ 
Prókátor azonnal néki foga a’ per-folyásnak, ’s 
más nap reggel végére-is jára. Ezt meg-értvén 
a’ Pápa, a’ Prókátort dél után fel-akafztatá.
Igen kevésben múlt-el, hogy a Pármai Her- 
tzeg’ Fia-is, ki egyfzer’s mind Kardinál’ Farnése* 
Unokája vala, fzint a’képen nem járt tsupán az­
ért, hogy a’ Pápa’ fzobájában kotzperdesen je- 
!ent-meg. Szikftus ótet azonnal! meg-fogattatá. 
's az Angyal várába vitteté. Ezen dolog nagy 
lármát fzerze, ’s a’ leg-nagyobb Urak azon igye­
keztek , hogy a* fiatal Hertzeget kiszabadíthas­
sák. A’ Pápa leg-ottan parantsolatot kulde a’ 
Vár’ Gubernátorához, hogy a’ Hertzegfit az élet­
ből mennél elébb ki-végezze, de egyfzer’s mind 
a’ Kárdinál Farnésének-is egy tzédulát ada, melly- 
ben azon Gubernátornak meg-hagyatott, hogy a’ 
Foglyot bizonyos ki-tett órában fzabad lábra te­
gye , azonban nem egyebét gondola, hanem hogy 
az alatt immár a’ feje le-léfzen ütve. Mindaz 
zonáltal a’ Kárdinál azonnal a’ Várba fiete, hogy 
az Unokáját ki-fzabadítsa, ’s annakutánna vele 
együtt el fzökék.
Bizonyos Matére nevii Poéta Olaíz verse­
ket fzerze, mellyek által egy Római Dáma ma­
gát igen meg-sértetódöttnek találd, ki-is ahoz- 
képeft a’ Pápának panafzkodék. A’ Szerzó az- 
G 4 \ ^al
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zal menté magát, hogy a Vers kénfzeríté őtet 
arra. „ A’ fzó Fontana, úgymond ő , mellyel 
„ egy verse végezódött, kéntelenítette volna ó- 
„ tét, hogy a’ máfikát a’ Putana fzóval fejezze- 
„ bé; 's ő néki fzándéka épen nem vala, hogy 
„ ezen Afzfzonyt Ie-gyalázza, hanem tsupán 
j, hogy a’ versnek több és fzebb hangot tulaj- 
„  doníthaífon. „ A’ Pápa tehát maga-is a’ vers 
kénfzerítéffel éle ó ellene, ’s így felele:
Jól van, a' verseit írhatja Matere 
Bízváss ezután-is a’ gallyán kedvére.
's ezen ítélet hozása véghez-is vittetett.
Minthogy V-dik Szikílus a’ házasság-törés­
ért Rómában a’ halálos büntetést bé-vezeté, a- 
hozképeíl ezen Törvény fzerént Olafz Orfzág- 
ban fok fó Házakból való Úri Személyeknek a* 
fejeket le-ütteté. Többi közt egy Nápolyi Ga­
vallér a’ Számtartójának feleségével nyilván él- 
degéle, a’ héján hogy a’ férj a’ felesége ellen pa- 
nafzolkodnék. A’ Bírák azt gondolák, hogy egy 
Jövevénnyel, ki tsak egy kis ideig múlatna Ró­
mában, egy Vendég-fogadóban lakna, ’s a’Nem­
zet’ Törvényétől oltalmat reménylene, azon ke­
ménységgel nem kelletik bánniok, mint a’ Sz. 
Széknek egy fzületett Jobbágyával; de Szikílus 
ezen lágy bánásért igen meg-haraguvék, 's 
azt mondá reá: Akafzfzátok-fel tehát a’ házas-
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ság-törőt, az Afzfzonyt és a* Férjet azon iftrán- 
gokkal, mellyeket Nápolyban tsináltak; ez által 
valamennyi fej-töréstek az a úgy vélt függet­
lenségekről az én Jurisdiktziómtól véget ér.
Egy Spanyol Nemes ember, ki a’ Templom­
ban egy Svájtzertól az alabárddal egy ütéft nye- 
re, olly annyira meg-bofzfzúlá magát a’ fzarán- 
doki botjával, mellyetépen visele, hogy a’ Sváj- 
tzer a’ verés alatt, mellyel otet az érzékeny Spa­
nyol illeté, meg-hala. Minent ezt a’ Pápa/ meg- 
hallá, leg-ottan a’ Gubernátornak meg-izené, 
hogy az ó akaratja nem egyéb, hanem hogy a' 
Spanyol azonnal fel-akafztassék, minekelótte ö 
Szentsége az afztalhoz ülne, meíly már ma ko­
rábban fogna történni. A’ Spanyol Követ ’s négy 
Kárdinálok tüílént a’ Pápához fiettek., ’s kérik 
vala ótet, nem azért, hogy a’ gyilkosnak az éle­
tét meg-hagyná, hanem tsupán azon fzabadság- 
ért, hogy mivel Nemes ember volna, inkább 
feje véttetnék. „ Fel-kell akafztatnia, felele 
,, Sziktus, mindazonáltal a’ gyilkos ezért a' 
„ gyalázatért, melly ez okból a’ Famíliáját ér- 
„ heti, azon kegyelmet vefzi, hogy önnön ma- 
„ gam fogom az ekzekútzióját fzemlélni. „ ’S 
val óban a’ kis akafztó-fát ( : Scbnellgalgett: )  leg- 
ottan az ablak előtt fel-állíttatá, ’s mind addig 
az ablaknál marada, míg az ekzekútzió el-végez- 
G 5 te­
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tetett. Azután a’ háta megett álló embereihez 
fordúla,’s fnonda: „ Hozzátok-fel az étketT ezen 
„ akafztás az etyepetyémet meg-fzerzé. „  Más 
nap a’ ^ásquinót teliden teli volt látni lántzok- 
kal, fejfzékkel, iftrángokkal, ’s kerekekkel, mi­
ként adá Márforiónak feleletül, a’ ki ötét kérde- 
zé, hova vinné azokat: „ Eil a’ Sz. Atyának egy 
„ Be-tsináltat vifzek, melly az egyepetyéjét meg- 
„ fzerezheti. „ Ezen Pásquinó és Márforió nem 
egyéb, hanem egy pár tsonka Alló-kép, mellyen­
re a’ rofzízúl meg-elégedett Rómaiak akkor gya­
korta valami írásokat fzoktak vólt fel-aggatni, 
mellyek az uralkodásról gyalázattal fzóltak.
Egy más alkalmatossággal fzennyes ümegben 
találtaték Pásquinó, 's Márforiónak, a’ ki ótet 
kérdezé, valiyon mi okból járna moil olly tifz- 
tátalanúl? azt adá válafzúl: minthogy a’ Mosó- 
nem Hertzeg-Afzfzonnyá lett. Ez tzélozás vala 
Signora Camiílára, a’ Pápának Tenyérére, a’ ki 
hajdan valóban Mosóné vala. Hogy ezen keserű 
gúnyolásnak a’ fzerzóje mennél előbb ki-tudód- 
,jék, leg-ottan Szikílus trombitáknak harsogása 
alatt ki-hírdetteté: „ hogy ó az ö betsuletes ne- 
„ vét mint Krifztus’ Helytartója zálogúl veti, 
„  hogy ó annak, a’ ki ezt a’Pásquinádát fel-füg- 
„ geíztette volt, nem tsak életét meg-hagyja, 
„ hanem azon feliyul hét ezer Skúdit-is fog aján-
„ dé-
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„  dékozni. „ A’ gondatlan Szerzó tsalogatójá- 
nak tőrébe ejteté magát, ’s a’ Pápának, önnön 
magát ki-jelenté, ki-is valóban az életét meg- 
hagyá, 's a’ meg-ígért két ezer Skudit-is néki ki- 
olvaftatá, de azonnal a’ kezeit el-vágattatá, 's a' 
nyelvét ki-metfzetteté.
V-dik Szikftus tizenkét hóhért tizenkét kii- 
lömjoféle nemzetből hozata Rómába, hogy min­
den gonofz-tévőnek azon vígafztalása leheffen 
meg-is, hogy hazájából fzármazott hóhérnak ke­
ze által vefzhet-el. Ezen hóhérok minden hét­
ben. egyfzer, ketten ketten együtt, pallost ’s 
iílrángot vifelvén a’ vállaikon, kerefztűl sétáltak 
a’ Várason.
Egy férj, a’ kinek hitetlen felesége vala, 
tsak azért halállal bűntettetett-meg, hogy a’ fele­
ségének rendetlen élete felöl femmi panafzt bé­
liem ada.
Ezen rettenetes Pápának Printzipiumi fzerént 
két dolog kívántatik arra, hogy a’ Köz-nép az 
engedelemben meg-tartóztathassék, Kenyér tud­
niillik és Fegyver. Ő a’ népnek oily nagy félel­
met üte-bé, hogy midőn a házból ki-jőve, ki ki 
futott előtte, tsak hogy az útból ki-térheífen né­
ki. Az Anyák és a’ Dajkák, valahányfzor a’ 
gyermekeket meg-akarák ijefzteni, azonnal Sziks- 
tus Pápával fenyegeték őket.
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Mindazonáltal Szikílus mind ezen hibái mel­
lett többféle különös tulajdonságokkal-is bírt, 
mellyek miatt minden Európai Fejedelmek olly 
nagy-tifztelettel ’s félelemmel vifeltettek hozzá, 
hogy ók épen vele meg-hasonlani nem kívántak. 
Ama’ kevély Angoly Királyné Ersébet felettébb 
fokát tartott e’ Pápáról. Ő az ó Orlzágát a’ tol­
vajoktól, gyilkosoktól, ’s úton fofztó latroktól 
ki-tifztítá, kik az elébbeni Pápáknak uralkodá­
sok alatt az ó fofztásokat nem fsak a' Falukon, 
'és fzertefzétt az Qrfzágban, hanem még Rómá- 
ban-is fzabadon követték. Rómát ugró kutak­
kal ’s fényes épületekkel ki-fzépíté, mindenféle 
drága régi maradványokat helyre hoza, hufzon- 
két ezerből álló jó rendbe fzedett Katonaságot 
rendele, egy ötven ezer forint jövedelmű Ispo­
tályt építe-fel, külömbféle Oskolákat fundála az 
Orfzágban, ’s a’ Vátikánomi híres Könyvesházat 
fel állítá. A’ Római Sz. Péter’ Templomának fé­
nyes héjazatja-is néki köfzöni az ó létét. Pvövid 
fzóval, ha ezen Pápának az Ó kevélységét és ke­
gyetlenségét fzámba nem véfzfzük, tehát meg­
kell esmérnünk, hogy V - dik Szikílus egyik a’ 
Jeg-nagyobb Pápák közűi, kik valaha a’ Római 
hármas koronát a’ fejeiken viselték.
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77. A ' Vén Leány 's a Szoba Inas. 
Latzi és Zsófi.
Latzi. Úgy-e bár, Zsófi, fzeretett vólna el-men- 
ni? mondhatom, hogy hafznos dolog, ha ki 
lakodalomban lehet! ott az ember fokát tamil- 
hat , ‘s a házasságtól könnyen tsömört kaphat.
Zsófi, Ifién mentsen! inkább az ember kedvet 
kap hozzá.
L, De valyon mi egyéb a’ házasság, mint a’ 
Papnak keze által fzerzett nyug.
Zs. A’ mint látom, Láízló Deák a’ házasságnak 
nem nagy barátja.
L. Nem biz' én, mert én a’ rabságot foha fe fze- 
rettem.
Zs. Tehát tsak ugyan foha fe házasodik-meg ?
L. A’ mint elő-adja magát, Ln a’ házasságot 
nem keresem, ha még-is véletlen olly fze- 
mélyre akadnék.
Zs. El-venné feleségül?
L. Meg-lehet az-is, hogy el-nem venném.
Zs. t n  magát meg-nem foghatom. Ha egy Le­
ányra akadna, a’ kinek maga meg-tetfzenék.
L. Ő néki-is meg-kellenék nékem tetfzenie.
Zs. ’S azután?
L . Két fzemély lenne, a” k i egym ásnak meg-tet­
fzenék.
Zs. 'S
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Zx. ’S nem mennének egymáshoz?
L. A’ jövendőről nem aggódom.
Zx. ’S hát ha az idő már itt lenne?
L. Azt kívánnám, hogy még mefzfze lenne.
Zx. Maga nem hasonló az Urához.
L. Az Uram pedig én hozzám.
Zx. A’ következik az elsőből ?
L. Igen jól ki tudja hozni.
Zx. Kemény fejű! hát ha én volnék az, nem de­
rék egy párt tennénk?
L. Ha tsak a’ pározást kék tekéntenem, én az 
én jó terméfzetemet esmérem; de minthogy 
az erfzényemet a’ fzáraz kórság bántja.
Zx. Tehát tsak haíjon-meg mint Vén Legény.
L. Inkább , mint gyötrettetett férj.
Zx. Magának nints efze.
L. Eddig még elég volt, talán a’ házassággal oda 
lenne.
78. A  mái nevelés.
A z  A n y a , J ó sk a , 's d  S záraz -d a jk a  
Leány.
Anya, ( :  a’ belső fzobából kiált:) Katitzaí mit 
kiabál úgy a’ gyermek?
Leány. Méltóságos Afidzony! nem engedi macá£ 
JFel-őltöztetni.
Any. Pfuj, Jóska, fzépen óltöztesd-fel magadat.
Jós. ( : sír 0  nem j nékem nem kell.
Any. Kaka-gyerek ne légy, Jóska, moft mindjárt
Öltözzél!
Jós. C: még inkább sír és kiabál:)
L. Ha az'Úrfi fzót nem fogad, azonnyal az Ura 
Attyának bérniondom;
Jós- C: a’ Leányt pofon üti:)
Any, Ez a’ gyermek ma egéfzen meg-változott.
Lf Méltóságot Afzfzony! azt néki meg-ne bo- 
tsássa, úgy meg-tsapta a fzememet, hogy 
fzikrázott bele.
Any. Ó bizony (: ki-nevetve:)  hogy a’ fzemedet 
el-ne vefzejtsed! Te oíloba állat, vallyon 
mit tud a gyermek hozzá? Gyere ide, Jós­
ka, ( :  fzelíden: )
Jós. C •* jön:)
Any. Ha fel-engeded magadat fzépen öltöztetni, 
moll mindjárt süteményt kapfz tőlem $ de 
hamar húzd-fel a’ dolmánykádat.
jós. ( : minekutánna fel - öltözőt:)  Hol a’ süte­
mény ?
L. No, miként kell fzóllani, midőn valamit aka­
runk ? — kérem alázatosan —
Jós. ( :  femmit fe fzól: )
Any♦ No, tehát fzépen kérj.
Jós. ( :  femmit fe fzól O
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Any. Ma nem vagy fzép gyermek. Ihol valami, 
ligy^e jó ízű? / V
Jós. (! el-fut: y
L, Nagyságod el-nem hiheti, millyen rofz és go* 
noiz ollykor.
Any. ípen  bizony rofz és gonofz. Hát nem lá­
tod , hogy nékem fzót fogad ? vallyon mit kí­
vánjon az ember egy Öt efztendös gyermek­
től. Ha egyfzér Öregebb lefz, akkor olztán 
úgy el-nem engedem néki.
L, C: magában: )  bár tsak azután késő ne legyen.
7 9 . A' Kávésházi Befzélgetés.
Jósef, János, Gáspár> ’í  a Kávés.
Gás. Egy tséfze feketét í mi újság jó Urak ?
Ján. Szinte moíl olvastam itt a’ Levegő Go’) ő-/
bisról.
Káv. A’ Frantzok nagyon bé-kezdenek az lilén 
nek kártyáiba tekénteni.
Gás. Tsak úgy ne járjanak végtére, mint azok, 
kik a’ Babilon tornyát építették.
Ken. ’S valamint az Óriások , kik egynéhány fzáz 
efztendó előtt az eget oílromlották.
Ján. Utoljára még az égbe-is fel-fognak repülni. 
Káv. Úgy, ha Sz. Péter az ajtónál nem állna.
Jós. Mink-is majd egy olly Golyóbist fogunk 
nyerni.
Jdn.
Ján. Azon költségre egy kis pénzt fém adok. 
Gás. Káv. ( :  egyfzerre: )  Egy fillért fém.
Jós, De fzeretném még-ís meg-látni,
Káv. Meg-kell azt nékem-is látnom.
Gás. Énnékem-is, ha élek.
Ján. Ollyas mit én fém múlatok-cl,
Jós. De drága jó Uraim! Ha ki ki úgy ítélne, 
mint az Urak. Ha fenki fém akarna öfzve* 
tenni. Vallyon a’ Golyóbist meg-Iáthatnánk-e ?
8 0 . A ' Déli Tengernek Szigeteiben la- 
kő úgy neveztetni fzo k o tt vad emberek* 
nek erkoltseik S zo k á sa ik , terméseik ,
's kézi-tsinálmányaik.
A’ Világnak az új ötödik Pvéfze, mellynek 
az ö tulajdon erkőltsei még meg-vannak, 's a’ 
mellynek a’ mi eddig esmért Világ RéfzeinkkeJ 
femmi közlése nem látfzatik, hogy lett volna, 
nem érdemel-e figyelmezéíl a’ mi napjainkban ?
Az Otahejte Szigetének lakosi többnyire a' 
kenyér-fának gyúmóltsével élnek, melly kerek- 
déd, és akkora, valamint egy gyermek’ feje, ’s 
hó fzínü fehér húsa vagyon, mint a’ fris kenyér- 
nak, mellyet az evés előtt meg-fzoktak piríta­
ni. Békeség’ jeléül ki ki közulök egy plántán 
ágot, úgymint Békeség’ tzímerét visele az ö ke­
zében, 's ugyan aztat kelletett az Angolynak-is
H tse-
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tselekédni, vágy leg-alább a* hajóikból ki-dug- 
n i; mert az; egyéb fel-talált Szigetek többnyire 
a’ hadi-tántz és ének áltál, ’s a’ lántsáknak vil­
logása által, mellyek fagyaskőból ( : Falkßrein:') . / 
kéfziiltek, ’s élesek valanak, az Angolyokat hartz-
ra hívák, és Szigeteikre a’ ki-fzállást ellenzék 
nékiek. Az Angolyok, kik Kortefznek az ő Spa­
nyol kegyetlenségéről meg-emlékezének, a’ pus- 
kájokát vagy ágyújokat nem elébb süték-ki az 
ellenségre, míglen ezek nagyobb fzámmal, ’s el­
lenséges módon reájoknem érkeztek, vagy pedig 
az árúk* tseréíésében, az eledel ’s fegyver’ he­
lyében valamelly lopáft nem kovettek-eL Önnön 
maga a’ Fejedelem, az ó Kis-Afzfzonyi, és az ő 
leg-ízebb Dámái valamihez férhettek;, mindent 
el-tsíptek, ’s. mikor a' Fejedelem egykor öt vas 
fzeget lopott, leg-ottan bellyebb vonta magát az 
Orfzágba* tsak hogy ne kénteleníttessék vifzfta- 
adni. A* lopás itten véteknek nem látfzátott 
lenni, mivel nem vala femmi törvények az el­
len, ámbátor a’ jófzágok’ közös volta fém talál­
kozók nálok. Az ő házok egy ofzlopokon ’s ka­
rókon álló, minden óldalán nyílt, vágy-is fal 
nélkül való Szín a’ Kókos és a’ kenyér-fáknak 
árnyékában, valamint hajdan az első embereknél 
fzokásban vala. A’ Hajós Kapitány Kok, mind 
egyik Nemzetnek, mellyet a’ Szigeteken fel-ta­
lált,
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Iáit, egy ajándékot ada üveg kalárisból, Ángoly 
pofztóból, ’s egyebekből, mindazonáltal a’ leg* 
drágább ajándéknak tartatott tőlök a’ fejfze, a‘ 
véső, és a’ vas-fzég, mert ezen bányáfznának 
annakelőtte hírét fe haliák, ’s melly hafznos lé­
gyen , leg-ottan éfzre vevék. A’ vas helyett éles 
’s hegyes kövekkel, tsofttokkal, ’s béka-teknyók- 
kel éltek mind eddig.
Az Otahejtieknél az Angolyok íufuglyákra 
találtak, mellyeknek mindazáital tsak két halig- 
lyukok vala. Nem Sülömben dobokra-is, mel- 
lyek bizonyos tengeri állatnak a' bőrével valá- 
nak bé-húzva, ’s a’ mellyek mellett versbe fog­
lalt énekeket fzoktak énekelni. A’ leg-kiífebb 
galibáért leg-ottan siránkoznak, valamint a’ gyer­
mekek, egy tengeri kutya fogat ütnek a’ fejek­
be, a’ véreket kefzkenyőveí el-fogják, férődnek, 
’s azonnal nevetnek ismét, mivel ók a’ íkenve- 
déseiket ( :  Leidenfcbaften:)  foha meg-nem tanul­
ták el-nyomni, vagy el-titkolni, ’s ahozképeft 
mind egyike ki-üt azonnal rajtok. Az akkori 
Otahejti uralkodó a’ Királyfinak Gondviselője 
O T űtora:) vala, ’s Totahának neveztetett. Egy 
Báb vagy-is Alak a’ leg-elsó ’s meg-élemedettebb 
Fő-ember’ 's Dáma’ kezében hehány nap által 
drágaság vala. Az ő víg játékaik közé izámlál- 
tatik a’ küfzködés, mellybeil a’ mezítelen Bajno- 
H a kok
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kok meg-jelennek, ’s egymáífal addig birkóznak, 
míg egymáíl lábról le-verik, ’s az alatta’ többiek 
tántzolnak.
Az Angolycknak az ő Illeni fzolgálatjok a- 
latt az Uralkodó és a2 ő hitvese nagyon figyel- 
metesek valának, foháfzkcdtak, térdepeltek, ’s 
mindent tselekedtek, valamit tólök láttak, de 
leg-kiffebbet fém kérdeztek, mit jelent. A’ há­
zasságbéli közösülés itten nem titkon, hanem 
nyilván tartatik mind a’ két nemnek jelen-lété­
ben. Az Orfzág’ fzokása fzerént nap-kelettel 
fel-kelnek, nap-nyúgottal le-nyúgofznak. Az ú- 
Í2ásban pedig oliy forgottak, hogy a’ leg-vefze- 
delmesebb helyekkel ’s parti-habokkal ( ‘.Bran­
dungen :)  femmit fém gondolnak, hanem az illyen 
habok előtt vízbe buknak, 's túnan újra ki­
jönnek.
ő k  az ő halottaikat el-nem temetik, hanem 
egy négy fzegletü helyet közel a’ meg-hólt’ há­
zához Indiai nádból való sövénnyel bé- keríte­
nek, v egy gyéként a' karókra ki-terjefztenek, ai 
alá a’ halottat egy padra tefzik, ’s aztat finom 
otthoni pofztóval bé-fedik. A’ hóit teil mellett 
kenyér, halak, ’s egyéb eledel fekfzik, úgymint 
az Iíleneknek fzámára való áldozat, ’s nem pe­
dig, mint a’ teílől el-vált léleknek fzámára való 
étek. A’ meg-hóltnak az ó  rokonyi az ő köny­
v e i-
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veiket *s a* vért, mellyet tengeri kutya foggal 
az ő ortzáikbóf, melyeikből, ’s karjaikból a* 
halottra való meg-emlékezéskor ki-fakafztanak, 
kefzkenyőkkel el-fogják, mellyeket a’ hóit teft 
mellé oda vetnek. A’ húsnak el-rothadása által 
meg-mezítelenedett tsontokat el-ássák. A’ temető 
emberek egéfz telteiket fzenes vízzel bé-kormoz- 
zák, ’s onnan egyéb embereket hofzfzű pórázzal 
el-kergetnek. Végre mindnyájan magokat a’ parton 
meg-mossák, ’s haza- ballagnak. Ugyan az ő 
Tzinteremjek az ő Templomjok-is egyetemben.
Egy meg-sült kutya, valamint Kortefz’ ide 
jében, tsemegé gyanánt tartatik tőlök. A’ ku 
tyának az orra’ lyukait .bé-fogják, míglen meg­
fullad , ’s leg-ottan egy veremben, melly egy láb- 
nyi mély lehet, tüzet raknak, abba egynéhány 
darab követ vetnek-bé, a’ kutya fzórét le-per- 
kelik, a’ bőrét béka-teknyővel fzépen meg-tifz- 
títják, ’s ugyan azzal a* teílét-is fel-metfzik, a* 
bélét tenger vízzel jól ki mossák, ’s az el-fogott 
vérrel együtt kókos-dió héjjaiba helyheztetik. 
Annakutánna a’ tűz a’ veremből ki-véttetik, an­
nak helyében azon tüzes kövek ott hagyatnak, 
zöld fa-ágakkal bé-fedetnek, ’s ezen zöld fa-ágak­
ra oda téttetik a’ kutya a’ bélével egyetemben, 
újra zöld fa-levelekkel bé-fedettetik a’ hús, ’s 
a’ .fa-levelekre ismét a’ tüzes kövek érkeznek.
H 3 Vég-
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Végre ez illyen sütódyukat vagy-is kementzét 
bé-borítják fólddql, mintegy négy óra múlva a’ 
sütni való igen helyesen meg-súl, ’s önnön ma­
gok az Angolyok felettébb jónak találák, mert 
ott egyebet a' kutyáknak nem adnak, hanem ke­
nyér -gyümöltsöt, kókos diót, ’s jám - gyökeret. 
Valamennyi hús és hal, mind illyen módon süt* 
tetik.
Midőn valami Fő-embert látogatni jönnek, 
vagy valakinek tiízteletet kívánnak adni, fzokás* 
ban vagyon valamint a’ Dámáknál, úgy a’ Férj- 
fiáknál, hogy egéfz ágyékig magokat meg-mezí* 
telenítik, ’s önnön maga a’ Fejedelem-Afzfzony, 
midőn az Angolyok’ hajójokra Kók Kapitányhoz 
érkezett, azzal ada néki tifzteletet, hogy a’ ru­
háját egéfz ágyékáig fel-emelé, ’s leg-ottan hár 
romfzor meg-fordúla előtte fzemérmes és ártat* 
lan mozdúláífal, A’ gyermekek az ő Attyaiknak 
tifztségeiket meg-tartják, ’s a’ köz-nép a’ Fó-em- 
bereket nagyon tifzteli. A’ hadi rabjaikat meg- 
efzík, ’s emlékezetül az állókat defzkákra fel- 
fzegezik.
A’ második Rangból való egy Illenek hét 
lábnyinál magosabb vala, Férjfi képben fuz-fa 
ágakból öfzve-fonatott, ’s nem rofzfzúí ábrázol- 
tatott. A’ dereka ’s egyebe fehér toliakkal vala 
ki-tzifrázva, a- feje pedig feketékkel. A’ Tzin-
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terem-
teremjeket Móráinak nevezik, ’s azokat gyakor­
ta fallal kerítik-bé, kövekkel rakják-ki, ’s imitt 
amott kis Állásokat fzemlélhetni bennek, mel- 
lyek hét lábnyi magos ofzlopokon állanak, ’s 
mellyeken mint óltárokon égéfz difznókat, ’s ku­
tyákat áldoznak az Iíteneknek. Nagy ditsőség- 
nek tartják, ha hóitok után fzép Móráit reményl- 
hetnek, ’s hamarább engedik önnön magokat 
meg-gyaláztatni, mint ezen helyeket.
Tulajdonképen Otahejti két fél fzigetből áll, 
’s az Ő kerülete téfzen mintegy harmintz tengeri 
mértfóldet. A’ köveken meg-látfzik, hogy vala­
mint fok egyéb fziget, úgy ez-is a’ tűznek ki­
ütése által fzakadott-el az állhatatos főidtől. Az 
ehmenéskor Kók Kapitánya a’ Sziget’ Fó-Papját 
( :  Taboaiát: )  magával el-vivé, ki Tupiának ne­
veztetett, ’s a’ hajós tudományban egy igen já­
ratos ember vala. Három hónap alatt ( ;  a’men­
nyi idő alatt tudniillik Kók Ofahejtiben mula­
tott, ’s üveg kaláris, fejfzék, fzegek, ’s tükrök 
helyében eledelre valót ’s fegyvert tserélve vá­
sárlóit : )  vezérül ’s tolmátsúl fzolgált néki. E- 
zen Sziget fekfzik a’ 149-dik Gráditsnak ’s har- 
mintzadik Pertzenésnek hofzfzában Grennvich- 
tól. Vallis akada elófzur reá 1767-dik efzten- 
dóben, ’s egy Kaláris kófziklák’ Iántza vefzi kö­
rül. A’ Sziget, a’ mint Tupia meg-vallá, mint- 
. H 4 egy
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egy 67go. hartzra való férjfit állíthat-ki a’ mező­
re j abban az Európai kerti nyótövények, vete- 
mény, és gabona közül egy fints, ’s az állatok 
közül tsupán tsak kutyákkal és difznókkal bír. 
A’ népe fzép magos termetű, tekéntetes, tellyes 
tagú, egyedül a* Fejér-fzemélyeknek a’ Férfiak­
kal korán való közösülések az oka, hogy a’ köz­
népben a’ Fejér-fzemélyek igen kitsínyek marad­
nak. Az ortzájoknak a’ fzíne világos sárga, a* 
tellek’ bőre pedig igen fima. Az ortzájok’ vo­
nási fzépek, az orrok egy kévéssé lapos, a’ fze- 
meik jelentével tellyesek, a’ fogaik erősek és 
fejérek, a’ fzakállok tifzta, tsak hogy egy jó ré- 
fzét ki-tépik. A’ járások könnyű, a’ reá tartások 
nemes, a’ jövevényekkel való magok’ viselése 
magát ajánlóé A’ fzívek bátor a’ hartzban, a’ 
társalkodásban pedig egyenes. Az újság’ kívá­
nása őket lopásra bírja. A' Férjfiak az ó hajó­
kat fürtönként a’ vállaikra le-botátják, az Afz- 
fzonyok pedig a’ füleik körül le-tarolják. A’ va­
lamennyi Déli Szigeteken fokásba véttetett Tato- 
virozás itt-is módiba vagyon, ’s ez nem egyéb, 
hanem egy béka-teknyőból tsinált éles fogakkal 
való fésű által a’ karjaikon, tzombjaikon, de 
leg-inkább a’ feggeken mind a’ két nemű gyer­
mekeknél immár tizenharmadik efztendöben vég­
hez vitt mindenféle képeknek, úgymint fél-hóid­
nak
nak, négy fzegletnek, karikának, ember 's ma­
dár ábrázatoknak való bé-nyomások. Ezen fésű 
az ó dió gyertyáikból való koromba bé-márta- 
tik. Mind a’ két Nem a’ bőrnek ilíyen béllye- 
gezésivel, a’ mellyek az ó el-fzánásoknak jeléül 
fzolgálnak, igen reá tartja magát.
Az ó ruhájok olly pofztó, vagy-is inkább 
váfzon, melly a’ nedvességet el-nem fzenvedhe- 
ti fzint úgy, valamint a’ mi papirosunk, kihez- 
fcépeft tsak fzáraz időben viselik, a’ gyékénye­
ket esőben. Az ó egéfz öltözetek varratlan. Egy 
darab váfznat egynéhányszor a’ teíleken körűi 
tekernek, ’s a’ végét bokáig le-botsátják. A’ Dá­
mák az ő fejeket hofzfzú ’s öfzve-font ember 
hajakkal ékesítik, ’s tele rakják virágokkal, bor­
sóval, ’s toliakkal. Mind egyik Nembéliek az 
egyik fűlökben függő gyanánt hol kis béka-tek- 
nyőket, hol veres borsót, ’s hol üveg kalárift 
viselnek. A’ gyermekek mezítelenen járnak. Min- 
denik evésnél, mellyet ki ki fzabad levegőn a’ 
háza előtt vifzen véghez, a’ hé-mártásra tengeri 
vízzel élnek, ’s az étkek a’ tányérok helyett 
fa-leveleken hevernek. Az evés előtt, ’s ugyan 
az alatt, és azután a* kezeiket és a’ fzájokat ki­
mossák vízzel, ’s a’ gyümóltsöt körmeikkel fzé- 
pen meg-hámozzák. Tsudálkozásra méltó, men­
nyit eméfzt-meg egy fzemély egy evés alatt, ’s 
H 5 az
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az evés után a? egéfz Sziget alufzik. Az efívéli 
világot egy dió-bél nyújtja , mellyet egy hofzfzú 
fára ütnek. A’ házasság-töróft a’ férj veréssel 
fzokta büntetni. De az öfzve-tsatolt Társaság­
nak az ő titkos Innepein a’ feleségeik közösek, 
mindazonáltal az onnan ízületeit gyermekek meg- 
fojtatnak.
Az említett pofztójok a' Sinai papiros fze- 
áer-fának, nem külömbcn kenyér-fának, ’s egy 
vad fügefának héjjából kéfzúl. A’ Fö-emberek- 
nek az ó leg-fínomabb ’s leg-fejérebb pofztójok 
papiros-fából kéfzíttetik, ’s ezt veresre féltik j á’ 
kenyér-fa középfzeru pofztót nyújt, ’s a’ harmat 
dik pofztójoknak a’ neme goromba, és fzínére 
nézve ollyan, mint a’ mi fetét barna papiro­
sunk, de a’ vizet ugyan tsak el-állja. A’ vékony, 
egyenes, magos, ’s ágatlan éló-fák ez illyen 
pofztó kéfzítésre leg-alkalmatosbaknak tartatnak. 
Miud a’ háromféle pofztónak a’ kéfzítése egyfé­
le. Hogy ha a’ fák hat, hét, vagy nyóltz láb- 
nyi magosak, tehát ki-ásatnak, a’ tetejek es a’ 
gyökerek el-véttetik, a’ héjjok hofzfzasága fze- 
rént fel-hasíttatik, gyengén le-hámoztatik, a’ fo­
lyóban kövekkel meg-terheltetik, ’s hogy meg- 
lágyúljon, ott ázik egy ideig, azután a’ belső 
héj a’ külső zöld héjtól béka:tekenyókkel addig 
hámoztatik, m»g végre a’ belső héjíiak tsupán
a’ fi-
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a finom réfze marad hátra, ’s íeg-ottan Plántán 
levelekre ki-terjef2tetik, ’s ez leg-meflerebb kézt 
kíván, melly munkánál maga a’ Gazdafzfzony 
mindég jelen vagyon. Erre egyenként a’ héjakat 
hofzfzaságok fzerént egyiket a’ másikra fektetik, 
a’ mellyek hofzfzaságokban mintegy 36 lábnyi^ 
ak lehetnek, fzélességben pedig egy lábnyiak. 
Két három illyen fektetés úgy tévedik egymásá­
ra , hogy a’ pofztónak a' vaílagsága mindenütt 
egy arányú léfzen. Ezen pofztót vagy-is váfz? 
nat a’ verés által olly vékonnyá tsinálják, mii* 
Iyen a' mi leg-fínomabb gyóltsunk ( :  Batifi, Ma? 
selin:)  Azt jok-is a' levegőn fejérítik, ’s a’ mo? 
sás és viselés által még fejérebbé téfzik. De 
a’ mi nagy kár benne, ezen pofztó vagy-is vá* 
fzon az esőt magába ifzfza, ’s mint a’ papiros 
fiétt reped. Az ö pofztójoknak veres fzíne fzebb 
és fényesebb akár miilyen skarlát fzínnél; ’s ha 
őket követni akarnék, a’ Tzinóbert a’ Kármin.' 
nal öfzve kedenék kevernünk. Ugyan ezen fes­
ték kétféle nyótövénynek a’ levéből támad, az 
egyik fügének gyümóltse, a’ másik pedig a’ Cor- 
dia Sebeßina nevű fu. De hogy ezen veres fzint 
az Afzfzonyok oüykor meg-változtathassák, áz­
tat egyéb füvek’ levével keverik. Veres körjie>- 
ikkel, a’ mellyeket a’ fejtekben kaptanak, igen
reá •
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reá tartják magokat. A’ pofztójoknak sárga fzí- 
üét Morinda Citrifolia fu fzerzi.
Az ő gyékényeik közt némellyek finomabb 
bak a* leg-jobb Európaiaknál. A’ vaílagabbak 
ágyaikra ’s üléseikre valók. A’ finomakat ruha 
gyanánt esős időben viselik. Egy fzóval, ók 
fűből és kákából igen mederül kéfzítnek min­
denféle kosarakat ’s edényeket, és tsudálkozásra 
méltó, melly hamar. Ugyan az Azfzonyok, mi- 
hent a’ nap kezdé őket sütni, leg-ottan a* Kó- 
kos-fának leveleiből kevés fzempillantás alatt 
rendes kis árnyék-vetőket kéfzítének magoknak. 
Bizonyos nyőtövénynek héjából egy hüvelyknyi 
vaftagságú iftrángokat, ’s nem kiilömben a’ leg­
vékonyabb fonalaikat tsinálják haláfz hálójokhoz, 
’s egy tsalán forma füból horog fluorjaikat. Az 
ő leg-nagyobb mefterségek a’ haláfzat. Hofzfzű 
vontató hálóikat egy más nemű fűből kéfzítik, 
mellyekkel tsupán a’ tsendes vizeken haláfznak. 
Az ő Hárponnyaik ( :  Harpunen: )  nádból -valók, 
’s egy éles fa téfzi a’ hegyeket; az ő horgaik pe­
dig gyöngyházból, egy fehér kutya fzör, vagy 
difznó ferte bokrétával.
Ezen Szigetieknek az ő minden meíleri efz- 
közök egy kő fejfzéból, egy férjfinak karcsont­
jából kéfzűlt vésőből, egy kaláris ráspolyból, 
’s egy tengeri halnak bőréből tsinált fűréfzból
áll.
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áll. Tsupán ezen efzközökkel építik az ő há­
zaikat ’s hajóikat, vágják a’ köveiket, hasítják, 
faragják, ’s gyalulják az épületre való fáikat. 
Ezen fejfze kó nem egyéb, hanem egy fekete, 
vagy-is barna Bazalt, mellyet minden fzempil- 
lantásban köfzörulni kell. A’ közel való tengeri 
hajózásra lapos fenekű, ’s egyenes óldalú dereg­
lyékkel élnek, a’ távúi valóra pedig hegyes fene­
kű, 's meg-görbített oldalú hajókkal. Az eleje 
’s a’ hátúlja az ő hadi hajóiknak fel-felé fut, 
maga a’ hajó három lábnyi magos, ’s mindég 
két illy hajó által-erefztett póznák által öízve 
van kaptsolva; az elején a’ hajónak hat lábnyi 
magos állás van kéfzftve, ’s onnan viaskodnak 
a’ Vitézek parittyáikkal, nyilaikkal, ’s hegyes­
tőreikkel. A’ vitorla gyékényből áll. A’ fzelet 
igen jól tudják meg-jövendőlni, és ugyan az égi 
orfzág-útnak hajlásából; az ő hézag réfze ízün- 
telen a’ fzél felé fordűl. Mikor tehát ezen haj- 
lás akár az egyik, akár a* másik félre légyen, 
egy éj által változatlant meg-marad, tehát a’ fzél- 
is a’ jövő nap ugyan a’féle fog fújni. Ők a’ nap, 
hóid, ’s tsillagok után eveznek, mellyeknek a’ 
neveiket ’s helyeiket igen jól esmérik. ö  nékik 
13. hónapjok vagyon, ’s mind egyik 29. napból 
áll, valamint fzinte a’ nap 24. órából. Az öl az 
ö  mértékek. Az ó lágy nyelvek teli van magán
hang-
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hangzókkal; ahozképeíl egy Európai fzóí fém 
mondhattakdd tifztán. Az orbántz, vagy-is Szent 
Antal* tüze* *s a’ rüh vagy-is fenyedék egyedül 
az ó betegségek, 's ugyan az ó betegeiknek Re­
mete módra kelletik élniek. A’ Pap, vagy-is in* 
kább a’ terméfzet az ó orvosok, az imádság, 's 
újjaiknak a’ Kókos levelek által való íneg-pörkö- 
lések mind az, a' mivel ókét gyógyítja. , 
A’ halottas Protzefzfziók a’ patt felé öt hó* 
napig tartanak, minden Atyafi, mihent a’ főt 
reá érkezik, az ő hofzfzú gyáfz ruhájába öltö­
zik , az Ötödik hónap után a’ meg*mosott tson* 
tokát el-temedk, de a’ Fó embereknek az ó ka* 
ponyáikat egy különös ládikába helyheztetik inéi* 
léjek. Az ő leg-föbb Iíleneknek a’ neve Taroa* 
tachetumucb, 's mivel ezen Szigetiek femmi te* 
remtést a’ nemzés’ útján kivúl nem képezhet* 
nek magoknák, tehát a’ leg-fóbb Iíleneknek a' 
Felesége egy kófzikla, mellynek a" neve Thspapa, 
Az ő Leányok vala az efztendó, 's az Atyának 
a’ Leányától való gyermeki valának a' hónapok« 
Ezeknek pediglen az ő gyermekeik a’ napok, 
's a’ hónapi nap a* máinak a Fia. A’ Tsüla- 
goknak az ő közösüléseket lövöldéseik által mu* 
tatják-ki* A’ leg-fóebb Illeni Pártól fzármazik 
egy más Al-Iílenek' neme, 's ezektől az első egy 
pár ember* Az első Fold' fiát, ki gömbölyű va­
la,
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la , ’ az Annya oL1y fokáig fel ’s alá forgatta. 
míglen az ö moítani tagjait hozliatta-ki. Min­
den Rendnek az ö tulajdon Papjai vannak. A* 
Meny'-Orfzág kinek kinek halála után Rendje 
fzerént el-rendeltetett-, találkozik Királyi Meny- 
Orfzág, Kóldúsi Meny-Orfzág ’s több a féle.
A’ Papok (:T ahovák:) fzámosan vannak, 
’s az ó hívataljok örökös, az az, fiaikra fzállój 
a’ Fó-Pap a’ Király után első helyet foglal. A’ 
Papok az Iíleneknek az ő minden neveiket és 
fzármazásaikat esmérik, a’ hagyományokat, tsil- 
lag, ’s hajós tudományt igen jól értik. A’ há­
zasság olly alku nálok, mellyet minden tsekély- 
ség fzétt törhet. A* környűl-metélés ’s a’ Tato- 
virozás a’ Papoknak az Ó egyedül való jövedel­
mek. A’ környül-metélés itt az eló-bórnek fel­
hasítása. Semmi képet és femmi teremtményt 
nem imádnak. Vagyon Királyok, Nemeseik, ’s 
Jobbágyaik, kik a’ földjeiket mivelik, ’s a’kony­
háikra gondot viselnek. Minden Nemesnek ( : Gj- 
ricbnak:)  az ó udvari Tselédje vagyon, ’s fzük- 
ség’ idején kelletik a’ táborba a’ Király’ fzámára 
vitézlő népet állítania. A’ teMger’ apadás *s da- 
gádás itten ritkán nyól-fel 12. hüvelykig, 's a* 
Mágnes tó itten 4. garáditstsal ’s 46. pertzenés- 
sel ut-el nap-kelettől.
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Kóknak ezen Déli Orfzágokba 1772-diktől 
fogva 1775-dikig téttetett tengeri útazásiból még 
következő emlékezetre méltó dolgokat kelletik 
említenünk. Mihent a’ heves övét ( :  Zónám 
Tomdam:) a’ hajók el-érték, leg-ottan a’ tenger 
felett fzámtalan repülő halakat vettek éfzre, roel- 
lyek az ó hofzfzú ’s nedves has-fzárnyaik által 
a’ habok közűi a' levegőt hol egyenesen, ’s 
hol fzivárványosan hasíták, mivelhogy valamint 
a’ halaktól, fzint úgy üldöztettek a’ madarak- 
tól-is.
Mikor a’ hajók a’ Rák-fordító kerűletjéhez 
( :  Tropicum Cancri:)  közelítettek, azonnal a’ ru­
ha, könyvek, eledel, ’s minden efzköz pené- 
fzesedni kezdett, ’s a’ fegyver és a’ vas rosdáso- 
dott; ahozképeft a’ hajók bor-etzettel ’s puska­
porral ki-füftöltettek. A’ favanyú kápofzta leg­
inkább a’ Skorbútnak ellent állott, ’s az ágyak 
és a’ kamarák minden nap ki-fzellóztettek. Kö­
zel a’ Lineához a’ tenger némclly éjtfzakákon 
gyönyörű világosságot nyújt, ’s az egéfz Otzeán, 
valameddig az ember fzemléihet, tűzben úízik, 
minden hab világiáíTal végződik, mellyet né- 
melly állatkák fzereznek. Hogy ha egy akót e- 
zen világló vízből fel-húznak a’ tengerből a’ ha­
jósok, tehát bizonyos gömbölyű állatkákat vehet­
ni benne éfzre, mellyek igen fzaporán úfznak,
*s világosítanak. A’ merített vízben ezeh világi 
lás idő múlva kevesedik, de mihent ismét sl 
vizet valaki meg-rázza *s öfzve-keveri, azonnal 
a’ világlás-is újra kezd. Valamint á’ víz meg- 
mozdíttatik, úgy ezen eleven Fosforusok-is nyug- 
hatatlanködni kezdenék, ’s gyantázat módra vi­
lágítanak.
\jgy látfzik, mintha ezen Otahejte Sziget 
az ártatlan terméfzetnek a’ Ieg-utóísó fzeglete 
volna. A’ Telet itten tsak arról esmérni, hogy 
az éló-fák az ő leveleikét el vefztik. A’ hegyek 
réfz fzerént merő Lávából állanak, kihezképeíí 
annakelőtre Vulkánok valának. Ezen Déli Ten­
gernek ( : Süd Meere: )  égy Szigetén bizonyod 
Vulkán az ő gyomrából olly nagy kőfziklákat o- 
káda, valamint égy jó Iádig, ’s az egéfz környék 
teli vala füsttel. De ezen rothadt Salak és Láva 
az ottani főidet termékennyé tette el-annyira; 
hogy ott minden fu és fa kétfzerte magosabb, 
inint egyéb ütt;
Az Otahejte Szigetieknek az ö karakternek 
merő kedveskedés vala. A’ kó-'ben való zöld 
ág a’ békeségriek sérthetetlen jele, ’S aZ esmét* 
kedés gyümöltsból, kutyákból, és difznókból 
álló ajándékkal kezdődik. A’ kutyák itten a’ legS* 
oitobább áHatok, ahozképeft nem a’ terméfzet, 
I  melly
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melly a’ rai kutyáinkat kémeinknek tefzi, hanem 
tsupán a’ fel-nevelés’ módja az.
A’ Gazdagoknak egyedül való erős italok e~ 
zen újonnan fel-talált Szigeteken egy bors-fának 
a’ gyökeréből kéfzíttetik, ’s a’ neve Avah. A 
gyökeret Öfzve-vagdalják, apróra meg-rágják, 's 
egy vízzel, vagy kókos-dió téjjel teli edénybe 
ki-pökik. A’ kássát kinyomják, ’s egy dió-héj­
ba helyheztetik. Ezen nyalánk italok a’ Fő em­
bereknek, mihent egy gyüfzönyit hörpentenek 
belőle, azonnal réfzegekké ’s érzékenytelenek- 
ké tefzi őket, ’s ha gyakran kóstolják, fová- 
nyokká, ’s egéfz telteken veres fzeplősökké. 
Még-is mindazonáltal a’ bors-gyökér nálok a’ bé- 
keségnek tzímere, minthogy eleinten az ifzáko- 
sok könnyen barátságba lépnek.
Az üdvözlés nálok mind a’ két orrnak egy- 
máít illetése, ’s a’ tsókolás’ helyében meg-órroz- 
zák egymáíl. Valamennyi Déli Szigetiek, veres 
krétával bé-feítik a’ pofájokat, az orroknak a’ 
falában vagy-is portzogójában követ avagy fá- 
tsikát viselnek, a’ hajókat bé-kenik, ’s fejérre, 
vagy Kurkuma porral sárgára porozzák-bé. Az 
emlékezetes dolgokról, mivel femmi íráít nem 
esmérnek ? bizonyos apró fátsikák* nyálába által 
meg-emlékeznek. A’ tüzet pedig két fzázaz fá­
nak,
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flakj mellyek Hibiscus liliac tusból valók, öfzve- 
dörgölése által gerjefzdk.
81. A ' leg - nevezetesebb Városoknak 
Bétstcl való távozások, s miilyen az id'o 
nálok , miden Bétsben Dél vagyon.
Vedd éfzre: Az első sort így kell olvas­
nod : Midón Bétsben Dél vagyon, tehát épen 
i i  az óra, 12 perízenés dél előtt Antwerpen­
ben Német Alfőldön, ’s e’képen a’ többit-is'. !S 
noha ugyan egynéhány Városnak magyarosabb 
nevét ki-tehettem volna, mellyet vagy a' régiebb 
Magyar könyvekben olvastam, vagy pedig a* mi 
írn i vünknek terméfzete fzerént meg-kerefztel- 
hettem volna; mivel mindazonáltal illyenképen 
kevesen értették volna meg, ahozképeít több­
nyire Német vagy is tulajdon neveiket meg-tar- 
tottam, ’s tsak azokat neveztem-meg Magyarul, 
a mellyeknek Magyar neveik immár esméretesek 
az egéfz Hazában. De minthogy ezen nevek 
közül Magyar Szótárunkban-is tsak kevés talál­
kozik, azokat, a’ mellyekról meg-emlekezhettem, 
a’ következő Tzikkelyben azokkal együtt, a’ 
mellyek immár esméretesek, A. B. D, fzerént 
adom elő.
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B e I f o  I d i
Tehát épen j A’ Városok nevei
f  11 az ó. ’S 12 P- a- e. Amverpenben
I I — IO — Athban
12 — 3 i — — Befztertzén
12 — 12 — — Befztertze Bányán
— — — — . — Bétsben
I I — 40 — — Bótzenben
12 — 36 — d.u. Brassóban
I I — 4 2 d.e Brixenben,
12 — 44 — d.u. Bródiban
1 11
— 8 — d.e- Brüggében
12 .— 2 — d.u. Brünben
I I — 12 — de Bri'i ízízeiben
12 .— 4 — d.u Budán
í 12
— i 40 — ■— Debretzenben
n — 8 1— d.e. Dornikban
1 I I •—• 8 — — Eupenben
j i i — 54 .—• •— Fiúméban
11
— 2 7 — — Frajburgban
i i .— 10 —. — Gentben
i i — 58 — 1— Gerétzben
' i i .— 50 — — Görtzben
i i — 36 — — Güntzburgbaii
12 — 6 — d.u. Győrben
I I — 58 — de. Iglóban
I I — 40 — —- Infprukban
I I •— 7 — — Ipefnben
1 12 - — 17 — d.u. Kassán
I I — 51 — d.e. Klágenfurtbart
12 — 28 — d.u. Kolos várait
I I — 32 — 1 d.e. Kómóban
I I — 31 *— .— Konítántzban
12 — 10 — d.u. Körmötzön
I I ■— 36 — d.e. Kremónábaíl
I I •— 5 2 .— 1 — Lábokban
Lia *— 29 — d.u, Lembergberi
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V á r o s o k ,
| Az Orfzágok’-nevei Bétstól való Távozás í
Népnek a’
fzárrn
Meinet Altomon iái 50000
—  — 1 5 9 IOOOD
Erdélyben 152 5000
Magyar Orfzágban 28 24000
Alsó Qftriában — 2670OO
Tirolban 7 4 gooo
Erdélyben 125 20000
Tirolban . 68 5000
Lengyel Orfzágban n o 16000
Német Alföldem 160 42000
Morvában 16 16000
Német Alfóldön mg I I0000
Magyar Orfzágban 36 20000
— — 7 8 40000
Német Alföldön 122 40000
— — 1 4 4 12000
Horvát Orfzágban 5 9 9OC O
Német Orfzágban 9 3 8000
Nemet Alfóldön 166 60OOO
Stájer Orfzágban 27 360OO
Friaulban 63 IIOOO
Német Orfzágban 65 4000
Magyar Orfzágban 1 7 20000
Morvában 22 90C0
Tirolban 63 IOO OO
Német Alfóldön 162 21000
Magyar Orfzágban 5 9 I2COO
Korontály Orfzágb. 3 9 9000
Erdélyben 109 8000
Olafz Orfzágban 1 03“ I 3 DCO
Német Orfzágban 148 4000
Magyar Orfzágban 27 IOCOO
Olafz Orfzágban 112 45000
Krajnában 5 1 IIOOO
Lengyel Orfzágban IOI 25000
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* Tehát épen A’ Városok' nevei
1 1 az ó. s 52 p. d. e Lintzben
I I — 36 — — Lódiban
I I — ' 12 — — Lövenben
I I — 19 — — Luxenburgban
I I — 32 — — Májlándban
I I — 4 ° — — MántovAban
I I — 12 — — Mechelnben
12 —• 31 — d .u Megygyesen
I I — IO — d.e Monsban
12 — 3i — d .u Nagy Szebenben
II — IO —, d e Namúrban
I I — 59 — — Német Ujhelyben
12 —. 2 — ■ d.u. Nikelsburgban
I I — 4 — - — Olomutzon
I I — 7 — ■ d e Oitendén
I I — 32 — — Páviában
12 — IO — . d.u Peilen
12 — 4 — — Posonban
I I — 51 d e Prágában
I I — * 32 — — Pvottenbergben
I I — 4° —• — Pvoverédóban
I I —, 4 4 — — Pvuremondon
12 —■ 32 — d .u Segesváratt
12 — ii — — Selmetzen
12 — 2 — — Sopronban
12 — 20 — — Temesváratt
12 —* IO — — TeíTenben
11 — 39 — d.e Trientben
12 —. 51 — d.u. Trieílben
12 — 7 — — froppávban
TI —• 59 — d .e Zágrábban
12 — — — — Znájmban.
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1 Az Orfzágok’ nevei j Bétstől val)Távozás Népnek a’fzáma
Felső cítriában 2 6 1 1 0 0 0
Olafz Orfzágban 108 1 7 0 0 0
Német Alfoldön 144 1 5 0 0 0
—  — 122 8 0 0 0
Olafz Orfzágban 122 1 3 0 0 0 0
—  — 102 2 8 0 0 0
Német Alfoldön 15 0 2 6 0 0 0
Erdélyben 119 5 0 0 0
Nemet Alfoldön 11 6 3 0 0 0 0
Erdélyben U S I 2000
Német, Alfoldön 140 3 6 0 0 0
Alsó Oftriában 7 5 0 0 0
Morvában 10 2 0 0 0 0
— ■ — 25 IIOOO
Német Alfoldön 171 14000
Olafz Orfzágban 105 30C 00
Magyar Orfzágban 3 6 2 0 0 0 0
—  — 10 2 9 0 0 0
Tseh Orfzágban 4 0 83° c o
Német Orfzágban Sí 8 0 0 0
Tirolban 86 9 0 0 0
Német Alfoldön "132 IOOOO
Erdélyben 123 1 8 0 0 0
Magyar Orfzágban 2 4 1 8 0 0 0
—• _—• S 1 2 0 0 0
---  n=a 74 , 8 0 0 0
Sléziában 39 6 9 9 9
Tirolban 82 IOOOO
Iftriában 6 4 1 6 0 0 0
Sléziában 36 9 0 0 0
Horvát Orfzágban 36 7 0 0 0
Morvában T2 , 8 0 0 0
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Tehát épen
se*-
f f  12 az  ó. ’s l g  p. d . e .
r 11
—* 34 — • —
I a — ■ 15 — • — 1
11
— 37 — ■ —
12 — 6 — d u .
— 38 — d e.
i — 14 — —
12 — 3 — d .u .
II — 3 — d e .
I I — 3 i —? —
á — 3 — . d u .
II — 48 — d .e .
1 1 — 4° — . —r
I I —- 25 — — *
1 1 — 4 6 — -V
II — 3 6 — —
11 — 29 —* —
1 11
— . 3^ — ---- -
! o — 3 6 — —
\ IO . — 44 — ---- -
! IQ ----; 5 2 — . —
! 12 — 8 — d.u.
I I —• 29 — . d.e.
I I ----* 12 — • —
I I — 49 — ■ — •
, IQ — 2 8 — —
IO — 42 — —
1 1 — 34 — —
I I — ■ 38 — —
6 — 15 — • —
rí — 39 — —
i i — 48 — — .
i i 2 9 — — ■
L a — 43 *— —
K ü  I f  o I d í
A ' Városok’ nevei
Achemben 
Altónában 
Amfzterdámban 
Anfpachban 
Afztrakánban 
Augsburgban 
Avinyonban 
Barafzlóban 
BartzeJIonában 
Baftiábari 
Batáviában 
Berlinben 
Bolonyában 
Bonnban 
Brandenburgban 
Braunsvájgba^ 
Brémenben 
Breíiában 
Breftben 
Brifztolban 
Búr dóban 
Dántzigbun 
Dármftádban , 
Dordrechten 
Drezdában 
Dublinban 
Edinburgban 
Erfurton 
Erlangban 
Filadelhában 
Fiorentzben 
Fráj bergen 
Frankfurtban a* 
Majna mellett 
Gérában
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V á r  o s o h
| Az Orfzágok’ nevei | Bétstől való Távozás
j Népnek a’ 
1 fzáma
Német Orlzágban 112 24060
—  — n 6 - 24000
Holl. Orfzágban 139 212000
Nemet Orfzágban 65 18000
Orofz Orfzágban 35° 70000
Német Orfzágban 56 32000
Frantz Orfzágban 164 25000
Sleziában 50 57000
Spanyol Orfzágban 242 63000
Korzikában 160 I2CCO
Napkeleti Indiában 1700 144000
Bárkus Orfzágban 79 138000
Olalz Orfzágban 123 6900Ó
Német Orfzágban 118 iioop
—  — , ~ 80 Scoo
—  — 95 22000
—  — 104 20000
Olafz Orfzágban 98 40000
F,rantz Orfzágban 262 24000
Angoly Orfzágban 218 100000
Frantz Orfzágban 220 83COO
Porofz Orfzágban 87 48000
Nemet Orfzagban 93 7000
Holl. Orfzágban *53 17000
Német Orfzágban 60 • 50000
Irr. Orfzágban 280 130000
Sót Orfzágban 230 80000
Német Orfzágban 69 14000
68 8000
Ljfzaki Amérikában 1150 30000
Olafz Orfzágban 139 80000
Német Orfzágban Í O 9000
------- .  — 0 43000
— — 6 7 i 7000
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Tehát épen
.1
A’ Városok* nevei
p io azó. ’s 37 P- d. e Glaízgóvban
i i — 38 —- Góthában
i i — 5i — — Gothenburgban
ii — 54 — — Görlitzben
ii — 34 — — Göttingben
í i — 12 — — Gúdában
ii — 21 — — Gyenevában
i i 3i — — Gyénuában
i i — i i — — Hágában
i i — 30 — — Hájdelbergben 6
i i — 42 — — - Hálában
: n — 36 — — Hámburgban
ii — 30 — — Hannávban
i i — 34 — — Hannoverban
i i — 12 — — Harlemben
2 — 30 — du. Ispahánban
IO 50 — d.e. Jorkban
IO — 32 — — Kádisban
12 — 57 — d.u Kairóban
1 4 — 5 — ___ Kalakútbani i — 52 — d.e. Kalyiariban
IO — 53 — — Kartagyénában
i i — 32 — Kafzfzelben
íj — 47 Kemnitzen
i i — 44 ,— , . . . Koppenhágenben
12 — 40 — d.u Konftántzinápolyban
II — 23 . . . d.e. Köllnben
12 — 21 d.u. Königfzbergben
11 — 38 d.e. KriíliániábanII — 12 — — Lajdában
II — 44 — — Lájptzigban
II — 14 — — LionbanII — 38 — — Livornóban
IO — i8 — — LizabonbanIO — 54 ,— ___ LondonbanII — 36 — — Lukkában
12 — 38 — ___ Lübekben
IO — 16 ___ ___ Lüttiehben
«  4 20 — d.u. Madrafzban
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J Az Orfzá^ok’ nevei IBétstól való Távozás Népnek a’fzáma
Sót Orfzágban 240 30000
Német Orlzágban 71 IIOOO
Svéd Orlzágban 170 13000
Német Orfzágban 55 8c 00
—  — . 00 8000
Holl. Orfzágban 15Ó 17000
Svájtzban *34 24000
Olafz Orfzágban 131 8CO00
Holl. Orfzágban 156 17000
Német Orlzágban 90 - 10000
— , .— 65 21000
■—  — 116 80000
— —-, 94 12000
—  — 109 15000
Holl. Offzágban 142 40000
P,ersiában 530 1,500000
Angoly Orfzágban 202 12000
Spanyol Orfzágban 340 70000
Egyiptomban 400 200000
Napkeleti Indiában 1000 600000
Szárd Orfzágban 185 27000
Spanyol Orfzágban 290 28000
Német Orfzágban 93 20000
—  ,— 56 900®
Dán Orfzágban 172 90000
Török Orlzágban 207 520c00
Német Orfzágban 119 40000
Porofz Orfzágban 166 53000
Nór Orfzágban 222 IOOOO
Holl. Orfzágban 140 48000
Német Orfzágban 73 * 30COO
Frantz Orfzágban 170 I500GO
Olafz Orfzágban 144 50COO
portugál Orfzágban 3Ó0 160COO
Angoly Orfzágban 211 9COCOO
Olafz Orfzágban 121 39000
Német Orfzágban 137 22COO
— . — 133 82C00
Napkeleti Indiában 1020 3OOOOO
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Tehát épen A’ Városok’ nevei
f 10 az 6. s 41 P- d. e. Madriioaii
11 — 42 — Magdeburgban
11 28 — — Májntzban]
11 48 — — Májzenben
10 — 10 — — Malagában
11 —- 28 ... — Manhájmban
11 — 16 — — Marfzelyben
11 —- 58 — — . Meffinában
7 — 12 — — Mezsikóban
8 ... 10 — d.u. Miakaóban
11 — 8 — d.e. Middelburg
12 — 30 — d u. Mietávban
11 — 40 — d.e. Modenában
11 ~ 14 — —r Monpellérben
1 — 25 — d.u. Mofzkóban
11 — 41 — d.e. Münichben
10 — 49 — — Nájkafztelben
ii — 20 — — Nánfziban
11
... 52 — — Nápolyban
1 i i — 38 — — Nirmbergben
11 — 20 — — Nizzában
10 — 59 — — Norvikban
11 2 6 — — Ofznabriikben
11 — 32 — — Pádvában
11 — 45 — — Palermóban
11 — 4 Párisban
7 — 4 — d.u Pekinben
12 — 55 — — Péterváratt
11 — 36 — d.e Pizsában
10 — 2 2 — — Portóban
! ^
— 46 — _ Potzdámban
I 12 — 8 — d.u Raguzában
1 1
— 31 — d.e. Rajtlingenben
I I — 4 2 — — Regensburgban
12 — 30 — d.u. Rigában
I I — 45 d.e Pvó mában
I I — 12 — — Rotterdamban
IO — 59 — — Pvuenben
V9II — 1 8 — — Samberiben
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Az Orfzágok’ nevei I Bétstől való Népnek a’ J Távozás fzáma
Spanyol Orfzágban 
Német Orfzágban
Spanyol Orfzágban 
Német Orfzágban 
Frantz Orfzágban 
Szitziliában 
Déli Amérikában 
Japánban 
HolL Orfzágban 
Kur. Orfzágban 
Olafz Orfzágban 
Frantz Orfzágban 
Orofz Orfzágban 
Német Orfzágban 
Angoly Orfzágban 
Frantz Orfzágban 
Olafz Orfzágban 
Német Orfzágban 
Olafz Orfzágban 
Angoly Orfzágban 
Német Orfzágban 
Olafz Orfzágban 
Szitziliában 
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Tehát épen I A' Városok’ nevei
fis 12 az ó ’s 44 p. d. u Smirnában
12 — 5 — Stokhohnban
II — 49 — d.e Strallzundban
II — 26 — — Straízburgban
II — 31 — — Stutgárdon
12 — 1 — d.u Svájdnitzban
II — 41 — d.e Sverinben
II — 46 ........... Szaltzburgban
II — 28 —- T— Szafzízariban
IO — 40 — — Szegóviában
IO — 32 — Szevillában
II — 40 —  _— Szienában
II — 57 —  — Szirakúzában
II — 48 —  — Tivoliban
4 — — d.u Tobolfzkóban
IO — 41 — d.e. Tolédóban
12 — 31 — d.u. Tornában
12 — 11 — Torúnban
4 — 20 — Trankebárban
i — 28 — T  illában
n — — — d.e Tulúzban
i i — 26 — Túri nb an
ii — 31 — Tübingben
i i — 43 ........... T zájtzban
i i — 53 — — T?erbfzten
i i — 55 — — Tzittávban
ii — 29 — — Tzürikben
i i — 30 — — Tzvájbrukeii
i i — 34 — — Ulmban
i i — 15 — — Ultrectben
i i — 40 ........... Vajmárban
12 — 18 — d.u. Varsóban-
I I — 43 — d.e V elentzében
I I — 40 — — Veronában
I I — 3 — — V erfzálybán
I I — 28 — — Vefzefuen
I I — 29 — — Vetzlárban
I I — 45 —  — Vittenbergben
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82. A  Nemzetek', Ö tfzágok \ V  ár o  so k  i 
és Folyók’ M agyar neveik,
Abony* Boíonya: Bonónia.
Agofta: Auguíta Vindelicorum;
Alzsir: Algeria. N
Ángoly: Anglus*
Arab: Arabs.
Árnót: Albánus.
Bábor: Bavarus.
Barabántz : Brabántzia.
V
Baráti: Monachium.
•/ ,
Barafzló: Wratislavia.
Bartza: Pvegio Tranfilvaniae.
Berlin: Berolinum.
Berno : Bruna.
Befztertze: Bifztritia.
Befztertze Bánya: Neofolium0 
Béts : Vienna.
Bodon: Vidinum.
Bolgár: Bulgarus;
Bofznya: Bosnia.
Bofznyák: Bosnenfis,:
Bömhétzek : Vinidi.
Borod: Brodium,
Brassó : Corona.
Brüfzfzel: Bruxelláe
Buda:
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Buda: Buda,
Burgus: Brandenburgul.
Burdó: Burdegala.
Burgóny: Burgundus.
Bük Orfzág: Buccovina.
Dán: Dánus.
Dántzka: Dántiscum, Gedanum. %
Darásd: Dresda. ^
D on: Tanais.
Dráva : Drávus.
Drinápoly: Adrianopoiis.
Duna: Danubius. >
Eger: Agria.
Egyiptom: Aegyptus,
Blfzáfz: Alsatia.
Erdély: Tranfilvania,
Efzék: Efzékinum.
Efztergom: Strigonium.
Étel: Volga.
Ferentz vára: Florentzia.
Frantz: Gallus.
Gálits: Gallitzia.
Garam: Granus.
Gerétz: Graecium.
Görög: Graecus,
Görtz: Goritia. .
Győr: Jaurinnm«
K György
György Orfzág: Georgia.
Gyula: Julia.
Gyula Fejérvár: Alba Julia.
Hágen i Hafnia.
Halom, Iílókhalma : Holmia. 
Havasalföldé: Valachia.
Holl, Holland: Hollandus.
Horvát: Croata.
Igló: Iglavia.
In d : Indus.
In hídja: Aenipontum.
Ipoly I Hippolus.
Irofzló: Jaroslavia.
I rr , Irland: Hibernus.
Jáfzok: Jaziges, Jaííones.
Jen ő : Jena.
Kalotsa: Colocza.
Kármány: Karamannus.
Károlyvára: Carloíladium.
Kassa: CaíTovia.
Kazul: Persa.
Kolon, Kölln: Coloniä Agr. 
Kolosvár: Claudiopolis.
Komárom: Comaromium,
Korontály: Carinthia. 
Konílántzinápoly: Conftantinopolis. 
Körmötz: Cremnitzium.
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Körös: Crifius.
Körös Vásárhely; Criíiuul»
Kófzeg: Ginűum.
Krajna: Carniolia*
Krakkó t Cráccovia»
Kulpa: Kolapis.
Kún ; Cunas, Hunnus, Cuiiíalius* 
Kár* Kurland; Curlandiai 
Lábok: Labacurn.
Ladoraér: Lodomeria-.
Lajda: Lugdunum Batávieum.* 
Lengyel: Polonus.
Lipótvára: Leopoldopolís.
Liptse: Lipíia.
Litvai: Litvánul 
Lizabon: Olilippona,
Lodiom: Leodium.
Lombárd: Lombardia 
London: Londinum*
Lópoly: Leopolis*
Lórétom: Lauretunh 
Lótse: Leutsovia.
Lóven: Lovaninra.
Luzorty: Portugallus.
M adrid: Madrituim 
Magyar: Hungária 
Majlánd, Milánó: Mediolanurö^
K 2
H 7
Mán-
Mántova: Mantua,
Maros: Marufius.
Mátyásföldé: Regio Hungáriáé. 
Mény, Majna: Moenus.
Móldva, Móldova: Moldavia. 
Monofzló: Mons Claudius.
M ór: Maurus.
Mofzkó: Moscua.
Nagy Bánya: Rivuli Dominarum. 
Nagy Szombat : Tirnavia.
Nagy Várad: Varadinum.
Nándor Fejérvár: Álba Graeca. 
Nápoly: Neapolis.
Német: Germanus.
Német Alföld: Belgium.
Német XJjhely: Neoíladium.
Neper: Boriílhenes.
Neíler: Tyras.
Neíler Fejérvár: Neíler Álba. 
Nikápoly: Nicopolis.
N or: Norvegus.
Nyirség : R.egio Hungáriáé.
Nyitra : Nitria.
Oláh: Valachus.
Olafz: Italus.
Olomutz: Olomutzium.
Orbonás ? Epirota.
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c
Orlány: Aurelianum.
Orofz: Rufíus.
Ő ftm í, Auftria.
Örmény: Armenus.
Pádva: Padua.
Páris: Lutetia Pariíiorum,
Pétervára: Petropolis.
Pétervárad: Petro Varadinum.
Peft: Peftinum.
Péts: Quinque Fcclefiae.
Porofz: PruíTus.
Posga: Posega.
Poson: Pofoniura.
Prága: Praga.
Rába: Arrabo.
Rátz: Thrax, Rascius. r 
Regede: Rackespurgum.
Rény, Tujna: Rhenus.
Rézen : Ratisbona,
Segesvár: Schesburgum.
Selmetz: Schemnitzium.
Sina J China, Sina.
Slézia: Silefia.
Sopron: Soproniura.
Somorja : Samaria.
Sót: Scotus,
Spanyol: Hifpanus,
K 3 Stájer:
Stájer : Stirus,
Sváb * Svevus.
Svéd: Svecus.
Szamos? Samufius,
-  I ^
Szárd: Sardus,
Szárd Orfzág: Sardinia,
Száfz: Saxo.
Száízváros: Sax;Qp6lis<,
Száva: Savus.
Szávoj: Sabaudus.
Szeged : Szegedinutn.
Székely : Siculus.
Székes Fej érvár: Álba legális ,
Szény, Szaja: Sequana,
3zepes: Scepufium.
Szerem: Sirmium,
Szeretsen t Saracemls > Aethiops, Maurus« 
Szilágyság;: Regio Hungáriáé, 
Szombathely: Sabaria,
Tabány; Thebae.
Tág: Tagus.
Tám, Tamos: Tamefius»
Tatár: Tartarus.
. i
Temesvár: Temeíia.
Tergyezd: Tergeftun».
Tifza: Tibiscus.
Tót 5 Slavus, Sclavus.
i 5o SOKFÉLE I t  DARAB,
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Török: Turca, Ottomannus.
Tsangó Magyar : Moldavo Hungarus. 
Tseh: Bohemus.
Tserkefz: CircaíTus.
Tzintzár: Zingarus Aíiaticus.
Tzigány: Zingarus Europaeus.
Vág: Vagus.
Varasát Varasdinum,
Varsó: Varsovia.
V átz: Vacium.
Velentze: Venetiae.
V elentzés: V eneta.
Vilonya: Vilna.
Vifzla: Viftula.
Zádor: Jadra.
Zemlin: Semelinum.
Zólyom: Vetusolium.
Zamajka: Jamaica,
Zsegnye: Segnia.
Zsibraltár: Gibraltar.
Zsidó: Judaeus, Haebreus.
Zágráb: Zagrabia.
Zimony: Zemlinum.
Toronya: Thorunum.
Berény: Berna.
Szörény: Severínum.
Nádor Orfzág: Palatinatus.
K 4 Szén-
. /
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Szendrő, Vég Szendrő: Semendria.
Szittya: Scytthia.
Szittyái: Scittha.
Folyvára: Flamen.
Földközi Tenger: Mare Mediterranean!. 
Forraly Orízág: Forum Julii.
Sándorvára: Alexandria.
Britt Orfzág : Brittannia.
Brittek: Brittanni.
Sarnó: Zvornik.
Pó vize : Padus.
Király - Grétz: Reginae Hradetium,
Svájtz, Sovátjz, Helvetia.
Svájtzer, Sovájtzer: Helveta.
Verfzály: Verfaliae.
Szitzille: Sicilia.
Fó - T  enger: Archipelagus,
Bálti Tenger: Maré Balticum.
Világ Tengere: Oceanus.
Rátz Orfzág: Servia ,.Rama, Rascia.
Vedd éfzre: Mihent a’ Nemzetek’ nevéhez hoz­
zá veted ezen fzavat: Orfzág, leg-ottan ké- 
fzen vagyon a’ Tartománynak az ó neve-is.
83- Iß**
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83. Tfiók és K a ti  E gy Romántz,
Lit egykor egy Kiráiy, de efzembe nem jön, 
Hol feküdt Orfzága, s Követője ki lón. 
Elég, hogy ó egy jó Fejedelem vala,
Kit minden Jobbágya méltán magafztala, 
Nem-is mondott a’ hír egyéb hibát benne, 
Hanem hogy kévéssé fajtalanabb lenne, 
Mert mivel nőtelen életben marada,
Sok Férjnek az által búra okot ada.
Gyakran látogatta ó a’ Tartományát,
’S tsókolgatta Jobbágy’ Társát és Leányát; 
De végre el-únván e’ buja életet,
Feleséget venni magának fiecett.
Magában így fzólván: ha meg-halálozni 
Találok Fi nélkül, melly rofzfzat okozni 
Fogok Orfzágomnak, mennyi vérontásnak, 
Léfzek majd fzerzője ’s dúlásnak, rablásnak. 
Személyében Király nem rút ember vala, 
Tsak hogy idejében már jól el-nyargala; 
Mert már fzakálla-is el-kezdett ófzülni,
’S erejében teile felettébb gyengülni. 
Mindazáltal ezzel femmit fe gondolván, 
Szerelemnek lángja mind egyre únfzolván, 
Őfz hajnak trutztzára ’s gyengült erejének, 
Egy igen fzép Leányt valafzt Hitvesének.
K 5 Nem
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Nem volt az Orfzágban fzebb Leányzó ennél, 
Kati esméretes volt tsak nem mindennél, 
Liliom és rósát mutatott ortzája,
Havat a’ kebele, kalárist a’ fzája.
Efzifzbafz úgy neveztetett ő Felsége —> 
az ő fzép Katiját ki-mondhatatlanúl fzerette, ’s 
oily hifzemben vala, hogy ő legyen a’ leg-fze- 
tentsésebb Férj a’ fold’ hátán de Kati
Bő könyveket húllat keserűségében,
Hogy így meg-tsalatott volt reménységében j
Szánja magát, de még inkább, kit fzeretett,
Hogy immár Örökre tőle el-véttetett.
Zokogási között gyáfzos panafzait /
így kezdi: jaj nékem! mert leg-fzebb napjait 
Életemnek itten kelletik töltenem, 
Szabadulásomat nem-is reménylenem!
Bár ne láttam vólna foha az Orfzágát, 
Mert m o íl ifjúságom’ gyönyörű virágát 
Az öreg fejének nem kék fel-áldoznom, 
Hanem örömimben lehetne ofztoznom. 
Rövid idő múlva fzívbéli fájdalmom 
Meg-eméfzt, nem lévén femmi nyúgodalmom; 
Hafztalanúl várom éjjel az álmomat,
’S heába keresem nappal én nyugtomat!
E’ké-
\E’képen zokogván sírt ’s jajgatott a’ fzegény. 
fiatal Mcnyetske, Immár nyóltz napot illyen* 
képen töltött, midón egy ízép Pünkösti dél u-r 
tán, a’ midőn az ó Qváfi - férje egy puha ágyon 
el-fzenderedett, a’ várbéli kertbe le-járúla, tsalc 
hogy a’ fáknak, füveknek, ’s virágoknak pana* 
fzolhaífa fájdalmát. De miként bámúlt-el —
Az lílók felettébb egy fzép Vitéz vaía, 
Ámbátor ó fokát még nem tapafztala; 
Ereiben forrott ifjú tifzta vére,
Valamennyi Leány vágyott fzemélyére,
Igen deli Legény vala termetében,
De még fokkal külömb teile’ erejében.
A’ Vátikánomi inullrákhoz hafonló,
Bátor mint Altzides, kartsú mint Apolló,
Ez a’ Vitéz immár régen fzerette a’ Menyets- 
két, ’s ez ismét ötét. De a’ Szüléiknek az ó a- 
karatjok az ó fzerelmes meg-egyezésekkel fz'ún- 
telen ellenkezett. Hogy tehát meg-tsalatott re^ - 
ménységén vígafztalhaífa magát, el-méne a’ V i­
téz a Szent Földre hartzolni a’ hitetlenek ellen. 
De heába, a’ fzíve ötét az ő Katijához vifzfza- 
húzta. Tsak tegnap érkézett-meg az útról, .’s 
még épen femmit fe tudott, hogy a’ fzívének 
f?íve magát egy másnak adá által. Egy vé-
let-
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leden történet, — mellyet mindazáltal alkalma­
sént fzántfzándékkal fzerzett a’ tsintalan Amor 
— őtet a’ várbéli kertbe vézeté. Melly öröm 
foglald - el ótet leg-ottan, holott a’ fzívének az ő 
bálványát oily hirtelen fel-találá. De ellenben 
mint ilIetSdött-meg, holott az imádott Menyets- 
kéjének a’ képét olly halaványnak ’s meg-fogyott­
nak látta, panafzolkodó ’s kesergóképen így kezdé:
Pillants fzemeiddel, Kintsem, te fzolgádra,
Valld-meg néki, mi bánt, 's mi hoz fzép 
ortzádra
Annyi temérdek b ú t, ’s illy haloványságot ?
Hadd tudhaíTa tóled ő a’ valóságot.
Szívem’ tárgya, Katim, v/gafztald hívedet,
Add tudtára néki, mi gyötri fzívedet ?
Lásd itt ótet földön téged’ kérni fzépen,
Könyve’ özönében el-merűlve épen.
Elófzör tsak könyvekkel 's zokogással felelt 
az el-keseredett Királyné; de leg-ottan a’ fájdal­
ma egy egéfz Szent Iván Éneket tartott ama' 
fzerentsétlen eseten, melly ótet érte. A’ bol­
dogtalan fzerelemnek Ieg-olvadóbb hangjával elő 
befzéllé a’ Vitéznek, miként erőltették a’ Szüléi 
amaz átkozott házasságra, melly nyomorult lé­
gyen ő , melly unalmas légyén az ő élete, mint
el-
ől-únta légyen a’ világot ’s a’ t. *s azután az ő 
ki-válafztottját azon igen kéré, azonközben hogy 
az ő puha/katsójával -kezét gyengén meg-fzorítá, 
hogy néki meg - botsáíTon, hogy ötét azért ne 
gyűlölje. ’S hát Iílók mit tett? Ha! a’ mit 
egy kétségben esett tenni fzokott. Tsapkod^a 
kezével a’ homlokát, efze’ nélkül ide ’s tova fii* 
íaraoda, ie-veté magát a’ térdeire, a’ Menyets- 
kének az ő bársony kezetskéit meg-raká tsók- 
jaival, 's így lzólla:
T e, ki tőlem immár el-vagy ragadtatva, 
De fzívemben még-is méllyen bé-nyomatva, 
Ah! ki hervadt tsókját kéntelen vagy venni 
Egy öreg Bolondnak, 's az ő rabja lenni! 
Lásd, mint egyre dobog fzívem fájdalmomban, 
Mint olvad utánnad fzemem bánatomban; 
Világ’ leg-fzebbike tenéked meg-ese,
Mert egy öfz embernek lettél a’ Hitvese! 
Megyek, a’ mint illik, érte bofzfzút venni, 
Tőrömmel halálos febet rajta tenni,
'S ötét meg - ölni ? — Nem,. — tovább-is 
hadd éljen,
Élte miatt -többé én tólem ne féljen.
■#
Bofzfzúljuk-meg másként tsalattatásunkát, 
Oleijük-meg az ő  tru tztzára m agunkat,
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Ha
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Ha fzíved ő magát id’ ajándékozza, 
t n  miattam Férjnek nevét hadd hordozza, 
jeré illesd tsókkal fzomjas ajakimat, 
Él-fogadásodra nyújtom karjaimat*
Engedd, pillantásod meg-réfzegítheífen,
•S végre hív Szeretőd öledbe d'ulheíTen.
\
A* fzép Kati nem késett foká, hanem leg* 
ottan meg - hallgatta a’ Vitézt. Utóknak karjai 
közé veié magát, ’s azonnal éfzre vévé, hogy 
az ö tsókjai másfélék volnának; mint a’ mellye- 
ket az ó vén Férjétől fzokott venni. Leg-ottan 
egymásba úgy öfzve-kaptak, ’s fzerelemtól el-ré- 
fzegulve s karjokkal és fzájokkal úgy ölzve ra- 
gafzkodtak, hogy dolog lett volna őket el-vá- 
iaíztani. Végre ezen fzerelmes néma játék mel* 
lett d tüzek annyira gerjedett* hogy ók magok 
fe tudták miként, a’ puha gyepre le-roskadtak,
'  /  '
Édes fzerelembén el-merűlVe ittefl 
A’ gyepén hevertek együtt mind a’ ketten; 
Örömökben magok között nevetkeztek,
'S kívánságaiknak mindenben kedveztek. 
Végre gyönyörködés úgy el fárafztotta 
Okét, ’s el-annyira oda lankafototta,
Hogy mikor vége lett a’ fok tréfásnak , 
Ők-is el-aludtak ölében egymásnak.
Ó de
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6  de miért kelletett el-alunniok ? Mert E-
izifzbafz, kinek a’ homloka vifzketni kezdett fe­
lettébb , az ő véghez vitt délutáni álma után le- 
méné fzinte a’ kertbe, hogy Katiját^ kereífe. A* 
lugasok alatt fzaporán méné, 's illy fzerelmes 
versekkel múlatta magát;
, \
Hol vagy én Galambom, tárháza fzívemnek, 
Hol vagy édes Katim, kintse kebelemnek í 
Jere ide hozzám, mutasd fzemélyedet,
A’ te Elzifzbafzod hí 's kíván tégedet !■
Azonközben egy sűruetl Öfzve-nőtt rósa- 
ízínhez közeh'te. A’ homloka hova tovább mind 
inkább vifzketett, bé-tekíntett —- ’s el-nem hi­
hette , a’ mire tekintett. Soká nem hitt az öreg­
ség ’s ízerelem által meg-gyengult fzemeinek, fo­
káig törölgette azokat, ízűntelen más valamit 
kívánt látni, de fzűntelen tsak azt látta, a mit 
látni nem kívánt; az ő kedves Katiját egy vir- 
gantz Vitéznek kezével által-ölelve aiuva látta, 
de egy olly fzerelmes és meg-egyezést el-árúió 
ábrázattal, hogy valamennyi ere leg - ottan fel- 
dagadott. Rettenetes égi háború terjefzkedett- 
el az ő képén, S ortzájának leg-nyomorúltabb 
tekintetet ada.
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Moft
Moft látom előfzör dolgom kivel vala, 
Hogy engem’-is , mint máíl, egy Afzfzony 
meg-tsala !
# s
Atkozom az órát, mellyben meg-esmértem, 
Ihol a’ hálálás, mellyet tóle értem.
Beile lélek kurva meg-fizetfz érette,
Rút tselekedeted a’ mint érdemiette : 
Magam’ keze által, Beile, meg-kell halíiod, 
Kedves Vitézedtől örökre el-válnod.
Valóban bé-is nyúlt kezével a’ kebelébe, 
’s egy handsárt húzott k i , hogy azzal a’ fzegény 
Katit, ki épen akkor ébrede-fel, a’ Vitézzel egy- 
gyütt által-ízúrja. De az örök végezés úgy hoz­
ta magával, hogy a’ jó Iíláp-viselő — hihető a 
vifzfza-fizetés miatt — fzarvakat viseljen. Mert 
a’ hamis Kati alig vette éfzre a’ fzomorú kör- 
nyul-álláll, melly az ő múlatságos kettős-játékát 
( iDuodramot:)  fenyegette, azonnal a’ Vitézt az 
el-fzükésre intette. Az öreg fzarvas, ki a’ ha­
ragtól ’s méregtől meg-vakíttatott, azt éfzre nem 
vette, hanem mind azt vélte, hogy a’ gonofz há- 
zasság-törő előtte légyen fzúntelen, ki az ő fze- 
relme* fzentségében kárt teve, ’s mind úntalan 
káromkodék. Ekkor a' Menyetske az ő térdeire 
borúlván, panafzolkodva így kezdé:
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Miként? hát általad halálomat vennem 
Kelletik, én Férjem, ’s más világra mennem?
’S te méréfzled által-fzúrni hív ízívemet* 
Kinek fel-fzenteltem egéfz életemet?
Jaj nékem ízegénynek! immár oda vagyok j 
Szívemnek fájdalmi mert felettébb nagyok;
Mi kell, édes Uram, mi sérteget vallyon? 
Helyben hagyom én-is, a’ vétkes hadd haljon* 
Mond a’ Király: talán keveset fzemléltem ? 
Avagy kényed fzerént mindenben nem éltem? 
El-nem engedhetem hitetlenségedet,
Hanem handsárommal veízem életedet.
Immár a’ handsár ki-vala húzva. Kati a* 
karjai közé oda veté magát, gyöngy könyvek hűl- 
lottak az ortzáján, és zokogó fzóval így Izóllam- 
lék-meg.*
Jól van, halálomban tőltsed hát kedvedet, 
Ha bátor fzíved van, fzúrd ide tőredet!
’S a* melyére mutata, melly a’ hónál-is fe- 
jérebb vala, 's meg-nem fzünt fzökdétselni, úgy ' 
hogy az ,óíz Apósnak a’ fzája egéfzen meg-teli 
nyállaL
. L Ha
Ha tsak a’ tőredet fefteni véremmel 
Akarod tovább-is, hogy én életemmel 
Fizeífek-meg, ihol verd-átal ízívemet!
De értsed, mind eddig nem tudom vétkemet. 
I tt, hol a’ rósák közt adatott hajlékom,
Itt, hidd-el, hogy meg-tsalt téged az árnyékom, 
Mintha feküdt vólna valaki mellettem,
'S hogy illy gyanús lehetfz, azt nem érdönz- 
lettem.
Jere, tsak tapogass, ha akadfz-e kire? 
Keress, ha találfz-e kerben valakire?
Ln valaha, Uram! téged’ tsalhaífalak,
’S másért akár kiért meg-útálhaíTalak ?
A’ jó Király tapogatott ’s keresett, de mint­
hogy valóbaű femmit fe vett éfzre, ’s azonkivul 
a’ fzemeinek gyengeségét jól esmérte, Katijának 
a’ fzavát el-hitte, őtet fzépen meg-követte, az 
ő  Őfz fejét annak kebelébe rejtette, ’s bánatá­
ban keservesen siránkozott, azonközben Kati az 
Ö Tsitsibéjével ( :  Cicisbeo: )  ki egy bokornak a’ 
háta megett várta a’ tréfa-játéknak a’ végét, a’ 
jó Házas Űrnak az ö könnyű hitelét, 's maga 
fürtsaságát jó ízűén nevette magában. Iílók és 
Kati többfzör-is öfzve-jöttek azután. A’ Király 
gyakorta mellettek állott, ’s minthogy a’ fzemei 
hova tovább mind inkább homályosabbak let­
tek,
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Víek, azt hitte fzüntelen, hogy Katinak az ár­
nyékát látja. — Immár Kegyes Olvasó! nintsen 
egyéb hátra, hanem hogy ama’ Locus Communis- 
ról el-ne felejtkezzél.
Moft-is még így gyakran fok Férj mérgelődik, 
Káromkodik, dúl fúl, lármáz, ’s féfzkelődik, 
Midőn illy dologban Társát fel-találja, 
Esküfzik Iítenre, hogy bofzfzúját állja.
De mihent Hitvese el-kezd pityeregni, 
Mint annakelótte újra hízelkedni, 
Fel-buzdúlt haragja tüílént tsillapodik, 
Ámbár a’ homlokán fzarva gyarapodik.
>
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